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NUMERO 177. 
G R A D U A L M E N T E V A N L O S I N G L E S E S 
R O D E A N D O L A C I U D A D D E L E N S 
Í S I S D E L P i r 
WL O E E S P I É 
E L C O N D E D E R O M A N O N E S H A C E 
R E N U N C I A D E L A J E F A T U R A . 
S e a g r a v a e l c o n f l i c t o o b r e r o 
f0Xl)E DE BOMAIÍONES RE 
ívHoU JEFATURA DEL PAR-
P10 fiVO LIBERAL 
la tñnde de Romanones apoya u 
j J J n dc nn directorio que dlr. 
Uberal. 
líndló atie ese directorio debe es 
i d l d o por el «efior UrzaJ., 
* ¿réste el ex-mlnlstro más antl-
.•funbién dijo que él declinaba ¡ i 
LÍlI del partido para facilitar la 
K n del conflicto y para que to-
kie«n5l?w: 808 aspiraciones. 
JOTAS MILITARES 





Alian ha desmentido 
Igs Inncas militares de defensa 
\,. •-.«iia¿as en miras egoístas. 
"Jamás hubo— dijo— morlmjtento 
más noble, patriótico y desinteresado 
que el de esas Juntas". 
Añadió que los militares desean 
que los awnsos en sus respecthro* 
cuerpos ŝ » concedan con arreglo » 
justicia y que se terminen las concu-
piscencias, los desenfrenados apetl» 
tos y los manejos del caciquismo, 
mientras lis clases pobres se mueran 
de hambru. 
SE AGRATA E L CONFLICTO OBBi:. 
RO EN BARCELONA 
Barcelona, 25. 
Hoy se hn celebrado una reunión A 
la que asMforon cincuenta dele«ra<¡os 
de la Federación de Artes Textiles. 
Se acordó que si los patronos re» 
tardan la solución del conflicto do 
los obrerci cllindradores sea decli-
(PASA A LA ULTIMA) 
S i g u e n l o s a v i a d o r e s b r i t á n i c o s y a l e m a n e s d i s p u t á n d o s e 
l a s u p r e m a c í a d e l a i r a - C a l m a e n l o s f r e n t e s a u s t r o - i t a -
l i a n o y d e M a c e d o n i a . - E I v a p o r a r g e n t i n o " T o r o ' ' t o r p e -
d e a d o f r e n t e a G i b r a l t a r . - V e n i z e l o s e n c a r g a d o d e f o r m a r 
e l n u e v o G a b i n e t e g r i e g o . - O t r a s n o t i c i a s . 
U N A L E Y E N D A A L I W D O R D E L A 
E X P L O S I O N D E L A C A B A N A 
L a P o l i c í a S e c r e t a p r a c t i c ó u n a m i n u c i o s a 
i n v e s t i g a c i ó n s o b r e e l r e l a t o h e c h o p o r ' 4 E 1 
n i ñ o d e l o s m a n g o s . " 
¿ S e t r a t a d e u n a b r o m a p e s a d a ? 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
P A ATE OFICIAL INGLES 
Londres, Junio 25* 
E l paite oficial publicado esta no-
che por el Cuartel General Britá-
nico en Francia, dice lo siguiente: 
"Los éxitos alcanzados anoche al 
Suroeste de Lens, fueron segruldos de 
otros, anotados durante el día en am-
bas márgenes del rio Souchez. Un 
progreso substancioso fué hecho por 
nuestras tropas en este área en un 
frente de una y media millas. Un 
raid que intentó anoche el en emigro 
al Sudeste de Ipres fué rechazado 
completamente por nuestras ametra-
lladoris*'. 
"Ayer hubo bastante actiyldad áe-
rea. Cinco máquinas alemanas fue-
ron destruidas por nuestros aviado-
res; otras cinco fueron puestas fuera 
de combate. Otra máquina enemiga 
fué derribada por nuestros cañones 
antl-áreos. Faltan cinco de nuestras 
máquinas". 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, Junio 25. 
La . omunlcación expedida esta no-
che por el Ministerio de la Guerra, 
dice nsí: 
"Ambas artillerías han sostenido 
gn actlrldad al Norte del molino de 
Laffaox y en Cerny, Craonne y Chey 
I C 0 N S E I 0 D E G U R A C O N T R A 
L O S O f l C I A L E S D E O R I E N T E 
|La p r á c t i c a d e l a p r u e b a t e s t i f i c a l e s l a b o r i o s a . - D u r a n t e e l d í a 
d e a y e r d e c l a r a r o n v e i n t e t e s t i g o s . 
Terminado el receso de 10 minutos, 
Icoicedldo a las 10 y 40 minutos por 
\i. safior Presidente, continuó la se-
eóo declarando en primer término m 
Testigo Coronel Taillant 
Retirado del Ejército. Es un tes-
l'̂ o de descargo para los tenientes 
pmr, Camacho, Sosa y Rosell. Cuan-
lp el cuartelazo se hallaba en Vis-
| Alegre. 
Testigo Capitán García Feria 
Era Jete de un Escuadrón en Hol -
I Wi 7 Supervisor de la Policía. Ca-
U todos sus soldados se le alzaron 
: [jrto los envió con el Teniente 
«Wguez Castell, a quien le dió un 
Afuera de la ciudad para evitar 
atacado por los rebeldes civileá 
' Por esos soldados que secundarían 
I» «mellos. 
* noticia de lo Camagüey, la tuvo 
luimos paisanos de Chaparra. 
% que Manduley quiso quemar 
la Estación Telefónica porque él se 
negó a dejarlo comunicarse con San-
tiago de Cuba. 
SE REANUDA LA SESION 
A las 12 se suspendió la sesión pa-
ra continuarla a las 2 de la tarde. 
que permaneció en su poder durante 
todo ese tiempo. Mientras tanto se 
montuvo en el cuartel con los fieles 
al Gobierno. Los revolucionarlos hiele 
ron prisionero a un cabo de policía 
llamado Fonseca, quien salió a bus-
A las dos y quince minutos de la car café. Cuando regresaba al cuar-
tarde, continuó ayer celebrándose la 
sesión Iniciada por la maflana del 
Consejo de Guerra contra lo« oficia-
les del Ejército pertenecientes a la 
provincia de Orlente. 
Testigo, Capitán del Ejército, 
Cabra! 
Estaba en Oriente el día 12 de Fe-
brero del corriente año cuando se 
dió el cuartelazo. Era Jefe del Es-
cuadrón de Bayamo. Turo noticias de 
lo ocurrido en Santiago de Cuba por 
el Teniente Salustiano del Castillo. 
Regresó al lugar de su residencia 
oficial donde permaneció siete días, 
combatiendo en defensa de la ciudad 
que fué tomada por los rebeldes y 
A l o s a s t u r i a n o s 
Personas de la colonia espa-
^ l68 invitamos por este medio. 
qU6 contribuyan en la cantidad 
NICOLAS RUTERO. 
Suscripción para la Coronación Dog-








JJla imposibilidad de dirigirnos 
Amento a todos nuestros com^ 




Sres Inclán y Angones. 
« Puedan a las grandiosas "fiestas K T m ™ 0 ^ 1 1 * 
Coronación Dogmática de la 
C / k C0Vad0nga- ¡Ernesto B. Calbó 
, , dicho a las personas Celesüno Rivero Mufiiz. . . 
nos hemos dirigido, no s» bernardo Solís. . . . . . . . 
* <le nn _ . _ . Tfburcio Gómez 
Manuel Fernández Llano. . . 
José María Mantecón. . . . 
- «ua prupunemoB. José Igueras (del Cotorro). . 
"""̂ crinb? 68 que 8ean muchos José A, López (Punta Brava) 
*«, como 68 para ûe en efita oca 1 Laureano Falla Gutiérrez. . . 
la aaf,,!? otras, quede la | Maximino Fernández >re hs r1* a la altura en que A. B. C. . . . . . v . . . ^ 
na estado, 1 ^™ ^ » h^aotmí m 
1U 
gran sacrificio. Cual-
-UdH por modesta que sea. 
01 Un OllA nrva «^^^«v^^ 
e N e w Y o r h 
Vision 
lecion 
A j e a d o s 
«npftrtaroB 
DIARIO DE LA MARINA. 
INicolás Rivero Mufiiz. . 
¡Nicolás Rivero Alonso. , 
Joaquín Pina 
¡Lucio Solís 
José de Franco. . • • . 
Eduardo Quiñones. . . 
{Rafael Solís 
León Ichaso. . . . . • 
Joaquín Gil del Real. . 
Enrique Fontanllla. . 
Pedro Giralt 
José A. Fernández. . . 
José María Herrero. . 
Lorenzo Frau Marsal. 
Carlos Martí 
Ramón Armada Teijeíro. 
Carlos Ciaño 
Ramón Mendoza- . . > 




Fernando Rivero. . . . 
Mariano Miguel. . . . . 
José Garrido 
René Ferrán 
José García Rivero . . . 
Enrique Coll 
































tel lo arrestaron y según sus noti-
cias por orden del teniente Castillo, 
fué muerto. 
líos teniente Castillo y Camacho no 
tenían allí sus fuerzas al servicio de 
los rebeldee, pero habían movilizado 
otras fuerzas que mandaban. Tiene 
entendido que el Jefe director de las 
mismas era el teniente Castillo, por 
cuya orden se dió muerte al policía 
Fonseca, contra la tapia de un mau-
soleo. Después Incendiaron su casa. 
Cree el tesigo que zafaron una tâ  
bla divisoria de su residencia con 
la de Castillo y por ahí penetraron en 
la misma para quemarla. Entre esas 
fuerzas revolucionarlas tiene noticias 
que se encontraba el teniente Alga-
rra, el general González Clavel, que 
era el Jefe Supremo de todas las 
fuerzas que operaban por esos alrede-
dores y el también general Milanés. 
Se decía que también operaba con 
ellos el teniente Acosta. 
Contostando a preguntas del Fiscal 
dijo: que casi todos los mármoles 
del Cementerio de Bayamo fueron 
destruidos, principalmente el del mo 
numento al General Aguilera. 
Según él el policía fusilado había 
Ido a buscar alimentos para el te-
reux. MJ1 doscientas granadas fue» 
ron lanzadas sobre Kelms. 
Comunicación belga: Algunas de 
las aldeas detrás de nuestro frente 
fueron bombardeadas anoche. Duran^ 
te el día, la artillería alemana caño* 
neó violentamente varias de nues-
tras baterías". 
PARTE ALEMAN 
Berlín, Junio 25. 
Los combates do artillería en el 
sector de las dunas en Bélgica j en» 
tre los ríos Iser y Lys, aumentaron 
en Intensidad ayer tarde y continua* 
ron 'insta ya entrada la noche, se« 
gún anunció hoy el Cuartel General 
del ejército. 
Dice el parte: 
^Frente Occidental: 
^Frente del Príncipe Heredero Ru-
pprecht: En el sector de las maris-
mas y <>ntre los ríos Iser y Lys los 
rom batos de artllloria aumentaron 
ayer tarde y continuaron hasta en-
trada la noche. 
Desdo el Canal de La Bassée hasta 
la maruon meridional del Scarpe, la 
actividad guerrera fué mucho más 
animada que en días anteriores. Du-
rante U mañana los ataques Ingleses 
al Norte del río Souchez y al Est»; 
del camino Lens-Arras fracasaron. 
El enemigo renovó «nis ataques por 
la noche en ambas márgenes del Son 
choz, pero fué rechazado. 
"( asi al mismo tiempo numerosas 
fuerzas Inglesas atacaron nuestras 
posicloies cerca d* Hullnch, pero 
fueron rechazados durante nocturnos 
combatos cuerpo a cuerpo. 
^UttHtando pequeños destacamen-
tos ios Ingleses también han Inten-
tado en vano en varios lugares, entre 
el mar y el Somme, abrirse paso has-
ta nuestras trincharas. 
"Freiite del Principe Reredero ale-
mán: Los franceses atacaron dos 
veces las líneas recientemente con-
quistadas y retenidas por nosotros1 
cerra de Tauxaflbfh. Ambos ataques 
fueron Infructuosos. Las oláis asal-
tantes del enemigo, avanzando por 
terreno abierto, sufrieron numerosas 
pérdidas bajo nuestro fuego. 
''La actividad de Ir» artillería fué 
muy riva, no solo fn esta área del 
combate, sino también cerca de Ai-
llos, al Este de Craonne, al Oeste de 
Sulppes, cerca de Ripont y en la mar 
eren Izquierda del Moss. 
"Frente del Duque Albrecht: no 
hubo ningún Importante desarrollo. 
"Tres aeroplanos y tres globos cau 
tlvos del enemigo, fueron derriba-
dos ayer. 
"Teatro Oriental: 
"Hubo un animado fnetro sobre el 
Strlpa Superior y entre el Zlota Lipa 
y el Nnrayuvka. Allí nuestras tro-
pas asaltantes hicieron nn buen nú 
mero de prisioneros, sacándoles de 
las trincheras enemigas. 
"Las hostilidades en los Cárpatos, 
al Norte de Krllibaba, fueron más 
animadas que antes. 
"Frente macedónico: 
"Entie el Lago Dolran y la llanu-
ra del Struma, hubo encuentros en 
varias ocasiones entre destacamentos 
ingleses y puestos búlgaros." 
EN EL FRENTE ITALIANO 
(Cable d« la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
PARTE ITALIANO 
Roma, Junio 25. 
"El fuego de la artillería ayer fué 
generalmente déblP—dice el parte 
expedido hoy por el Ministerio de la 
Guerra. 
"Encuentros de menor importan-
cia—agrega—se efectuaron entre par 
tídas exploradoras. Un ataque del 
enemlg? en el Talle de Backer fué 
fácilmente rechazado". 
EN EL FRENTE RUSO 
tCnhle de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
(Pm* s I» p&zbia SEIS.) 
I m p o r t a n t e i n f o r m e 
LOS SUCESOS DE ORIENTE ANA-
LIZADOS POR E L AUDITOR DE 
GUERRA CTE. SARDINAS 
El Comandante Auditor del Ejérci-
to, doctor Pedro Sardlñas, ha envia-
do un Informe al Consejo de Guerra 
encargado de Juzgar a los oficiales 
de Oriente, respecto a las Investigado 
nes que ha practicado sobre el cuar-
telazo en aquella provincia. 
En el expresado documento el Co-
mandante Sardlñas se refiere a la ac-
tuación del Jefe de dicho Distrito Mi-
litar, Teniente Coronel Eduardo F . 
Lores, antes y después del expresado 
suceso. 
El Informe reviste gran importan-
cia y es casi seguro que varíe el cur-
so del proceso. 
PARTE AUSTRIACO 
TIena, vía Londres, Junio 25. 
Hoy fo expidió la siguiente comu-
nicación oficial: 
"ÍHa habido gran actividad en mu-
chos puntos del teatro Oriental de la 
guerra. En el sector de Naraywoka 
Zbonm el fuego del enemigo ha au-
mentado perceptiblemente y continúa 
con sistemática regularidad. Al Nor-
deste de Brzezany un globo cautivo 
del enemigo, fué incendiado por núes 
tras granadas. 
"En el teatro Italiano y del Sudes-
te la situación no ha cambialdo.,' 
LA GUERRA EN EL MAR 
(Cable de la Prensa Asedada recibido por el hilo directo) 
ENCUENTRO CON UN SUBMARINO 
De un puerto inglés. Junio 25. 
Los artilleros navales americanos 
sostuvieron un combate con un gran 
submarino alemán, que atacó ano-
che a un vapor americano de pasaje 
frente i la costa de Irlanda. Un tor-
pedo disparado por el submarino, pa-
só si menos de veinte pies del blanco. 
E l en^uíntro ocurrió a media no-
che, después que el vapor hacía va-
rias horas que se hallaba dentro de 
la zona de guerra, Tarios pasajeros 
se ha'laban leyendo en sus camaro-
tes, y otros estaban en sus sillones, 
en el onente, preparados para cual-
quiera emergencia. 
Todo el pasaje, colocándose los 
salva-vidas, subió a cubierta. Los ofi-
ciales del barco aconsejaban calma. 
Otro caúonazo. En «1 momento del 
disparo el barco so balanceaba entre 
dos olas gigantescas. E l periscopio 
del submarino se dhlsó por un mo-
mento. Pronto se perdió de vista al 
enemigo, y los artilleros americanos 
no saben si sus granadas hicieron 
blanco. Dos minutos después se vló 
aparecer nuevamente el periscopl» 
sobre la superficie^ pero antes de que 
los artilleros hicieran puntería, «1 
U.boat desajwreció. SI vapor viró en 
redondo y a toda máquina salió de la 
zona le peligro. 
TAPOR ARGENTINO TORPEDEADO 
Buenos Aires, Junio 25. 
El vapor argentino "Tow* ha sido 
torpedeado frente a Glbraltar, según 
notícfeis recibidas por el gobierno. 
E l Capitón y la tripulación del ci-
tado vapor son argentinos. E l "ToV* 
se dirigía a Genova con un carga-
mento de productos argentinos. E l 
Ministro de Relaciones Exteriores ha 
(PASA A LA OCHO) 
Una broma pesada o quizás la fan-
tasía tejida por un menor incons-
ciente, alrededor de la explosló.i 
ocurrida en la Fortaleza de la Caba-
ña el sábado último—y que él mismo 
divulgó —puso ayer en evidencia la 
honorabilidad y el prestigio de un 
oficial del Ejército. 
La verslín recogida por el perió-
dico "El Mundo" y publicada en su 
Información sobre el suceso, de que 
un niño "oyó a un capitán de mili-
cias d3cirle e su padre, vecino de la 
fortaleza, que debía alejarse de ella 
con su fanr.'ia, porque iba a ocurrir 
una catástrofe", dió lugar a que por 
el Gobierno se tomaran las oportu-
nas medidas y se abriera una amplia 
y minuciosa investigación para com-
probar lo que hubiera de cierto so-
bre el particular. 
La Secretaría de Gobernación pasó 
inmediatamente una comunicación en 
ese sentido ai Jefe de la Policía Se-
creta, señor José Llanusa, quien a su 
vez comislotí al Secretario de dicho 
cuerpo, señor Domingo Rodríguez, 
para que indagara quién era el refe-
rido menor y los lugares donde aquél 
había hecho públicas sus manifesta-
ciones . 
SOBRE LA PISTA 
Tras no pocos esfuerzos, logró el 
detective averiguar que una familia 
que reside en la casa número 58 de 
la calle de Lealtad, había tenida 
oportunidad do escuchar el relato de 
labios de dicho menor, en ocasión do 
haber ido éste a llevar dos pesetas 'le 
mangos que le habían pedido, expli-
cando todos los pormenores que aa-
tecedieron a la explosión. 
"EL NI^O DE LOS MANGOS" 
Ayer por ia mañana se personó en 
la casa ce referencia el detectiva Ro-
dríguez, y cuando investigaba la odi-
sea relatada por el menor, acertó a 
pasar íste oregonando mangos, por 
lo que fué llamado por el detective 
Rodríguez a fin de que le explicaba 
lo ocurrido entre el capitán de mili-
cias y su padre. 
El menor, no solamente ratificó lo 
expuesto anteriormente a la famllli. 
sino que amplió su relato, explican-
do todo lo oc rrido hasta en sus más 
mínimos detalles. 
Dijo el meno'r que se nombra Juan 
Bautista Zayas, aunque él se hace 
pasar por Juan José Zayas, que el 
sábado último, próximamente a las 
cinco de la larde, después de termi-
nar la venta de mangos en la vía pú-
blica con su padrino Leoncio Aceve-
do Porto, de Aguila 133, pidió a éste 
cinco centavos, con los que compró 
café y azúcar, dirigiéndose hacia el 
Castillo de la Punta, donde estaba de 
servicio su padre José Zayas, sargen-
to de milicias. 
Que una vez en dicha fortaleza y 
valiéndose de tres piedras, con las 
que formó un hornillo, hizo café en 
un pequeño envase de lata, obse-
quiando a su padre. 
—^Aproximadamente a las 7 y me-
dia—continuó diciendo el menor— 
presentó a mi padre un oficial da 
1 milicias que tenía dos barritas en los 
I hombros, y le dijo "que se marcha-
I ra de aquel lugar y se refugiara con 
su familia en el Castillo del Morro, 
| porque se esperaba que ocurriera en 
I la Cabaña una explosión." En vista 
de esto, prosiguió Juan Bautista, mi 
! padre y yo nos trasladamos a la fal-
I da de la Cabaña, dirigiéndonos a la 
1 casa donde vivía mi padre, de dond> 
facó a mi hermano mayor, marchán-
donos los tres hacia el Castillo del 
Morro, donde nos refugiamos en una 
habitación, sintiendo más tarde» 
aproximadamente una hora después, 
It detonación 
AL MORBO 
En tal virtud, el detective Rodrí-
guez, acompañado de los señores 
Guillermo Herrera y Manuel Vizoso» 
así como d̂  otras personas y del me-
nor Zayas, s? trasladó ni Castillo del 
Morro, donde en presencia del jefo 
de aquella* fortaleza, capitán Víctor 
M. Parra, el menor fué señalando los 
lugares donde dijo había estado coa 
su padre y sr- hermano, sin poder re-
conocer con seguridad ninguno, la» 
(Pasa a la página CINCO.) 
PALMAS DE GLORIA 
D E B f R T H E l O T 
(Por Conde KOSTIA.) 
Los periódicos franceses vienea 
llenos de detalles a propósito de es-
ta inauguración, que ha sido un ver-
dadero acontecimiento "parisién". Y 
el entusiasmo despertado en la con-
currencia enorme al desgarrarse el 
velo que ocultaba la maciza cons-
trucción, era doble poroue se veía 
realizado al fin un hecho del cual ya 
se dudaba. 
En primer lugar la muerte del es-
cultor Salnt-Marceaux, autor del mo-
numento, había aplazado el acto; en 
seguida la guerra había llevado a 
otras preocupaciones los pensamien-
tos. Pero una voz generosa se alzó, 
todos la hicieron eco y hoy ante 
Colegio de Francia, en la famosa ca-i 
lie de las Escuelas, orgullo del Pa-
rís científico, la enorme masa ha si-
do presentada, en toda su belleza a la»! 
edmiración del mundo. 
La obra que toda Francia admira y' 
cue las fotografías han ofrecido al1 
aplauso de las naciones ha pasado 
antes de su forma definitiva por mu-
(Faaa m la página SIETE.) 
E N E L S E N A D O 
L o s c o n c e j a l e s t e n d r á n s u e l d o . - l N J o S e t r a -
t ó d e l a S e c r e t a r í a d e l a Q u e r r a . - ¿ S e a b o -
l i r á l a p e n a d e m u e r t e ? - E l h a b e r d e l o s ^ 
f u n c i o n a r i o s c o n s u l a r e s . 
L A A B O L I C I O N D E L A P E N A D E M U E R T E D E S A T A 
U N A T E M P E S T A D E N L A C A M A R A 
D A N D O , L A S D I E Z Y M E D I A D E L A N O C H E , T E R M I N A , 
P O R F A L T A D E Q U O R U M , L A A G I T A D I S I M A S E S I O N . 
IHASTA AGOTAR IA ORDEN DEI, DIA! 
L« «eslOn. que comienza a las cuatro y 
clncaanta de la Urde, deberá prolongarse, 
sesún acuerdo inicial, ¡hasta agotar l i 
orden del día! 
tA I/BT DE CREACION DE AÜI>AS 
Por segunda vez Tuelre a someterse a 
la consideración de la Cámara, una Tta 
qne el acta de la anterior sesión fué 
aprobada, el proyecto de ley modificado 
el Senado, autorizando la creación por los distritos escolares de 900 anlas en 
de la República. 
Como el problema político planteado 
deade el primer día que conoció la Cá-
mara la citada ley atln no ha sido resuel-
to, el doctor Alfredo Betancourt propone 
qne "el asunto continüe sobre la mesa." 
DEBE ADOPTARSE UNA RESOLUCION 
EI señor Emilio Sardlfias solicita que 
dada la importancia de ese proyecto y 
la necesidad de adoptar una resolución 
sobre el mismo, se pongan de acuerdo los 
leaders de ambos partidos y de nna vez 
se aprueben o «e rechacen las modifi-
caciones. 
El sefior Alfredo Betancourt, despuéa 
de nn cambio de Impresiones con sus 
correligionarios, recomienda aceptar el 
criterio de los liberales, o sea el de 
desechar las modificaciones y proceder a 
la designación de los señores represen-
tantes qne han de integrar la Comisión 
mixta. Asi se aprueba concediendo la 
presidencia nn receso para "preparar la 
elección." 
LA COMISION 
Resultaron electos para integrar la Co-
misión mixta los sefiores Gonzalo Freyre, 
Pedro Cañas y Rafael Cabrera, por los 
conserradores, y por los liberales los se-
fiores Fernando Ortiz y José R. Barceld. 
EL PETROLEO 
AI leerse el proyecto de ley eximiendo 
de derechos arancelarios el petróleo era-
do, se propone por rarios sefiores repre-
sentantes dejar sobre la mesa nuevamente 
ese asunto hasta la prflxlma sesión. 
Así se acuerda. 
PABA EL CONGRESO MEDICO 
Se aprueba el proyecto de ley auxiliando 
ron cinco mil pesos al Congreso Médico 
Nacional Cubano. 
PABA EL CONGRESO JURIDICO 
A dicho proyecto se presentó una en-
mienda por el doctor Freyre do Andrade 
en el sentido de hacer extensivo el au-
xilio al Congreso Jurídico para la publi-
cación de sus trabajos y memorias. 
LA EMISION DE BONOS 
También ruelv» a dejarse sobra la mese 
la ley sutorinndo la emisión de treinta 
millones de pesos en bonos. 
T con ella los dos únicos asuntos de 
importancia que están pendientes de la 
aprobación de la Cámara. 
EL FERROCARRIL DE BAHIA HONDA 
Después de un corto debate en «1 que 
intervienen los señores Cárdenas, Frayra 
de Andrade y Eulogio Sardlfias, se aprue-
ba el proyecto de ley subvencionando U 
construcción del ferrocarril de Bahía Hon-
da a Ouane. 
LA PENA DE MUERTE 
La sesión de la Cámara, que corría den-
tro de un canee normal, sereno y tran-
quilo, se agita de pronto extraordinaria-
mente con la nueva lectura del proyecte 
de ley del Senado aboliendo la pena de 
<rmmm m la Dirían 8IETB> 
A las cuatro y media de la tarde em-
pezó la sesión bajo la presidencia del ge-
neral Nüñez. 
Actuaran de Secretarios los señores Fer-
nández Guevara y García Osuna. 
EL ACTA 
Se leyó y aprobó el acta de la sesión 
anterior. 
MENSAJES 
Se leyeron dos mensajes del Ejecutivo 
recomendando ciertas modificaciones en 
la ley económica, sobre Obras Públicas, 
Gobernación y Correos. 
DE LA CAMARA 
Se leyeron diversos mensajes de la Cá-
mara que envió copia del proyecto de 
ley sobre presupuestos. 
El proyecto pasó a las Comisiones de 
Hacienda y Presupuestos. 
UNA PENSION A LA VIUDA DE PE*A 
Se leyó el proyecto de ley procedente 
de la Cámara transfiriendo la pensión vi-
talicia de que disfrutaba el coronel Ma-
nuel de Jesús Peña y Reinoso a su vlud» 
Caridad Badin y Jústlz. 
Para la Inmediata discusión del pro-
yecto solicitó el doctor Vidal Morales 
la supresión de los preceptos Reglamen-
tarios. 
Fué aprobado el proyecto por unani-
midad. 
OTROS PROYECTOS 
La Cámara envió copia de otros pro-
yectos que allí se presentaron. 
PROPOSICIONES 
Se leyeron dos proposiciones de ley. 
Una del sefior Alberdl concediendo una 
pensión de 480 pesos anuales a la viuda 
e hijos del soldado del Ejército Liber-
tador sefior Martínez Vasallo, y otra del 
sefior Suárez concediendo 80.000 pesos pa 
re construir un tramo do carretera de 
Ovas a la' carretera central de Pinar 
del Ría 
Pasaron setas proposiciones a las co-
misiones correspondientes. 
EL SUELDO DE LOS EDILES 
Se leyó el dictamen de la Comisión de 
Asuntos Municipales al proyecto modi-
ficando el artículo B5 de la Ley Orgánica 
de los Municipios. 
E] sefior García Osuna solicita la sus 
pensión de los preceptos reglamentarios 
Se aprobó la solicitud con el voto en 
contra del doctor Maza y Arlóla, 
El dictamen favorable a la aprobación 
del proyecto asignando sueldo a los conV 
cejales fué aprobado. 
El doctor Maza sostuvo que los con̂  
cejales sólo debían percibir sueldos cuan-
do los Ingresos lo permitieran. 
OTROS DICTAMENES 
Solicitó el sefior Fernández Guevara, 
antes de iniciarse la discusión de loa 
dictámenes que figuraban en la orden del 
día, que se suspendiera la discusión so-
bre el dictamen referente al proyecto 
creando la Secretaría de Guerra y Marlnai 
por hallarse ausente el doctor Dolz, de-
bido al estado de su esposa, víctima da 
un accidente ocurrido en un automóvil. 
El doctor Cosme de la Torriente sostuvo! 
la misma Indicación que el doctor Fernán-
dez Guevara y manifestó que el Senado 
debe hacer constar el sentimiento que l« 
ha causado el suceso ocurrido. 
Así se acuerda. 
LA ABOLICION DE LA PENA DE ' 
MUERTE 
Toca el turno al dictamen al proyecto d& 
ley del señor Wifredo Pernndez abo, 
tiendo la pena de muerte. 
Combate el doctor Maza el proyecto. 
Defiende la abolición el sefior 'Wlfred* 
Fernández. 
Rectifica el doctor Maza y en votadóix 
nominal se aprueba el proyecto con na' 
solo voto en contra: el del doctor Maz» 
y Artola. 
EL AUMENTO DEL HABER 
CONSULES 
DE LOS, 
Se puso luego'a discusión el dictamen 
favorable al proyecto de ley aumentando 
el treinta por dentó de los haberes a 
los funcionarlos consulares acreditados ea 
las naciones beligerantes. 
El proyecto de ley, informado t&wan̂  
blemante, aumenta loe sueldos en la iU 
fílente proporción: 
Los Ministros Plenlpotenclarloa. percN 
blrén $5.800; Ministros residentes, cuatr* 
mil seiscientos; Secretarlos de PrlmeraT 
4. 200 pe,^; Secretarios de segundâ  
2.600 posos; Cónsules generales, $3.60o7 
Cónsules de primera. »3.000; Cónsules do 
segunda. $2.600: Vicecónsules. JU00 pesos, 
y cancilleres, $1.«00. " 
Def^ia eI d,ctamen rt d<)ctor Twri 
Se aprobó el proyecto y terminó la 
« las siete y media. 
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La primera y principal tunción del 
anuncio, teniendo en cuenta las cir-
cunstancias que hemos enumerado en 
el precedente capítulo, consiste en 
despertar la atención. En el anuncio, 
como en casi todas las cosas de la vi-
da entra a formar parte esencialísi-
ma la competencia. Así como las 
plantas, pongamos por ejemplo, com-
piten unas con otras por disfrutar 
de la luz, del aire y la humedad, de 
Irual modo el anuncio hace lo prop'. 
por merecer la mayor atención de los 
lectores. Puede afirmarse quo un 
anuncio es realmente eficaz cuaudo 
ha logrado despertar en el pubhcT la 
Buficíente favorable atención hasta e 
punto de avivar el ínteres de aquel 
Vamos ahora a analiyar. 
i terés  l 
e lo lee. Vamos l 
aunque sólo sea someramente, algu-
nos de los métodos modernos me-
diante los cuales puede lograr.;© el 
expresado objeto. 
En un ejemplar de los anuncios 
de un importante establecimiento da 
sastrería, algunos de éstos, delibera-
damente causan en el público una im-
presión desfavorable, debido a que el 
anunciante ha tratado de establecer 
marcado contraste entre los Ma-
aparecen en los nriaívios. 
algunos 'flguriues pro-
estupor entre ios 
pues se trata de 
hombres Vestidos con trajes mal con-
fwH-rutdOi y de un corte ndículo. 
Y frente a los mismos aparece otra 
serie de "figurines" correctamonte 
* ,Mos contrastaa lo notablemente 
con los primeros. Este anuncio tiene 





que los contemplan, 
superficiales y exagerados y patenti-
zar la superioridad de loa que se con-
feccionan en la casa que se anuncia 
YA mismo sistema ha sido puesto 
en práctica por la Compañía de má-
quinas contadoras, en un directorio 
dado a luz, que contiene doce páginaa 
de auuncio. En cada una de las pagi-
nas del lado izquierdo del directorio 
de referencia se describe, ilustrxlo 
con grabados, la rutina de uno de 
esos departamentos de contabilidad, 
poniendo en práctica el sistema anti-
guo, mientras en las páginas del fren 
te se describen los métodos más efi-
cientes y modernos, tales como los 
que proporciona el empleo de una de 
esas máquinas contadoras. En el pre-
sente caso, la aplicación del princini / 
de exitar la atención del públicj me-
diante el empleo del contraste, ejer-
ce una influencia poderosísima ea el 
ánimo del lector, predisponiéndolo a 
favor del mismo. 
Es fácil, si se está al tanto do los 
anuncios en que se emplea el prinoi-
pio del contraste, determinar, aproxi-
madamente, el tanto por 100 de aten-
ción favorable que despierta el oro-
ducto anunciado, como también el 
vumeuio de atención adversa que al-
canza uno de los productos en̂  com-
petencia, o cualquiera de los métodos 
usuales en que el artículo de venta es 
tá destinado a suplantar al otro. Por 
lo menos un 50 por 100 de atención 
favorable es provocada por los artí-
culos del anunciante; frecuentemen-
te el promedio resulta algo más alto, 
porque constituye el elemento positi-
vo en un anuncio que de hecho efec-




B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , T e l é f o n o s { a : ' 
La única casa en Cuba que se dedica EXCLUSIVAMENTE a la compra y venta de 
VALORES en las Bolsas de HABANA, NEW YORK, LONDRES y PARIS 
AZUCARES en el NEW YORK COFFEE & SUGAR EXOHANQE. 
PIDAN circular descriptiva de CAJA MODERNA DE AHORROS " 
destacar los defectos de los primeros. . tua la operación de venta 
S C H M O L L F I L S & C o . 
«Sinceros nmlgos y sinceros contratos/* 
C o m e r c i a n t e s Internacionales de C u e r o s 
Cblcagxs Ke-vr York, Habana, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
FaTürezoano» con sus ofertas por correo al Apartado número 1677. Habana 
Dirección Cabl^ráflca PICOCÜEUO 
Eeferenclas: BANCO NACIONAL DE CTTBA. 
MIami Copper . . . . 
Missouri Pacific Certi-
fícate . . . . . . . 
New York Central • . 
Ray Consolid- Copper. 
Reading Comm . . . . 
Republic Iron & Steel 
Southern Pacific. . . 
S. Rallway Co. . . . 
Union Pacific . . . . 
U S Industrial Alcohol 
U. S. Steel C. Com. . . 
Chevrolet Motor . . . 
C. Sugar Co. . . . 
Cuba Cañe Pref. . . . 
Punta Alegre Sugar . 
Utah Copper 
Inter. Mer. M. Pref. . 



























(Cable de la 
recibido por Prensa Asociada el hilo directo) 
COTIZACIONES DE LA BOLSA DE 
AZUCAR DE NEW YORK 





rior. Abre. 1 p. m. Cierre 
Enero . . 
Febrero. . 
Marzo . . 
Abril. . . 
Mayo • • . 
Junio. . . 
Julio. . . 
Agosto . . 
Septiembre 










5-02 5.00 5.03 
5.12 5-12 5.13 
5.21 &.19 5.23 
5.22 5.22 5.25 
5.24 5.27 
5.12 5-12 5.14 
MERCADO DEL CRUDO 
M«*w Vork (11.17 a. m.)—Mercado 













" D i a r i o d é l a M a r i n a " 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Por renuncia del señor Simón Cas-
tán, se hizo cargo de la Agencia del 
DIARIO DE LA MARINA, en Máximo 
Gómez (Recreo), el señor Angel Suá-
êz, con quien tendrán la bondad de 
íDtenderse nuestros suscriptores de 
aq>iclla localidad, desde el primero 
de Julio próximo. 
Habana, 21 de Junio de 1917. 
E L ADMINISTRADOR 
5d-21 
ofertas a 5 centavos costo y flete pa-
ra pronto embarque. 
New York (11.53 a. m.)—La Fe-
deral Sugar Refining Company ha 
comprado 10,000 sacos para embar-
que Julio a o centavos costo y flete-
Mercado sostenido. 
New York (12.10 p. m,)—Las ven-
tas ascienden a 100,000 sacos a flote, 
embarque inmediato. 
Julio a 5 centavos costo y flete.— 
Mercado continúa sostenido. 
COTIZACIONES DE LA BOLSA 
DE NEW YORK 




American Bdet Sugar . 
American Can . . . . 50% 
American Smeltlng & 
Refining Co 109 
Anacorda Ccpper Cop. 83% 
California Petroleum . 
Canadian Pacific . . . 
Central Leatter . . . 97% 
Chino Copper . . . . 
Corn Products . . . . 
Crucible Steel. . . . 
Cuba Cañe Sugar C. . 
Distillers Securlties. . 




tile Marine Co. . . . 27% 
Kennecott Copper. . . 
Lackawanna Steel. . . 97% 
Lehigh Valley. . . . . 





















Jíueya York; junio 25. 
El mercado de azúcar erado estuvo 
hoy bastante animado y los precios 
subieron \ \U a causa de la demanda 
de los refinadores focales. Se ven-
dieron 126 mil sacos de Cubas a fio-
te, pronta entrega y embarque de 
primeros de Julio a cinco centavos 
costo y ficto, y a la hora del cierre 
había quien comprase más a ese 
precio, pero los acaparadores que-
rían una roqueña fracción de venta-
ja. E l merendó cerró firme a 5 cen-
tavos para Cubas costo y flete, igual 
b 6.02 para centrífugas y 5.14 para 
mieles. 
El tiempo favorable lia activado la 
demanda por el refino y el negocio 
fué hoy bastante bueno. Algunos re-
finadores ornan que no hay bastan-
te refino a mano en el país y creen 
que habrá buena demanda en Julio 
y Agosto. Dícese que el Reino Unido 
compró la semana pasada 25,000 to-
neladas de azúcar refinado. Los pre-
cios siguen rigiendo a 7.50 para gra-
nulado fino con todos los refinado-
res en el mercado dispuestos a hacer 
prontas entregas. 
El mercado de pronta entrega ba-
jó un .meo al iniciarse la sesión de-
bido a Híííi'daciones de Julio; pero 
con el mercado de disponibles firme 
y con los exportadores en el mercado 
la demanda y los precios pronto se 
regularizaren, cerrando el mercado 
con cinco puntos de ventaja. Se ven. 
dieron 86,600 toneladas. Julio se Ten 
(Üíi de 4.9S « 5.04, cerrando a 5.03; 
Septiembre do 5.18 a 5.28, cerrando 
a 5.21; Diciembre de 5.11 a 5.14, ce-
rrando a 5.18; Marzo cerró a 4.72. 
VALORES 
Nueva Tort.; Junio 25. 
Las operaciones fueron de carác-
ter tan mixto y profesional durante 
la mayor p¿;iíe de la sesión de hoy, 
que resisten todo análisis. A menu-
do acciones del mismo calibre espe-
culativo se movían en direcciones 
contrarias, aplicándose más tarde 
esa tendencia a las emisiones más 
estables. 
Los tipos del dinero continuaron 
rigiendo ceno potente factor. 
Las de equipos, que dominaban la 
lista «estuvieron de dos a cuatro pan-
tos más altas, y el grupo del acero 
avanzó de uno a dos puntos. Notables 
excepcioneT prevalecieron en esta di-
Yisíón, sin embargo, estando United 
States Stc ]̂ bajo constante presión, 
aunque ce. varón con solo una ligera 
pérdida. 
Las marítimas, las de motores, azú 
cares. Industrial Alcohol, etc., reac-
cionaron do uno a cuatro puntos.Las 
ventas «ótales ascendieron a 835,000 
acciones. 
El movimiento del oro Inglés hacia 
este mercado se aumentó con una 
nueva consignación de $14.600,000, 
que hacen un total de $87.581,000 en 
poco más de una semana. Los fran-
cos y las liras estuvieron más fir-
mes; per- lo rublos vacilaron. 
Los homs estuvieron irregulares, 
pero la emisión de la Libertad se 
mostró más activa que en ninguna 
otra ocasión, vendiéndose los lotes 
regul-íres a la par y alcanzando pri-
ma vnos erantes lotes sueltos. Las 
ventas totales (a la par) ascendieron 
a $2.878,000. 
F L MERCADO DEL DIJÍEKO 
Papel mercantil: 5.1|4. 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras, 4.72. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.71%. 
Comercial, 60 días, 4.71%; por le. 
tra, 4,75.818; por cable, 4.76.7116. 
Francos.—Por letra, 5.74; por ca-
ble, 5.78. 
Florlnesv-Por letra, 41%; por ca-
ble, 41^¡ lt;. 
Liras.—Por letra, 7.28; por cable, 
7.27. 
i Rublos.— Por letra, 2SM; por ca-
ble, 24. 
Plata en barras: 78.112. 
Peso mejicano: 61.5{8. 
Interés sobie préstamos a sesenta, 
noventa días y seis meses, nominal-
mente 5H a 6. 
Londres, Junio 25. 
Unidos, 81. 
Consolidados: 54.814. 
P í d a s e 
C O G N A C 
C O L O N 
puertos Por los seis 
cipales 
Por otros puertos 






puertos prln-Kn los seis 
c^f168 546.806 
En otros puertos. . . . . . 177.136 
Total 723.942 
París, Junio 25. 
Rentas tres por ciento, 60 francos 
25 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
18 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 88 
francos 25 céntimos. 
MOVIMIENTO DE AZUCARES 
Según datos de los señores Joaquín 
Gumá y L . Mejer, conocidos corredo-
res notarios comerciales de esta pla-
za, el movilmento de azúcares en los 
últimos puertos de esta Isla durante 
la semana que terminó el día 25 del 
actual, fué como sigue: 
Exportado para Europa: 28,268 to-
neladas; para Nueva Orleans: 7,370 
toneladas. 
DEL MERCADO^ AZUCARERO 
CUBA 
Con tono de firmeza regló ayer el 
mercado local, dándose a concer las 
siguientes -ventas: 
5,000 sacos centrífuga pol. 96 a 4.50 
centavos la libra de tránsito. Haba-
na. 
15,000 saccp cent. pol. 96 a 4.50 
centavos la libra. Almacén. Cárde-
nas. 
3,000 sacos cent. pol. 96, a 4.50 
centavos M libra; almacén; Cárde-
nas. 
4,000 saco» cent. pol. 96 a 4.50 
centavos la libra; almacén. Cárde-
nas. 
2,300 saco? cent. pol. 96 a 4.50 
centavos la libra, almacén. Cárde-
nas-
4,200 sacos cent. pol. 95.1|2 a 4.52 
centavos la libra, aBnacén- Matan-
zas. 
4,186 sacor cent. pol. 96 a 4.55 
centavos la libra, almacén. Matan-
zas-
2,100 sacos cent. pol. 96 a 4.55 




^ n S ^ 
ban Central R a l C / ^ V f ^ C. 
tres puerto.. C a i b a d L ^ H »^ 
á.982 876 sacos; en 19ifi 9l7-lct¿ 
cha fue de 3.701.640 611 
r. 
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ZAFRA DE 1016 A 1917 
Recibido Toneladas 
En los seis puertos princi-
pales * 







C E R C A O R N A M E N T A L 
P E E R L E S S 
P A R A R E S I D E N C I A S 
" T H E R O Y A l B A N K O F C A Í D A " 
F U N D A D O E N 1869 
CAPITAL AUTORIZADO. . , . , . . . . . $ 25.000.000.00 
CAPITAL PAGADO $ 12.900.000^0 
RESERVA \ $ 14.S0<MH)O.0O 
ACTIVO TOTAL. ^ $270.000.000.00 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. WilUara & Cdeor St**—LONDRES, Bank Bul-
dlngs, Princes St \ 
VEINTE Y TRES SUCURSALES E N CUBA 
Corresponsales ©n España e Islas Canarias y Baleares y 0a todas 
!*• otaras plazas Saneables del mundo. 
En el DEPARTAMENTO d* AHORROS 8« admiten depósito» a la. 
terés desde CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden CARTAS DE CREDITO para vlaj eros en LIBRAS E 5 
TERLINAS o PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO 
ALGUNO. 
SUCURSALES EN LA HABANA.— GALIANO, 92.— MONTE, 
113.—MURALLA, 52.—VEDADO, UNEA, 67. 
Oficina prtndal, OBRAPIA, 33. 
AdmjaiBtradwo»! R. DE A ROZA MENA F . J. BEATTY. 
w w w 
i I B B l i l l l l l ! 
I B I B H I I I I I I 
NRilISSRilRMKIRi 
E x p o s i c i ó n y v e n t a F E R R E T E R I A M O N S E R R A T E 
Para m á s detalles: CERCAS TEJIDAS PEERLESS, Apartado No. 1917. 
LA ZAFRA 
Hasta el sábado habían entrado en 
Cárdenas 2 704,025 sacos de azúcar 
de la zafra actual. 
Ya no muele ningún central en 
aquel distrito-
Ha llovido en abundancia en la se-
mana, favoreciendo mucho los reto-
ños. 
Terminó "Purio" con 91,000 sacos 
y quedan ea pié) de molienda "Patri-
cio", "San Pedro" y "Macagua", in-
terrumpido \ temporalmente debido a 
las lluvias. 
COTIZACION OFICIAL 
DEL COLEGIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 4-46 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacíu público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89. a 
3.42 centav( s oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público da 
esta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR E 5 LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96. en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 4.45 centavos mo-
ueda oficial la libra. 






~ - _ m ff* Cí O O 3.N 3 
et1. la semana: 25,231 : 
Grande, 23 de junio i 
Delfín Tomaslno, 
FLETES 
E l mercado de fletes continúa 
calmado. 
Se cotiza a 35, 40 y 25 centavos la 
100 libras para Nueva York, BoBt 
y Nueva Orleans, desde la costa Nc 
te, y 5 centavos adicionales desde 
costa Sur. 
Como el mercado de azúcar acra 
mayor actividad, es de esperarse 1» 
yor demanda de fletes en lo adelante, 
hasta terminal de embarcar el retts 
de la zafra. 
PROMEDIO OFICIAL M I AZUCil 
Habana 
Primera quincena de Abril: KA 
centavos la libra-
Segunda quincena de Abril: KS\ 
centavos la libra. 
Del mes: 4.53 centavos 1» liba 
Primera quincena de Mayo; 
centavos la libra. 1 
Segunda quincena de Mayo: ti 
centavos la libra. 
Del raes: 4.51 centavos libra. : 
Primera quincena de Junio: U 
centavos la libra. 
(PASA A LA DIEZ) 
í 
Jíf« 
' / I 
Sol 
C4610 alt. 2d.-24 
B a n c o d e F o m e n t o A g r a r i o 
Habiendo acrodado el Consejo de Gobierno 
de este Banco, el pago de un Dividendo de 3 % por 
cuenta de utilidades correspondientes al primer 
semestre de 1917, se avisa por este medio a los Se-
ñores Accionistas, cuyo pago se verificará en las 
Cajas de dicho Establecimiento. 
Habana, 20 de Junio de 1917. 
* 4451 5d-23 
C [ A | [ S ] I Í I I i í l P D 1 l ^ [ Ü 1 [ L l 
I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S . 
AalEU'-les y d€> Pw^PL'A*\f^r^'' 4£^anto' A*'»!*© 7 Chipote, 
Techado, -
Acoltes y Crasas: Vege tales, MinemKíS, _ 
Cera, Colan y Gomas, Colores, Esendaa y Extracto, .fabone» Industrlalei», LAnasa. Mlnaralea, Papal 
garneutoa, Plnturaa r ¿«maltes Kspoclaies. St»8a y otras Salea. , 
Q.KH ACRTIXE'WO (PrestoUte) y Apamtoa para Soldar y Ornar Metalen. 
t>XT(;EXO. O Ai CABBOXICO. Amoníaco Anldro y látjnlfto. 
Arbolee 
P»-
11>.•víX'JICIOAS para Regar Tabaco, Jardines, Verdaraa y : botería" Elástica páia ¿eparar toda clasa da ' Prvtalea. 
INfiBCXIOL,: Unico producto en en clase míe ocaba con toda claaa da laaectoo. 
NEGRITA; Pintura Negra, Elástica, mny Econfimlca. 
GARBOJ.IO Y CBKOSOTA: PrcBerran Poatas. Pisos, TntraBaflos y todo eíacto de maden. 
BIO: Ertonnlna Bibijaguas. 
Desincrustante para Calderos Kxtingnldonf Ud S'nega 
ESí*BCIAUDAD EN ICATZMXA» TKSXJM T&KA, TtAS rjTDCSTBXAS. 
ABONO; TTEPIjI/S WOFT yH08F3HLATE, PE ypCO. COSTO 
Laboratorio Qnfmico pa» el oto y coosalta de auestewm CUrvtxm. 
T H O M A S F . T U R U £ . I > , I N C . 
140 Mal dea. T-ane, Neir Taric 
" Y U C A Y O " 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E S E G U R O S S. A. 
(Accidentes durante el trabajo) 
Oficina centra!: Milaoés, 32. Teléfono I77K ipartadi 51 
Cable y T e l é g r a f o "Yucayo." Matanzas. — Cuba. 
PRESIDENTE;' 




TE Y TESORERO 
Pedro Bea 7 Clrarrulsta. 
SECRETARIO 
Eduardo Rodrlgruer Terrier. 
LETRADO CONSULTOR EN 
MATANZAS 
Agustín Pénlchet 
LETRADO CONSULTOR EN 
LA HABANA 
Pedro P. Diago. 
VOCALES 
Lula Amézagi . 
Javier Peralta. 













Leoncio A del Campo. 
-m verdadero crédito nunca srralp 
en la talas promesa. Su creación el 
labor de Blncerldad demostrada «n 
hechos, en la forma que a diario lo 
efectúa la Compañía "TUCAYO". 
pues ella prueba, a la continua, 1» 
rectitud do sus procederes, atesti' 
guados por Patronos y Obreros en la-
lindad de accidentes ocurridos. 
"YUCAYO" ofrece toda claBeJJ 
seguridades y ventajas. Las pre* 
glosas personalidades que integr 
es la mejor garantía. 
"YUCAYO" es la Compañía de ac-
cidentes del trabajo formada con ma-
yor número de capitalistas. 
César Morán, 
Administrador Geô ti' 
' Agente General en la górmela 
la Habana: Eduardo Tirar, Agu 
te 110. 
N . G E L A T S & C o „ , 
K G U I J L R , lOO-lOS B Á N £ ü « S H O S ** 
v - < w . C H E 0 U E S d e V I A J E R O S f 
• a todas parte» del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E * 
e n las mejores condic iones , ^ 
" S E C C I O Ü D E CAJA D E A H O R R É 
Recibimoe depóolto» en eata Sección 
pagando In teros ct 
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TAG1NA TREfr 
„ , D E L A M A R I N A 
U ^ neCANO EN CUBA D E L A PRENSA ASOCIADA 
j^íB^0 D FTTSOAnO 1W 183* 
rTAPO l O l O . Dmcciow nii.«oa*jFicA, DIARIO HABAMA, 
TELEFONOS: 
A-6301 Departamento de Anuncios, ( A __ 
Siwcripciones y Quejas \ A"6ZW 
A-OSOO 
^ PRECIOS DE SUSCRIPCION: 
PROVINCIAS UN ION POSTAL. 
12 mese» • 12 .-AJ4A 
.ae**-^* Zvs 3 Id. 4-00 j 
J jd. DOS E D I C I O N E S D I A R I A S 
mese. , S Zl-OC 
6 W- I lIo< t j : — Id. IT Id. " -» 6-ÓC ... 2-2f 
¡d. S I I K S I»l K I S 
TOPICO DE MAYOR CIRCULACION DE LA RKPTTBUCA 
st P**^ 
E D I T O R I A L 
l a e x p l o s i ó n 
d e l a C a b a n a . 
.Cuál fué la cau« 
c, r.Kaña? Todc 
causa de la explosión 
Cabana? Todos estos sucesos 
•sos y terribles atraen viva e 
Clemente la imaginación que se 
^ a sospechas y conjeturas. No 
ltiron desde los primeros momen-
en esta catástrofe. Aquel formi-
rj^tampido que sacudió a la ciu-
¡ü en la» sombras de la noche, aquel 
lar y trepidar de paredes y de 
U como si se tratase de un te-
eran fuertes y eficaces estimu-
la fantasía popular. Hubo al 
quienes hasta llegaron a ase-
que había volado el palacio pre-
La historia nos refiere las absurdas 
Mentías y las calumnias que se for-
lón alrededor de la explosión del 
Uaint. U verdad las fué desvanecien-
¡io a medida que el tiempo iba cal-
-ando los apasionamientos y las exal-
taciones. Aquella terrible y pavorosa 
maquinación para hacer volar el bu-
•e americano, aquel crimen mons-
1̂50 y cobarde se convirtieron en 
patrañas y en funesta y ciega ca-
rnalidad. 
También en la explosión de la Ca-
tana se ha hablado de tramas y con-
juras. Pero la opinión pública, pasado 
d primer aturdimiento, estaba ya con-
e en atribuir el hecho también a 
ja casualidad, cuando "El Mundo," 
lasándose en el supuesto relato de un 
lio, afirma que hay sospechas de 
c.! "una mano criminal puso en pe-
a vida de los habitantes ha-
aneros ai hacer explotar el polvorín" 
A nosotros nos ha parecido discreto 
lo hurgar ninguna conjetura malicio-
sa, no aventurar ninguna afirmación 
que no se funde en hechos y datos 
positivos y concretos. Hartos motivos 
de inquietud y malestar nos dan la 
guerra mundial, las tristes consecuen-
cias de la revuelta de Cuba y el con-
flicto cada vez más apremiante y gra-
ve de las subsistencias para que bus-
quemos nuevos escarceos de alarma 
e intranquilidad. 
Encontramos muy razonable que se 
investigue serenamente el origen de la 
explosión. Pero estimamos peligroso e 
inoportuno empeñarse en hallar culpa-
bilidades, delitos horrendos y crímenes 
espantosos cuando no hay serios indi-
cios a qué asirse y cuando parece que 
el único culpable ha sido el azar. Re-
conózcanse detenidamce el lugar de 
la catástrofe y los escombros. Exami-
nen despacio los peritos pirotécnicos 
las condiciones en que se encontraba 
la pólvora y las causas que pueden 
producir su explosión. Estas investi-
gaciones servirán no sólo para fijar 
definitiva y sólidamente el verdadero 
origen de la desgracia, sino también pa-
ra preservarnos precavida y previso-
ramente de nuevos peligros. ¿Se cum-
ple en los polvorines de la Cabana con 
todos los requisitos y condiciones de 
garantía que se exigen en depósitos 
de esta clase? ¿En qué circunstancias 
puede producirse la explosión espon-
tánea? Estos y otros asuntos son los 
que conviene estudiar para evitar nue-
vas y fatales contingencias. Entretan-
to sujétese la fantasía y búsquense los 
medios más rápidos y eficaces para 
socorrer y aliviar la suerte de las víc 
timas de la explosión. 
PROPAGA HOAS 
ARTI6TtCA«> 
B £ C O N S T t T Ü Y E N T E 
E X T R A O R D I N A R I O 
¿base de jugo de carne de caballo, 
wtroducida en cuba por sor ángela 
g j W G R E HUEVA, ESENCIA DE VIDA 
^ médicos recetan hoy 4 U HORSINE 
60 todos los casos de: 
Aneini» Edad critica 
Convalecencia Nenrodsmo 
¿w» Afotamknto 
Neurastenia Etc , Etc 
ÜO FERMENTA NUNCA 
'U* folleto trati* 4 m raprsMBUato mi Cuba» 
\ Sr. H. Le Bienvenn, Amistad 13. 
^ U HORSINE se vende 
T0DAS LAS BUENAS FARMACIAS 
m 
7 
m m Y M E N D O Z A 
Ingenieros y Arquitectos Contratistas. 
Cuba, 5 0 . T e l é f o n o A - 3 3 2 9 
m 
A la ruina llega el que tiene más gastos 
que ingresos. 
A la ruina fisiológica se liega cuando las 
pérdidas del organismo no son compensadas 
con un alimento vigoroso. 
V I T A E C A C A O 
Sostiene al fuerte, Fortalece al débil. 
G O C T % 5 . L A T A D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s . 
E l e n t i e r r o d e l a 
s e ñ o r i t a F l o r e n t i n a 
G . P u m a r i e g a 
Grande es la conmoción que nues-
tro quorld i amigo y antiguo compa-
fiero en el DIARIO DE LA MARINA, 
don Juan O. Pumariega, está sufrien-
do en estos instantes de prueba para 
la más fuerte naturaleza; grande es 
el pesar que embarga a la anciana 
abuela que en las postrimerías de su 
vida vése de pronto privada de la 
compañía de la que fué depositarla 
del régimen doméstico y del cuidado 
de sus hermanos; grande es la aflic-
ción que acobia a todos los familia-
res de la Srta. Florentina G. Puma-
riega y Clemente, dechado de virtu-
des y abnegaciones; pero grande es 
también el lenitivo que han derrama-
do en los corazones de todos los do-
lientes las numerosas amistades, cu-
yas sinceras demostraciones de sim-
patía han de contribuir al consuelo 
y conformidad de los deudos, presas 
de la más honda aflicción y de terri-
ble congoja. 
Durante el día y la noche del do-
mingo vióse Invadida la morada del 
señor Pumariega por sus numerosas 
amistades, ávidas de compartir con 
él y sus hijos el dolor, el infortunio 
que esta vez sustituyó al regocijo ca-
riñoso do siempre en tan señalado 
día, envuelto éste en el martirio de 
la separación eterna de la idolatrada 
y amante Florentina. 
El lucido y distinguido séquito que 
acompañó el cadáver de la finada al 
Cementerio de Colón fué el hermoso 
lestimonio del aprecio general de que 
merecidamente disfrutan nuestros an-
gustiados y queridos amigos don 
Juan G. Pumariega y sus hijos, obje-
tos de las manifestaciones más sin-
ceras del respeto y consideración 
que han conquistado en todos los 
círculos sociales de esta capital y de 
dtras ciudades del país. 
E l cadáver de la señorita Floren-
tina fué conducido en hombros al co-
che fúnebre y a la capilla del Cemen-
terio, donde solemnemente se entonó 
el Invitatorio y se cantó el responso, 
acompañándose el féretro con cruz y 
ciriales hasta la última morada. 
Cuatro briosas parejas tiraban del 
blanco y lujoso coche que condujo el 
féretro, seguido por otro con las flo-
res que el cariño adolorido de fami-
liares y amigos depositaron sobre el 
Inanimado cuerpo de la señorita que 
por sus virtudes ocupa ya venturoso 
puesto en el reino de los cielos. 
Entre esas ofrendas símbolos del 
dolor, anotamos las siguientes: 
A "Matica", su padre, abuela y her-
manos. 
Familia de Falla Gutiérrez. 
Vicente Loríente y familia. 
Dr. Fresno y señora. 
Eva y Soto. î fc 
Cándido Díaz y señora. ' 
María y Juan Antonio. ffl i 
María y Luis. 
Nina y Ernesto. 
A mi tía "Matica", Juan Antonio. 
Señoritas Malberti. 
Malberti y señora. 
Rodríguez Morín y familia, 
Luis García y familia-
María Beoto y Brujan. 
Arturo García y familia. 
Eloísa y Margarita. 
Nena Md^ínez. 
Manuel Fernández Solís y señora. 
Matilde Yancla de Angulo. 
Señoritas Medina. 
Blanca Taboadela y Pesslno. 
Ramón Magrlñá. 
Domltlla G. viuda de Coronado. 
Banco Español de Clenfuegos. 
Paco Nethol y señora. 
María Radelat de Fontanllls 
Hortensia Linares. 
Hijos de Andrés Canalee 
E Infinidad de remos de flores. 
Sepultado el cadáver despidieron 
el duelo los hermanos de la finada, 
don Juan Antonio y don Gonzalo O 
Pumariega. 
La escogida concurrencia la com-
ponían el Ministro de España, Eicmo. 
Sr D Alfredo de Marlátegui; el Se-
cretarlo de Estado, don Pablo Desver-
nlne- el Presidente del Casino Espa-
ñol don Narciso Maciá; doctor don 
Antonio Jover; don José Inclán y Ga-
lán- doctor don Secundlno Baños; 
don' Marcelino Díaz de Villegas; don 
Armando Fernández Ríos; don Rafael 
García Marqués; don Luis Suáre». 
secretarlo particular del Vlce-Presi-
dente de la República; don Vicente 
Loríente: don Laureano Falla Gutié-
rrez; don Armando Bancos Conde; 
dona Eva Canel; doctor don José I. 
RIvero en representación del Direc-
tor del DIARIO DE LA MARINA; 
don Maximino Fernández y Gonzá-
lez; doctor don José A. Fresno; doc-
tor don Claudio Mimó; don Urbano y 
don Etelvino González; doctor don 
José A. López del Valle; doctor don 
Antonio J. de Arazosa; don Modesto 
Morales Díaz; don Mariano Miguel; 
doctor don Mariano Alvarez Escobar; 
don Antonio G. Zamora; don Ramón 
A. Catalá; don Cándido Díaz; don Jo-
sé M. FuentevIUa; don Ernesto Peña; 
don Federico Rosalnz; don Martín Pl-
zarro; don Antonio Iralzoz; don Jo-
sé Benítez Rodríguez; don Francisco 
J Sierra; don Manuel Sánchez To-
ledo; don Alfredo Cadaval: don Ma-
nuel Canto; don Diego Fernández; 
don Luis A. Musteller; don Antonio 
Díaz Blanco; don José F. Fuente; don 
Víctor Echevarría; don José Coma-
llonga; don Erasmos Regüelferos; 
don Manuel Santelro; don Arturo 
García Vega; doctor Francisco Ma-
ría Fernández; don Alfredo Fonta-
na; don Segundo Castelelro; doctor 
José A. Malberti; doctor don José Lft 
pez Pérez; don Victoriano García; 
don Faustino García Castro; don 
Marcelino Martínez; don Sebastián 
Gelábert; don Aurelio Melero; doctor 
don Emilio del Junco; don Rafael 
Fernández; capitán de bomberos don 
Luis Marín; don Andrés Caballero; 
don Carlos Calzada; don Miguel 
Díaz; don Francisco Madrazo; doc-
tor Alvarez Guenaga; señor Follas; 
don Aníbal Arríete; don Francisco 
Paradela; doctor Lorenzo Erviti; 
don Jacinto Torres; don Joaquín Pi-
na, Secretario Contador de la Em-
presa del DIARIO DE LA MARINA; 
don Ramón Armada Teljelro; don 
León íchaso; don Ulises Gómez Al-
fau; Jon José María Herrero; don 
Ramón S. de Mendoza; don José de 
Franco; don Manuel M. de Linarei; 
don José Garrido; don Antonio Suá-
rez; don Benito Falfia; don José Fer-
nández; doctor José López Goldarás; 
don Alejandro Cañas; don Carlos 
Travieso; don Luis Cepeda y otras 
muchas personas a quienes no recor-
damos en este momenta 
Que en paz descanse la virtuosa fi-
nada y reiteramos a todos los dolien-
tes nuestro más sentido pésame. 
^ a r a ^ c u r a r H í i ^ 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO BRO-
MO QUININA. El boticario devolverá 
el dinero si no le cura. La firma de 
E . W. GROVE se halla en cada cajita. 
iTIEJTE USTED DOLORES? 
al vientre, a la espalda, vómitos, es-
treñimiento, diarrea, disentería? ¿Se 
altera usted con facilidad, está fe-
bril, se irrita por la menor cosa, está 
triste, abatido, evita el trato social, 
teniendo por la noche ensueños, sue-
ño agitado, respiración difícil? ¿Nin-
gún remedio ,nlngún régimen ha po-
dido curar a usted? Tome el Elíxir 
Estomacal de Sálz de Carlos y lo con-
seguirá. 
E s t m t e s S e c c i o n a l e s 
"GLOBE WEBNICKE" 
P A R A L I B R O S . 
C A J A S D E A C E R O . 
M u e b l e s p a r a O f i c i n a , 
J . P A S C Ü A L - B A L D W I N . 
Obispo. 101. 
T O M A R B U E N C A F E 
es tomarlo de " L A F L O R 
D E T I B E S " , R e i n a , 37. 
T e l é f o n o A-3820 
L e a U s t e d q u e l e 
I n t e r e s a 
TRATADO DE METROLOGIA 
UNIVERSAL.—Estudio comparativo 
de todas las pesas y medidas del mun -
do y su equivalencia en el Sistema 
Decimal. Tablas para la cubicación de 
toda clase de maderas en pulgadas In-
glesas y su equivalencia en centíme-
tros, por el doctor Horta y Pardo. 
Obra necesaria a Ingenieros, Agri-
mensores, Industriales, Agricultores, 
Abogados y Notarlos; siendo Indispen-
sable en todos los establecimientos do 
enseñanza y Oficinas públicas. Nueva 
edición corregida y aumentada 
1 tomo en 4o. pasta. . . . $3.00 
La misma en rústica . . . $2-00 
TRATADO UNIVERSAL DE DO-
CUMENTOS MERCANTILES.—Con-
tiene toda clase de documentos que se 
usan en el Comercio Mundial. Obra 
práctica, con fotograbados, necesaria 
a todo comerciante, Banquero, Indus-
trial, Propietario, Comisionista, Com-
pañías de Seguros, etc., etc., por el 
doctor Horta y Pardo. 
1 tomo en 4o. pasta. . . , , $S.S0 
La misma en rústica . . . $2-00 
TRATADO DE ARITMETICA MER-
CANTIL UNIVERSAL.—3ña. edición 
Obra eminentemente práctica con más 
de 10,000 problemas, puesta al alcance 
de todas las Inteligencias, contenien-
do todos los procedimientos modernos 
para calcular, por el doctor Horta y 
Pardo. 
1 tomo en 4o. tela $2.50 
La misma obra en pasta. . . $3.00 
TRATADO DE TENEDURIA DE 
LIBROS.—Obra la más completa y la 
más sencilla de cuantas se han pu-
blicado hasta el día, por el doctor 
Horta y Pardo. 
1 tomo en 4o. pasta. . . . $3.00 
La misma en rústica . . . $2-00 
LIBRERERIA "CERVANTES" DE 
RICARDO VELOSO 
GALIANO, 62. (Esquina a Neptuno.) 
APARTADO 1115. TELEFONO A-4958. 
HABANA. 
SE REMITEN A TODAS LAS PO-
BLACIONES DE LA ISLA REMI-
TIENDO 30 centavos para los gastos 
de correo v certificado, por cada una. 
C4020 In..6ju. 
C A M I O N E S " D O D G E B R O T H E R S ' 
F O R M A S M I T H 
n9 
1 
2 / 2 T O N E L A D A S D E C Á P A C I D A D 
C u a t r o v e n t a j a s s o b r e c u a l q u i e r o t r o c a m i ó n d e l a ^ m i s m á ^ á f í f i L c i d a d 
l a . $ l . O O O M A S B A R A T O . 
2 a . A R R A N Q U E Y A L U M B R A D O E L E C T R I C O , 
3 a . E X C E S I V A E C O N O M I A E N S U S G A S T O S D E M A N T E t t f I M Í E N ' F o . 
4 a . A B U N D A N C I A D E P I E Z A S D E R E P U E S T O . 
S E A D M I T E N M U L O S E N C A M B I O . 
P R A D O , 4 7 . B R O U W E R & C o . 
T E L . A - 4 2 6 3 
DIARIO D£ LA MARINA Junio 26 de 1917. 
PAGINA CUATRO 
C H O C O L A T E B A G U E R 
P R E F E R I D O 
d e L A S 
F A M I L I A R 
L A P R E N S A 
Cada día es mayor el número de 
'voces compasivas que clamau porque 
¡«e atenúe el rigor de la ley sobre los 
^ue la infringieron en la última su-
Hjlevaclón. 
Nuestro colega La Prensa, en su 
ieditorial del domingo que Por ios 
iequivocados" termina diciendo: 
líwueute ocasión pnra «emostrtr W eievn 
[¿e la causa de la lesralldad ¡ 
Por ninfriln motivo: por ninguno en nb-
^/.líitn r ebe derramarse ni una «rota mAs 
SfLañgre cubana: las manchas do sangr* 
¿ Hiñ huellas Imborrables en la conciencia 
í?errib?e cor^ctitro que el Presidia? 
• AlU la vida se consume hortbiemente 
ina dina se alargan como siglos y los re 
¡mordlufi^tos P¿sau como losas de pío-
La expiación en esa forma, ¿no es mfts 
(terrible y ejemplar que el g-olpe seco y 
fránldo de un tiro que corta bruscamente 
ha vida y con la. vida todos los martirios 
lúe vivir? 
Tenemos casi la convicción de que no 
i se condeuarfl a ninguno de los reos a la 
• pena carltal. Pero si as condenara, aht 
I éetA en la Presidencia un cubano de cora-
'< 7/>n generoso e incapaz de alimentar Inuo-
I bles sentimientos de venganza. 
Ese lo salvaría siempre. 
Así lo . creemo^ nosotros, ya que 
ten la República de Cuba, por la 
magnanimidad de sus Presidentes, 
está de hecho abolida la pena capital. 
En Guanajay aparece un nuevo pe-
rriódico "El Látigo." 
Contestamos al afectuoso saludo 
-dirigido a los colegas y reproducimos 
estos párnafos de su artículo Inicial. 
Pueblo sin prensa, es pueblo sin ner-
• vlos, algo así como un cuerpo social sin 
'Sensibilidad ni voluntad alguna. 
• Y es por eso que casi podemos asegu-
rar que "El Lidtlgo' surge a Impulsos de 
i una necesidad sentida y exteriorizada por 
(todo el pueblo de Guanajay. La villa de 
'Aramburu, culto y cívica, a raíz de las 
'últimas elecciones presidenciales, por acon-
tecimientos y clrcunstatnclas que no son 
Ldel caso enumerar, quedóse sin prensa, es 
d̂eclr, sin un periódico, hebdómada rio o 
í«iuincenal. qve mantuviera enhiesto el pen-
[dón de su cultura y su civismo... ¡Ln 
fpleno año diecisiete del siglo XX una po-
íblaclón como Guanajay, una villa a hora 
«y media de la capital de la República. 
%la un vocero en la prensa, sin un órgano 
•Xle opinión! 
Sucedió, pues, lo que necesariamente 
ftenla que suceder: que pasada la "borras-
íca revolucionarla," experimentados los aln-
(¿abores ele una desorganización social y 
Apolítica, los espíritus fuertes, los amantes 
s«e la "patria chiquita," los que saben 
Apreciar el valor y la influencia de la 
frescos para los días caluro-
sos. 
Lindísimas creaciones en 
tulle, colores crema y blan-
co. 
También hay preciosos 
modelos en georgette crepé 
de chine, chifón, foulard, 
etc. 
Tenemos un surtido varia-
do de ropa de niña, joven-
cita y señorita, desde 8 a 18 
años. En tulle, chifón. etc. 
A B A N I C O S 
Otra necesidad para aliviar 
estos días tan calurosos. 
Abanicos de todas clases, 
desde el modesto abanico de 
papel hasta el lujoso con 
varillaje de nácar y paisaje 
de seda. 
Formas nuevas y dibujos 
elegantes, gran surtido de 
abanicos de luto desde, 49 
centavos a $10. 
San Rafael, 22, esquina 
Amistad.—Habana. 
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Iimisa pc-riódlcíi, a voz en cuello repetían: 
I¡uu periódico, hace falta un periódico.. 
Deseamos al nuevo colega larga 
vida, prosperidad y mucho acierto. 
Tomamos de La Patria, de Sagua, 
estas líneas sobre la constitución de 
una "Asociación de la Prensa," en di-
cha localidad: 
Se han aunado voluntades, se han sua-
vizado asperezas, y hemos llegado toaos 
al oonveuclmlcuto de que en esa Agrupa-, 
cióu tienen cabida toldos los hombres a« 
buena voluntad, sin detenernos a pregun-
tarles qué ideales políticoa o religioso!» 
sustentan, bastándonos con que vengan a 
luchar por toda causa noble y levantada, 
que signifique lu z.progroso y libertad, 
T tenía que suceder así, porque lo ijue 
existían eran recelos mal fundados, cre-
yéndose que la "Asociación de la Prensa 
no licuaría en Sagua la Grande, con ver-
dadero honor, los nobilísimos fines para 
quo fué fundada. 
Hoy todos los periodistas que aquí vi-
ven están unidos por lazos verdaderamen-
te fraternales, y todos cooperan por el 
progreso do la Asociación. 
Bendito una v mil veces este gigantes-
co pnso que hemos realizado, y no olvl-
domos un sólo momento que de esta es-
trechíslaa i nlón surglriin ideas y pro-
yectos que sabrá aplaudir el pueblo, por-
que en todos los países cultos la Prensa 
está llamada a resolver los mas difíciles 
y btnef lelos os problemas. 
¡Periodistas sagüeros: bemo» triunfa-
do! 
Dichosos ellos. 
Aquí en la culta Habana, en un 
centro de cultura con un gran núcleo 
de población Ilustrada; todavía los 
periodistas nos miramos de reojo, 
cuando no andamos a la greña. 
El Tiempo de Cárdenas, habla de la 
prosperidad de dicha población en 
estos términos: 
Hoy Cárdenas, a pesar de que esa mis-
ma guerra nos encareció considerablemen-
te la vida, es una ciudad feliz, que viva 
espléndidamente con sus propios recursos. 
¿Qué hay exageración en esta afirma, 
clón? 
Ninguna: en Cárdenas se venden más 
de 20,000 pesos de billetes de lotería por 
sorteto, cuya cantidad, salvo raras excep-
ciones, va a parar a la Hacienda; en Cár-
denas, se estableció el tranvía eléctrico, 
contra la opinión de muchos hombres de 
negocios, y su empresa se halla satisfe-
chísima de los resultados, hasta él extre-
mo do que creó nuevos líneas que no figu-
raban en el proyecto, los coches y los au-
tos de alquiler duplicaron su número, es-
pecialmente los segundos: funcionan dia-
riamente en la ciudad dos salones de ci-
nematógrafo y nn teatro, en el que, sin 
descanso, actúan compañías con llenos dia-
rios, y con precios que generalmente no 
bajan de dos pesos la luneta; el comercio 
no se queja, los balances de nuestros al-
macenistas de víveres acusan utilidades 
fabulosas; nuestro alcalde se dispone a la 
ejecución de importantes obras localeh, 
después de haber saldado todas sus deu-
das, ascendentes a 30 mil pesos? Puede 
negarse algo de esto? ¿No? 
Desde el principio le bella ciudad 
de Cárdenas es industriosa y amante 
del progreso; y ahora con el incre-
mento de la producción azucarera 
hubo de merecer con creces el bene-
ficio de sus hábitos laboriosos. 
Dice E l Telégrafo, de Trinidad: 
Aún cuando a muchos de nuestros lec-
tores les parecerá imposible, lo cierto es 
que ya en Cuba se Importa hasta el car-
bón vegetal, artículo éste, que como todos 
sabemos, ha estado siempre aquí al alcan-
ce de ricos y pobres. 
En nuestro estimado colega "Da Inde-
f»endencla" de Santiago de Cuba tomamos a siguiente nota informativa con respec-to a la importación del carbón vegetal. 
En ella dice el aludMo colega, que pro-
cedente de Kingston, llegaron a ese puerto 
las goletas "Varuna" y "Atllmtlc" con un 
Importante cargamento de carbón vegetal. 
La primera trajo 800 sncos; y la segun-
da 1,0TO v agrega al citado periódico que 
cree que coü la llegada de ese cargamen-
to se abarate en Santiago tan necesario 
artículo. 
Y al ocurre en efecto, los señores car-
boneros de aquí que ponen por las nubes 
ese necesario artículo cobrando por él unos 
precios exorbitantes, han dado lugar o 
motivo para esta importación que por pri-
mera vez se registra en Cuba. 
Y si siguen así, continuará viniendo 
carbón vegetal de Jamaica ya que es bue-
no y barato. 
Conviene la importación de carbón 
ahora que está tan caro ©1 del país, y 
por otro lado, significa un estado 
próspero en Cuba cuando no se atien-
de a una Industria rural tan produc-
tiva. 
" C H A L M E R 
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E L A U T O M O V I L Q U E S O L O D E A Ñ O E N A Ñ O 
H A Y Q U E L E V A N T A R L A T A P A D E L C A P O . 
Todos los tipos del ̂ CHALMEBS", S o 7 pasajeros, satisfacen los deseos 
de quien hnsca en el antomórfl, placer, Injo, elegancia, velocidad, carao» 
teres dístlntlves qne sobresalgan de la mlgrarfdad. — 
tos que tienen tw C H A L M E R S saben l i que t s gozar en Auto. 
U n i c a Agencia en Cubat 
" I n t e r n a t i o n a l M o t o r C o m p a n y " 
Tenemos taller de reparación, coo mecánicos expertos. 
S a n L á z a r o , 9 9 , e s q u i n a a B l a n c o . T e l é f . A - 7 5 2 7 . 
n o t i c i a s d e l 
P u m o 
LOS QUE EMBARCARON 
Para Nueva York vía Cayo Hneso 
embarcaron ayer 52 pasajeros, entre 
ellos: 
E l banquero canadiense Mr. Os-
wald A. Hornsby, la señora cubana 
Isabel Ribot de Oña e hijo Jorge, se-
ñores Pedro y Encarnación Valdés, 
Enrique Mórcate, Evangellna Pérez, 
Pedro Rodríguez Capote, Gabriel y 
Soledad Gastón, licenciado José Ma-
ría 3alán, comerciantes Ramiro Val-
dés, José Manuel Argudín, Casimiro 
Cepero, señora Isabel C. viuda de 
Oña e hijas, señora Angela Pezuela 
viuda de Schuman e hijos, Enrique y 
Bernardo Hechevarría, Juan Rodrí-
guez, Frank Eastman y familia, L. 
Osborne, señora Isabel de Cendolla 
e hijo, Harry Morgan © hijo, Frank 
Robins y otros. 
CUATRO ENTRADAS 
Ayer tarde entraron en puerto los 
vapores americanos "Turrialba", pro 
cedente de Nueva York para seguir 
viaje a Centro América; "Excelsior" 
procedente de Nueva Orleans, con car 
D r . S o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL HOSPITAI. DE EMER-genclas y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EX VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Cistoscopla caterismo do los uréteres y examen dei riüón por los Rayos X. 
JNTECCIOJÍES DE NEOSAI/VARSAJí. 
CONSULTAS DE 10 A 18 A, M. Y x>B 3 a 6 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO, 69. 
131C3 so jn 
ga, ganado y 16 pasajeros, "Olivette" 
de Tampa y Cayo Hueso con carga 
y 66 pasajeros y el ferry-boat "Jo-
seph Parrott" de Cayo Hueso con 
wagones de carga general. 
UNA EMBARCACION MENOR 
Ayer al medio día señaló el morro 
la presencia de una embarcación me 
ñor extranjera, la cual se alejó poco 
después e'n entrar en puerto. 
D e S a n i d a d 
Hoy a las cuatro celebrará sesión 
extraordinaria la Junta Nacional de 
Sanidad y Beneficencia, con la si-
guiente orden del día: 
Lectura del acta anterior. 
Escrito de vaî os vecinos sobre fal 
ta de pavimento de las paralelas del 
eléctrico y excesivo polvo en la pri-
mera cuadra de San Lázaro entre 
Arambaro y Universidad. 
Escrito de la Jefatura Local dé la 
Habana, sobre uso de palillos para 
dientes al descubierto en contacto 
con el polvo y las moscas. 
Escrito de la Dirección de Ingenie-
ría sobre construcción de tabiques 
en las casas Leatad 59 y 61 sin figu-
rar en los planos. 
Solicitudes de aspirantes en los 
concursos para Directores y Tesore-
ros Contadores de los hospitales de 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
INFORMES 
Moción de los doctores Diego Ta-
mayo y Tomás "V. Coronado sobre 
cremación de cadáveres. 
Lópe-s doi Valle sobre las casas de 
vecindad. Mejoras en las mismas. 
Ventilación de las habitaciones. Cer-
tificaciones sanitarias. Concursos en 
tre^os^Ay^tamientos^ ^ 
D e P a l a c i o 
PENSIONES 
Por Decreto Presidencial le ha sido con-
cedida a la señora Estrella García, viuda 
del tercer maquinista de la Marina de Gue-
rra, Oscar Díaz y Ramos, y sus dos me-
nores hijos, Oscar y Mario, una pensión 
anual de $794.22 centavos. 
Le ha sido concedida asimismo a la 
señora Francisca Eoclrlyuez y Díaz, ma-
dre cíü. lígfunto torcer maqui»5t.i Ttntat-l 
Rodríguez y Rodríguez, una pensión anual 
de $S84.72 centavos. 
M A N T E Q U I L L A 
A S T U R I A N A 
V E L A R D E 
P U R E Z A I N C O M P A R A B L E Y F I N U R A E X Q U I S I T A 
P I D A N L A E N T O D A S P A R T E S 
E n l a t a s d e m e d i a y u n a l i b r a t i p o H O L A N D A . 
- - I m p o r t a d o r e s : L A N D E R A S C A L L E y C í a . - . 
RECUPERO E L CABELLO 
Estaba Enteramente Calvo Cuan-
do Empezó la Aplicación del 
Herpádde Newbro. 
Fredorick Manuel, MaryJand Block, 
Bntte, Mpntana, compró un irasco 
del "Herplclde Ne-wtoro" el 6 de abril 
del 99, para uearlo para bu calvicie. 
Parece que los folículos del cabello 
po «ataban muertoft, y a los 20 día* 
tenía el cuero cabelludo poblado de 
pelo. E l 2 de julio escribía: "Hoy 
tenso el cabello tan espeso y abun-
dante como pudiera desearlo eual-
Quiera." El "Herplclde Newbro" tra-
baba sobre un antiguo principio: "Des-
tmld la causa y eliminaréis el efec-
to." Bl "Heripiolde" destruye el gér-
men que causa la caspa, la calda del 
cabello y flnatoiente la calvicie, de 
modo que con la desaparición de la 
causa el efecto no puede permanecer. 
Impide, deede luego, la caída del ca-
bello y ©tro nuevo empieza a ere* 
eer. Cara la comezón del cuero ca-
bellndo. Véndese en las principales 
farmacias. 
I>o« tamaños: E0 cts. y >1 en mo-
neda americana. 
"L» Reuntón", E. Sarrá.—ManuO 
Johnson. Obiapo, et y S6.--«A*entec 
te^ectetob 
A C U A N T O S I N T E R E S E L O S L I B R O S O E M U S I C A 
El bien montado almacén de música de ANTONIO ALVAREZ, S. en C , dado su sistema moderno, 
(y no por excepcionales circunstancias, debido a la competencia obligada) desde su apertura, ha 
querido favorecer al público, poniendo a su alcance cuanto en el ramo musical pueda necesitar a 
PRECIOS SUMAMENTE REDUCIDOS, evitando que siguieran PAGANDO COMO HASTA HACE P0 
CO TIEMPO, los libros y obras de música a precios elevadísimos. 
EL MONOPOLIO SE HA TERMINADO. Como prueba de lo manifestado, señalaremos los precios de 
Mlcntfrííí?S' y cuant0 tenemos en esta casa, está en su ̂ asi totalidad, sujeto a las mismas ENOR-
MES VENTAJAS, 
STAMATY. Ritmo de los dedos. . . . . v .. ..3 55 CTS. 
CRAMER. 50 estudios H. Bulow. 55 CTS. 
HELLER. Op. 47 (completo). . , . 30 CTS. 
BERTINI. Op. 100. . . 13 CTS. 
COMPARE EL PUBLICO ESTOS PRECIOS CON LOS QUE PAGO HASTA HACE POCO Y SE CON 
VENCERA DE CUANTO HEMOS DICHO. ' tUN" 
HAGAN UNA VISITA A LA CASA DEL PUEBLO, 
A n t o n i o A l v a r e z S . e n C . 
TELEFONO A.0213, O'REILLY, 73. HABANA. 
fi 4625 | a -2J 
H a b a n e r a s 
C A R T E L D E L A N O C f t * 
el Conservatorio de Música. . io En l  
Dan comienzo a las ocho y media 
los Ejercicios Artísticos del acredi-
tado ceutro de enseñanza musical 
que dirige el profesor Eduardo Pey-
rellade. 
Hay un extenso programa en el 
que figuran alumnas de las más aven-
tajadas. 
De los teatros haré mención pre-
ferente de Payret, donde sigue en el 
cartel Mujeres y Flores, la obra de 
la temporada. 
Cada día es más aplaudida. 
Noche de moda en el Cine Prado 
con -31 aliciente de estrenarse loa 
episodios 5, 6, 7 y S de La máscara 
de los dientes blancos, cinta que ha 
tenido el privilegio de intrigar a es-
pectadores Incontables. 
Los cuatro episodios siguientes se-
rán proyectados en la velada del vie" 
nes próximo y los cuatro restantes 
de la serie van en u 
mer martes de J?i¡o ^ del 
Episodios los diecL,, „ 
cara Je los dienS l1,8 d6 U U 
Que se mantiene sin 5lancos J l 
rés que despierVdes^^.el^ 
momento la hermosT^ ̂  < 
PreonraRo ^ — . unta. ^ Prepárase ahora en «1 p 
el estreno de El Pre^JT6 
Que --lene por v r o t ^ ' 
Vergani l a ^ s c u ^ 
^na rival de la Bertlni Z-
la noche Y complétanse los"e¡nBf.« con el d e l S ^ ' n 
l ^ í ^ ^ A l a c a ^ ^ 
cado la tercera tanda 
Va yor última vez. 
<Pasa » h Pá?ina ciN'( 
D E G O B E R N A C I O N 
En una mina en Malas Aguas, Pinar 
del Río, falleció a consecuencia de herl-
ridns recibidas al caer en un pozo el mi-
nero español Antonio Ibáfiez. 
PKESUPUESTO APROBADO 
Ha sido aprobada la revisión del Pre-
supuesto del Ayuntamiento de Santa Fe 
de los Ramos, correspondiente al ejercicio 
venidero. 
Consejo Nocional de Ve-
teranos de la Inde-
pendencia 
CITACION 
De orden del señor Presidente del Con 
sejo Nacional de Veteranos, general señor 
Emilio Niiñez, se cita a los señores Direc-
tores para la Junta que se ha de efectuar 
el día 26 del actual a las 8 y 30, p. m., 
en el local que ocupa el Consejo Nacional. 
(Fdo.) Dr. Eulogio Sardlflas, 
Coronel, Secretario. 
L a Debilidad Impedía 
E l Sueno A Esta 
E n los casos 
de hemorroides 
Para curar la penosa dolencia llamada almorranas o hemorroides ,1o más seguro y eficaz son los supositorios flamel, que se garantizan. 
Con el uso de los supositorios flamel, el 
alivio es Inmediato y la curación radical 
es unhecho a las 30 horas de tratamien-
to. Se puede aplicar con la mayor faciU-
dad. ¡Son un buen medloamento! 
Venta: farmacias bien surtidas de toda 
la República 
Depósitos en las acreditadas droguerías 
de Sarrá, Johnson, Taquechel, doctor Gon-
zález y Majó y Colomer. 
Se curo con el Compuesto 
taldeLydiaE^inkhan^ 
North Oxford, Mass.—"Habí. *-
dido tres niños y estaba tan achacóT 
débil que no 
dormir porT. 
noches, todo 1 
que comía se mein. 
digestaba y a vecei 
no podía ver; estak 
sumamente nervj. 
osa y me eraima,. 
sible trabajar, pDe, 
si comenzaba a bar-
rer me sentía tía 
cansada que teii¡| 
que suspender d 
barrido y acojt. 
'arme. Un día leí ej 
un periódico el testimonio de una nmjet 
que tenía los miamos síntomas que yj 
sufría y se mejoró con el Compueito 
Vegetal de Lydia Pinknam. Tomé ra 
medicina y me es grato manifestirl» 
que estoy bien y que he dado a luz m 
niñto . El es mi 4bebé Pinkham'. Si 
empre tengo una botella de su Compo. 
esto en casa."—Sra. Peter Marco, 
Box 54, North Oxford, Mass. 
Falta de sueño, indigestión, debilidad 
y nerviosidad son síntomas que indicu 
poca vitalidad del organismo femenino, 
y por consiguiente lo que se necesiú 
para combatir esto son las propiedadei 
tónicas y fortalecedoras de las buen» 
hierbas y raíces que se usaban antigua-
mente las cuales contiene el Compuesto 
Vegetal de Lydia E. Pinkham. Toda 
mujer que esté en iguales condicionea 
que estuvo la Sra. Marco debe hacer 
uso de este remedio. 
P a r a consejo gratis respecto a 
cualquier s íntoma molesta y per" 
tinaz, escriba (confidencial) a 
Lydia E . Pinkham Medicine Co, 
de L y n n . Mass. 
M i 
Está plenamente demostrado^que la verdadera re-
producción 
3 ^ 
E l e c t r o - A u t ó g r a f a " 
con fidelidad absoluta en el estilo y expresión de los 
grandes vlrtuos os, no había existido hasta que se in-
ventó la acción 
S t o d d a r d - A m p i c o 
maravilla científico-musical, tln comparación coa 
nada análogo conocido hasta el presente. 
En el último concierto dado por 
G o d o w i s k y 
en el Muslo Hall del Blltlmore Hotel de Kew York, 
fué estrepitosamente aplaudido al acabar de ejecutar 
el 
S c h e r z o d e C h o p i n 
E l público pidió bisara la pieza. Se apagaron las lu-
ces y empezó la misma obra uu 
' ' E l e c t r o - A m p i c o * ' 
de antemano preparado en el escenario. Los aplausos 
se repitieron, llegando al frenesí, cuando al encen-
derse nuevamente las luces, pudieron comprobar qne 
no era Godowisky sino su alma encarnada en el A. -
PICO, la que ejecutó el bis del famoso SCHERZO. 
con lujo de detalles, 
renga a oti el 
Pida un folleto certificado, 
comprobante de nuestra narración y 
AMPIC0 en la 
" U n i v e r s a l M u s i c 
A n d C o m m e r c i a ! C o . 
S a n R a f a e l , l . H a b a n a 
n u s i c / v 
a 4629. 
Ver» 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 6 de 1 9 1 7 . 
P A G I N A C I N C O 
H a b a n e r a s 
( V i e n e d e l » p á s l n » C Ü A T R O . ) 
C 0 R R ^ 0 M B O D A S 
a c t a d e u n a b o d a , 
^ ^ h r a c i ó n c o n c a r á c t e r í n -
í u r o ^ ^ ^ a e e n d e l a V i r g e n M a -
^ laÍref ? a d r e P a b l o F o l c h . 
< o í i c l a D d 0 n d e l a I g l e s i a d e l a 
t l i p á r 1 - 0 , f l l é a n t e r i o r m e n t e d e 
^ i . ^ c u v a s o c i e d a d p e r t e n e -
M a t i l d e C a r r e r a s S e > 
^ r o n c5t o v e l s e ñ o r M i g u e l 
S d e l a i m p o r t a n t e c a s a 
S e d , 60C1 r l r r i g a & C o -
^ l a l ^ b o d a e l d o c t o r J o -
f ^ ^ S e j a y l a g r a c i o s a s e n o -
• j l s r i a >ü 
r i t a A n i t a C a r r e r a s , h e r m a n a d e l a 
n o v i a , e n n o m b r e d e l a c u a l a c t u a -
r o n c o m o t e s t i g o s e l r i c o h a c e n d a d o 
d o n C a r l o s d e l a R o s a , e l s e ñ o r M a -
n u e l f i ó m e ? , y e l i n g e n i e r o E n r i q u e 
E n r i c h . 
Y c o m o t e s t i g o s d e l n o v i o s u s c r i -
b i e r o n e l a c t a m a t r i m o n i a l l o s s e ñ o -
r e s J u a n G a r r i g a ^ J o s é M a r í a T r a -
s a n c o s y J u a n M é n d e z . 
R u m b o a C á r d e n a s , d o n d e f i j a r á n 
s u r e i i d e n c i a , p a r t i e r o n d e s p u é s l o s 
n o v i o s . 
¡ S e a n m u y f e l i c e s ! 
B o n T b n 
^ C O R S E T S 
E l r e y 
d e l o s 
c o r s é s . 
Qi s e ñ o r D a v i d S u é r o . 
^ 8 l U d . 0 u i d o J o v e n , h i j o p o l í t i c o 
I El ^ ^ ' t c a b a l l e r o d o n L a u r e a -
! . j f G u t i é r r e z , c e l e b r a h o y s u s 
i - « h í é n d e l s e ñ o r D a v i d H e -
> ^ h r o c a r a c t e r i z a d o d e n u e s -
U f d a a s t u r i a n a : p e r s o n a m u y 
S a í C ^ m . n t e s u f i e s t a 
' T ^ M f o v e n D a v i d M a d u r o . 
-Ast ea e i J . . . 
K ^ ' . t r e s d a m a s . 
E? " ' H i s t i n g u i d a s c o m o B l a n c a 
I Tin J A l b e r t i n i . . H o r t e n s i a C a r r i -
hroch de y M a r g a r i t a H e r n á n -
fe**»!!; 
i A Pr0p6!Í ú l t i m ' o r e c i b o d e l a s e -
^ í r í a D o l o r e s M a c h í n d © U p -
sann. , # « 
^ T a v e r d e N u e v a Y o r k , d o n d e 
I U. h a b i t u a l m e n t e , e l J o v e n y d i s -
i d o c a n t a n t e c u b a n o J o r g e B e -
" j / C r i u t o m a r D a e i c b o c o l a U i 
J nirir o b j e t o s d e p a n v a l o r ? P e d M 
f¡¡¿ "K* d e M E S T P . E Y M A R T I -
ACA. ftn&9 eB p*"4*»-
E m b e l l e c e 
Da al c u t i s u n a t e z d a r á c o n 
blanco ü e l i c a d o d e p e r l a d e -
vuelve l a s u a v e y a t e r c i o p e -
lada a p a r i e n c i a c'.p. l a j u v e n t u d . 
I n s t a n t á n e o e l r e s u l t a d o y l a 
mejoría c o n s t a n t e . 
C r e s t a 0 » t a i i 
de Gouraud 
OMTtSi—Enríese por una botella de l 
timafiode prueba y e n c o n t r a r á e l 
«mino pira la mayor b j v a i o s o r a , S l r -
vinsc incluir 10c. p?ra pagar los gastos 
de envoltura y franqueo. 
' ^ m P . T . K O F T C n ^ Sz ZOS. N>w Y o r k T £ 
V i e n e p o r c o r t a t e m p o r a d a . 
• * « 
S a n r , V 3 V i l l a C a r r e r á . 
P o r l a p r e n s a d e C á r d e n a s m e e n -
t e r o l e q u e e s t e d i s t i n g u i d o J o v e n 
a c a b a d e g r a d u a r s e d e I n g e n i e r o e n 
e l a f a m a d o P o l y t h e c n i c I n s t i t u t e d © 
B r o o k l y n . 
E n t o d o s s u s e s t u d i o s a l c a n z o 
s i e m p r e , t r a s l u c i d o s e x á m e n e s , l a s 
p r i m e r a s c a l i f i c a c i o n e s . 
S o b r i n o e s e l n u e v o i n g e n i e r o d e l 
q u e f u é f u n d a d o r d e L a D i s c u s i ó n , 
e l v a l i e n t e p e r i o d i s t a S a n t o s V i l l a , 
a l q u e n o p o d r í a m o s o l v i d a r l o s q u e 
a s u l a d o e s t u v i m o s e n a q u e l l a r e -
d a c c i ó n e n d í a s y a l e j a n o s . . . 
M i f e l i c i t a c i ó n a l j o v e n V i l l a C a -
r r e r á l a h a g o e x t e n s i v a a - s u s e ñ o r 
p a d r e , d o n C a r l o s V i l l a , e s t a b l e c i d o 
e n e l a l t o c o m e r c i o c a r d e n e n s e . 
• • * 
D e v i a j e 
D e s p u é s d e h a c e r s u s e x á m e n e s d e 
l a s a s i g n a t u r a s d e l T e r c e r A ñ o d e 
l a F a c . i l t a d d e D e r e c h o , a l c a n z a n d o 
l a s m e j o r e s n o t a s , e m b a r c ó a y e r p a r a 
N u e v a Y o r k e l j o v e n P e d r o R o d r í -
g u e z C a p o t e 
R e g r e s a r á d e s p u é s d e l v e r a n o . 
• * * 
L a G r i f e l l . 
L l e g a h o y a l a H a b a n a . 
P r o c e d e n t e d e S a n t i a g o d e C u b a s e 
e s p e r a e n e l C e n t r a l a l a n o t a b l e a c -
t r i ? e s p a ñ o l a c o n t o d a l a C o m p a ñ í a 
D r a m á t i c a q u e a c t u a r á e n e l N a c i o -
n a l . 
E l d e b u t , c o n l a c o m e d i a L a S o m -
b r e j , e s t á y a d e c i d i d o . 
S e r á e l s á b a d o . 
• « * 
E i l a V í b o r a . 
E l s e ñ o r J u a n B e n i t e z L á m a r y s u 
d i s t i n g u i d a e s p o s a , I s a b e l E b r a , a c a -
b a n d e t r a s l a d a r s e a l a p r o g r e s i s t a 
t a i r i a d a . 
V a n e n b u s c a d e o t r o s a i r e s , n e c e -
s a r i o s a l a s a l u d d e l a s e ñ o r a d e 
B e n i t e z , d e j a n d o , t r a s u n a p e r m a n e n -
c i a d e l a r g o s a ñ o s , s u c a s a d e l V e -
d a d o . 
B a r r i o é s t e d e l q u e e r a n u n o d e 
s u s m á s a n t i g u o s v e c i n o s . 
• * * 
U n s a l u d o . 
R e c i o a l o e l s e ñ o r P e l a y o I g l e s i a s , 
t a l e t o n s o p r o f e s o r , q u e f i g u r a e n 
n i M i r t r a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l , d o n d e 
e s m v y e s t i m a d o , c o n e l c a r g o d e 
a y u d a n t e d e F í s i c a . 
llttí h o y d e d í a s . 
Y o m e c o m p l a z c o , a l s a l u d a r l e , e n 
S u p r e m a d i s t i n c i ó n y 
s u p r e m a e l e g a n c i a . 
P í d a n o s c a t á l o g o s . 
E l E n c a n t o 
G a l i a n o y S a n R a f a e l 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
Patente R O T L L A N T , p á r a t e l a clase de liquidas y melazas 
de Cemento de M A R I O R O T L L A N T 
C A L L E F R A N C O Y B E N J U M E D A . T E L E F O N O A - 3 7 2 3 
ALBERTO R. LANGWITH Y CA, 
P l a n t a s , F l o r e s d e t a l l o l a r g o , v i o l e t a s , e t c . 
Jard ines : D o m í n g u e z , 1 7 . I S u c u r s a l : O b i s p o , 6 6 . 
T e l é f o n o A - 3 1 4 5 . T e l é f o n o A - 3 2 6 0 . 
S e m i l l a s y e f e c t o s d e A v i c u l t u r a 
S e e x t i r p a n p o r l a e l e c t r ó l i s i s , c o n 
g a r a n t í a m é d i c a d e q u e n o s e r e p r o -
d u c e n . I n s t i t u t o d e E l e c t r o t e r a p i a 
D r e s . R o c a C a s u s o 7 F i ñ e l r o . 
N e p t u n o , 6 5 , a l tos . D e 1 a 5. 
- 4 1 5 3 I n d 1 2 l a 
l l o s G a l l e g o s 
W a p o d e r a d o s q u e s u s c r i b e n , i n v i t a n a l o s s o c i o s d e l " C e n t r o G a l l e -
aien2o a 1 A S A M B L E A M A G N A q u e t e n d r á e f e c t o e l m a r t e s , 2<y, d a n d o c o -
lado del p 0 C h o y m e d i a d e l a n o c h e , e n e l S a l ó n " N o v e l t y " , P r a d o . 7 1 , a l 
Q u e r p m n t r o 0 6 V e t e r a n o s y d e l c i n e " M a x i m " , 
i r o s a s i n í o r m a r a n u e s t r o s c o n s o c i o s y r e p r e s e n t a d o s , . s o b r e l a s 
f i s i ó n C f u s a s <lue n o s o b l i g a n a p r o c e d e r p o r l a v í a j u d i c i a l c o n t r a l a 
^ ^ m i n i c ! u t I v a y l o s a p o d e r a d o s q u e s o s t i e n e n l a i l e g a l y d e s o r d e n a -
r e l a r 8 a C Í ? ° . d e 1.a ^ c i e d a d . 
^os; p j s J a 8 , a r b l t r a r i e d a d e s y u l t r a j e s c o m e t i d o s c o n a s o c i a d o s d i g n í s i -
mos; o h s r l a l e y s o c i a l ; a t r o p e l l a d o s I n i c u a m e n t e e n n u e s t r o s d e r e -
Dara i d a y f a l s o a d a l a g e s t i ó n e c o n ó m i c a , s ó l o n o s q u e d a e l r e -
a l o ' t S . t l v a r l o s ^ t e r e s e s y l o s p r e s t i g i o s c o l e c t i v o s , d e p e d i r j u s -
^oble e m - n a I e s , d e s P u é s d e h a b e r s i d o d e s a i r a d o s , a d e m á s , e n n u e s -
i ^ e s t r n f w 6 0 d e ^ e a ' - ' a u n a a v e n e n c i a a m i s t o s a . 
08 ° a b o g a ( i o . e l d i s t i n g u i d o d o c t o r R o s a d o A y b a r e x p l i c a r á a l o s 
i, a c w ^ n e s q u e n o s a s i s t e n , e n e l o r d e n l e g a l , 
^ • i n c i a d o l a A E a m b l e a s e r í n e l e v a d o s a l s e ñ o r G o b e r n a d o r d a 
^ s t a 8 ^ 0 8 1 ' " " A c u d I d e l d í a 2 6 a T r a d o , 7 1 , p a r a r e s p o n d e r c o n u n a 
^ ' ^ r a í s h r 1 ' d e n t r o d e l m a y o r o r d e n y c o r r e c c i ó n , a l r e t o d e l o s e t e r -
í í a b a n a A Q u e f o r m a n e l E j e c u t i v o Q u e p a d e c e m o s . 
i ^ U e l K w t a 3 u n i o d c 1 9 1 7 . 
^ A l t • ~ J o s é C h a o . — R a m i r o G a r c í a . — A l e j a n d r o d e l R i o . -
hSI0^osf^TZ!~~F^anc5s(•0 J« K a m l l P e d r o R o d r í t r u c z . — A n t o n i o G a r c í a 
j e H o r a ~rV*z S o t < v — T e o l l n d o T á z q n e z . — V e n a n c i o L o p e / . — J o s é R o -
U V U s K n n ' r n S P r o s o H c r m l d a . M a n u e l M o n t e r o . — A n t o n i o d o B e r n a r d o . 
U « E l m n . J l F 7 i Z 1 1 ^ 0 U a r b a r r o u x — J o s é M e s e j o ^ T í c e n t e S u e l r a s ^ - R a . | 
i w ^ ^ l c o i á l p ^ ' 0 . C o i r a ^ J o s é M é n d e z P a r a d a . - ^ r e s n s O t e r o ^ - J o s e A . | 
^ o l o a d e í 8 e , r o ' - J o s é L . V l I l a a m J I , s e c r e t a r l o a c t n a l m o n t e d e l a 
« w a p o d e r a d o s . 
c 4 5 7 8 2 d - 2 5 
h a c e r l o e x p r e s i ó n d e m i s d e s e o s m e -
j o r e s p o r s u f e l i c i d a d 
• * * 
A r i f e s d e c o n c l u i r . 
G u a r d o p a r a l a t a r d e , c o m o t e m a 
d e p r e f e r e n c i a , l a b o d a d e l a s e ñ o r i -
t a S w g u n d a A c e d y e l j o v e n C é s a r 
C a s t e l l á . 
S e c e l e b r ó a n o c h e e n e l A n g e l . 
E n r i q u e F O N T A M L L S . 
A los e m p l e a d o s de O b r a s 
P ú b l i c a s 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l C o -
m i t é d e D e f e n s a d e E m p l e a d o s y j o r n a l e -
r o s de O b r a s P ú b l i c a s , t e n g o e l h o n o r d e 
c l t .>r a t o d o s l o s D e l e g a d o s q u e c o m p o -
n e n el E j e o u t i T O , p a r a l a J u n t a E j e c u t i v a 
o r d i n a r i a , q u e t e n d r á e f e c t o l o h raarto- 20 
d e l c o r r i e n t e m e s e n G a l i a n o 56 , a l t o s , a 
l a s o c h o p . m . 
R o g a n d o a t o d o s l a m á s p u u t - . n l a s i s -
t e n c i a . 
H a b a n a , J u n i o 2o de 1317. 
C a m i l o r l n r d a . 
S e c r e t a r i o d e C o r r e s p o n d e n c i a . 
R e v i s t a d e l a M u j e r 
U n c u a d e r n o d e m u e s t r a d e P l c t o -
r í a l R e v l e w , e n c a s t e l l a n o , c o n h e r -
m o s a s l e c t u r a s y p á g i n a s d e m o d a , 
fo r e m i t e a t o d a s e ñ o r a o s e ñ o r i t a 
d e c u a l q u i e r l u g a r d e l a I s l a q u e e n -
v í e t r e s s e l l o s d e d o s c e n t a v o s a o f i -
c i n a d e P i c i o r l a l B e y l e w , N e p t u n o 
9 0 , H a b a n a . 
T E L A S P A R A C A M M 
V . P . P E R E D A 
9 7 , O B I S P O , 9 7 
U n a l e y e n d a . . . 
( V i e n e d e l a p á g i n a P K I M K R A ) 
d i c a n d o ú l i i m a m e n t e l a h a b i t a c i ó n 
d o n d e d i j o s e h a b í a n r e f u g i a d o c u a n -
d o l a e x p l o s i ó n , l u g a r c t t e d o n d e s e 
h a c o m p r o b a d o q u e n o e s t u v i e r o n , 
p o r s e r u n a b ó v e d a q u e d e s d e h a c e 
m á s d e s e i s m e s e s s e e n c u e n t r a h e r -
m é t i c a m e u t • c e r r a d a y q u e p a r a p e -
n e t r a r e n e l l a n o s o l a m e n t e h u b i e -
r a n t e n i d o n e c e s i d a d d e d e s c l a v a r 
l a s t a b l a s a u e l a i n c o m u n i c a b a n , s i -
n o q u e h a b r í a n s i d o v i s t o s p o r a l g u -
n o s d e i o s c e n t i n e l a s q u e a l l í h a y 
c o n s t a n t e m e n t e . 
( ' J T A X B A U T I S T A M I E X T E ? 
Y a e n l i i m p o s i b i l i d a d d e c o m p r o -
b a r e s t a d i l i g e n c i a y d u d a n d o d e l a 
v e r a c i d a d d o l a s p a l a b r a s d e l m e n o r , 
a p e s a r d e q u e c a d a v e z q u e s e l e 
p r e g u n t a b a a f i r m a b a m á s s u d i c h o , 
e l d e t e c t i v e y s u s a c o m p a ñ a n t e s r e -
g r e s a r o n n u e v a m e n t e a l C a s t i l l o d e 
l a P u n t a , d o n d e s e i n v e s t i g ó s i a l l í 
p r e s t a b a s e l v i c i o e l s a r g e n t o Z a y a s , 
i n v e s t i g a c i ó n é s t a q u e d i ó t a m b i é n 
r e s u l t a d o n e g a t i v o , p u e s e n l a s l i s t a n 
V E L L O S 
L a e x t i r p a c i ó n p e r m a n e n t e d e l v e l l o 
c o l ó e e o b t i e n e p o r m e d í : » d e l a e l e c -
t r ó l i s i s D e p i l a r c o n a b s o l u t a s e g u -
r i d a d d e é x i t o , s o l a m e n t e e s p o s i b l e ; 
c u a n d o s e h a a p r e n d i d o y p r a c t i c a -
d o a l l a d o d e p e r s o n a c o m p e t e n t e . 
E l h a b e r a p r e n d i d o e j t e a r t e e n 
A l e m a n i a , p r a c t i c a d o m á s d e d i e z 
a ñ o s e n C u b a y c o n t a r c o n n u m e r o -
s a s p r u e b a s i n d e s t r u c t i b l e s e n e s t a 
c i u d a d d e l é x i t c o b t e n i d o e s l a m e -
j o r g a r a n t í a a l i n t e r e s a d o . 
C A M T A Í Í A R I O , 1 4 0 , D E 1 A S . 
C 2 7 5 2 I n t 3 1 m y . 
M E N D E Z H O U S E 
1 0 8 - 1 1 0 ^ e s t 6 4 í h . S t r o e , X E W T O E K 
E x c e l e n t e C A S A D E H U E S P E D E S p a r a f a m i l i a ? s i t u a d a e n e l 
c e n t r o d e ) a d n d a d y a u n o s c u a n t o s p a s o s d e l P o r q u e C e n t r a l . 
A b r e v e d i s t a n c i a p a s a n e l E l e v a d o , e l S u b t e r r á n e o , l o s T r a n v í a s 
y l o s O m n i b u s . 
H a b i t a c i o n e s a m p l i a s y b i e n v e a f i l a d a s c o n a b u n d a n t e I n z j a m u e -
b l a d a s s e g ú n l a s e x i g e n c i a s d e l m o d e r n o c o n f o r t . 
C O C I N A F R A N C E S A Y E S P A Ñ O L A 
Cable: "Sedoemotel". Mrs. Celmlra de Méndez, propietaria. Te!. 7432 
C O L U M B U S . . 
' d e l o s s o l d a d o s a l l í d e s t a c a d o s n o 
c o n s t a b a e l n o m b r e d e e s e s a r g e n t o . 
Y y a p o r ú l t i m o , d e e p u é s d e n u e v e 
h o r a s c o n s e c u t i v a s d e t r a b a j o , e l d e -
t e c t i v e t r a t ó c e c e r c i o r a r s e d e l d o -
m i c i l i o d e l m e n o r J u a n B a u t i s t a , q u e 
d i j o r e s t i í a e c l a c a l l e d e A g u i l a , l o 
q u e t a m b i é n r e s u l t ó i n c i e r t o , p u e s a 
ú l t i m a h o r a , d e s p u é s d e s o m e t e r l o a 
u n I n t e r - o g a t c i i o q u e d u r ó m á s d e 
m e d i a h o r a , c o n f e s ó e l m e n o r q u e 
e s e n o e r a s u d o m i c i l i o y q u e l o q u e 
a n t e s n a b í a d i c h o e r a f a l s o , c o n f e -
s a n d o t a m b i é n q u e h a b í a d i v u l g a d o 
e s a e s p e c i e p o r l a c i u d a d , p o r i n d i -
c a c i ó n d e lií i n d i v i d u o g r u e s o , q u e 
u s a p a t i l l a 7 b i g o t e , q u i e n l e o f r e c i ó 
p e s o y m e d i o p o r q u e h i c i e r a e s c 
r e l a t o e n d i s t i n t a s p a r t e s d e e s t a c a -
p i t a l , e n l a e s p e r a n z a d e q u e e l d i -
n e r o l e s e r í a a b o n a d o , a m e n a z á n d o ' o 
c o n d a r l e m u e r t e s i n o l o d e c í a , a c u -
y o e f e c t o l e p u s o e l c a ñ ó n d e u n r e 
T Ó l v e r s o b r e e l p e c h o . 
¡ T O D O F A L S O ! 
C o n t i n u a n d o s u s i n v e s t i g a c i o n e s , e l . 
d e t e c t i v e R o d r í g u e z l o g r ó s a b e r q u e | 
l a m a d r e d e l m e n o r , A u r o r a H e r n á n - 1 
d e z , r e s ' d í a e n l a c a s a n ú m e r o 4 4 d e I 
l a c a l l e d e C o r r a l e s , p o r l o q u e f u é I 
e n s u b u c e a , l l e v á n d o l a a l a J e f a t u r a ¡ 
d e l a P o l i c í a S e c r e t a , d o n d e é s t a d i j o 
q u e e r a i n c i e r t o q u e e l m e n o r t u v i e -
r a p a d r e , p u e s ó ó t e . q u e s e l l a m a b a 
J o s é Z a y a s d e j ó d e e x i s t i r e n P i n a r 
d e l R í o h a r á s e i s a ñ o s ; q u e t o d o l o 
d i c h o p o r s u h i j o e s c o m p l e t a m e n t e 
f a l s o , p . e s e l d í a d e l a e x p l o s i ó n 
d u r m i ó e n s u c a s a y d e s d e l a s c i n c o 
d e l a t a r d e r . o s a l i ó d e l a m i s m a , a s í 
c o m o t a m b i é n a s e g u r ó q u e e r a c o m -
p l e t a m e n t e i n c i e r t o q u e s u h i j o f r e -
c u e n t a r a I » C e b a ñ a , d o n d e e l l a n u n -
c a h a v i v i d ) n i c o n o c e a n a d i e , i g n o -
r a n d o q u é m o t i v o s i m p u l s a r a n a l 
m e n o r J u a n B a u t i s t a a h a c e r p ú b l i c a , 
e s a v e r s i ó n . 
j S E T R A T A D E U \ A R R 0 3 I A ? 
A l g u n a s p e r s o n a s , a l c o n o c e r e l r e -
b u l t a d o d o l a s g e s t i o n e s p o l i c i a c a s , 
n o d u d a r o n q u e s e t r a t a b a d e a l g u n a 
l r o m a p e s a d a . 
D e l a s i n v e s t i g a c i o n e s p r a c t i c a d o s 
p o r l a p o l i c í a , e l s e ñ o r L l a n u s a h a 
d a d o c u e n t a a l s e ñ o r S e c r e t a r i o d e 
G o b e r n a c i ó n . 
D e l a S e c r e t a 
R O B O D E T R E S M A Q U I K A S D E 
E S C R I B I R 
E n l a J e f a t u r a l a T o l l c f a S e c r e t a s e 
p r e s e n t ó a y e r e l e n c a r g a d o ríe l a s o f i c i n a s 
s i t u a d a s e n T e j a d i l l o 44, G r e g o r i o G o n -
z á l e z C a b r e r a , d o n u n c i a n d o q u e a l l l e p n r 
a l a r p f e r l d a o f i c i n a l e h a b í a n r o b a d o 
t r e s m á q u i n a s d e e s c r i b i r v a l u a d a s e n 
d o s c i e n t o s c i n c u e n t a p e s o s . 
H I R T O D K U N R K L O . I 
A l e j a n d r o B u i t r i a e o y R e n c u r e l l . v e c i n o 
de G a l i a n o 107. d e n u n c i ó q u e e n c o n t r á n -
d o s e e n s u h a b i t a c i ó n , u n s u j e t o n o m b r a d o 
B a m i r o O r t e g a , l e s u s t r a j o u n r e l o j d e 
e r o v q u e a p e s a r d e h a b é r s e l o p e d i d o ! 
r e p e t i d a s v e c e s n o h a l o c r r a d o q u e s e l o 
d e r u e l v a , p o r c u v o m o t i v o s e c o n s i d e r a p e r -
j u d i c a d o e n r p i n t i c l n c o p e s o s 
U N A D E N U N C I A 
E l s e f i o r Tosf t R o d r í g u e z , v e c i n o d e 
C o m p o s t e l n B l , c o m o a p o d e r a d o d e s u h e r -
m a n o F e r n a n d o R o d r í g u e z , q u e s e e n -
c u e n t r a a u s e n t o , f o r m u l ó ayer n n n d e n u n -
c i a a l a p o l i c í a R e c r e t a c o n t r a e l s e f i o r 
Rafae] D e l g a d o , d e C á r d e n a s 54 p o r h a -
b e r l e o t o r g a d o u n p a g a r á a c a m b i o d e m i l 
p e s o s q u e le p i d i ó p r e s t a d o s , cuyo p a p a n ' 
a p a r e c í a s r a r a n t l z a d o p o r u n a c a s a d e l a 
propiedad de l D e l g a d o y l a q u e s e g ú n h a 
p o d i d o e n t e r a r s e e l d e n u n c i a n t e n o e s d e 
s u p r o p i e d a d s i n o d e s u e s p o s a 
A R R E S T O T1K Ü N C l R f T U A D O 
E l d c c t e t l r e I z q u i e r d o p r o c e d i ó a n o c h e 
n l a d e t e n c i ó n d e D o m i n p o O t e r o P í r e z . 
v e c i n o d e S a n t o D o m i n t r o , p o r i n t e r e s a r 
s u d e t e n c i ó n e l J e f e d e l a p o l i c í a d e 
a q u e l p u e b l o , e n c a u s a q u e s e l e s i g u e 
p o r d i s p a r o d e a r m a d e f u e g o y l e s i o n e s 
g r a v e s . 
K i d e t e n i d o f u ó r e m U M o a l v i v a c a l a 
d i s p o s i c i ó n d e l a a u t o r i d a d q u e l o r e c l a -
m a . 
E l P r e s t i g i o d e l H Ü D S 0 N 
S e e x t i e n d e a l r e d e d o r d e l M u n d o 
EL H u d s o n S u p e r - S e i s e n v e n t a y p r e s t i g i o e s s u p e r i o r e n t r e l o s c o c h e s d e . p r i m e r o r d e n . A h o r a e s e l p o -s e e d o r d e t o d o s l o s r e c o r d s q u e v a l e n l a p e n a . T o -
d o s l o s r e c o r d s d e v e l o c i d a d d e c o c h e s c o r r i e n t e s . E l r e -
c o r d d c 1 , 8 1 9 m i l l a s e n 2 4 h o r a s . L a m e j o r v e l o c i d a d e n 
l a a s c e n s i ó n d e J i k e ' s P c a k e l m a y o r e v e n t o d e l m u n d o e n 
a s c e n d e r m o n t a ñ a s . E l p o s e e d o r d e l r e c o r d d e r e s i s t e n c i a 
d e N e w Y o r k a S a n F r a n c i s c o . E n c i e n e n s a y o s h a p r o b a -
d o s u p r e m a c í a , y d u r a n t e l o s ú l t i m o s d o c e m e s e s h e m o s 
d e d i c a d o t o d a n u e s t r a a t e n c i ó n a l a a p a r i e n c i a d e l c o c h e . 
H e m o s d e t e r m i n a d o q u e e l S u p e r - S e i s s o b r e s a l g a t a n t o e n 
b e l l e z a c o m o e n h a z a ñ a s . E s t e m é t o d o d e c o n s t r u i r c o c h e s 
l e h a c o n s e g u i d o a H u d s ó n e l p r e s t i g i o m u n d i a l q u e h o y g o -
z a . E n t o d o s l o s p a í s e s d o n d e s e u s a n c o c h e s a u t o m ó v i l e s 
u s t e d h a l l a r á u n A g e n t e d e H u d s o n . 
l i m i t e n M o t o r C a r C o m p a n y 
L a c o n s t r u c t o r a m a y o r d e c o c h e s f i n o s d e l m u n d o . 
( L a n g e y C o . , P r a d o , 5 5 ) 
D i r e c c i ó n C a b l e g - r á f i c a 
H U D S O N C A R — D E T R O I T . 
H U D S O N M O T O R C A R C O M P A N T 
D e t r o i t . M i c h i g a n , E . U . d e A . 
R E Q U E R I D O 
P o r e l d e t e c t i v e F . A r a g ó n f u é r e q u e -
r i d o a y e r p o r f i a n z a d e ? 2 5 R o b e r t o M o n t e s 
V á r e l a , v e c i n o de A g u i l a y P u e r t a C e r r a d a , 
p o r e s t a r r e c l a m a d o p o r e l c o r r e c c i o n a l 
d e l a S e c c i ó n S e g u n d a . 
M o n t e s p r e s t ó l a f i a n z a s e ñ a l a d a . 
D E N U N C I A D E H U R T O 
G u i l l e r m o M u ñ o z L ó p e z , v e c i n o d e M o n -
t e 383, d e n u n c ' ó q u e s u s o c i o d e c u a r t o 
I N T E R E S A N T E A L A S M U J E R E S . 
C e n t e n a r e s de Sras . de todas 
partes h a n probado por 
experiencia , que c o n el 
"COMPUESTO M 1 T C H E L L A " 
no h a y p a r a que temer 
m á s a los d o l o r e s d e l 
p a r t o . Supr ime las 
incomodidades y a c h a -
ques del e m b a r a z o y 
o f r e c e u n a l u m b r a -
miento r á p i d o , feliz y exento de dolores. E s 
de ines t imable v a l o r p a r a las S e ñ o r a s o S e ñ o r i -
tas que sufren de periodos irregulares o 
dolorosos. P r u é b e l o p a r a c o n v e n c e r s e . D e 
v e n t a en las bot icas y farmacias . 
J o s é R o d r í g u e z , h a d e s a p a r e c i d o e l 
h a d o l l e v á n d o l e l a s u m a d e n o v e n t a p e - í 
s o s . 
H U R T O D E D I N E R O 
A n t e l o s d e t e c t i v e s S a n t i a g o d e l a P a ^ 
y A d r i á n A g u i r r e d e n u n c i ó a y e r S i l v e s -
t r e M a r r e r o , v e c i n o d e l a f o n d a s i t u a d a 
e n O f i c i o s 11 . q u e m i e n t r a s d o r m í a l a 
s u s t r a j e r o n d e u n a c a r t e r a l a s u m a d a 
$93 y de o t r a c o l o r a m a r i l l o , d o n d e g u a r -
d a b a c u a t r o b i l l e t e s d e a c i e n p e s o s , le 
h u r t a r o n u n o d e é s t o s , d e j á n d o l e l o s t r e a 
r e s t a n t e s , p o r c u y o m o t i v o s e c o n s i d e r a 
p e r j u d i c a d o e n $193. 
I g n o r a e l d e n u n c i a n t e q u i e n f u e r a e l 
a u t o r d e l h u r t o . 
Ü N E X H O R T O 
C u m p l i e n d o u n e x h o r t o d e l J u e z d e S a n * 
t a C l a r a , e l J u e z de I n s t m c c i ó n d e l a S e c -
c i ó n T e r c t - r a o r d e n ó <)ue p o r l a p o l i c í a M 
p r o c e d i e r a a o c u p a r u n e j e m p l a r d e l p e -
r i ó d i c o ' " L a N o c h e " , d e ! d í a 9 d e l a c t u a l , 
d o n d e s e p u b l i c ó u n a p r o c l a m a s e d i c i o s a 
q u e t r a j o c o m o c o n s e c u e n c i a e l p r o c e s a -
m i e n t o d e R a m ó n H e l i o López- <a) ' B e l l l t o . ' 
C l A S U C U H á D C O C a s a E s p e c i a l d e O p t i c a 
C L A L m c n U A n C u 5 4 , o b i s p o , 5 4 . 
V E A N O S Y 
H e . C U M O N T 
a n u n c i a a s u n u m e r o s a d i é n t e l a que h a r e c i b i d o de s u c a s a de 
P a r í s y en el ú l t i m o v a p o r , d i v e r s i d a d de ves t idos d e tu l y en -
c a j e s y u n g r a r sur t ido de s o m b r e r o s de a l t a n o v e d a d . T a m -
b i é n a v i s a a s u c l i en te la que d e s d e h o y r e c i b e las ó r d e n e s de 
e n c a r g o p a r a l a p r ó x i m a t e m p o r a d a : F 
P r a d o , 9 6 , e n t r e A n i m a s y V i r t u d e s 
1 4 0 7 3 2 6 J u . 
A n o n o J o s " B A R B A T " — A - f t V & ( y p . t & 9 t ' | 
V E R A M E J O R 
A L G O N U E V O 
Nuestro G i b i n e t e p a r a 
g r a i u a r í a v i s t a , e s t á 
d ir ig ido p e r v e r d a -
d e r a expertos 
PÍDA C A Í A I O G O S 
S E R í M I Í f N G R A T I S 
PAGINA SEIS DIARIO DE LA MARINA Junio 26 de 1917. 
" L A M A S C A R A D E L O S D I E N T E S B L A N C O S " , e n e l S A L O N P R a J ^ 
M o r f . c A * M n í l a . R ^ r p n f t di» l o s e o i s o d í o s 5 . 6 . 7 . 8 . S a n t o s v A r t i g a s o r e p a r a n e l e g a n t e s f o l l e t o s c o n e l a r g u m e n t o y f o t o g r a f í a s d e u ^ H o v a t e s d e o d , E s t r e n o e p i , , , y  p  U 
^ c r e a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a , E L P R E S A G I O . beli, 
J 4 c 4623 
G r a n T e a t r o M a x i m 
H o y , M a r t e s , 2 6 
C o l o s a l E S T R E N O 
" L A A M B I C I O S A 
99 E N T E R C E R A T A N D A , E S T R E N O D E E S T A 
I N T E R E S A N T E Y B E L L A . C I N T A 
d e l a S e r i e 
" M A S m D E L A V I D A Y D E L A 
I n t e n s o p o e m a e n 7 a c t o s , c r e a c i ó n a d m i r a b l e d e D i a n a K a r r e n y A l b e r t o C a p o s s i . 
E l V i e r n e s , 2 9 , g r a d i o s a i n a u g u r a c i ó n 
D I A N A K A R R E N , c o n 
R e p e r t o r i o k , 
I n t e r n a c i ó n / 
( . m e m a t o g r á f i c , 
T E A T R O S 
H O Y , M A R T E S , 2 6 
LA COM*Á*ÍA GBIFELL 
Ln compafifa de la Grllell llegará a la Ha-
^ 5 * üAbadO rr<ixlmo Inauguraré su tem-
poraüit cu el teatro Nacional. 
Vi, bol estrenos figuran en el reperto-
rio de fll̂ lm compama y cuenta con un 
.le - r.i'l.>, wstuarlo y atrezzo que tserá del 
Mrado del público. 
B« -iref-cntará con el estreno do la co-
media en tres actos, La Sombrm. 
. ^¿n primera tanda. Mlstlnpuette, flor do 
Tnrls. Kn segunda tanda. Los cuatro Ji-
netes del apocalipsis. 
jj WRET 
En prlinora tanda. Los de Alcañiz; en 
Éeeuniui, doble, Mantequilla de Soria y 
Mujeres y flores. 
CAMPOAMOR 
Kn kte tandas de las cuatro y cuarto y 
8 y media, p. m., se estrennrá la gran co-
rrida de toros en Madrid, en la que s© ve 
A S. M. el Ilev Alfonso XIII. 
Kn las tandas de las cinco y media y 
nueve v media p. m. se exhibirá la cinta 
María Rosi o El crimen de la carretera, 
la hermosa reproducción del genial autor 
don An^el Guimer.l. 
Kn las tandas que empiezan a las 11 a. • 
xn. se proyectarán ¡as siguientes pplicnlaH:j 
Los tres socios. Celos, iqnc sois? El Ju-
gador, Por rizones profesionales Fn el 11- | 
liiit". Asuuti s mundinlAs. El fratricida. 
El día .1 de J 
bor Marv Pfrkford 
El fantasma gris, por Roleaux 
FORNOS 
Hoy. día de moda. 
Primera tanda, estreno de la cinta A la 
ln« de los fsros y en la segunda, estreno 
•le los episodios 1 y 2 de la Máscara da 
loa dlontes blancoa. 
XFKVA INGLATERRA 
Bu primera tanda. Cartaa amorosas da 
SAnchez t Una historia de amor; en ow-
gunda, doble. Loa piratas de forrocarrllea. 
LA MASCARA DE LOS DIENTES BLAN-
COS 
Cuatro nuevos episodios de la cinta ti-
tulada La máscara do los dientes blancoa, 
serán proyectados esta noche. 
Kl salrtu teíitro rr.vlo será el logar don-
de elloe so proyecten. 
MAS ALLA I>E LA VIDA T DE LA 
MCERTE j 
El estreno de e«ta creación de Diana 
Karren y Alberto Capozzi se efectuará en 
Maxim e? prdxlmo viernes. 
E l C o n s e j o de . . 
(VIENE DE LA PRIMERA 
nlente Mlrabal. Castillo llamó a éste 
uiio. Madame iiuttorny, cuan(j0 detuvo a dicho vigilante y le 
I L ^ J E S * ? » " Ee,naDa• dijo: "Estaba muy sabrosa la torti-
lla que te mandaba tu mujer". Mira-
bal, por teléfono, le rogó que no hi-
ciera nada al detenido "pues era un 
infeliz". Le contestó Castillo que njo 
tuviera cuidado por él, pero según los 
informes del declarante ya Fonseca 
estaba muerto. 
Después de todo esto, tuvo opor-
tunidad de ver al teniente Castillo 
frente al cuartel en quellos, los lea-
les, estaban encerrados para defen-
der sus vidas y la posesión del mis-
mo. 
Herrera Sotolongo: ¿Camacho no 
i tuvo nada que ver con fusilamien-
to? 
—No. 
Herrera Sotolongo: ¿Quién manda-
ba la sección de ametralladoras que 
atacó el pueblo? 
—Les mandaba un sargento que 
murió en el campo. 
E l defensor del teniente Castillo, 
doctor Luis Angulo, no había llegado 
aún a la sesión, por lo que la Presi-
dencia del Consejo de Guerra pre-
guntó a los demás defensores, si al-
guno de ellos deseaba asumir su re-
presentación. E l doctor Herrera So-
tolongo se excusó de hacerlo porque 
defendiendo al teniente Camacho, las 
situaciones de éste y de Castillo eran 
opuestas en esos instantes. 
E N 
C A M P O A M O R 
F U N C I O N D E G R A N L U J O G E R A R D I N E P A R R A R , 
M a r í a R o s a , o e l C r i m e n d e l a C a r r e t 
L a sensacional norela de amor, montada en la osena cinematográfica, será exhibida en CAMPOAMOR, 
RARDINE PARRAR, expresa sn gran talento artístico en esta obra, con gran Intensidad j perfección, 
tan sentimental j trágico ha desfilado por la pantalla cinematográfica. ' 
e r a 
c 4633 ld-26 
Tandas de las ÓH a 9% pun. E l día P de Julio, "MARY PICKFORD* en «MADAME 
las Garamount. C. E . Swayer, Agente exclasiro. Repertorio de **La Unlrer sal''. 
BUTTERFLT» m ^ 
MARTI _ 
i;n primera tmcla. Carne cíe caballo. 
En serrimd.-i. ün error policiaco. 
Kn teñera. La ley del divorcio. 
AI-lIAMlíRA 
En primera tanda. Fuego en la tras-
tieiula; en Fosunda. La proclama de Dago-
berto; en tercera. Las mulatas del día. 
COMEDIA 
Hcv martes, beneficio de Antonio Mon-
talt con el drama de Feliú y Codiua, La 
Dolores. En obsequio ni benefî arto, ol 
cnarro dramiUico del Centro Catalán que 
dirige el sefior Pedro Roquet, pondrá en 
escena el segundo neto de Tierra Raja, in-
terprendo en catalán. 
Pr'>slmnmente. estreno del gracioso Ju- i 
puete cómico en tres actos El pendón de i 
Castilla. 
En estudio, Jesús que vuelve. 
I-ACSTO 
En primera tanda, películas cómicas. 
En segunda. Alina, drama en cuatro 
partes, estreno. 
En tercera, doble, A la enza de un duca-
do, drama en siete partes. 
MAXIM 
Ayer fué proyectada privadamente eu 
el salón de pruebas do la compañía Inter-
nacional Cinematográfica la cinta titulada 
Més allá de la vida y de la muerte, de la 
que son protagonistas Diana Karren y Al-
berto Capozzi. 
Esta noche, en primera tanda. Las dos 
máscaras: en segunda. El Idolo blanco >, 
en tercera, estreno de la cinta titulada 
La ambiciosa. 
L A R A L E A 
e s u n a d e l a s o b r a s q u e m á s f a m a h a p r o p o r c i o n a d o . a l ¡ l u s t r p 
l i o Z o l a , y a h o r a , a l l l e v a r l a a l l i e n z o l a a f a m a d a m a n u f a c t u r a T k 
d e R o m a , h a d a d o m a r g e n p a r a q u e l a b e l l í s i m a ber> 
i a 
s o b e r a n a d e l T e a t r o m u d o , s e d á a c o n o c e r c o m o l a m á s notahi 
t r á g i c a d e l a é p o c a D,e 
L A R A L E A 
es el cine-drama por excelencia; es el más grandes éxito de la cinematografía trágica y cau« 
admiración de nuestro público, cerno la ha causado en toda Europa, realzando una ve? 
nombre Inmortal de Emilio Zola. m 1 
Las personas que estén interesadas en obtener buenas localidades numeradas para la fu u 
del Jueves, fecha indicada para el estreno de LA R A L E A en ol Gran Teatro' Fausto, deben 
con toda anticipación, pues las solicitudes son enormes. ' lts 
L A R A L E A 
ocupará el primer lugai entre la famosa serie "GRANDES ESPECTACULOS" de CASAN'OVIA 
COMPAÑIA. C4C35 ld.-25 
PRADO 
Hoy, función de moda. 
En primera tanda, la cinta Alicia la 
huérfana; en searunda. La posada negra y, 
en tercera, estreno de los episodios o, fl, 
7 y S de La máscara de los dientes blan-
cos. 
T8 
üíf JOVEN DE 22 AÑOS 
DIABETICO. 
COMO S E C U R O 
Steubenvilie, Q., U . 3. A. 
He usado el Trypsogen con extra-
ordinario éxito. E l caso era un jov«n 
d« 22 años, cuya orina año y medio 
anteg de empezar el tratamiento, con-
tenía grandes cantidades de azúcar, 
el peso disminuía constantemenU» 
quedando reducido de 160 libras a aó-
lo 145. L a salud de esto enfermo de-
caía gradualmente, pero de un modo 
tan marcado qu esus padres no tenían 
la menor esperanza de salvarlo. Se 
recetó al paciente el Trypsogen, com. 
¡binado eon una dieta rígida y ag-ua 
asura en abundancia; un año después 
ípe comenzar con este tratamiento el 
üpnfermo se halllaba completamente co. 
ífado. Hasta el presente, o sea des. 
|ne hace un año que se le dió do alta, 
i>io se ha presentado síntoma alguno 
, flue haga temer una recaída " 
rTypsogen es un producto opoteri. 
i pico y e los modernos laboratorios d« 
G W. C A R N R I C K CO.( New York, 
ya que la Opoterapia es el tratamien.' 
to de las enfermedades por tas ex. 
tractos de las glándulas de animales, 
tiendo la más reciente conquista dn 
Ja medicina moderna. 
Mandamos una cajita con mueativs 
y libros a quien remita en sellos de 
correo cinco centavos oro American-
¡nara el franqueo a la direcc^ÓD de r 
W.. C A R N R I C K C0.( 23-27 Sulli-
Street. Departamento Doctor No C 
New York. 
Nuestras tabletas Trypsogen se 
venden en las principales farmacias s 
Droguerías. 
Testigo Capitán Bordas 
E l día doce de febrero, cuando se 
dió el cuartelazo estaba en Santiago 
de Cuba. Estaba retirado del servicio 
activo, y ese día, a las tres de la tar-
de, lo llamó el Teniente Coronel Lo-
res, quien le pidió que se Incorpora-
ra al Ejército. 
Fiscal: ¿Si usted estaba Incorpora-
do cuando ocurrió el cuartelaío debe 
saber quiénes son los oficiales que 
tomaron parte en él? 
— E s a tarde al regresar al Cuartel 
pude ver actuando activamente, al 
comandante Loret de Mola, a Rigo-
berto Fernández, al Capitán Estrada 
y a seis o siete oficiales más. 
Fiscal: ¿Sabe usted si el coman-
dante Martínez Sallés recibió orden 
de agregarse a las fuerzas activas? 
—Sé, que Loret preguntó su domi-
cilio, pero no puedo afirmar que lo 
llamara. 
Fiscal: ¿Usted sabe si se conepira-
b» en Oriente? 
—Sé que se significaba Sallés co-
mo político. Se decía que conspira-
ba. 
Martínez Sallés solicita del doctor 
Herrera Sotolongo que lo represente. 
Dicho doctor acepta. Conferencian 
breves instantes. 
—Herrera Sotolongo: ¿Podían ha-
cer política los militares retirados? 
—Sí. 
—Herrera Sotolongo: ¿Cómo se en 
teró usted de que conspiraba? 
—De oídas. 
Herrera Sotolongo: ¿Qué personas 
se lo dijeron? 
—No recuerdo. 
Herrera Sotolongo: ¿Le merecen 
crédito esas personas. Usted cons-
piraba también? 
—No. 
Herrera Sotolongo: ¿Conspiraban 
S . M . E L R E Y A L F O N S O X I I I 
Será presentado en CAMPOAMO R el martes 26 en las tandas de las 4 y 8% P- ta. patrocinando la 
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15045 26 jn 
Herrera Sotolongo: ¿Qué actos rea 
tizaban entonces? 
—Hablaban. 
Herrera Sotolongo: ¿Sólo por ha-
blar de política entiende ustea que 
conspiraban. 
—He dicho que no he presenciado 
nada. Sólo hablo de referencias. No 
recuerdo nombres. 
Testigo Capitán Sagne 
Cuando ocurrió el cuartelazo man-
daba el Escuadrón número siete de 




DEPOSITOS.— H A B A N A 
querías: Barrera, JohneoTi 
*Sarrá. Taquechel. 
SANTIAGO D E CUBA. —Mestre 
y Espinosa, O. Morales y Ca., Rave-
lo y BesoBger. 
—Casi públicamente. 
Herrera Sotolongo: ¿Delante de us 
ted se habló alguna vez de cons-
piración? 
—Delante de mí, no. Oí decir . . . 
Herrera Sotolongo: Qué hacían pa 
ra conspirar, sabe si buscaban ar-
mas, pertrechos de guerra u hombres 




H o t e l S a v o y 
NUEVA YORK 5*. AVENIDA, Esq. Calle 10 
E l más céntrico y mis bien situado 
Con todos los adelantos modernos 
Lo frecuentan Inflnld&d de 




300 Cuartos de Baño 
Salónos de Jardín 
Salooe* de Billar 
Cuartos , desde $2.50 por d ía 
Coartos baño exclusivo, desde $3.50 por d(f 
••críbase pidiendo folleto lluatrado 
miento sedicioso por el Jefe de Telé-
grafos de Songo. Supo que es(^ba pre 
so el teniente coronel Lores; que 
también lo estaban el Gobernador y 
el Presidente del Consejo Provincial 
y el Comandante González. 
A los seis días del movimiento re-
cibió orden de unirse a los suble-
vados. Por una comunicación del co-
mandante Rigoberto Fernández se en 
teró de que reunidos los oficiales de 
los Regimientos Goicurla y Marti, 
acordaron pedirle que se uniera a 
ellos en su protesta armada c, >• 
el Gobierno. E n esa carta se le daba 
cuenta de que algunos oficiales que 
no querían hacer armas/contra el 
Gobierno habían quedado en libertad 
previa palabra de honor de que no 
las harían tampoco con los rebeldes 
Y en tal concepto se le proponía que 
Fortifica 
t u cerebro y nervios 
con el 
C O R D I A L D E 
C E R E B R I N A 
del 
D R . U L R I C I 
{NeW Y o r k ) 
M r . 
aceptase cualquiera de las dos situa-
ciones. E l día del cuartelazo recibió 
un telegrama de Lores en el que le 
daba cuenta de la detención del Go-
bernador y en el que le decía que 
i tuviera cuidado con las fuerzas que 
llegaba de Camagüey y que volar i 
todos los puentes. 
E l no hizo nada de eso, ni concentró 
como se lo dijera Lores, las tropas 
en lugares estratégicos, porque no te-
nía confianza en la procedencia de 
la orden. A las nueve de la noche, el 
Jefe del Destacamento de Balre le 
dió cuenta de haber recibido un te-
legrama de Rigoberto en el que le 
decía que en lo sucesivo se entendie-
ra con él. Sabe que lo mismo ocurrió 
al Jefe del Destacamento de Palma-
rito, de San Luis de Oriente y de Al-
to Cedro. A los diez días el Jefe de 
la Policía do San Luis le daba cuen-
ta de todo lo ocurrido. Los liberales, 
—le dijeron—estaban en el poder v 
todo se había hecho con gran orden 
Recibió orden da reconcentrarse. Reu 
nió paisanos y soldados. Detuvo al 
Jefe de loa liberales de Palma Soria-
no y del Cobre. Al día siguiente supo 
que un sargento retirado habla dado 
muerte a dos individuos, mandó a de-
tener al sargento, quien le contó que 
habían tratado de asesinarlo y que 
por eso tuvo que defenderse. 
Cortó linees de ferrocarriles y de 
telégrafos, pero se le olvidó cortar 
la línea telegráfica de Palma Soria-
no por la que recibió un despacho 
en el que le ordenaban que pusiera 
en libertad al sargento detenido Ge-
rardo Gómez. Relató que habla sor-
prendido una carta del teniente Casti-
llo al comandante Mola en la que le 
decía el declarante estaba contra la 
revolución y que en su consecuencia 
daba órdenes contrarias a ella. Con 
ese motivo, dispuso y así lo trasmi-
tió a Bayamo que Castillo fuera de-
tenido. 
Pasé un telegrama a Federico Fer-
nández, dando cuenta de esos hechos 
y más tarde se incorporó a las fuer-
zas del teniente coronel Sanguily des 
pués de recoger todos los miembros 
de loa distintos destacamentos a sus 
órdenes. No tuve más noticias del te-
niente Castillo. 
E l día catorce recibió una carta de 
Rigoberto Fernández y el día quince 
hicieron el ataque a Palma Soriano. 
Tenía 18 hombres en su mayoría po-
licías la fuerza rebelde que atacó di-
cha población a las once de la no-
che. Uno de los cabos le dió cuenta 
de que se le habían ido tres hombres 
civiles y cuatro soldados. Reforzó sus 
fuerzas con veinte hombres más. 
Ün amigo le informó que las fuer-
zas que le tacaban venían mandadas 
por el general Camacho y que eran 
|de 600 a 700 hombres. 
Mandó a la caballería a que los ata 
i cara por el Cementerio mientras con 
, la Infantería hacía resistencia. Los 
I rebelde» retrocedieron pero volvieron 
;de nuevo a la carga y la caballería 
i tuvo que retroceder retirándose euton 
i ees del pueblo de Palma Eran en 
¡total 60 6 70 hombres. 
E n la retirada, el soldado que Iba 
custodiando al sargento preso, se fu-
gó con él y con otro detenido. Estu-
vieron en Baire y llegaron a Bay?.mo 
al día siguiente con un núcleo de 300 
hombres y se posesionaron del cuar-
tel, de la cárcel y del matadero. 
Envió una comunicaciónal tenien-
te Cabrales y al coronel Rabí en la 
que le dió cuenta de que los dos in-
dividuos que habían sido muertos por 
el sargento retirado lo fueron en rea-
lidad, porque componían las líneas 
del telégrafo. 
Las fuerzas rebeldes tomaron a Ba 
yamo y ellos quedaron situados en el 
cuartel. Los rebeldes se posesionaron 
de una casa que estaba en frente des-
de la que le hacían fuego. En distin-
tas cosaiones los sitiadores hlzaron 
bandera de parlamento para tratar de 
convencerlo de que debían unirse al 
movimiento. 
Un soldado de los que permanecían 
del teniente Castillo, Baz, Camacho t 
Farra gut 
Fiscal: ¿A usted le quemaron n 
casa? 
—Sí. 
Al llegar a las cinco de la tarde de 
Jiguaní, le dieron la noticia de qt; 
su casa había sido quemada el dii 
anterior. 
Fiscal: ¿Quién quemó su casa? 
—Según todas mis noticias las tx 
zas que manda Castillo, Lico y un til 
Rogelio. Todos los datos e informa 
que tengo convienen en que él fui 
quien quemó mi casa y el cuartel. To 
do el mundo me ha referido que «1 
se ufanaba de haber entrado en mi 
casa, de haber tocado el piano de e¡ 
señora y de haber roto todos nuestro 
muebles y llegó a decir, segUn e«i 
noticias mías, que no le hacía íilti 
más que tener allí a mi familia. Y l? 
quien asegura que cuando quemare: 
mi casa él estaba detrás de un wm 
mente de ese acto 
E l teniente Castillo en esos bc-
mentes se levanta de su asiento y o-
clama: "¡Todo eso es mentira y uí-
fieles al Gobierno y que estaba a su escondido y que al 
lado, le hizo ver en la casa del frente deLf9C^d!Í j f , ,^ te8 tand0 P 
al mando de los rebeldes, al teniente 
Castillo. 
Entiende el capitán Sagué, que el 
teniente Castillo como jefe de esas 
fuerzas, tuvo que dar la orden de fu- ted es un cobarde"! 
silamiento contra el policía a que j Interviene el Presidente manaai 
antes hemos aludido. Dice que el te- a sentar al acusado, 
niente Castillo lo llamó por teléfono! E l Fiscal pide al Consejo que k 
al cuartel para mofarse d eél, pre- | formulen cargos por desacato e 
guntándole qué declan "los osos". E l ijurlas. m 
le respondió que allí no habla osos, 
sino hombres de honradez y de ver-
güenza". 
E l día veinte y siete recibió re-
fuerzos y el enemigo se retiró no pa-
rando hasta Santiago de Cuba. 
E l ataque a Palma Soriano tiene 
entendido que lo hicieron laé fuerzas 
Sandó ordenó al teniente Castillo m 
fuera a Bayamo y él no fué. I 
E n el ataque de San Luis man^l 
las fuerzas rebeldes el teniente can» i 
cho y otro teniente. Sabe que violara 
la correspondencia. 
(i 
" M A R M O N 3 4 ' 
C o n f o r t a c u a l q u i e r v e j ^ 
E l M A R M O N e s f á c i l y a g r a d a b l e 
m a n e j a r . E s u n c a r r o l i g e r í s i m o , p u e s P 
s a m e d i a t o n e l a d a m e n o s q u e c u a l q u i c 
o t r o d e s u c i a s e . 
B u s q u e V d . e l c a m i ó n m á s acc idenj3 ' 
d o y u s e s o b r e é l n u e s t r o M A R I " U i 
t o d a v e l o c i d a d y s e c o n v e n c e r á . 
F r a n k G . R o b i n s C o . 
LAMPARILLA y CUBA. m m 
DIARIO DE LA MARINA Junio 26 de 1917. 
P A G I N A S I E T E . 
CARTER5 
I T T L E 
P I L L S . 
ÍTRADBMARK) 
vriSfO HER>A>DEZ ( A L Z A -
^VÍ fnteligente j estudioso jo-
^.Vin de nuestro activo y distin-
ten. ..gnonsal en Pinar del Río, 
^ i Hiiardo Hernández, que acá-
Aa «Sobre-probar, con notas de 
El goce de la vida no pueden disfrutarlo los que sufren de estreñimiento. El pleno vi-
gor de la vida y la inapreciable dicha de la salud, libre de dolor se le niega siempre al 
hombre o mujer cuyo hígado pesado e inactivo se le permite entorpecer todo el sistema di-
gestivo. En otras palabras, es imposible ser feliz mientras se sufra de extréñimiento. Hay 
un remedio para este mal tan extendida—remedio puramente vegetal.—Los purgantes 
violentos no son los que se necesitan. Pruebe la suave ayuda de las 
P I L O O R I T A S D E C A R T E R P A R A E L H I G A D O 
P A R A E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
La Genuisa, 




U det - las últimas asignaturas del 
^Hi-iitik cu) o grado ha obtenido 
dos'años de estudio, median-
H 50r " (.s siempre brillantes, j re-
iff*, L todos ellos la más dis-
Las personas de tez descolorida pálida y amarillentas, 
necesitan tomar las Pildoras de Hierro de Cárter. 
C A R T E R M E D I C I N E C O M P A N Y , 4 5 M U R R A Y S T . , N E W - Y O R K . 
di?"'113 
0 C o n s e j o d e . . 
(VIENE DE LA SEIS) 
i.mirre iba por orden de Castillo 
Toaron cuatro valijas con corres-
[ SVncia certificada, que contenia va 
^ , Su escritorio particular y en-
tré dentro de las valijas, retratos 
[iniiliares cartas particulares que b̂an en su bureau. 
Doctor Ruiz Toledo: ¿Usted no tu-
vo conocimiento de que el Coman-
dante Rigoberto Fernández hiciera 
preparativos para ese movimiento? 
—No. 
Doctor Ruiz Toledo: ¿No tuvo no-
ticias de que el Capitán Martínez Sa-
lles conspirara? 
—Tampoco. 
Doctir Ruiz Toledo: ¿Usted t'n-o 
noticias de rae el Coronel Lores dic-
tara alguna* medida para evitar eso 
pronunciamifento militar del que us-
tedes le daban cuenta? 
—No. No dudaba de sus oficiales. 
TESTIGO BRAULIO BAEZ T 
P E B E 2 
Era Jefe de Comunicaciones, en 
Palma Stnano, cuando se desarro-
llaron los sucesos que se Investigan 
Fiscal: ¿Usted se hallaba en Pal-
ma Soríaru cuando el cuartelazo? 
- S í . 
Fiscal: ¿Por qué medios se ente-
ró usted del cuartelazo? 
— Ix supe por un telegrama q> e el 
Coronel Manduley le diiigió desde 
Santlfro al Alcalde de Palma y tam-
ban por otro del Comandante Lo-
rct do Mola al Capitán Sagu^. Des-
pués nue lo-< rebeldes tomaron a Pal-
mi, fu» al ingenio, donde establecí 
ctro centro telegráfico, en el lugar 
donoe estuve hasta que el Ingenio 
tamllén fué ocupado por los rebel-
des,-que me enviaron fMenido a San-
tiago de Cuba. E l día 24 de Febrero 
ino llevaron preso & ^ oficina de 
Ii("i> a donde le hice entrega a otro 
jefe 
(PASA A LA DIEZ) 
Dr. Lavedán: ¿Conoce usted algún 
otro dato que compruebe la partici-
pación directa del teniente Castillo 
en esa muerte? 
—Sí. Que el mismo declaró haberse 
comido la tortilla que el policía lle-
vaba para un compañero nuestro. 
E l capitán Sallés dijo qu,e oyó ha-
blar de que el teniente Algarra man-
daba la infantería de los rebeldes. 
E l doctor Angulo pide a la Presiden 
cía que autorice un careo entre el 
capitán Sagué y su defendido el te-
niente Castillo, pero la Presidencia 
lo estima inoportuno, pues quería de-
mostrar con dicho careo que el Ca-
pitán Sagués no habéa trasmitido al 
teniente Castillo la orden de recon-
centrar sus fuerzas, uniéndolas a las 
i de dicho capitán, por entender la 
que previa-
mente se había dado instrucciones a 
todos los Jefes de Destacamentos pa-
ra que en caso de alteración del or-
fastillo le mandó a decir que una 
;Lra fotográfica' pequeña que es-
í en su bureau la había mandado 1 afno capium, por 
* ¿ora del declarante. Presidencia del Consejo 
'¿ste le mandó a preguntar que có 
,„ siendo su amigo, le había quema 
¿o la casa, roto su bttreau y quemado j 
i cartel V dice que el acusado le | SÍtó que en tiempos de guerra | c ^ a / ^ ^ ^ C a P ^ ^ -
î e podían evitar tales cosas. 
Refiere el capitán Sallés que un 
kombre según le refiere su esposa, se 
presentó en su domicilio y le dijo: 
Prepare las maletas que vamos a 
llevarla con sus demás familiares pa 
dice que el acusado le ider1' sin más disposición, se recon-
i ce 
E l doctor Angulo insiste en su pe-
tición, e igualmente fué denegada. 
E l capitán Sagué hace constar que 
él no era ni fué nunca enemigo del 
teniente Castillo sino que por el con-
trario siempre fueron íntimos ami-
ra Santiago de Cuba". Así se hizo, S03 
untaron en un automóvil y se diri-
gieron hacia la capital oriental. En 
el camino se encontraron con el te-
Dice que hubo que sacar al teniente 
Castillo de la Capitanía, porque se le 
acusaba de parcialidad en un litigij 
jiente Castillo, cuya máquina estaba I por la posesión de unos terrenos que 
juscada en el lodo, y con muy malas ¡en aquella demarcación mantenían 
[orinas dicho oficial les dijo que no , dos propietarios. 
podían continuar su camino hasta tan j E l doctor Ruiz Toledo lo interrogó 
a con su máquina sacaran del fango ¡ si él sabía que el capitán Méndez a 
la suya. Más adelante, hallaron tam- ; quien dice el capitán Sagués dirigió 
ten al comandante Loret de Mola. Iai teniente Castillo una carta denun-
ciándolo como leal, había estado cin-
co días detenido por los rebeldes. 
E l interrogado manifestó ignorarlo. 
Dr. Ruiz Toledo: ¿Usted conserva 
esa carta del teniente Castillo? : 
Nó, la dejé en mi casa en un secre-
ter de mi hermana y me la quemaron. 
Dr. Ruiz Toledo: ¿Usted dijo antes 
Castillo había actuado en el incendio ! que había dejado en libertad a varios 
desucasa? (presos? ¿Esos presos habían come-
-Por varias conductos. Itido algún delito? 
En estos momentos entra en el sa- j —No. Sólo políticos. 
6n el doctor Angulo. E l doctor L a - ! 
Tedán pretende que a^uel continúe el i Testigo teniente Fernández Telazco 
interrogatorio. Pero el doctor Angulo, i 
ceno no había oído la declaración del 1 Fiscal: ¿El día doce de febrero es-
lapitan Sallés rogó a su compañero I taba usted en la capitanía de Hol-
line lo continuase, (güín? 
Contestando a preguntas suyas, con ; —S í . 
testó el declarante que sabía que por I Fiscal: ¿El capitán Feria no dió 
rtn del teniente Castillo había si- orden para que se reforzaran las 
"nuerto el policía. 'guardias? 
trató a su señora y demás fa-
miliares con todo género de respetos, 
diciendo que fueran custodiados has-
i santiago de Cuba. 
Doctor Lavedán (defensor provlsio 
Mi del acusado, por estar ausente 
á doctor Angulo): ¿Por qué conduc-
to se enteró usted de que el teniente 
—No. No tenía confianza en su gen-
te. 
Fiscal: ¿Qué noticias tuvieron del 
cuartelazo? 
—Recibimos ún telegrama, que lle-
gó por la madrugada, firmado por el 
comandante Loret de Mola. Más tar-
de, recibimos otro, ordenándosele al 
teniente Castillo que se incorporara 
con sus fuerzas a las de Santiago de 
Cuba. E n un tercer telegrama, al ca-
pitán Castillo se le preguntaba si ha-
bía detenido al capitán Feria y demás 
tropas que no eran liberales. Esta or-
den la trasmitió el comandante Fer-
nández, por conducto del teniente Mar 
tínez Castell. 
Fiscal: Usted sabe si el teniente 
Martínez Castell celebraba conferen-
cias en los días anteriores al cuarte-
lazo, con los elementos comprometi-
dos en la revolución? 
—No. Yo le di cuenta de todo lo 
que acontecía, al capitán Feria y de 
las noticias recibidas por Martínez 
Castell. Aquel, le avisó a un sargento 
y a un sub-teniente. Martínez Castell 
dudaba de hacer lo que le indicaban. 
E l capitán Feria procuró que Martí-
nez Castell se ausentase de la pobla-
ción, con todos" los elementos sospe-
chosos. Castell solicitó de Feria, v 
éste se lo dió, un pase, para un reco-
rrido. E l día trece a las siete de la 
noche, el teniente Martínez Castell 
se ausentó con los sesenta y cuatro 
hombres que se le habían unido. E l 
capitán Feria el día del cuartelazo, 
doce de febrero, solo contaba con 25 
hombres. Al día siguiente, tenía trein-
ta y cinco. 
Fiscal: ¿Ustedes sabían lo del cuar-
telazo, cuando el capitán Feria par-
queó a los sesenta y cuatro hombres 
del teniente Martínez Castell? 
—Sí. 
Herrera Sotolongo: Martínez Cas-
tell mandaba fuerzas simpatizadoras 
con el movimiento? 
—Sí. 
Herrera Sotolongo: ¿El teniente 
Martínez Castell no le' indicó que le 
faltaba el sargento primero, único 
que podía dominar las tropas? 
—Sí. 
Herrera Sotolongo: Así es que era 
un bien para la causa del orden ,que 
Martínez Castell se retírase con 
aquelhs sesenta y cuatro soldados? 
— E r a un bien que se retirara de 
Holguín. Salieron con un pase que 
les dió el capitán, teniéndolo como 
una buena medida. 
Herrera Sotolongo: ¿Usted sabe 
qué beneficios se obtenían con que 
U n a C r í a d a 
c o n 
O M U M 
X 
V e ag i tarse a l cabal lero en pleno 
acceso de a s m a y le d á 
A l i v i a r á el a taque , c u r a r a su m a l 
seguramente , porque el a s m a 
desaparece en corto t iempo 
con S A N A H O G O . 
De Venta en todas las Farmacias 
Depósito - E L CRISOLA Neptuno y manrique 
Martínez Castell se llevase aquellas 
tropas de Holguín? 
—Para impedir un derramamiento 
de sangre en el pueblo. 
TESTIGO YICTOR HANüSL GAR-
CIA, J E F E DE LA POLICIA E S P E -
CIAL D E L GOBIERNO I)E LA PRO-
T I M I A DE SANTIAGO DE CUBA 
Se hallaba en Santiago de Cuba el 
día del cuartelazo. Tenía coaocimíen-
to que los elementos liberales pre-
paraban un movimiento revoluciona-
rio el que serla secundado por varios 
oficíales del Ejército. Entre estos se 
encontraban el Capitán Dubois, el Te 
níente Falencia, el Teniente Renal, 
reconocidos como elementos libera-
les. 
Fiscal: ¿Cuál era de ellos el más 
comprometido? 
— E l Teniente Palencla según mis 
noticias. 
Fiscal: ¿Qué Intervención tuvo en 
los acontecimientos que allí se de-
sarrollaron? 
—Fué el que detuvo al Gobernador 
y al Presidente del Consejo Provin-
cial .-on un piquete de soldados en 
el momento que yo me encontraba 
en el despacho de dichas autorida-
des esperando al Coronel Lores que 
lo habíamos citado. Nos enteramos 
en ese momento que el Coronel Lo-
res había sido detenido. 
Palor.cía invitó previamente al Go-
bernador señor Rodríguez Fuentes pa 
ra que fuera a entrevistarse con el 
Comaadante Rigoberto Fernández, y 
al decirle el Gobernador que no iba, 
apareció el Comandante Loret de Mo-
la, quien dijo: "Vamos a hablar con 
franqueza. Hemos dado un cuarte-
lazo porque se ha ultrajado al Ejér-
cito y se ha faltado a la Constitución 
de la República, por eso vengo a de-
tenerló''. E l Gobernador montó en 
un aunmóvii con el Comandante Lo-
ret de Mola y fueron juntos al cuar 
tel "Moneada". Detrás iba el Tenien-
te Palencla. 
A mi mismo, agregó el declarante, 
me detuvieron y me tuvieron en el 
cuartel hasta las nueve de la noche. 
A esa hora me pusieron en libertad 
para volverme a detener por la ma-
drugada. Me llevaron a "Moneada" 
y de íiIH a la cárcel, donde perma-
necí ñor. espacio de diez días. Había 
allí con nosotros otros militares pre-
sos, «ntre ellos recuerdo al Teniente 
Moreno. 
No i;abe si el Teniente Rosillo se 
le preseató al Coronel Lores y le dijo 
que estaba a su disposición con 
otros oficiales. Sí lo vió entre los 
arrestados Recuerda además al Capí 
tán SiStrada, al también Capitán Vi-
la y al Teniente Granados entre los 
sediciosos. 
Fiscal: ¿Usted sabe si otros oficia-
les coaspiraban? 
—No. 
Doctor Alfonso: ¿Usted no denun-
ció esi conspiración al Gobernador 
señor Rodríguez Fuentes? 
—Sí, le di cuenta de mis investi-
gaciones cada vez que adquiría un 
nuevo dato. 
Herrera Sqtolongo: ¿Cómo se en-
teraba usted de todo eso? 
—Por los agentes a mis órdenes. 
Herr-íra Sotolongo: ¿Cuál de ellos 
le dió cuenta de la conspiración? 
—Rafael Pérez. 
Herrera Sotolongo: (Se dirige al 
Fiscal.) Si usted no tiene inconve • 
nimte pido a la Presidencia que sea 
citarlo este agente. 
Fiscal: No tengo Inconveniente. 
Herrera Sotolongo: ¿Le dijo él có-
mo se fnteró de que Gíanados cons-
piraba? 
Xo. pero sabíamos que en su ca-
sa se daban reuniones y que públl-
cament-» se reunía con políticos li-
berales tildados de conspiradores. Se 
hablaba de un plan combinado para 
que el Ejército secundara la rebelión 
de los elementos civiles. 
Doctor Ruiz Toledo: ¿Las notician 
qu-' usted tuvo respecto a ese plan 
militar para secundar el movimiento 
civil las püso en conocimiento del 
Teniente Coronel Lores? 
? —Un día mandé al segundo Jefe 
del cuerpo que mando a que se en-
trevistara con 61 y le diera conoci-
miento de esos hechos. 
P a l m a s d e g l o r i a 
(Viene de la página PRIMERA) 
chos avatares en el cerebr") de su au-
tor. Primero se pensó en una pirá-
mide y después por Indicaciones de 
ciertas altas personalidades se habló 
de un "thupo" y un g n u arquitecto 
íntimo amigo del que fué Berthelot 
habló de un cenotaflo medio hehrálco 
y medio persa, como la tumba de Ab-
ealon en el valle de Josafat. A esta 
colosal idea se opuso como razón de-
finlva que el monumento era desti-
nado a perpetuar la memoria de Mar-
celin Berthelot—químico francés—y 
no a Ernest Renán, autor de libros 
cobre literatura e historia persa y 
hebrea. Consultados los compañeros 
de Berthelot, alguno que otro pro-
puso un "pylon" "rhamsesco", pero 
la mayor parte optó por dejar a un 
lado "pylones", "thupos" y pirámi-
des y construir un muro con bajo-
relieves donde se simbolizaran la 
amistad y el amor y que presidiese 
la estatua en pie, de tamaño natural, 
del gran contemporáneo de Che-
vreul. Y esta opinión es la que ha 
prevalecido. E l monumento es un 
muro cortado irregularmente, con un 
rócalo sobre el cual se eleva la fi-
gura vestida a la moderna de Berthe-
lot; a lo largo de la superficie em-
blemas de la amistad—se sabe qut» 
la de Renán y Berthelot era casi fra-
ternal—y del amor—todos recuerdan 
que la esposa de Berthelot murió so-
bre el cadáver de su marido y que 
juntos fueron enterrados en el Pan-
theon. 
E l monumento es tan conmovedor 
como sencillo v doblemente conmo-
vedor para cuantos hayan leído el 
volumen que encierra la ''Correspon-
dencia" cruzada a lo largo de la vida 
entre los dos ilustres sabios que fue-
ron Renán y Berthelot. Este libre 
bastaría para conocer a fondo lo que 
fué la existencia Intelectual de esos 
dos grandes amigos. L a vida de Ber-
thelot fué una vida de investigacio-
nes y descubrimientos en el domi-
nio de la química, llevada como bajo 
la disciplina mortiflcadorá de un 
claustro. Como realización fué la an-
torcha espléndida de la Academia do 
Ciencias. Un químico genial y un 
«•.ran literato. Y el alma más bonda-
dosa que ha conocido la edad moder-
na. Tan bondadosa que murió pobre 
a fuerza de óbolos a los necesitados. 
Figura de primer orden, difícil de 
sustituir y que el Colegio de Francia 
ha. hecho bien en colocar ante su 
puerta para siempre, como el ejem-
plo más alto de la inteligencia su-
prema al servicio de la bondad diví-
Condo KOSTIA. 
PROPOSICION INCIDENTAL 
Los sefiore» Collautes, Freyre de An-
drade y Oscar del Pino, presentaron en 
este punto una proposición incidental, 
suspendiendo los preceptos reglamentarlos, 
para la inmediata discusión de ese pro-
yecto de ley. 
El doctor Rodríguez de Armas, en elo-
cuentísimo discurso, que levanta aplausos, 
solicita también la inmediata discusión del 
mismo: (Gran sensación.) 
PALABRAS DEL DR. BETANCOl RT 
El leader conservador doctor Alfredo 
Betancourt, pronuncia 1 en estos instantes 
las siguientes palabras dirigidas a los 
señores liberales: 
"Señores Representantes: Si queréis que 
'•contlnlle la sesión, os suplicamos que re-
stiréis, no solo esa proposición, sino toda 
"otra que envuelva algún acuerdo sobre 
"ese proyecto de ley." 
DISCl RSO DEL DR. COLLANTKS 
El .doctor Collantes. que nerviosamente 
se pone de pie. explica en tonos eleva-
dos, con palabras llenas de emoción y 
de elocuencia, su proposición. 
Su razonamiento es e] sisruiente: 
' Es este un asunto Jurídico y no polí-
tli-A. £ s un problema éste, no circunstan-
cial, como ha querido presentársele." 
DESTILE DE ORADORRES 
El discurso del doctor Collantes, una 
página de grandilocuencia parlamentaria, 
nada consigue; el doctor Betancourt Man-
duley (Alfredo) y sus adláteres, persisten 
en bus trece. Los señores Cárdenas, Cor-
tina, Díaz Pardo, Freyre de Andrade, 
Rodríguez, Soto y Alvarez, Intervienen en 
el debate. Favorables los unos a la In-
mediata discusión del proyecto del Se-
nado, contrarios los otros. El discurso 
del señor Rogelio Díaz Pardo y el del 
doctor Gonzalo Freyre f̂ueron, en verdad, 
notabilísimos: el señor Díaz Pardo mos-
tróse resuelto partidario de la Inmediata 
disensión. El señor- Freyre, pasando—tal 
ve/—sobre sus propios sentimientos, ad-
hirióse a la proposición del doctor Betan-
court: "que quedara sobre la mesa." ¿Por 
qué esa oposición? El señor Aurelio Al-
varez, en un vibrante esfuerzo oratorio, 
candente como una espada en acción, dijo 
con claridad de frase: "que la abolición 
de la pena de muerte era muy buena me-
dida, pero no en estos momentos; en la 
actualidad, terminó, parece esa proposi-
ción un salvavidas, arrojado a los náu-
fragos de la Cabaña..." 
LA VOTACION NOMINAL 
Pero, como todo termina, este agita-
díslmo debate, hubo de concluir, al fin. 
¡A votación, a votación!, repetían bronca» 
ya, las voces de algunos señores repre-
sentantes... 
_"A votación", dijo el señor Coyula, 
quien, desde la presidencia de la Cámara; 
viene, de día en día, haciendo resaltar, 
de modo brillante, la ductabilidad de su 
temperamento, la serenidad de su culti-
vado espíritu, sus altas dotes de templan-
za y la autoridad política que sabe ejer-
cer sobre sus compañeros con un tacto1 
extraordinario. 
—•'Como se trata de una proposlcifin 
de urgencia, añadií, hacen falta, para so-
meter a votación inmediatamente el pro-
yecto, los votos de las dos terceras partes 
de la Cámara"... 
¡Y no pudo ser! Votaron a favor de la 
inmediata discusión cuarenta y tres señorea 
representantes; en contra, veinte. No alcan-
zó la votación favorable el número re-
glametario. Quedó, pues, el proyecto sobrô  
la mesa. 
VOTARON A FAVOR 
Los señores Acosta (Cecilio), Baldor, 
Barceló, Betancourt (Arturo), Calleja, Ca-
mejo, Pimienta, Campiña, Campos (R.), Ca-
no. Cartañá, Collantea. Cortinal, Cueto, 
Díaz Pardo (R.). Díaz Pardo (H.), Feria, 
Fernández Soto, Freyre de Andrade (Gon-
zalo), Fundora, Giménez Lanier, Sarraín, 
Martínez, Mencía, Pino (A.), Pino (F.), 
Planas (S.), Planas (M.), Rodríguez do 
Armas (G.), Rodríguez y Ramírez (J.), 
Sardlfías. Sirven, Trlstá y Vilalta. Total, 
43 señores Representantes. 
VOTARON EN CONTRA 
Los señores Villalón Verdaguer, Verde-
Ja. Soto, Roban, Puig, Prado, Pino, Mo-
rales, López (M.), Lecuona, Lasa, Alvarez 
de la Vega (A.), Aragonés, Arango, Be-
tancourt (Alfredo), Candía (V.), Cañas, 
Cárdenas, Coyula y Espinosa (M.) 
SOBRE LA MESA 
Quedó, por tanto, el proyecto sobre la' 
mesa; y acto continuo vacióse el salón 
de sesiones. Fué Inútil que la represen-
tación liberal y conservadora—por la pro-
vincia de .Matanzas—tratara de que se 
discutieran determinados proyectos de ley 
que a esa provincia afectan... El señor 
Cano. Inexorablemente, afectado aún por 
las emociones del debate anterior, pidió 
la votación nominal para esas leyes de 
arreglo de calles, de acueductos, etc. etc. 
de la Atenas de Cuba. Y a las diez y media 
de la noche el señor Coyula—una vez 
pasada lista y comprobada la falta da 
quorum, pues sólo había 47 señores Re-
presentantes, levantó la sesión. 
A n u n c i o I m p é r t a n t e d e l P e t r ó l e o 
L a a b o l i c i ó n d e . . . 
(Vlepe de la página PRIMERA) 
muerte. La Cámara adquiere el sordo ru-
mor del mar embrabecldo. 
El proyecto, «ae llega a la Cámara en 
manos de una comisión de senadores. In-
tegrada por los señores Wifredo Fernán-
dez, Vidal Morales, del Castillo y Rivero, 
puso en agitación a los leaders conser-
vadores del Congreso. Es este asunto muy 
prrave, muy grave... decía, dando,peque-
ños paseos por el hemicelo el señor Al-
fredo Betancourt. 
Anuncia M. M. Me Intyre, de Prado 
118, altos, que la venta de acciones 
de la CUBAN AMERICAN P E T R O -
LEUM CO., se cerrará muy pronto. 
Los agentes financieros para los E s -
tados Unidos y el Canadá, situados en 
Chicago, han sido ya notífloados que 
no se les permitirá vender acciones 
después de Julio 10. 
Probablem^ato no hay ninguna com-
pañía operando en el campo cubano 
de la que se espere más, ni que ten-
pa más espléndidas promesas de éxi-
to. Esta compañía ha adquirido 14,000 
acres aproxin.adamente de los terre-
nos petrolíferos que más prometen 
en Cuba y que han sido más altamen-
te aprobados, y pronto empezará su 
explotación en gran escala. Por lo 
menos dos pozos se empezarán tan 
pronto como llegue la maquinaría, y 
la maquinaria para tí pozo número 
uno saldrá de los Estados Unidos 
dentro de pocos días. Muy poco des-
pués le seguirá la maquinaria para el 
pozo número dos. 
Estos pozos serán perforados en una 
parte de los terrenos de Velasco, un 
pozo entre Guanabacoí- y Gojimar y 
otro a corta distancia y al este del 
puerto. E l antidíneal es claramente 
visible en esta gran área de tierra y 
la formación se ha declarado que es 
una formación de la productiva y pro-
bada propiedad de la compañía 
Unión. Se esperan pozos de gran 
producción, por el he-,ho de que pare-
ce que hay una ausencia total de in-
trusiones. 
E l Superintendente de la Compañía, 
Ensign C. Cowell, vino a Cuba a ha-
cerse cargo de las operaciones del 
campo, solan.ejite después que Mr. 
Me Intyre había hecho un viaje a 
California pr.-ra conferenciar con él 
Mr. Cowell ha sido un productor de 
petróleo cerca de veinte años, habien-
do abierto con éxito el famoso chorro 
"Monareh" y otos pozos bien cono* 
cldos. ¿iu rustrido chorro "Monareh" 
enriqueció a miles de personas de la 
noch'» a la mañana, y se cita a Mr. 
Cowell que dice enfáticamente que 
él cree que los pozos perforados por 
él para la CUBAN AMERICAN seráa 
Igualmente lucrativos. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
DON RAMON FERNANDEZ LLANO 
E n atento B . L . M. nos comunica 
el doctor Ramón Fernández Llano 
haber trasladado su bufete a la ca-
lle de San Lázaro 144, bajos. 
DON EAMON RODRIGUEZ 
Se encuentra en esta capital, don-
('o permanecerá algunos días, nuestro 
querido amigo y activo corresponsal y 
agente dd DIARIO D E LA MARINA 
en Francirco (Camagüey) don Ra-
món Rodríguez. 
E l viaje del señor Rodríguez a la 
Habana t l '«e por objeto resolver al-
gunos 'mportantes nego'clos. 
Deseárnosle grata estancia entre 
nosotros-
¡Linda! ¡Linda! ¡Linda!, es esa perla 
que lleva usted. ¿Fué bajada del cielo, 
Joven encantadora? No, la compré» en Los 
Tres Hermanos, Consulado, 04, porque 
cuando necesito dinero me lo facilitan so-
bre mis prendas y muebles a uri interés 
tan reducido, como no lo da ninguno de 
sus colegas. Tienen, además, departamen-
to privado, lo que hace que todos mis 
asuntos sean con absoluta, reserva. 
C o n s e j o 
d e u n P e r i o d i s t a 
De todos los sinsabores que tiene 
que sobrellevar una madre durante los 
diai^desasosegados de su hijito, los 
padecimientos de la piel son los más 
perplejos, pues hay tantos, y son todos 
tan obstinados y persistentes, tan abru-
madores para el pequeño paciente y 
tan aptos a hacerse crónicos y a desfi-
gurar la bonita cara del niño. Cons-
tantemente me escriben pidiendo les dé 
a conocer algún remedio casero seguro 
y eficaz para las imperfecciones de la 
piel del niño, para el sarpullido, gra-
nos, manchas, erupciones, y especial-
mente algb verdaderamente eficaz en 
los casos de eczema, que me complazco 
verdaderamente en tener noticias de 
varios de mis corresponsales diciendo 
haber usado el Ungüento Cadum,*la 
nueva preparación medicinal, y que han 
obtenido resultados mejores de lo que 
esperaban. Compre hoy una caja. 
H I S T O R I A D E L G E N E R A L S A N M A R T I N Y L A 
E M A N C I P A C I O N S U D A M E R I C A N A 
POR R MITRE. 
OBRA E N 6 TOMOS ENCUADERNADA $2-00. 
>«.TELAS ENCUADERNADAS L> T E L A 
A PREC(OS POPULARES. 
A Duraas.—**Una aventura de A mor. 1 tomo SO centavos. 
n T ra familia corsa. 1 tomo 80 centavos. 
IK. O'Rell. John Bull y sn Isla. 1 tonto 30 ceniAvos. 
Y. Hng.)r—Bug Jargat, 1 tomo 80 contaros, 
riianíeple.ir^. Noria de Abril. 1 tomo 30 centavos. 
Los pedidos a JAIME T E N AVEN T, calle de Bern-'za número óO, en-
tre Teniente Rey y Muralla, Apartado 868. Habana, 
De la Asociación de De-
pendientes 
EXPOSICION ESCOLAU 
Durante la presente semana, de 7 a 10 
j de la noche, estñrá abierta al público la 
exposición escolar, de conformidad con lo 
•jue determina el artículo 45 del regrla-
mento de la SecclOn de Instrucción. La 
Exposición es altamente interesante y en 
cada una de las aulas se exhiben los tra-
bajos realizados por los alumnos en el 
.curso que está finalizando. Estas exposi-
ciones de trabajos de los alumnos de las 
distintas aulas de niñas y niños, respec-
tivamente, han venido a sustituir al antl-
puo sistema de exámenes, los que se veri-
fican solamente para otorgar certificados 
de aptitud en aquellas ramas do la ense-
ñanza que la Sección determina de ante-
mano. 
EXPOSICION' DE TRABAJOS DE 
DIBUJO Y PINTURA 
Asimismo esta noche se reunue el Tri-
bunal que ha de otorgar las calificaciones 
a los alumnos del Aula de dibujo y pintu-
ra, cuyo tribunal será presidido por el no-
table pintor señor Aurelio Melero. 
La Exposición de trabajos estirii abier-
ta toda esta semana, según aisposlclón de 
la Sección de Bellas Artes, pudlendo visi-
tarlo los socios de 7 a 10 de la noche. 
Homenaje al señor Par-
do Suárez 
La comisión organizadora de este ho-
menaje, ha acordado que el almuerzo po-
pular en honor de tan prestigioso hombre 
público, tenga efecto el día siete del pró-
•xiiuo mes de Julio en el Parque de Pala-i 
tino, a las 12 m. 
Es inmenso el entusiasmo que existo 
para dicho acto, ai cual concurrirán más 
de setocUntos comensales. 
La comisión ruega a los colectores que 
aún no han liquidado sus talones, que lo 
hagan a la mayor brevedad, ante el señor 
Andrés Avelino Orta, Tesorero Provincial.' 
c l í n i c a s n r I 
E L E C T R O . D E N T A L E S d e l U l i l l i 
Calle MONTE, 269, casi esq. a Carmen. EQIDG, 31, entre Luz y Acosta. 
P R E C I O S : 
Puentes de oro (por pieza), $3-00. Extracciones y limpiezas eratis «i 
se ejecuta algún otro trabajo. Trabajos a plazos largos, sin fiador 
C O N S U L T A S : de 8 a. m a 8 p. m 
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O P R E S I Ó N 
y palpitación excesiva del corazón, que 
hace suponer afectado este órganOt se 
curan con las 
PASTILLAS D E L D r . BICHABD^ 
L A G U E R R A E N E L M A R 
( V I E N E DE LA PRIMERA) 
enriado un mensaje a la Legación de 
Madrid, ordenando nna inrestlíraclón. 
E l rapor 'Toro" era de 1.141 to-
neladas. L a última n >t?cla qne se turo 
de él rué que había salido de Bnenos 
ü r e s a principios de Mayo, con nim-
bo a Italia. 
PARTIO E X DOS A r \ SUBMARINO 
Xuova York, Junio 25. 
E l capitón de nn rapop inglés qne 
llegó hoy a puerto americano, infor-
ma, qao encontró nn submarino. Di-
ce qo ? turo la suerte de dispararle 
nnur granada, que alcanzó el subma-
rino en la Santa Bárbara, partiéndo-
lo en dos. 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
yeyr York, Junio 25. 
Gradualmente las fuerras del Feld 
Mariscal Sir Douglas Haig están ro-
deando la ciudad de Leus, centro de 
los grandes depósitos de carbón del 
Departamento de Pas de Calais y des-
de donde, antes de la guerra, se ex-
Ítortaba anualmente más de cinco mi-Iones de toneladas de carbón. 
Yarias incursiones llevadas a ca-
bo con buen éxito en la noche del do< 
mingo por los ingleses les ralleron 
400 yardas de trincheras en los bos-
ques, en las afueras occidentales de 
la ciudad, y las operaciones hoy (Io-
nes) los hicieron progresar todavía 
más a lo largo de ambas márgenes 
del rio Souchez, en un frente como de 
milla y media, al sudoeste de la ciu-
dad. 
Las tropjas inglesas están hostili 
zando a los alemanes en varios pnn 
tos a lo largo del frente ocupado por 
ellos en Bélgica y Francia, por medio 
de incursiones nocturnas, con las 
cuales se ha logrado (lar muerte 
numerosos alemanes y hacer prisio-
neros a otro buen número. 
Los aviadores ingleses y alemanes 
continúan disputándose la suprema 
cía en Francia y en Bélgica, E l dív 
mingo fueron destruidos cinco aero' 
planos alemanes en batallas aéreas 
y otros más por los cañones anti-
aéreos, mientras otros cinco eran de-
rribados a tierra, perdido el contro. 
Los ingleses, sin embarero- perdieron 
cinco máquinas durante sus opera 
dones. 
Grandes duelos de artillería toda-
vía se estón librando en varios sec 
teres del frente, entre Soissons 3 
I E l e v a d o r " J A C O B S O N " 
E s e l m á s p r á c t i c o , e l d e m á s f á c i l m a n e j o , e l d e m e n o s 
c o m p l i c a c i o n e s y e l m á s e f e c t i v o . N o e s n e c e s a r i o d e s e n -
g a n c h a r l o s b u e y e s d e l a s c a r r e t a s , a h o r r a n d o a s í m u c h o 
t i e m p o y a u m e n t a n d o l a c a p a c i d a d d i a r i a e x t r a o r d i n a r i a -
m e n t e . 
P A R A T R A N S -
B O R D A D O -
R E S D E 
C A Ñ A 
Beiras, por franceses y alemanes. Al 
parecer, los alemanes con la misma 
mala suerte de la semana pasada, en 
que tuvieron grandes b!»ias en sus 
ataques, obteniendo solo 'igeras ven 
tajas, han cesado, al menos por el 
momento, en sus operaciones de in 
fantería. siendo así que la última co 
municacíón oficial no hace mención 
de nnevas acometidas por el Príncipe 
Heredero. L a castigada ciudad de 
Kheims sigue siendo el blanco de los 
proyectiles alemanes, habiendo caldo 
en olla unos 1,200 durante el día de 
hov. 
Las hostilidades a lo largo del fren 
te ruso do nuevo se han extendido 
hasta e! interior de los Cárpatos al 
rededor de Kirlibaba, en la frontera 
de la Bukowlna. En la Galitzia, en-
tre los ríos Zlota Lipa y Narayuvka, 
y a lo lanro del Stripa Superior, las 
hostilidades «ntre austro-alemanes j 
rusos se califican de "animadas." 
Las operaciones en el teatro aus-
tro-italiano de la guerra de nuero 
lian perdido su Intensidad. Los due-
los de artillería son casi nulos, míen» 
tras los encuentros tle la Infantería 
te reducen a meros reconocimientos. 
Análoga es la situación qne pre-
valece en Macedonia, aunque los due-
los de artillería son algos violentos 
en la reglón de 3Ionastir. 
Por el estrecho margen de menos 
de 20 píes un trasatlántico america-
t o qoe se dirigía de nn puerto ame-
ricano a otro Inglés, escapó a nn tor-
pedo que le disparó un submarino 
alemán. Los artilleros americanos a 
bordo del transatlántico divisaron el 
sumergible y dispararon Contra él, 
pero se Ignora si dieron en el blanco. 
Otro vap(Vr argentino ha sido en-
viado al fondo del mar por un sub-
marino aliado teutónico. Este vapor, 
denominado el "Toro", fué torpedea-
do a la altura de Gibraltar, mientras 
se dirigía a Génova con nn carga-
mento de productos argentinos. 
NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
TRABAJO PARA L A S M U J E R E S 
Petrogrado, Junio 25. 
E l Estado Mayor ha establecido 
. una comisión presidida por una mu-
. Jer. E l objeto de esta comisión es ha-
cer una campaña para que las muje-
res traba íen. 
CONTRIBTTTOTÍ D E GUERRA 
Jassy, Rumania, Junio 25. 
L a contribución de guerra Impues-
ta por Alemania sobre el territorio 
ocupado de Rumania, asciende a 250 
millones de francos. 
DIMITIO E L G A B I N E T E GRIEGO 
Atenas, Junio 25. 
E l Gabinete griego presidido por 
Alexander Zaimis ha dimitido. E l al-
to comisionado representante de la 
Gran Bretaña, Francia v Rusia, pe-
dirá al ev-Premier Eleuterio Tenlze-
los que se haga cargo de formar un 
nuevo Gabinete. 
DATOS I N T E R E S A N T E S 
Londres, Junio 25. 
E l total de los gastos nacionales 
aurante las nueve semanus compren-
didas entro el S de Octubre 7 el 9 de 
Diciembre último, fué a tazón de nn 
promedio diario de «,615,000 libra» 
esterlinas, dice una nota detallada 
ledactada por Andrea Bonar Law. 
Mluisfro de Hacienda. 
Dnrante las cinco semanas del lo. 
de Abril ni r> do Mayo de 1917 la no-
ta arroja un promedio de gastos dia. 
ríos de 7.»71,000 libras esterlinas, y 
las cinco semanas del 6 de Mayo al 
í» de Junio ol promedio fué de siete 
millones 532.000 libras. 
Durante las diez semanas com-
prendidas entre el primero de Abril 
y el 9 de Jnnio el promedio de irasfns 
fué de 7.752.000. 
Los gastos diarios exclusivamente 
de guerra durante las fechas menclo. 
nadas fnoron: 5.7U,00O"Tlbras; siete 
457,000 libras; 6,989,000 libras y seN 
723.000 libras. 
PARA AL1TL4R LOS HOSPITALES 
F R A N C E S E S 
"Washington, Junio 25. 
¿ C a t a r r o ? 
i O Z O M U L S I O N ! 
W m . A . C a m p b e l l 
L A M P A R I L L A . 3 4 . H A B A N A . 
M o t o r e s d e g a s o l i n a y p e t r ó l e o . T o s t a d o r e s y M o l i n o s 
d e C a f é . M a q u i n a r i a e n g e n e r a l . 
ola serán trasladados a los Estados 
Unidos para aliviar la congestión de 
los hospitales franceses. 
E S T A D O S UNIDOS 
(Cable d© la 
recibido por 
Prensa Asociada 
el hilo directo) 
L A C m P A M D E L A CRUZ ROJA 
Wasntngton, Junio 25. 
Al terminarse esta noche los ocho 
días le campaña para levantar en 
el país cien millones de pesos para 
la Cruz Roja, parece seguro que la 
suscrlpríón será cubierta con exceso. 
Lo ofrecido hasta ahora, fuera de lo 
suscrito en JTew Yolr, asciende a 
$60.650.000 y en la Oficina Central 
se han estado recibiendo suscripcio-
nes de an millón por hora. Créese 
que lo suscrito en la ciudad de Jíew 
York asciende a ^ 10.000.000. 
Hasta mañana no so publicarán las 
cifras completas de lo recaudado. 
L A C l ) E S T I 0 \ D E L P E T R O L E O 
Washington, Junio 25. 
Anúnciase que las negociaciones 
diplomáticas que se llevan a cabo 
con 7fIc;.i¡co sobre el îuevo Impuesto 
de exportación al petróleo crudo, no 
ha terminado todavía, pero que se 
espera poder llegar a la modificación 
de dicha ley. 
E L ^COJÍTROL'» DE LAS E X P O R . 
TACI0INES AMERICANAS 
Washington, Junio 25. 
E l •'controF de las exportaciones 
americanas, autorizado en una cláu-
sula del proyecto de ley del espiona-
je, lo asumió hoy el Presidente Wil-
son con el nombramiento de un Con-
sejo de Exportación, compuesto de 
los Secretarios de Estado, Agricul-
tura y Comercio, y del Administra-
dor del Alimento. 
Una orden ejecatlva creando e í 
Consejo, da direcciones al Departa-
monto para que administre todos los 
detalles de la operación. 
" L a victoriosa conclusión de la 
guerra—dijo el Presidente—sólo po-
drá sobrevenir mediante la sistemá-
tica dirección del comercio amerlca-
no". 
"No se inlerrumpirá arbitrarla-
mente el Ubre juego del comercio, 
pero sí será digerido de una majie-
ra sistemática y con buen Juicio, a 
la luz de la plena información que 
se i.clha respecto a las necesidades 
y condiciones del mercado en todo el 
mundo y las necesidades también de 
nuestro pueblo y nuestro ejército y 
de los ojórritos de nuestros aliados 
en el extranjero. 
Los miembros del Consejo se reu-
nirán mañana para organizar y re-
comendar al Presidente una serle de 
procluituas que ponga la ley en acti-
va operación. 
L a primera proclama oxlcrlrá Hcen 
cía para todos los embarques de car-
bón y oíros combusiibles, Incluso los 
depósitos, y sn objeto es dar al go-
bierno una firme intervención en la 
navegación. 
L a scgmida prescribirá nn sistema 
de licencias para toda clase de ex-
portaciones a los países neutrales eu-
ropeos, y tiene por objeto Impedir 
que lleguen provisiones a Alemania. 
Las proclamas que seguirán men-
cionarán ciertos artículos especiales 
que no podrán embarcarse sin Hcen* 
cteu Los primeros que serán desig-
nados serán cereales y otras subs-
tancias alimenticias. 
Paulatinamente se Irá extendiendo 
la lista hasta que vlrtualmente todos 
los artículos de exportación caigan 
bajo toe prescripciones de la ley. 
SUFRAGISTAS D E T E N I D A S 
Washington, Junio 25. 
Más de doce sufragistas fueron de-
tenidas hoy por la policía, cuando 
marchaban frente a la Casa Blanca, 
y se alinearon contra la cerca, des-
plesraudo sus estandartes. 
rm>s cien personas presenciaron 
el espectáculo y las detenciones; pe-
ro no hubo desorden. 
Esta fué la cuarta manifestación 
del día. En las anteriores ocasiones 
so contentaron con pasar y reparar 
delante de la Casa Blanca, sin des. 
pleirar sus estandartes y sin que las 
molestase 1« policía. 
A la hora, exacta, sin embargo, en 
que los empleados empezaban a sa-
lir de los departamentos cercanos, 
un grupo de mujeres, cada una de las 
A a m a i t a 
A i r a 
l a q 
I R O N B E E R " 
— — — — — 
X l w J A 
j y L A T A P A M A R C A D A 
o €: 
A e O A R 11 
¡ L e s G u s t ó e l P i r o p o ! 
Y o l a s s i g o 
C o n q u i s t o c o m o l o s j ó v e n e s ; 
S o y c o m o e l l o s p o r q u e t o m o 
R e j u v e n e c e n , F o r t i f i c a n , 
D a n V i g o r F í s i c o . 
DE VENTA EN TODi 
L A S DROGUERÍAS. 
DEPOSITO " E L CRISOL", 
NEPTUN0 Y MANRIQUE. 
• v e n a t a , 
M i s n e r v i o s a v e r i a d o s l e h a c e n p u s U á n m J 
s i e m p r e a s u s t a d a . N o h a y l a g a r t i j a , £ 
p r e s i e n t e y s e c r e e e n u n g r a n p e l i g r o ! 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
N i v e l a r á s u s n e r v i o s , l e q u i t a r á e l m i e d o , h a r á 
3u e v i v a t r a n q u i l a , s i n s u s t o s , n i t e m o r e s , o r m i r á b i e n , s o s e g a d a ; s e r á f e l i z . 
D E V E N T A E N D W O G U E R t A S Y FARMACIAS. 
D e p ó s i t o : ^ E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q m . 
cuales llevaba una bandera plegada ] DíTESTIGriLNDO E L CASO Di finí 
emprendieron de «ma en fondo la [ CRÜGEE 
marcha frente a la Casa Blanca, de l New York, junio 25. 
Este a Oeste. Cuando llegaron al fin MIss Helen Crngcr, hermana b 
de la cuadra, se rol vieron y regresa- { Ruth Cruger, declaró hoy ante el (> 
ron marchando por el mismo cami- j misionado Leonard M. WalteteiB, m. 
no, con las banderas desplegadas. cargado de aclarar la actuación de li 
Cuando llegaron al centro de la policía en este caso. Helen, dijo, qw 
cuadra, InmediatBflnente delante de ¡ había recibido muy poca conslden-
la misma Casa Blanca, a una señal 
todas las be/nderas fueron desplega-
das a la brisa y se deturleron todas, 
silenciosas, lo más cerca posible de 
la rerja. L a policía, que habrá, esta-
do obserrando el espectáculo, las de-
turo a casi todas, conduciéndolas en 
automórlles al Cuartel General de 
Policía. 
L A SITTJACIOTÍ ETÍ CHINA 
Washington, Junio 25. 
Según los despachos recibidos hoy 
en el Departamento de Estado, es 
muy probable que se arregle satis-
factoriamente la situación en China, 
debido al buen efecto causado por la 
nota americana. Otros despachos re-
cibidos en la Legación China anun-
clan la formación d? nn gabinete de 
coalición, incluyendo a los represen-
tantes de los secclonistas, y la pren-
sa de Pekín dice ({ne se han aban-
donado las medidas militares en las 
proTindas meridionales. 
E l uñero gabinete, será un cuer-
po de coalición, con representantes 
Constítucionalistas y Slilitaristas. 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
TAPOR ENCALLADO 
Lima, Perú, junio 25. 
E l rapor inglés Eider Branch, de 
1448 toneladas, ha embarrancado. en 
la isla Lobros, frente a la costa del 
Perú. 
E L S E C R E T A R I O D E CARRANZA 
San Antonio, Texas, junio 25. 
£1 señor Oerzayn Úgarte, Secreta-
rio de Carranza, ha llegado a esta cin 
dad en ruta a Washington, y porta-
dor de un mensaje del Ejecuth o de 
Méjico al Presidente Wllson. Declara 
el señor Ugarte que fuera de unos 
cuantos lugares aislados en Méjico reí 
na la paz. 
L A MINA «EL T I G R E " 
Douglas, A rizón a, junio 25. 
Hoy se ha sabido que «El Tigre" 
nn campamento minero'perteneciente 
los americanos, a 70 millas de Dou-
glas, fué ocupado por los mejicanos. 
Los mejicanos piensan hacer funcio-
nar la mina. Todos los americanos 
que se hallaban en dicho lugar, se 
marcharon la pasada semana. 
E L MOTIN D E LOS 8IKN E E I N E R S 
Covk, Irlanda, junio 25. 
Un muerto y relnte heridos fué el 
resultado del choque ocurrido ayer 
entre los Sinn Feiners y la policía. 
Los Sinn Feiners cometieron rarios 
excesos, incluso un ataque efectuado 
contra la cárcel con objeto de poner 
en libertad a los prisioneros políticos 
encerrados en dicho establecimiento. 
También atacaron varias oficinas de 
reclutamiento en medio de la ciudad. 
Varios sacerdotes suplicaron en ra-
no pidiendo a los Sinn Feiners que 
guardasen el orden. Todo fué Inútil y 
la policía armada con carabinas, ba-
yonetas y rerólrers, dieron una car-
ga a paso ligero por la calle de San 
Patricio, Varios grupos resistieron la 
acometida contestando con una des-
carga de pedradas y con sus garrotes, 
pero la mayoría huyó por las calles 
adyacentes. Los heridos fueron reco-
lados Inmediatamente por los cami-
lleros y conducidos al hospital. 
Log soldados que estaban en sus 
cuarteles, recibieron orden de salir a 
la calle. Una rez fuera, colocaron las 
ametralladoras en el centro de San 
Patrick Street, y recorrieron el lugar 
de! suceso hasta la madrugada, que 
se restableció el orden, regresando 
desuués a sus cuarteles. 
ción por parte de la policía a tiulenes 
se dirigió para encontrar a sn her-
I mana, y que aunque portadora de mi 
carta de presentación de Douglas L 
I Mckai, exlcomisionado de policía, no 
se le permitió rer al inspector Fu-
rot y se le enrió a un subordinado, 
Henry D, Cruger, padre de la tíí-
tima dice que la policía demostró po-
co Interés en el caso. Pidió qne ge hi-
ciera una inspección en la tienda de 
Cocchl y ésta se lleró a cabo snper-
ficialmente. Agrega* que el sargento 
John Lagarenne, de la policía secreta, 
encargado del caso, le dijo que Cofhl 
era una gran persona respetable qnf 
había tenido necesidad de ansentaw 
en ríaje de negocios y que hacía m 
de un año y medio qne gozaba de bw-
na reputación. 
LA HISTORIA DE ALFREDO COCH 
Bolonia, Italia, junio 25. 
L a policía que está inyestígando u 
liistoria de Alfredo Cocchl, el osísm 
de la señorita Ruth Crnger, ha en-
contrado los siguientes e interesantíí 
datos respecto al citado crfnunaL 
Cuando Cocchl salió de Italia pan 
los Estados Unidos estaba encarw 
de María Magrina, una criada de« 
familia Cocchl. Poco despnes de 5« 
Iletrada a Nuera Tork, Alfredo le 
cribló dlcféndole que sus ne?«c« 
marchaban muy bien y Pro,f ^ bi 
sarse con ella Inmediatamente si i» 
a los Estados Unidos. 
A pesar de la ^ J c i ó n <^ 
tró por parte de sus familiar^, w 
chacha insistió en partir V*™ ™ 
York. E n su ríaje la . foraP¿f l ¿ 
amiga. Pocas ^ m a n a \ í r k Mark *• 
ber llegado a Nuera >orJ 
cribló a su familia acusando a ^ 
Cocchl de infídelidad. X * ™ ^ 
una carta que el marido de una 
con quien Alfredo J W ^ ^ t o sn »• 
arrestar, pero después obtnro ^ 
bertad bajo palabra que le dio 
do de reformarse. 
Alfredo fué reconrenldo 
A l i v i o 
P a r a 
L o s 
D o l o r e s 
QUITESE Ud. el dolor que millares de P 6 ^ no,. San hecha apheándose e 
mentó de Mmard, q u e * «n0 ^ 
cripción^^a y segug- ^ ^ 
otra mediana eficacia, g 
rapidez ni con ^"^ae ldo lo^ 
un modo niaravlUos00' Ss ¿ola** 
medio más ef.caz P ^ é n l a e s ^ : 
reumáticos. sufnmientocn ^ ^ 
da. adolorimiento V t ^ . p a r a l ^ 
coyunturas y los ^ ^ - ¡ ^ 
m ^ o s a d o l o r i d a s y e s ^ 
los pies cansados y aooi g&v, 
e\ dolor del P ^ J £ £ n f ^ J ¿ 
y paralas torceduras ffiVdeja de ^ 
y noescapaz de dañar o q ^ i c a o ^ 
da general un frasco d d i m ^ 
Minard's LinimeBl im* ^ 
Fr&mingham, Ma*»- _ 
i' 
Alfredo CocchI, en la que admite ha-
s - í a n n ^ 1 1 6 - be^ a8?8111^0 « Ruth Cmger. 
< a f i C l A U U a x x ^ i c o n ü n u a n haciéndose las gestiones 
u n d e n a - l l ^ la e^mUcIon de Cocchj. Italia 
ni f a t i O a O C a - hasta ahora ha Interpretado su Trata. 
CO^11 t T T ' ~ ~ C0;n l0S V ^ o * Unidos en el sen-
V rtCira e l r l l g a - 11(10 de ^ e no ^ I s t e tal extradición 
p a l * ^ A » ! pero en vista de las noeras relaciones 
I existentes debido a la guerra, es pro-
¡hable que acceda a los deseos de los 
Lstados Luidos. 
^ ' I n t e s t i n o s . 
^ m e l a n o , pfldonu, caen 
la nanz. 
f N o ^ ñ b ü Í M O » » déb i l e s , 
p e c o s o s ni e j i d o s . 
cierta edad hay que 
. . /a r 'es tómago para no estre-
4511 Esto es del todo natural en la 
fiir56 JvLto Como caminar despacio. 
^ ím nunca es activa como la 
l i Los músculos han perdido 
f ieldad, y los intestinos son 
^ í ^ m i e s todo anciano necesita 
a'rets que son para ©1 Intes-
Ca debilitado lo que espejuelos 
ti*0 J vigta, cansada. Necesario es 
os intestinos anden activos en 
(xlo tiempo, per0 mucho más pasa-ijue 
e los cincuenta. 
V entonces no es hora de pur-
drásticos, n i de andar a l a t l -
con el estómago. Los intes-
del anciano piden un tónico 
al benigno, que se le pueda 
constantemente y sin daño n i 
Cascarets es el único que 
Jer¿ce el nombre de tónico. 
tinos 
njtural, 
])0I sus familiares y por los pa-
Ltes de su esposa, por no querer 
iriM de conducta. Escribió cartas a 
Sn casa confesando sus faltas, prome-
t o enjmleuda y suplicando a sus 
Piflcntcs que le dijeran a María que 
m fnera tan celosa. 
Cuando Alfredo regresó a Bolonia, 
redentemente, sus parientes queda-
m sorprendidos y hasta temerosos 
¿e que hubiera ocurrido algo grave, 
fontestaado a las preguntas que se 
le hacían, Alfredo dijo que salió de 
jfoeTa lork a causa do los celos de 
sa mnjer y también porque deseaba 
¡listarse en el ejército. Poco después 
je sn llegada se recibió una carta de 
m esposa en la cual decía María que 
Alfredo había huido con una mucha-
dií de 18 afios, l levándose todo el 
tapltai d© élla (María) consistente 
en qdnee pesos. Alfredo negó Indig-
nado la acusación manifestando que 
todo era obra de la "usual imaglna-
de su esposa. Contó sin embar-
co, acerca de que la señor i ta Cruger 
hbia Ido a sn establecimientos a afi-
la sus patines. Cuando se recibieron 
Jw detalles, Alfredo l loró, declarando 
peerá víctima de una persecus lón . 
>o confesó, sin embargo, 
Ei sus declaraciones ante el Tr ibu-
al, Alfredo dijo que hab ía salido pa-
ra Nueva Tork el día 17 de Febrero 
i bordo de un vapor Inglés, emplea-
do como mecánico. 
11 Jnez lo apretd nn poco y Alfredo 
dio algunos detalles del crimen. Dijo 
que había abogadea Miss Cruger pa-
ra eTltar que gritara, pero como ella 
forcejeaba para escapar, se vló obli-
gado y le dló un puñetazo. Agregó, 
qae al caer, Mlss Cruger debió haber 
recibido un golpe mortal porque en 
el acto notó que era cadáver . Con el 
propósito de ocultar su crimen l a con 
dojo al sótano y la en te r ró en nn 
baeco que se utilizaba para guardar 
IWollna, 
Después, Alfredo Cocchl declaró que 
"tes de embarcar para I ta l ia había 
Hado dos días y una noche en casa 
»< nn sacerdote en la calle Carleston, 
J«Ta York. 
EXTBADICIOTÍ DE COCCHI 
Jashington, junio 25. 
Jl bepartaipento de Estado ha pe-
Jldo al Gobierno dfe I ta l ia que envíe 
¡¡¡¡«copla de la confesión hecha por 
DEPORTES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
SUSPENSION DEL PITCHEK RUTH 
Chicago, junio 25. 
El pitcher Babe Ruth, «leí Boston Ame-
ricano, ha »ido suspendido Indefinidwnen-
t« por el Presidente Johnson, por haber-
le pesado al umprre Owens en la cabe«i, | 
al ser ordenado que abandonase el terrJ 
no en el juego que celebró el Boston 
sábado con el Washington. 
NUEVO RECORD MUNDIAL 
New York, junio 25. 
Hoy se corri óel Brookljm Htandicap en 
el Hipódromo del Queens Country Jockey 
Club en Aqueduct Long Island. La carre. 
LA ADIVINADORA 
v f n ^ i " ^ ^ ^P .ye rac lón preefeamonte 
^,H«rS 20ntILibuye » la felicidad d« 
toda mujer, a saber: au salud. Por mi-
llares so cuentan las mujeres cuyo por-
venir es al parecer color do rosa, pero 
8 «enJ rea I l^dI 651411 destinadas a un 
• in fin de sufrimientos y desilusiones. 
Lamujorquodes-
cuida su salud des-
cuida al mismo 
tiempo la b&se de 
su buena fortuna. 
Sin salud para ella 
el amor pierda sus 
fuerzas y el oro 
pierdo su brillo. 
La mujer puede 
conservar su salud 
o volverla a ganar 
haciendo uso da la 
Receta Favorita del 
Dr. Pierco (pastill-
as). Esta prepara-
ción establece la 
regularidad m e n-
sual; seca o agota 
los flujos o supu-
raciones peculiares 
do la mujer y que 
tanto la debilitan; 
'cicatriza las •ulcera-
ciones e 1 n fl a m a-
clones, cura las de-
bilidades propias 
del sexo femenino 
y acaba por hacer 
do una mujer dé 
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PAGINA NUEVE. 
r» fui de nueve furblongs y Is imenna 1 k,: „„ , . 1 1 
concú r se l a que la p r e c i ó g u ^ ¡ uñ'a s a n í ^ ' y ^ mUjer 
muy grato» recuerdos de ella. La Receta Favorita del Dr. Pierco hace 
Aunque la jaca "Borrow" de Harrv Pav- m-3 de 50 años <lue la conocen y usan las ' 
ne Whiting. con 117 Ubr i , ^ ^ u l ZUl' ÜÜÍÍSff? y Befio"t*a norte-americanas y 
la carrera «in «Li » S ni I ^ , a ^ e ° s e . s ' con resultados tan altamente 
ia carrera, sm embargo, «u compañera d« I «atisfactonos quo con toda confianza la 
establo, la yegua "Regrcf, ganadora del ! £írecemos hoy al bello sexo de los países 
a" hispano-americanos. Hoy día no hav un Kentucky Derby de 1915, fué la, heroína de 
la carrera. Desde que se levantó la barre-
ra, ha«ta unas cincuenta yardas de la me. 
ta, esta magnifica potranca de cinco años 
hija de Browstiek y Jer8ey Llghtntng. 
Iba a la cabeza de once de los mejore» 
caballo» de América sosteniendo nna ve-
locidad tal que el guiador hizo el recorri-
do en 1: 49 215. e«tablerfendo una nuevo 
record mundial por 1» distancia. Hasta es-
 y
solo pueblo o aldea en los países de Norto 
America en donde no so conozcan la 
Receta Favorita del Dr. Pierco y sus 
varios otros medicamentos; con el tiempo, 
tenemos la seguridad do que igual suce-
derá, en la América española. 
"He tomado seis cajas do la Receta 
Favorita del Dr. Pierco" escribo la Srta. 
M. Fyfe, del pueblo do Orillia, condado 
do Simcoe, provincia do Ontario, en el 
Canadá., "siguiendo sus consejos, para 
curar mi caso de congestión en el útero 
te momento el record era de 1-49 I L ^ l t3^ debilidad general, pudiendo 
*n - i w i „ ^ / , ' * w,u> 5eclr con toda seguridad quo su medicina 
en oí Hipódromo Laurel de Marj land, por ha sido el medio de recobrar mi salud, 
Roamer. el día 10 de octubre de 1914 en i 3U9 hacía tres año3 había perdido. Les 
cuya fecha era un potro de tres aos y'lte- — »racia?. Por Ia Pronta y cor-vaba 124 Ubras 
Borow y Regret entraron primero y se-
gundo, casi Juntos. Rosebnnd entró íer-
cero. 
E L LIO WILLABD-CÜBRLET 
New Vork, junio 26. 
El Tribunal Supremo ha expedido un 
matndaraieinto por el cual se le exige a 
Je»» Wlllard, campeón mundial de peso 
completo, a que diga si existe algún moti-
vo para que no se le prohiba dar exhibi-
ciones en el circo reoienteraeme adquirido 
por él. Dicho mandamiento fué expedido a 
petición de John Curley, ex-raanager de 
Wiilard. 
Curley alega que Wiilard está bajo con-
trato con él y que dicho contrato, que es 
por tres aflos, no se vence hasta el 15 de 
feptiembre próximo. 
Curley pide $20.000 de Indemnización por 
darlos y perjuicios y tratar de evitar que 
Willnrd lo separe de su cargo de manager 
auxiliar. Curley dice que Wllard le debo 
su reputación a él, por haber concertado 
el match con Johnson, que fué lo que 1# 
dió celebridad y fortuna. 
Academia "De la Salle" 
Solemne d i s t r i b u c i ó n de p r e m i o » 
premios de e x c e l e n c i a 
José María Alblzurrl, Emilio Ortega, 
Enrique Zimrriermnnn. Joaquín Palma, 
Juan José Echevarría, Manuel Guash y 
Manuel Gallego. 
PREMIOS DE HONOR 
CLASE DE PARVULOS 
José María Albizuni, Emilio Llach y 
Antonio Cotoll. 
CURSO ELEMENTAL 
Joaquín Palma, Salvador Ruiz, Francis-
co Sobeino, Rodolfo Rodríguez, Pablo 
Ruiz, Luis Alvarez,. René Salom, Vicente 
Pérez, Luis Blanco, Manuel Bustamante, 
José Ruiz. Manuel Rio, Antonio 1' rais, 
Jorge Romero, Ben'^no lí ' .arey, Francis-
co Fe'randez, Enrinue Pereira, Julio Cé-
sar García, Manuel Bamondc. 
CURSO MEDIO. PRIMER AÑO 
Emilio Ortega, Alberto Quer, Honoré del 
Castillo, José Vilela, Fernando Andrés, 
Alfonso Pereira, Adolfo Huber. Luis Ba-
loyra, Everardo Verguizas. Mario Ruiz Ra-
món Quintana, Angel Baños. 
CURSO MEDIO, SEGUNDO A5fO 
Juan José Echevarría, Manolo Romero, 
Angelberto Fernández, Mauricio Aldazábal, 
Víctor Echevarría, Podro Roselló, René 
Ruiz, Luis Riu^. José Esnaola, Jean Brou-
wers, Manuel Alvarez, Bernardo Duelo, 
Mipuel Márganos, Ramiro Ronco, Alfredo 
Mínguez. 
PREMIOS DE CLASES DE VACACIONES 
CLASE DE PARVULOS 
José María Alblzurrl. 
CURSO ELEMENTAL 
José García, Luis Blanco, Benigno Ro-
carov, Antonio Pemas, Luis Leonardo Al-
varez, Jorge Romero, José Benito. Manuel 
Bamonde. 
CURSO PREPARATIVO, PRIMER AÑO 
José VUela, Alberto Quez, Adolfo Hu-
ber, Luis Baloyra, Ramón Quintana, Fer-
tés atención que dieron a mi carta en 
la que les consultaba mi caso." 
Certificados por el estilo del que ante-
cede los tenemos a montones en nuestros 
archivos y del mismo modo esperamos 
recibirlos y publicarlos do la América 
española a medida quo so vayan cono-
ciendo los méritos do la Receta Favorita 
del Dr. Pierco. (pastillas) 
Puede obtenerse en las boticas o es» 
cribiendo directamente a 
World's Dispensar/ Medical Assoclatlon, 
Buffalo. N, Y., E . U. de A. 
nando Andrés, Angel Bnf.os, Manuel Val-
cárcel, Francisco Suárez y Rafael Eskerl. 
CURSO PREPARATORIO, SEGUNDO AÑO 
Juan José Echevarría, Manolo Romero 
Víctor Echevarría, Pedro Roselló, José 
Muría TAñez. Ramiro Ronco, Alfredo Suá-
rez y Ricardo Palazuelos. 
CLASE DE INGRESO 
Genaro Rodríguez, José Luis Vidal, Er-
nesto Vidal, Fernando Benito, Pepe An-
drés, José Cué, Leopoldo Cué, Alfredo 
Cué, Alfredo Puig y Baldomero Osoro. 
CURSO COMERCIAL, PRIMER AÑO 
Valentín Rodríguez, Gerardo Valladares, 
osé Ruiz, Carlos Maryanes, Ladislao No-
darse, Fernando Mtirgolles, Gregorio Me-
sa, Pedro Fernández y Julio Pita. 
CURSO COMERCIAL, SEGUNDO AÑO 
Pita, Angel Quintana, Ricardo Tomás 
Nodarse. 
PREMIOS DE CANTO 
I p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e : 
^ Q u e n o d e b e n a d m i n i s t r a r n n a m e d i c i n a á sus n i ñ o s l i n 
- estar seguras de lo que la medicina contiene; 
*-Que Cas tor ia es p a r a m e n t e v e g e t a l , y que una lista de bus ingr»-
0 dientes acompaña á cada botella; 
estos i n g r e d i e n t e s son r e m e d i o s caseros é i n o f e n s i v o s , 
1 a ^ '08 mejore8 para los n iños ; , 
' -Que Cas tor ia es l a r e c e t a f a v o r i t a de un distinguido médico, y 
* resultado de treinta años de observación y práctica; 
- Q u e Cas to r ia p u e d e ser a d m i n i s t r a d a p o r c u a l q u i e r pe r -
«ona y 8in que sea necesario cambiar la dieta; que es superior en 
sus efectos al El ix i r Paregórico, á los Jarabes y Cordiales calmantes, 
6 n ^ 68 " t e n s i v o y no provoca nauseas; 
—Que t en i endo C a s t o r i a e n l a casa se evitan muchas penosas 
v i g i l i a s , los n i ñ o s se conservan robustos y a l e g r e s , y las 
madres pueden disfrutar del descanso necesario. 
L0S PARRAFOS SIGUIENTES H A N SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS 
BRIGIDAS POR LOS MEDICOS A L Sr. CHAS. H . FLETCHER 
E^» ^"m,,!008**."}*1»^ en mi prác «tctos.̂ Wynmu4,»atÍ8fecho de sos buenos ^ "r- W. L. Lister, Rogers (Ark.) 
¡^Pi^lS? " n frecuencia la Castoria para 
wtlsí»ctorioi,. ílemt>̂ *, con resultados muy 
^ r-B- gALgrEAD Scqtt, Chicago (Ills.) 
! V teuawupa Gl Palmer lugar en sn 
Que ^e'nt\*fioa de Practica puedo 
V^*1» <JUe r?,^6* h<s encontrado otra pre-
Wi. t f11*1» ocupar su lugar." 
-LLUK Belmont. Clelíland (Ohlo) 
. • M m a de 
t-OS niñ 
"Receto la Castoria á mis clientes y la MB 
m mi ^ M * - ' ^ Wallacb, Bradford fN. H.) 
"Bo naado la Castoria por rarios años «• mi BtáCtlea, y siempre la he encontrado s « un C6Ql«Üo seguro y de confianza." . ua kmuw*' ^ ^ T SEELEy> Amity (N. Y.J 
"Dtmmto muchos aftos he « M ^ f . 
Castoria á mis clientes y en mi tamili». 7 
siempre he encontrado que es un ^ ^ f » 
excelente. La fArmuia no puede ser mejor. 
H. J. Taft, Brooklyn (N. TJ 
se encuenir* en 
cada envoltura 
n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c i i e r 
THE CENTATTB COMPANY, Nt̂ SVA YORK. E. ü. A. 
Manolo Romero, Alfredo Suárez, Ser-
vando Diafz, Ricardo VUlate. Ramñn Gar-
cía, Alfredo Mlnguez, Luis Leonardo Al-
varez, Francisco Suárez, Luis Rius, Fio 
rendo González, Pedro Fernández, Alfre-
do Camacho, Antonio Valladares, Mariano 
Guas, José María Rius. 
Euriciue Zimmerniann, Genaro Rodríguez 
y Humberto González. 
COMERCIO, PRIMER A5fO 
Clase. Manuel Guaach. Pedro Fernández, 
Gregorio Mesa, Carlos Marganes, Alfredo 
Camacho, Antonio Valladares, Florencio 
González, Mariano Guas, Francisco Lpez, 
Fernando Margolies, Gerardo Valladares, 
José María Rius, José Ruiz y Valentín"Rol 
dríguez. 
COMERCIO, SEGUNDO AÑO 
Manuel Gallego, Francisco Ollver, Tomás 
Pita, Luis Llach, Antonio Jofre y Angel 
Quintana. 
PREMIOS DE ASIDUIDAD 
Joaquín Palma, René Salom, Jean Bron-
wers, Manolo Romero, Pedro Fernández, 
José Ruiz, Ladislao Nodarse, Tomás Pita y 
Luis Llach. v 
DIFLOMAS 
PRIMER ASO DE COMERCIO 
Alfredo Camacho, Sobresaliente. 
Manuel uash. Sobresaliente. 
Pedro Fernández, Sobresaliente. 
José María Rius, Sobresaliente. 
Gregorio Mesa. Aprovechado. 
Gerardo Valladares, Aprovechado. 
Ladislao Nodarse. Aprovechado. 




Fernando Margolies, Aprobado. 
SEGUNDO ASO DE COMERCIO 
Manuel Gallego, Sobresaliente. 
Francisco Ollver, Aprovechado. 
Antonio Jofre, Aprovechado. 
Julio Pita, Aprovechado. 
Luts Llachs, Aprovechado. 
Fernando López, Aprovechado. 
Angel Qlutana, Aprovechado. 
C e n t r o M a t a f i é s d e 
l a H a b a n a . 
En su úl t ima Junta Directiva, acor-
dó la celebración de una j i ra cam-
pestre, nombrándose al efecto las 
oportunas comisiones. Estas ya se en-
cuentran actuando y podemos adelan-
tar haber sido designado el día de 
la fiesta para el Domingo 8 del en-
trante Julio, en los terrenos d^ La 
Bien Aparecida. 
N o t a s d e R e g l a 
FIESTAS 
EH día de San Juaun pasó en este pue-
blo en medio de ia mayor animación. 
Nuestro compañero Monfort, secundado 
por entusiastas vecinos alegró a la pobla-
ción con un variado programa de festejos 
populares que llevó a cabo en ese día. 
La Sociedad "Jóvenes Reglanos" ofre-
ció un gran baile la noche de ese día, 
uue resultó espléndido. 
Este baile era el que estaba anuncia-
do para celebrarlo el día 30. 
La concurrencia fué numerosa, entre la 
nue se encontraban las señoritas Carmen 
Bazo, Celia Hernández. Carmen Serra. Ana 
Luisa Serrá, Cuca Fernández, EmeUna Sa-
lado, Carmen Rich. Carmen Bazo Oírmen 
Gómez. María Luisa García Panchlta Gó-
mez, Blanca Campo, Regla Fernández Cu-
ca Monfort, Antonia Campos Rita Herre-
ra Salvadora Castwoman. Cuca Núfiez, 
Antonia María Correa, Isollna González, 
Fmilia Capar, María González, Hortensia 
Chonard, Gloria Pérez. Josefa Ríos Juana 
Díaz Enriqueta Maclas, Concepción Ber-
müdéz, y otras distinguidas damitas. 
En el certamen que se verificó en la 
fiesta para elegir a las más simpáticaj 
fueron proclamadas en primer lugar la eo-
Ootita Carmen Serra y en segundo la se-
fiorita Cuca Fernández, muy simpáticas 
las dos. 
Para festejar a las proclamadas en ei 
próximo mes de Julio, la Sociedad Jóvenes 
Regíanos ofrecerá un gran baile en sus 
salones. Ramón Carreras repartió regalos 
También en la tarde del día 24 se ofre-
ció en los salones del Centro Español el 
acto de repartición de premio* por el Co-
legio San Carlos. 
Acto lucido y hermoso, de que corres-
pondió la Sociedad eglana. . . , * 
El señor Secretario general del Obis-
pado asistió. 
Tan pronto los hermanos remitan la 
relación de los premios, la insertaremos. 
¡ T o d o s q u i e r e n u n o 
p e r o 
T o d o s l o o b t e n d r á n ? 
E X P O S I C I O N 
E l " E n c i c l o p é d i c o " e s t á 
e n e x p o s i c i ó n e n l a c a -
l l e O ' R e i l l y 9 4 , a d e n -
p e l o s v o l ú m e n e s p u e -
d e n s e r e x a m i n a d o s 
c o n t o d a c o m o d i d a d . 
Es posible tener una Idea apro-
ximada del Interés que lia desperta-
do la oferta especial de la nueva edi-
ción completa del "Diccionario Enci-
clopédico Hispano Amrelcano" en uu 
precio muy Inferior al en que se ven-
dieron las anteriores ediciones Incom-
pletas, y en pequeñas mensualidades, 
en vista del hecho de que ya se han 
enviado casi 20,000 ejemplares del fo-
lleto que describe la obra y que to-
doe los días llegan muchos cupones 
> cartas solicitando el envío de dicho 
folleto. 
Ahora, entre estos que han demos-
trado Interés en el Enciclopédico, p i -
diendo informes, quedan muchos quo 
están pensando seriamente sobre la 
'cony?™ de la obra, pero todavía no 
han llegado a una decisión. 
B l mero anuncio publicado hace po-
cos días, de que esta venta especial 
ectá aproximándose ráp idamente a su 
f in , y que pronto se aumen ta r í an loa 
precios del Enciclopédico, bas tó para 
que muchas de estas personas se ha- | 
van decidido a comprar la obra Inmediatamente, para tener la seguridad 
de obtenerla en las actuales ventajosas condiciones. 
De"día en día, cuanto m á s se acerca la fecha de los precios subidos, au-
mentará el número de intereeadoe que se decidan a comprar sin m á s do-
mora. 
Pero el número de colecciones que vendrán en las próximas remesas y 
que serán vendidas a los actuales precios, es limitado y los que confíen 
en el tiempo, demorando el envío de sus pedidos, seguramente t endrán que 
pagar más por el Enciclopédico, o quedarse sin la obra m á s útil que hasta 
ahora se ha publicado. ' 
v Hay muchos que la quieren, i pero todos la obten-
drán en Jas condiciones más ventajosas que j amás serán 
ofrecidas I Usted, seguramente que no, si no manda su 
pedido sin demora. 
L o que e s e l " E n c i c l o p é d i c o " 
Esta nueva edición completa del "Diccionario Enciclopédico Hispano-
Americano", contiene todas las materias de las ediciones anteriores dei 
Montanor y SImdn, y además amplios apéndices y suplementos. Las bio-
grafías de los cubanos prominentes componen un suplemento especial, dan-
do además detalles científicos de la fauna y flora do Cuba, etc. 
También se han agregado muchís imas Ilustraciones nuevas, mapas de 
países, planos de poblaciones, y l áminas en colores ilustrando los varia-
dos acápites del "Enciclopédico" que trata de arto, arquitectura, arqueo-
logía, cerámica, etc. • 
A pesar de un aumento tan considerable de material se consiguió, 
usando papel adecuado, reducir los volúmenes a 28, logrando al propio 
tiempo que tuvieran todos un t amaño uniformo. 
Del texto puede apreciarse su extensión sabiendo que tiene 32,000 pá -
ginas, ní t idamente impresas en t ipo legible, sobre papel opado y especial-
mente hecho para que los grabados sean reproducidos en todos sus detalles. 
Quizás el lector no dé importancia a l hecho de que son 75.000^00 de pa-
labras las que encierra el "Enciclopédico". Pero s i se tiene en cuenta que un 
volúmen corriente, de mediano t amaño , consta de 70 a 100,000 palabras, en-
tonces dará perfecta cuenta de que ser ían necesarios 1,000 volúmenes 
de ese t amaño para contener el n ú m e r o de palabras que tiene el "En-
ciclopédico". • 
Las ilustraciones de todas cla-
ses llegan a 12,000: son láminas 
en colores, mapas, planos, foto-
grabados, etc. 
B l saber humano se divide en 
un gran n ú m e r o de especialida-
des. Todas estas especialidades y 
sus tecnicismos figura en r igu-
roso orfen alfabético en el "En-
ciclopédico". Estas especialidades 
o secciones pasan del considera-
ble número de 213. 
Los asuntos latino-americanos 
se estudian cuidadosamente y son 
objetos do ar t ículos profusamente 
ilustrados. Solo el acAplte "Cuba" 
consta do m á s do 30,000 palabras 
E l "Enciclopédico" es la ún i -
ca enciclopedia completa en cas-
tellano y como diccionario es su-
perior a todos los conocidos, pues 
de los 600,000 ar t ículos que con-
tiene la obra, cerca rie 200,000 se 
refieren a la explicación de las 
palabras ytnodlsmos del Idioma. 
Nada se buscará en vano en el 
"Enciclopédico". Las artes bellas 
y út i les , las ciencias en todas sus 
manifestaciones, hasta la más mo-
desta ocupación del hombre da 
lugar a una explicación detallada 
y sucinta. 
T e r m i n a c i ó n d e l a o fer ta 
d e l fol leto grat is . 
El cupón abajo inserto, que enviado por cualquier persona serla 1© 
l levará gratis y porte pago un folleto ilustrado de 100 páginas, que da una 
úesoripclón amplia del "Enciclopédico", páginas de muestra, láminas en co-
lores, etc., aparecerá en este diario solamente una yez más untes que e» 
precio de la obra sea aumentada. 1 
. . , Pronto será demasiado tarde para mandarle Informes sobre ©1 «Enel-. 
31 C8DI9D0 Jf UD3S CliantiS entonces que decidirse sobre la compra de la obra sin 
la ventaja de estudiar el folleto. \ 
Mando el cupdn ahora cuando l o tiene en frente. Otras cosas pueden 
Intervenir para evitar que usted vea cuando aparezca el cupón por últ ima 
vez. Corte el cupón ahora y mándele . El folleto no le cuesta nada y puedo 
í e r que le economizará muchos pesos 
mensüal ldades que puede 
completar á l s t rayeodo sola 
2 0 c t s . 
diarios de sos necesida-
des o placeres bastan pa-
ra comprar 
El "Enciclopédico." 
p o r t a r y R e m i t i r h o y m i s m o 
W . M . J A C K S O N A p a r t a d o 2 1 2 9 . 
•HtbanaMarina 6¡26-
Sírvase enviarme el folíete Ilustrado, gratis y porte pago. \ N o m b r e 
[ P r o f e s i ó n 
[ D i r e c c i ó n 
PAGINA D I E Z 
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J a r a b e D e p u r a t i v o 
D E L D R . J . G A R D A N O 
Destrnre el microbio áe 1» ATAMOSIS , SÁJíGEE ^ C T A . 
DA, ^ expulsa del or^aufemo la c a u » del contagio, dejando Itophi 
la ^ t o ^ ^ T T ^ sin fallar na sdle ca.0, conflnnaa el r*. 
soltado. Va por Expreso. 
B E L A S C O A I N . 117 , y D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
C i g a r r o s I e L E C Í O S Í N 0 5 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
TRIBUNALES DE SUBASTAS 
En decreto firmado ayer el Alcalde hn 
nombrado lo» tribunales para las subas-
Us no celebradas todavía. . 
Dichos tribunales los formaran en todas 
las subastas el Secretarlo de la Adminis-
tración y los señores Lamadrid y Mén-
dez Como Como Delegados del Alcalde, 
presidiendo el Tribunal .figurarán el Dr. 
Rooamora, en las subastas para el suml-
aistro d© medicinas, drogas, bafios del mar. 
material de curación, efecto é Impresos de 
escritorios, y el Sr Tresto para efectos do 
ferretería y de automóviles. 
L-AS VACACIONES DE VERANO 
Ayer firmó el Alcalde el decreto regulan-
do las horas que regirán desdo el lo. de Ju-
lio próximo hasta el 31 de Octubre, inclu-
sives, en la labor y el despacho de las ofl-
de la Admluitraclón Municipal. • • 
Las horas do trabajo seriln de 8 a 11 
y media a. m. La audiencia pública de 
10 a 11 a. m. El recibo del público en 
las oficinas para la gestión de asuntos, 
do 10 a 11 a. m. A los efectos del artículo 
05 de la Ley Orgánica de los Municipios— 
eiámen de libros, documentos, etc. de la 
Administración—de 9 y media a 10 y media. 
T las de racaudación, desde el 1 de Julio 
hasta el 10 de Agosto de 8 a 11 y media 
n. m. t de 1 y media a 3 p. m. y desde 
H 11 de Agosto hasta el 31 de Octubre, 
de 8 y media a 11 a. m. 
LAS FAROLAS LUMINICAS 
El Alcalde ha ordenado la paralización 
de las obras que se efectuaban en la calle 
del Prado para la instalación de farolas 
lumínicas anunciadoras, análogas a las 
que existen en el Malecón. 
Como la realización de dichas obras obe-
decía a una concesión anterior, el Alcal-
de ha dispuesto que se haga un conclen-
jiudo estudio del asunto. 
E L MONUÍIENTO A LOS ESTUDIANTES 
El doctor Varona Suárez, ordenó al 
señor Andreu que hiciera un estudio e in-
forme sobre las obras de reparación que 
sean necesario realizar en el monumento 
erlpido en el Cementerio de Colón a la 
memoria de los estudiantes de medicina 
fusllíirlos en 1R71. nsf como la lápida con-
memorativa de su fusilamiento que existe 
en la explanada de la Punta. 
De dicho estudio resulta que en e] mo-
numento debe colocarse una plancha de 
mármol que mida 2.45 ms. de largo por 
0.02 ms. de ancho con la Inscripción que 
lleva 470 letras emplomadas y que «m-
bi-en lo» restos del doctor I-ermín ^al-
d̂ s Domíngues. sefior Federico Capdevlla, 
defensor de los estudiantes; doctor Do-
mlugo FernflndeB Cuba, aprovechaudo es-
tas obras para limpiar en total dicho mo-
numento. En la lápida de la Punta también 
se hace necesario efectuar obras de con-
sideración y cuidado de la misma, con-
sistentes en la construcción de un pico 
de cemento en todo su alrededor, diez cen-
tímetros más alto que el de la acera que 
está entre dicha lápida y la línea de los 
tranvías para evitar filtraciones en el 
subsuelo que dañan la cimentación y 
pueden provocar la caída del muro en 
tiempo no lejano. 
También se propone el Alcalde recoger 
y atender todo este pequeño monumen-
to de gran importancia entre los verda-
deramente históricos y escasos en la ciu-
dad. 
A LA FINCA "LA ROSA" 
Se han remitido a la finca "La Rosa , 
propiedad municipal, todos los caballos 
sobrantes del servicio de Incendios, toda 
vez que ya completado el material ro-
dante automóvil, estos animales gravan el 
erarlo municipal. . 
LOS CARROS-TORRES DE LA HAVANA 
ELECTRIC CO. 
El Alcalde ha autorizado a la Havana 
Electric Rallway Llght and Power Lo. 
para que puedan sus "carros-torres p̂ene-
trar en los paseos póblicos después ue 
las cinco de la tarde con el exclusivo 
objeto de hacer reparaciones momentá-
neas y urgentes o efectuar cambios de 
bombillos sin que por ésto sean multados 
ni molestados por la Policía, bien en-
tendido que no podrán estar estacionados 
en ningún momento en dichos paseos des-
pués de la hora indicada sino limitán-
dose a llenar su cometido inmediatamente 
y sin poder traficar por lo» mismos, 
debiendo entrar exclusivamente por la 
boca-calle o esquina más próxima y sa-
lir de iprual manera. A ese fin se ha da-
do traslado de dicha orden ál Jefe de 
la Policía Nacional. 
REGLAMENTO PARA E L CUERPO DE 
' BOMBEROS 
En cumpUmlento de la Orden Militar 
vigente que así lo sefiala el Alcalde ha 
ordenado la redacción Inmediata de un 
Reglamento por el que deberá regirse el 
moderno Cuerpo de Bomberos Municipa-
les o Departamento de Incendios del Mu-
nicipio de la Habana. 
A ese fin ha sido (lesicmnrlo en Comisión 
especial a los señores Luis Carmona. Se-
cretarlo de la Administración Municipal; 
licenciado Jesús María Barraqué, letrado 
consultor; sefíor Francisco Andreu. super-
visor del Cuerpo, y coronel segundo Jefe 
señor José Fernández Mayato, que es el 
nac/a mas 
Encardado del Personal y Material de 
Bomberos. 
Conformo con la referida Orden Militar 
dicho Begiamento, una vez terminado, de-
berá ser aprobado por el Secretario do 
Gobernación pura entonces quedar en vi-
gor. 
TUBERIA DE AGUA 
El Alcalde ha ordenado se sopare del 
crédito correspondiente la cantidad nece-
saria pura instalar una tubería de ocho 
pulgadas pura el abasto de agua a todo 
lo largo de la elle M Pruna, desde la 
calzada de Luyanó hasta el lindero do la 
finca de los Padres de Belén. 
En estas dos cuadras existen importan-
tes fincas o industrias y en la actualidad 
pasan de 30 las que se surten de modo 
Impropio do tres plumas con pequefioa 
ramales autorizados que perjudican gran-
demente no solo a los propietarios sino 
también a la Administración. 
S o n f e l i c e s 
Las muchachaa que nunca sienten'debi-
lidad, que no les faltan las fuerzas, para 
bailes, diversiones y teatros, son los que 
toman las Pildoras del doctor Vénmo-
bre, que se venden en todas las boticas y 
en su depósito Neptnno 91. Hacen au-
mentar los glóbulos roJo% de la sangre. 
£ L R E U M A T I S M O E S TINA E N F E S M E D A D I N S I D I O S A ; 
E M P I E Z A CON D O L O R E S I N S I G N I F I C A N T E S . 
E l Turmeiito "Vordaitero -con XlHttaza Segutrft, si las PrlmHras Amo-
amtaclones no Son Actencltdas. 
Cualquiera persona afligida tpttt los dolores del reumatismo, te dirá 
a usted que casi no :se notan los iprimeros dolores, que al principio son 
muy insignificantes, iparo -que ¡gradiralmente se aumentaron, hasta que la 
enfermedad la .tenía jEirme en jaus ¿arras , antes da que reconociese que 
era su víctima. 
Aquellos que han usado linintcntcs y otras aplicaciones externas, 
descubrirán que no han llegado a lu causa de la enfermedad y que el 
reumatismo les ha vuelto, al pasar los días, acrecentado en severidad 
No descuide usted de los primeros síntomas del reumatismo. E l 
pronto tratamiento es de primera importancia, pero el tratamiento 
apropiado es el único que le aproverCharé. Jamás ha sabido usted que el 
reumatismo se ha curado con linimentos u otras aplicaciones externas? 
Ciertamente que na! Entances, no haga ustad la misma equivocación 
que otras personas han hecho, pero retenga su memoria el hecho de que 
los remedios externos positivameirtse nc pueden llegar a la causa del 
reumatismo. E l reumatismo no se dliníina de ta sangre por frotaciones. 
S. S. S. se ofrece para limpiar la saugre v ha Ido dando alivio al reu-
mático por más de BD aftos, y Iop niás severos casos están entre el nu-
mero de los que se han curado. Esrctlba usted hoy, dando los informee 
más completos de su enfermedad, y nuestro Director Médico le aconse-
jará absolutamente gratis. Dirijanse las cartas al Departamento Médico, 
T H E SWIFT SPECIFÜC CQMEANX, 22 Swttt Taboratory, Atlanta, Ga. 
A ¿AaachM en perló-
i V U l í O ^ l dlcos y revistas. Di-
bujos y grabados 
moderóos. BCONO-






S b C C I Ü N 
M E R C A N T I L 
C u a n d o Q u i e r a 
tome las de 
B r a n d r e t h 
Puramente Vegétales. 
No son genuinas s i no e s t á n 
en c a j a s de lata. 
Para el Estreñimiento Crónico, 
Las Pildoras de E r a n d r e t h , purifican 'la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
Para el Estreñimiento, Blliosldad, Dolor de Cabeza, Vahído*, Aliento Fétido, 
Dolor de Estómago, Indigestión, Dispepsia, Mal del Hígado, ictericia, y los des» 
arreglos que dimanan de la impureza de U sangre, ao tienen ignal. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. ( ^ ^ t t ^ u ^ U Í ^ 
Acerque el grabado 
á los ojos y ver4 
Vd.la pildora entrar 
la bo 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r ^ % ^ d e P a r í s 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES pE LA PiEc 
I n d i s p e n s a b l e e n e l v e r a n o , p o r q u e h a c e d e s a p a r e c e r l 
g r a s a de l c u t i s y c u r a los g r a n i t o s q u e p r o d ü c e el calor 
S i e m p r e t e r s o s¡n 
a r r u g a s y de b lancura 
v e r d a d e r a m e n t e 
G o n s e r v a e l c u t i s e n 
p l e n a f r e s c u r a , l i b r e 
d e p e c a s , y s i n 
m a n c h a s . - - - e x q u i s i t a 
<3 ® 
Fundada 1847. ^ 
E m p l a s t o s P o r o s o s de i \ l l C O C K -
R e m e d i o u n i v e r s a l para do lores . 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
S A L E N D E S D E L A H A B A N A 
Para Nueva York , para N e w Orleans, para Co lón , pasa Bo-
cas del T o r o , para Puerto L i m ó n 
PASAJES MINIMOS DESDES LA HABANA 
Incluso las comidas 
New York ; 40.00 
New Orleans . . y M.M> 
Colón m üj.go 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 
Para New York, 
Par» Kingston, Puerto Barrio». Puerto Cortea, Tett 
PASAJES MINIMOS DESDE 8AVTIAOO 
lacloao d« comidas. 
Ida. 




. . % 60.00 
~ „ 15 .00 
„ 50.00 








L a U n i t e d F r i r i t C o m p a n y 
S E R V I C I O D E V A P O R E S 
P A R A INFORMES» 
Walt«r M. Daniel Ar- Oral. 
Lonja del Comercio, 
Habana. 
L. /.jaacal y Sbnoa 
AjrentM. 
Santiac* da Coba. 
( V I E N E D E L A DOS.) 
Miel polarización 69 
Primera quincena de Abril: 8.71 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Abril: 3.88 
centavos la libra. 
Del mes: 8.80. 
Primera quincena de mayo: 8.87 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 3.69 
centavos la libra. 
Del mes: 3.74 centavos libra: 
Primera quincena de junio: 3.G:) 
centavos la libra. 
Hafeúuoii 
Guarapo pol. 96 
Primera quincena de Abril: 4.52.5 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Abril: 4.69.76 
centavos la libra. 
Del mes: 4.61.12. 
Primera quincena de Mayo: 4.88.88 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 4.48.92 
centavos la libra. 
Del otís- 4.57.65 centavos la libra. 
Primera quincena de junio: 4 íO 
centavos la libra. 
Miel 
Primera quincena de Abril: 3.87 59 
! centavos la libra. 
Segunda quincena de Abril: 4.04.92 
i centavo» la libra. 
I Del mes: 3.96.25.5. 
Primera quincena de Mayo: 4.01.33 
• centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 3.83.92 
centavos, la libra. 
Del mus: 3.92.65 centavos la libra 
Primera quincena de junio: 3. F5 
centavos la libra. 
Cle.nfacgos 
finarapo polarización 9t 
Primera quincena de Abril: 4.44 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Abril: 4.52.? 
centavos libra. 
Del mes: 4.48.8. 
Primera quincena de Mayo: 4.52.7. 
Segunda quincena de Mayo: 4.40.9, 
centavos la libra. 
Del mes: 4.46.4 centavos la libra 
Primera quincena de jun'íf 4.41 
centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Mayo: 4.70.9 
i centavos la libra. 
Del mes: 3.76.6 centavos libra. 
1 Primera quincena de junio: 3 . d 
) centavos la libra. 
• 
M E R C A D O D E V A L O R A 
Abrió ayer este mercado firme y 
con fracción de alza en algunos va-
lores. 
Durante la mañana se operó en ac-
ciones de los í". C. Unidos a 96, 96 % 
y 96̂ 4 al cor.tado y a 97 para el mes 
próximo. 
Por la tarde el mercado estuvo 
más quieto, declinando ligeramente-
Se vendieron 200 acciones Comunes 
del Havana Electric a 101%, pagán-
dose después a lOiyg sin nuevas ope-
raciones. 
Las Comunes de la Empresa Navie-
ra se pagaron a 75 a .primera bora y 
cerraron de 74% ft 75. 
Las del Banco Español de 100^ a 
100%. Se vendieron algunos lotes a 
100% al contado. 
Los valores de las nuevas empre-
sas sostenidos a las cotizaciones. 
E l baber entrado en el período de 
la liquidación del mes, ha contribuí-
do al pequeño descenso experimenta-
do a última hora. 
Nuestra impresión es que la debili-
dad del mercado no ha de acentuar-
se; antes bvn todo hace esperar pre-
cios más altos y son estos momentos 
lor consiguiente los Indicados para 
comprar. 
Al clausurarse la Bolsa a las cua-
tro p- m. se cotizaba: 
Banco Español: de 100Vg a 100% 
F . C Unidos: de 95% a 96V». 
Havana Electric, Pref.: de 106% a 
106%. 
Havana Electric, Com.: de 101% a 
103 V4 • 
Teléfono, Pref.: de OSVo a 06. 
Teléfono, Com-: de 90 a 90%. 
Naviera, Pref.' de 97 a 98. 
Naviera, Ccm.: de 74% a 75. 
Cuba Cañe. Pref.: N. 
• Cuba Can- Co. : N-
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación. "Pref.: 88 P-
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Com.: de 61 a 66. 
Unión Hispano Americana Segu-
ros: de 125 a 135. 
Unión Hif-ranc Americana Segu-
ros Ben.: de 46 a 54. 
Union O-l Company de 200 a 300. 
C A M B I O S 
E . mercado rigió quieto y con es-
'•asas operac.ones y sin variación en 




Londres, 3 dlr. • 
Londres, 60 d¡v. 
París, 3 djv. . . 
Parii , 3 ,dlv. . . 
Alemania, 3 dlv. . 
España, 3 d|v. 
E. Unidos. 3 d|v. 
Florín holandés . 
Descuento papel 
meicial . . . 
4.77% 4.76% V. 













J A R C I A 
1 PARA 
G U A C O L 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, a 22.000 quin-
tal. 
Sisal Rey, da %a 12 pulsadas, a 
$23.00 quintal. 
Ufanila legítimo corriente, do % a 
12 pulgadas, a $26.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $28.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, Ioí do 
costumbre. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 





Gibara Holguín . . . . N. 
Cuba R R . • * . . . . N. 
Electric S. de Cuba . 20 55 
H. Electric, Pref. . . 106% 107 
H. Electric (Coms.) . 101% 102 
N. Fábrica de Hielo . 151 Sin 
Eléctrica Marianao. . . N. 
'Cervecera Int. (Pref.) 55 Sin 
Cervecera Int. (Co.) . 8 Sin 
Lonja Comercio (Com) 103 Sin 
Lonja Comercio (Pref) 104 Sin 
Anónima Matanzas . . N. 
Curtidora Cubana . . 100 115 
Teléfono (Prof.) . . . 93% 94% 
Teléfono (Coma.) . . 90 90% 
Cárdenas W. W. . . N. 
Puertos Cuba . . . . N. 
Industrial Cuba . . . N. 
Naviera (Pref.) . . . 97 97% 
Naviera (Ccms. ) . . . 74% 75 
Cuba Cañe fPref.) . . 89 95 
Cuba Cano íComs.) . 42 45 
Ciego de Avila. . . . N. 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 88 100 
Ca. C. de P?rca (Co.) 61 66 
U . H . Americana . . 126% 130 
Idem Beneficiarlas . . 46 55 
Union 011 Co. . . . . 200 300 
Londres, 3 dfv 4.77% 4.76% V. 
Londres, 60 dlv. . 4.73% 4.72% V. 
París, 3 d|v 
Alemania, 3 dlv. 
E Unidos, 3 d|v. 
España, 3 d|v. . 
P:oiín holandés . 
Descuento papel 












A Z U C i R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
1: rizaclón 96. en almacén público a 
<.4tí oentavi^ oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89. pa-
•a .'a exportación, 3-42 centavos 0.0 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
dó la Bolsa Privada: Diego de Cubas 
y Pedro A Molino. 
Habana, juclo 25 de 1917. 
Jacoho Patlorson, Síndico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Comta-
dor. 
B O L S A P R I V A D A 
Oficial. 
JUNIO 25. 
OBLIGACIONES Y BOJÍOS 
Comp. Vend. 
M i l l a r e s d e P e r s o n a s A t e s t i g u a n q u e e l G U A C O L 
e s e l v e r d a d e r o e s p e c í f i c o p a r a l a t o s b r o n q u i -
t i s , c a t a r r o , l a g r i p p e y t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e 
l a s v i a s r e s p i r a t o r i a s . 
P í d a l o e n T o d a s l a s B o t i c a s 
Rep. Cuba (Speyer) . 100% 
Rep. Cuba (D. I . ) . . . 93% 
Rep. Cuba \ p%. : SÍ! 87 
A. .Habana, 2a. hip. . 106% 
A. Habana, 2a. hip. . 106 
P. C. Ciénfuegos, la. H . N. 
F. C. Ciénfuegos. 2a. H . N. 
F. C. Caibarién la. H . N. 
Gibara-Holguín la. H . N. 
F. C. Unidos.. Perpetuas... 73 
Bcp •Toriítorlal Se A. N. 
Bco. •'•Térri'ot ial Se. B. 92 
Obligaciones Gas . . N. 
Fomento Agrario. . . 99 
Bonos Compañía Gas . 110 
Havana i^ectric . . . 94% 
Electric S- de Cuba . N. 
Matadero la hip. . . . \ ' 
Cuban Telephono, . • 79% 
niego de Avila .. . ' N. 
Cervecera Lít. la. hip. 89% 
A f C I O M S 
Banco Español . . . 100% 
Banco Agrícola . . . 90 
Banco Nacional . . . 170 
KomenLo Agrario . . . N. 
Banco Terrítcrial. . . 75 
B. Territorial (Benf.) 16% 
Trust rCompany'. . . - . N. 
F . C . Ü n ^ c a . . . . . 95% 
P. C Oeste . . . . . N. 
Cuban Central (pref) p N. 



















I M P O R T A C I O N 
Resumen general do víveres llega-
dós en el día de ayer a este puerto, 
por los vapores siguientes: 
"Montevideo", vapor español pro-
cedente de Barcelona y escalas, con 
la siguiente carga: 
Anisado: 30 cajas. 
Almendras. 23 bultos. 
Azafrán: 6 cajas. 
Alpiste: 40 sacbs. 
Aceite: 7,965 cajas-
Conservas: 402 cajas. 
Coñac: 100 cajas. 
Fideos: 2,500 cajas. 
Garbanzos: 143 sacos. 
Pasas: 400 cajas. 
Quesos: 9 cajas. 
Vino: 894 bultos. 
" H . M. Flagler", procedente de 
Key West, con la siguiente carga: 
Harina de trigo: 1,280 sacos. 
Manteca: 400 tercerolas. 
Papas: 1,016 barriles. 
Quesos: 100 cajas.. 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
D E L A H A B A N A 
COTIZA^IOX OFICIAL D E L DIA 25 
DE JUNIO D E ItMT 
Aceite de oliva, a 26 centavos libra. 
Almidón, de 6-314 a 7.1|2 centavos 
libia. 
Ajos, de 15 a 35 centavos mancuer-
na, segtin tamaño. 
Arroz canilla viejo, a 8 centavos 
libra 
Arroz semiila. a 6.1J2 centavos li-
bra. 
. Bacalao Noruega: no hay existen-
cias. 
Bacalao americano; .de 15% a 17% 
pesos caja, Btegün'clase. 
Café Puerto Rico, de ?2 ll2.a, 25 
centavos libra. 
. Café del país, de 20 a 22 centavos 
libra.-
Cebollas, do 5 a 6 centavos . libra. 
según proend^ncia-
Chícharos. a 14 % centavos libra-
Fideos del país, de 6% a 7 pesos las 
cuatro caja sde 17 libras-
"•Maíz del Norte, de 4 a 4-20 centa-. 
Vos libra. 
; Avena, de 3.40 a 3.50 •contavos li-
bra. 
. Afrecho, de 3 1¡4 a 3 l!2 centavo li-
bra. 
Heno, de 2.30 a,2.50 centavos libra 
Frijoles negros importados, de 3 
a 9 centavos libra, según clase 
Frijoles del país, negros, de 11 , 
11% centavos libra. ' 
^Judías blancas, de 13 a 16 cenUros 
lib^1"13111'03' 06 11114 a 13 
Harina de trigo, de 14 a 16 tm* 
saco. • 
Harina de maíz, de 4.80 t 5 centa-
vos libra 
Jabón amarillo del país, dt 7 ih . 
10.1|2 pesos caja. • « ' ^ » 
Jamones, do 23% a 34% centaroi 
libra. 
jdanteca de nrlmera en tercerolu 
de 25.114 a 25.l!2.ct8. libra 
Papas doj país en sacos, de 10 a 11 
[ centavos libra. 
Papas americanas en barril, de U 
'y medio a 11 pesos barril. 
Papar de', país en sacos, de 111 
11% centavo-j libra. 
Sal, de 1^ a 1% centavos libra. 
Tasajo punta, de 28 a 29 centavos 
ll'jra. 
Tasajo piorna, de 26% a 27% cen-
tavos libra. 
Tasajo trnntado, de 18 a 19 cen« 
tavos libra. 
Tocino, chico, de 27% a 28 centaroi 
l'bra. 
Velas del país, grandes, de 21 1 
22 pesos las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, de 22 a 2} 
pesos las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, da 2411 
a 25.1|2 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 24 121 
25 pesos. 




M O V I M I E N T O DE BUQUES 
ENTRADAS 
De Cuba, vapor Gibara, capitán 
González; con efectos. 
De Calbarrén, vapor La Fe, capitán 
Granda; con efectos. 
De Cienfuogos, vapor Caridad Pa-
dilla, capitán García; con efectos-
De Cárdenas, goleta Julia, patrón 
Alemany; con 80 pipas aguardiente. 
De Cárdenas, goleta María del Car-
men, patrón Valent; con mil sacos T 
barriles azúcar. 
De Cárdenas, goleta Crisálida. Pa-
trón Alemany; con 60 pipas aguar* 
dienté 
De Matanzas, goleta María, patrón 
Seguí; con electos. 
De Maricl, goleta Aguila de OJ 
patrón Pérez; con 1,000 sacos an-
De Marlci, goleta Gertrudis, patrfin 
Mavol; con 700 sacos azúcar. 
De Cabanas goleta Joven Pilar, 
trón Peña-' con 1.000 sacos azuca; 
Dé" Bañes, goleta Trinidad, patro» 
Rodríguez: con 500 sacos azt^ar. 
' :'De Canasf. goleta Bebita Aven 
fio. patrón .Ensefiat; con 500 aaco» 
^ X u e v l t . s , goleta Mnría TorreJ 
pafrk Alvarez; con ,1.000 sacos ê -
bón-
DESrACHABOS 
r a r a . Matanzas, goleta Matanza», 
patrón Alemany- _ .ra p»-
Para Cárdenas, goleta Jü"a' *-
trón Alemany. . de orft 
Para MarW, goleta Aguila 
patrón P f c ¿ - , . Toven P M 
Para Cabiñas, goleta Joven 
patrón-Pena. ; Trinidad. V 
Para Bañe.* goleta Tnniu 
trón Rodríguez. . rprtrudi5. P»' 
Para Mar el. goleta Gertru 
trón Mayol. 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a ^ f 6 ^ ^ 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 185: , • ' 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , ft- ^ y ^ 
Esta'Compañía por ana módica cuota, asegura ^ f ^ ^ f anual 
blecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios ei bleci ientos ercantiles, dcvolvienao a s-us» " r r * " 
resulta después de pagado los gastos y siniestros 
Valor responsable de las propiedades ase6Vr ' ' 
Siniestros pagados por la Compañía hasta l a J ^ " a ' ' 
Cantidades que se están devolviendo a los socios coiu 
tobrantes de los años 1911 a 1915.. • M^JÍin con 
Importe del fondo especial de rcBerva B^nmmaao 
propiedades, hipotecas, bono, de la nepublica. ^ M * * 
Ayuntamiento de la Habana, acciones de . - 4S3̂ -B 
trie & Light Power Co.. y efectivo en Caja y los Bancos-
' Habana. 31 de Mayo do 1917. ^ Consclero, « " « ¡ S p i . 
S A K I O S GARCIA 
D I A R I O D E L A MARINA Junio 26 de 1917 . 
P A G I N A O N C E 
B A S E B A L L 
I N F O R M A C I O N C A B L E G R A F I C A P O R E L MOLO D I R E C T O 
1 
i ^ r f f g ^ W f L A D E R R O T A D E H O Y , PIERDEN E L P R I M E R L U G A R . — E L B R O O K L Y N S E A N O T O E L ' D O B L E ' j U E G O DEHOY 
^ C O N T R A L O S B R A V E S . - L O S Y A N K E E S , A S U V E Z , REPITEN L A M A Z A R A C O N m E L R U AMERICANO 
"tíGA N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
o o o o o o o o o 
o 
o o o o o o o o o o o o o 
o 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o o 
D E L O S J U E G O S o o S I T U A C I O N D E L O S C L U B S o o R E S U M E N D E L O S J U E G O S 
o o o c o o o o o o o 
o 
o S I T U A C I O N D E L O S C L U B S 
Pitsburg, no jugaron. 
: NewYork.O; Fi la , 2 . 
V i - S * * ^ 5 ' no jugar0n* 
3 ; Boston, 2. 
Brooklyn' 
4; Boston, 2 . 




o o Filadelf ia. 
o o New Y o r k , 
o o Chicago. . 
o o San L u i s , 
o o Cincinnati. 
o o Brooklyn . 
o o Boston. . 




G . P . Ave. o o Cleveland-Chicago, l lov ió . 
— o O 
6 3 0 o o Boston. 0 ; Washington, 4. 
6 2 3 o o 
5 4 7 o o Boston, 4 ; Washington, 3 
5 1 7 o o 
4 7 0 o o F i la . 0 ; New York , h 
4 5 3 o o 
o o F i l a . 5 ; New York . 7. 
3 4 2 0 
33 2 0 
35 2 9 
3 0 2 8 
31 35 
2 4 2 9 
21 31 
19 3 7 
4 0 4 
3 3 9 o o 
o o o o o o o o o o o o o O O Ó O O O O 
o o San Luis . 6 ; Cleveland. 9 . 




o o Chicago. . . 
o o Boston. . . 
o o New Y o r k . . 
o o Detroit. . . 
o o Cleveland. , 
o o San L u i s . . 
o o Washington, 
o o Filadelf ia. . 
G. P. Ave , o 
3 0 2 0 
37 2 2 
3 4 2 4 
2 8 2 7 
3 0 32 
23 35 
22 3 6 
19 3 6 
661 
6 2 7 
585 
5 0 9 
4 8 4 
3 9 6 
3 7 9 
345 
o o 
o o o o o o o o o o o o o o o 
D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
UGA N A C I O N A L 
^ NEW YORK 
V. CJH. O.JLK. 
IB. 
•Sfcf • 
iowrt̂ n. rr. 
28 0 2 24 » 1 
PHILADELPHIA 
V. C. H. O. A. B. 
jjBtref». ti. 
qMA rf. 





29 2 7 27 11 0 
i Bateó pw Anderson en el noreno 
ROTACION POR ^ T H A g A ^ 
SUMARIO: 
I»o ba» hits: Ludefus. 
«jím robartas: Stock, 
torilicí hit»: Stock Rl*ey. 
MiroS eii basei: New York 2; Füa 7. 
Ptimna base por errom: Fila 1. 
Bism por bolas: A Andetion 2; a BI-
ârreras limiplas: « Anderaon 2. 
ítruckoHt: por Andereon 1; por Blxey 2. 
Ps?wd ball: Rarlden. 
rnplres: Klem y Bransfleld. 
Ilmpo: 1 hora 40 minutos. 
DOBLE VICTORIA JL_-1>E LOS CAMPEONES 
ÍMOklra, ííBlo 25. 
B Bwflklrn derriX* hoy por partldm 
m •! Boston S po» í y * por » A 
Molpf 1« dieron muy doro «i el prhnor 
jMjt, pero ta derrote fnf dobld» al error 
qM c«m*tl6 MMnoy en el nowno. En «í 
Krmío Mienentre los «fcmpoOBo» le b*-
tatroo con eoiutAnclo. Tylor, Stenrel y 
Salth faetón expnludos del terreno por 
dttntlr y hacor obsorracleaes tndeMdM 
il impire, 
Be iqn( lot «cores: 
PRIMER JUEGO 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E. 
Wr. cf . . . . . . * 
H b 2b. 
Ûbelt rf. . 
í»ltf. rf. . 
TOíatrlck. lf. 
S«»ÍT. C. . 
HUBRI, 88. 
P. • 
33 2 8 26 16 2 
BROOKLYN 
V. C. H. O. A. E. 




S"!»!. rf. . 




36 3 11 27 10 2 
por Mejora en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
S0»*^ 100 000 001—2 
Brooklyn 000 100 002—3 
SUMARIO: ' 
Threo base hits: Konetchey, Stengel. 
Bases robadas: Sawlingu, Cutsh&w, Mo-
trrfty. 
Sacrifico bltta: Rudolph, Marqnard. 
Double plays: Smlth, Massey y Konet-
thy. 
Quedaron en basea: Boston 7: Broo-
klyn 10. 
Primera baw por errores: Boston í : 
Brooklyn 1. 
Bases por bolas: a Rudolp 2; a Mar-
Quard 2. 
Carreras limpias: a Rudolph 2 y a Mar-
quard J. 
Stmckowt: por Rodolph 3; por Mar-
quarrl 1. 
Pasted ball :s Gowdy. 
T'mplres: Rigler y Órth. 
Tiempo 2 horas 10 mlnatos. 
SEGUNDO JUEGO 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E . 




Konetchr. Ib 3 Smlth. 3b 
Mflíree, lf. . 
Gody. C. . , 
Rawlinga, ss. 
Tyler, p. . . 
91 2 4 24 11 1 
BROOKLYN 
V. C. H. O. A. E. 
Olaon. ss. . . . . . . 4 1 S 0 2 2 
Jobnston. Ib 2 0 1 10 0 0 
Hlckraan, cf 3 0 0 1 1 0 
Stengel, rf 1 0 0 0 0 0 
Myerí-, rf 3 0 2 1 0 0 
Wheat, lf 4 1 1 3 0 0 
CutshaTr, 2b 4 1 2 3 1 0 
Motrrey, Sb . . 8 1 2 1 ^ 0 
Miller. c 3 0 1 8 0 0 
Choney, p. . . . . . . 4 0 0 0 5 0 
CLEVELAND 
V. C. H. O. A. K 
Graney. lf. . , 
Chapman, ss. . 
Speaker, cf. . . 
Smlth, rf. . . , 
Wambganss, 2b. 
Harrls, Ib. . . 
Evans. Ib. » , 
O'Neül, c. . . 
CoTeleíikla, p. » 
31 4 12 27 14 2 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Bostón. . . . . . . . . . 110 000 000—2 
Brooklyn 010 200 lOx—4, 
SUMARIO: 
Two base hits: Jobnston, Cutshaw. 
Threo base hit: Myer«. 
Bases robadas: Konetchy, tTheat. 
Sacrifico hits: Gowdy, Johnston. Hlck-
man, Mowrey, Miller. 
Quedaron en bases: Boston 5 Brooklyn 
ocho. 
Primera base por errores: Boston 3. 
Bases por bolas: a Tylor 1; a Cheney J. 
Hits y carreras limpia»: a Tyler 12 y 
4 en 8: a Chenoy 4 y O en 0. 
Stnreltout: por Tyler 3; por Cheney 7. 
Wlld pitch: Cheoey. 
Umpires: Orth y Rlgle-r. 
Tiempo: 1 hora 45 minutos. 
L I G A A M E R I C A N A 
UN JUEGO SIN IMPORTANCIA 
CleTel&nd, Janlo 35. 
El ClfTelund renctft hoy mi S*n Lq1« 
en un Jnege «ny flojo. I a »not»ct0a faé 
de 9 por é. Dttronport y Coreleskle faeron 
tratados rudamente por les bateadores con-
traria. 
He •qnt el tcore: 
81 9 13 27 11 3 
t Batefl por Davcnport en el séptima 
xx Bateó por Park en el noreno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
San Luí*. . . . . . . . . 000 002 SIO—6 
Clereland 002 230 llx—9 
SUMARIO: 
Two base hits: Marsans, Severeld, Slmth. 
Graney, Speaker. 
Three base hits: Auntln, Chapman. 
Bases robad: Speaker. 
Sacrlfice hks- Anstln, Smlth. Wambs-
gnns* 2 Evans 2; Coveleskie. 
Double plays: Austln. Pratt y Sisler; 
Chapman, Wambsganss y Harrls 2; Moo-
re. Sisler y Severeld. 
Quedaron en bases: San Lnls 6; Cle-
veland 8. 
Primera base por errores: San Lnls 3; 
Cleveland 2. 
Bases por bolas: a Davenport 3; Park 1; 
Coveleskie 3. 
Hits y carrera» limpias: a Davenport 10 
y 5 en ^ Park 8 y 1 en 2; Covelesgle 
9 y 2 en 9. 
Stmckont: por avenport. 1; Coveleskie 8. 
Wlld pitchea: Datenport. 
. Umplre»: Evans y Owen. 
Tiempo: 1 hora 4» minutos. 
HOME BUN B.4KEK FUE E l . HEROE 
\ 
Rew Terh, Junto 38. 
Los ymkees vencieron hoy al FiUt, 1 x 
0 y 7 x S. E l prlmrr Juego foé nn dnelo 
de pitchepa dumate lo rnal el New York 
•noto Is dnfe» earrers qn« «te Meo en el 
MpHme Inninc roa oa doble de Flpp y 
«tro de Peokinpftaah. En la primer* en-
trada del «eennde encuentro, Baker empa-
jo do» «arrerM rqn nn trlbejr y en el qnla-
to Innlngr diapard na heme rna estando 
MHIer en base. 
He aanl el .score 
PRIMER JUEGO 
FILADELFIA 
V. C. H. O. A. B. 
REPARTIERON HONORES 
Bastan. Junio 35. 
El Boston y el Washington repartieron 
hoy loa honores de un doble header. El 
Washiiirton »an6 el primer desafio, 4 x 0 
y los locales tm nevaron el segunda, 4 x 8 . 
He aquí los scores: 
PRIMER JUEGO 
WASHINGTON 
V. C. H. O. A. E. 
Judge, Ib. , 6 
Sbanks, ss 4 
Milán, cf 3 
Rice, rf 3 
Morgan. 2b 4 
Leonard, 3b 3 
.Taelrr son, lf 2 
Alnsmlth. c 2 
Horper, p 2 











29 4 8 27 7 0 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E. 
SAN LUIS 
v. c. n. o. a. e. 
Shotton, lf. . 
Miller, lf. . 
Anstln, a» » . 
Stsler, Ib. . 
Pratt, 2b. . 
Severeld, c. , 
Jaeobson, rf. 
Marsans. cf. 
Moore. 3b. . 
Davenport, p 
Park, p. . . 






34 6 0 24 23 4 
U S MlQUiNAS BE ESCiDBffl H U I E T 
I t t r i s M R t t * | t t . l M o t o 
TENTAI U C i m N T A P U Z Í l 
W m . A . P A R K E R , 3 « £ * ü t t t r ? ñ o 
Wltt, s«. 4 0 0 0 7 0 
Struk. cf 4 0 1 2 0 0 
Bodle. lf 3 0 0 2 0 0 
Schang. 3b 2 0 0 0 1 0 
Me Innis, Ib 2 0 1 8 0 0 
Oooch. rf. . . . . . . . 3 0 0 0 0 0 
Méyer, c . . 3 0 0 8 1 0 
Orover, 2b 8 0 0 4 X 0 
Selbold, p. . J 
27 0 2 24 U 0 
NEW YORK 
T. C. H. O. A. E. 
Hendryx, rf 3 5 0 9 $ 
Hlgh, lf 4 0 0 1 0 
Mailel, 2b 3 0 2 1 1 
Plpp, Ib 3 1 1 17 1 
Danmanaa, XX 1 0 0 0 0 
Magee, cf 0 0 0 0 0 
Miller. cf 2 2 2 t 5 
Baker, 3b 3 2 9 2 2 
Pecklnpangh, » » • . • • 2 0 1 2 3 
Nunnraaker, c 3 0 O 1 2 
Me Grldge, p 3 0 1 1 3 
Hooper, rf 4 0 1 0 
Barrv, 2b 3 0 0 3 
Gaincr, Ib 3 0 o 14 
Gardner,.^ 2 0 0 1 
Lewls, lf 3 0 0 
Waíker. cf n o o 
Scott. rs 2 0 0 
Me Nally, ss 0 0 0 
Agnew, c 2 0 0 
Thomas. c 0 0 0 
Foster, p 2 0 1 
Bader. p 0 0 0 0 
Shorten, Z 1 0 0 0 
Henrlfcsen, 1 0 0 0 















27 0 2 27 2: 
Z bateO por Scott en el séptimo. 
ZZ hntert por gnevr en e¡ octavo. 
ZZZ bateó por Foster en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Washington 001 300 000—i 
Boston 000 000 OOO—0 
SUMARIO: 
Two base hit: Milán. 
Three basf hit: Ainsmlth. 
Socrlfice hits: Shancks, Barry, Harper, 
Jamieson, Rice, Alnsmlth. 
Double playa: Foster a Scott a Gainer; 
Judge a Mofan. 
Quedaron en bases: del Washington, 9; 
del Boston, 6 
Primera bnse por errores: Wahlngton, 1. 
Bases ror bolas: a Foster. 5; a llarpcr, 
4; a Bader. 1 a Gallla, 1. 
carreras limpias: a Hnrper, 2 y 
" a Gallta, 0 y 0 en 2 2!3: Fos-
Hits 
0 en 6 113. 
ter, 8 qv 1 en 8; a Bader, 0 y 0 enl. 
Struckout: por Foster, 1; por Harper, 2; 
por Gallla. 1. 
Dineen y Me Cormlck. 
Tiempo: 1 hora 28 minutos. 
SEGUNDO JUEGO 
WASHINGTON 
V. C. H. O. A. E . 
28 1 5 27 1  0 
X bateó por Miller en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Phüadelphla. . ooo (W» WfV-̂  
N«w York 000 0O0 lOx—1 
SUMARIO: 
Pecklnpau npaugh. 1, (2) Me Innis. Two baae hits: Pipi Bases robadas: Male 
Sacriflce hits: Bodie. 
Quedaion en basea: del New York. 7, 
del Priladelphla, 3. 
Bases por bolas: a Me Orldfe, 2; a Sei-
^Carrera» i impla» a Selbold. 1. 
Struckont: por Me Gridíe, 1; por Sol-
brrapíre8: O'Lonjrhlln y Hldebrand. 




V. C. H. 0. A. E. 
Wltt, ««. . . . 3 
Strnnk. cf * 
Bodie, lf • 
Srhanf. 8b • 
Me Innis, Ib * 
Gooeh, rf • 
C O L E C T U R I A S 
^ m p r o y a n t i c i p o s o b r e l a s m i s m a s e n 
c o n d i c i o n e s i n m e j o r a b l e s 
F R A N C I S C O B L A N C O 
OBISPO, 25. Teléfono A-5792, l a b a i i . 
S I N 
Meyer. c. 
W. Johnson. 
Hnley. c. . . 







0 0 2 
1 2 0 
0 2 0 
2 3 6 
1 10 0 






Morpran, 2b 4 0 1 4 
Shnnks, ss 4 1 2 2 
Milán, rf 2 1 2 4 
Hice, rf 3 0 0 1 
Ghavrlty. Ib 4 0 2 10 
Leonard. 3b 3 1 1 1 
Jamieson, lf 3 0 0 1 
Ilendy. c 4 0 1 1 
Dumont, p 3 0 0 0 
Ainsmiti, X i O R í í 
Johnscn. XX 1 0 0 0 
32 3 9 24 17 
X bateó por Jamieson en el noveno. 
X bateó por Dumont en el noveno. 
BOSTON 
V- C. H. O. A. 
Hooper, rf. . 
Barry, 2b. . 
Hoblitzell, Ib. 
Gardner. 8b. 
Lewls, lf. . . 
Walker, cf. . 
Scott. ss. . 
Thomas, c. . 



















31 5 0 24 12 2 
NEW YORK 





Miller. cf * 
Baker. 3b % 
peckinpaujirh. ss * 
Nunaronker, 
Alexander. c * 
A/«lrÂ  T\ * ! Shockcr BuBEell, p 
O P E R A C I O N 
^ tfel C á n c e r , L u p u s , H e r p e t t 
^ ^ m , y t o d a c l a s t d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
» — 
^ P f o i a l 
A> * * , e s q . a T e j a d i l l o . O o n s u ñ a s d s r a s 4, 















9 0 0 
0 5 0 
0 0 0 
29 7 7 27 12 0 
X bated por Meyer en el séptimo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Two base bits: Goocb. 2. 
Three base hit: B»*er. 
Home rúa- :V^T. » t̂mg. 
Bases robadas: Malsel. Bávker. 
Siicrtfice hit: Shocker. 
Sacrlfice fly: PlPP- „ .,A 
Double Play: / . . ^ - ^ Y ^ k fl. 
Quedaron tn Mees: del New \ork. fl, 
del PhUadelphla, 5. . York 1 Prlrvera l'nse por errores. r>ew iotk. i. Sises por bolas: » Shocker. 3: a Scna-
UeHl¿. r carreros limpias: a Shocker. 7 y 
5 ?: a ítusi-eU, 2 y 0 1: a Bchaner, 
T í e íd 'b í f l ; por Mnw StníCkout: ñor Shocker. 3; por Schaner, 
T U a í o : 1 hora « m i n u t o * 
25 4 4 27 10 1 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
R ^ r : Sgfflffflq 
SUMARIO: 
Two base hit: Barry. 
Three base hits: Leonarrt. Gardner. 
Bases robadas: Shanks, Milán, 2; Gha-
"sacrifice hits: Hoblltzeil, Scott, 
Barrv. Leonard. 
Dotible Plays: Pennock a Barry a Ho-
blitóoll: Bai-ry a Hoblitzell. 
Quedaron en bases: del Boston, 5; del 
Washington, « 
Primera b"** ror crores: Boston, 1. 
•Rnse r.or boleas: a Pennockw. 2; a Du-
Mllan, 




nnock. 1 en 9. 
Struckout: por Pennock, 4. 
Wlld pitch: Dumont. 
Pajtsed ball: Thomas. 
Vniplres: Me Cormlck y Dineen. 
Tiempo: 1 hora 40 minutos. 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
C. H. E . 
En Baltimore 9 16 2 
Toronto 7 12 2 
V. C. H. O. A. E. 
Acosta, rf S 2 2 0 0 
r. h. e. 
Provldenca 3 
K oches ter 4 
V. C. H. O. A. E. 
RodrlRuez, Ib. . . - . . . 5 0 1 15 1 0 
A L P A R O A T A S s s a s a 
C O N R E B O R D E 
I Q f . 1-1417 
E l C o n s e j o d e . 
( V I E N E D E LA S I E T E . ) 
V* R E C E S O 
Cuando terminó de hablaf *>! sn!» 
r?cr lescfo. la presidencia slend? 'ap 
res y ctar^pta y cinco de la tardo, 
c »ncediO uj. receso de diez m(in;t09. 
TESTIGO CAPITAN D E L E J E R C I -
T0, CORONA 
Estaoa 6L Bayamo el día del cuar-
telazo. E l día 11 Cabrales y él or-
ganlíiroii bus fuerzas para aprestar-
se a la deiensa de la causa del or-
den. .Vo estaba en dicha población el 
día que íué atacada por los rebeldes. 
Supo a y obstante después, que la ca-
sa del Capitán Cabrales había sido 
saqueaila, según los famlllareB de di-
cho capitán, por el Teniente Salus-
tlano Castillo. No supo quién saquefl 
la casa del Capitán Cabrales. Tuvo 
noticias de que iban a bombardear y 
tomar el cuartel del Ejército. Su ca-
sa se la destrozaron, le rompieron 
los muebles. Estuvo personalmente 
habla-ido con la familia del Teniente 
Castillo. No le dijeron que estuviera 
entre los rebeldes el Teniente Cama-
cho. Uljo también que todos estos 
datos los había adquirido por refe-
rencia. 
Doctor Angulo: ¿Nada de eso pu-
do usted presenciarlo? 
Presidente: Recuerde el letrado la 
declanclón del testigo. E l ha dicho 
ya que todo eso lo sabe por refe-
rencia. 
Doctor Angulo: Precisamente eso 
es lo que me proponía; convencerme 
de que ei» Tribunal se había fijado 
en esas n.'anifestaclones del testigo. 
TESTIGO T E N I E N T E PEDRO 30-
RAHAL MIELAN 
Fiscal: ¿Dónde estaba usted cuan-
do ocurrió el cuartelazo? 
—Cunndo los hechos estaba en Ba-
yamo. Ebtuvo cuando fué atacada la 
ciudad. Era jefe de un escuadrón. 
Fiscal: ¿Qué sabe usted del tenien-
te Castillo? 
¡Haolo con él por teléfono y me 
dijo que quería saludar al Capitán 
Saguí, a quien yo le mandaba una 
tortilla y sé que mató al hombre que 
la llevaba, en la bóveda del Gene-
ral Ag.iilera. Cuando hablaba con él 
por teléfono, le dije que aquel era 
Un Infeliz, que no le hiciera nada, y 
Castillo me respondió: "De todas ma 
ñeras será uno menos." 
Doctor Angulo: ¿Usted conocía la 
organización de las fuerzas que man-
daba Castillo? 
—Se rncontraron unas listas en 
que figuraban treinta y tres indivi-
duos, algunos civiles, no sé quién era 
el jefe. 
Presidentes ^Quién mandaba la 
sección de ametralladoras cuando el 
ataque? 
—No sé. Entre los muertos, des-
pués del combate, se encontraron el 
sargento Cintra y el sargento Lazo, 
del ejército regular. 
T E S T I G O MANUEL R 0 B E R T CAR-
B 0 N E L L 
E r a vecino del Central Palma, em-
pleado en su oficina. No sabe quié-
nes quemaron el Cuartel del Ejérci-
to allí establecido, aunque sí tiene 
noticias de que allí estaban las fuer-
zas que mandaba el Teniente Casti-
tülo. ^ 
A instancias del Fiscal se le pre-
guntó st reconocía al Teniente Cas-
tillo entre los acusados. Manifestó 
que no lo cenocía. 
TESTIGO JUAN BAUTISTA DÜANÍ 
T P0LANC0 
Es agente de la policía especial del 
Gobierno de la provincia de Santiago 
de Cuba. Dijo que cuando el cuarte-
lazo ê hallaba en esa ciudad, de-
sempeñando el mismo cargo. 
Fiscal: ¿Usted conoce al teniente 
Acosta? 
—Sí. 
Fiscal: ¿Le exigió, amenazándolo 
con un machete que tenia entre las 
manos, la entrega del Capitán Ol-
raudy? 
—Bí. (V exclama el testigo): ¡Sf, 
pero eso no era un atropello! E l ma-
chete, después lo tenían otros indi-
viduos, soldados. 
Doctor Angulo: ¿El teniente Acos-
ta le oijo que se escondiera, porque 
Rigoberto Fernández le habla dado 
orden de matarlo, si usted no decía 
el lugar donde se hallaba Giraudy 
escondido, a quien el propio Acosta 
ocultó? 
—No lo recuerdo. 
Doctor Angulo: ¿No le dió un pa-
se especial? 
—Sí, para que me fuera a mi ca-
sa "y no me afusilaran". 
E l acusado, teniente Acosta: ¿Yo 
no lo daqué de su casa y lo llevé a 
Dos Cal inos del Cobre y le dije: "Yo 
tengo Ordenes de Rigoberto para ma-
tarlo" y lo mandé a esconderse? 
—No recuerdo, a la verdad. Usted 
me dló orden de esconderme para 
que no me "afusilasen". 
TESTIGO L U I S SOTO F I G U E R E D O 
Estaba en San Luis de Oriente 
cuando el cuartelazo. E r a Presiden-
te del Ayuntamiento. Estuvieron allí 
los alzados y entre los oficíales es-
taba al Teniente Camacho. Luego el 
Teniente Falencia entre los rebel-
des. Tu,re noticias de que un tren de 
mercancías fué saqueado por las 
fuerzas que mandaba el General Ca-
macho. 
Herrara Sotolongo: ¿Usted supo 
por re!orencias que el Teniente Ca-
macho estuvo allí o lo vió personal-
mente? 
— E n realidad no me merece cré-
dito la persona que me dijo haberlo 
visto. 
TESTIGO SEGUNDINO ESCALONA 
Flsca': ¿ Dónde estaba usted cuan-
do el >nartelazo? 
—Me hallaba en San Luis de Orlen 
te de policía especial del Gobierno 
de la provincia. 
Fis al: ¿Qué jefes mandaban la» 
fuerzas rebeldes que se presentaron 
en aquella población'' 
— E n n ¡as fuerzas del General Ca-
macho. a quien acompañaban los te-
nientes Navor Camacho y Salustla. 
no del Castillo. 
Fiscal: /Qué hacía el teniente Ca-
macho? 
—Dirigía a los carretilleros encar-
gados de saquear el tren de mercan-
cías. 
Heirjra Sotolongo: ¿Camacho es-
tuvo en Palma Sorlano? 
—No sé. 
Herrera Sotolongo: ¿Estaba en el 
tren durante el saqueo? 
—Sí, io vi. 
SANTIAGO E S T E B A N Y 
GONZALEZ 
Estaba en Santiago de Cuba el día 
del cuartelazo. E s segundo Jefe de 
la Poll-ía Especial del Gobierno Ci-
vil. Tenía conocímleuto de la cons-
piración que se fraguaba por elemen 
tos clMles ayudados por varios ofi-
ciales del Ejército. Sabe que entre 
esos militares se encontraban el Co-
i mandant« Loret de Mola, el Capitán 
D E P O R T I V A S 
POR M. L DE UÑARE* 
A u l o i l i v i l ( M J e C o b a . 
L a s l l a n t a s d e l a s c a r r e t a s d e c a ñ a . 
Hebana, 16 de Junio de 1917. 
Sr. Secretarlo del Automóvil Club 
de Cuba. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de acusar recibo de 
su atento escrito de fecha 6 del ac-
tual, por el que so sirve recordar el 
contenido de la comunicación que me 
dírljió con fecha 12 de Mayo, referen-
te a las dimensiones de las llantas do 
las carretas de caña, y encarece una 
contestación sobre el asunto referi-
do. 
Agradezco a usted su atención, y 
tengo el gusto de manifestarle que ya 
esta Secretaría se ha ocupado desde 
bace tiempo de este asunto, y en la 
actualidad está haciendo 'as gestiones 
debidas para lograr remediar el ma! 
señalado. 
De usted atentamente, 
José Ramón YiHalén, 
Secretarlo de Obns Públicas. 
C A R R E T E R A DE COLUMBIA A L A 
PLAYA DE MARIANA0 
Habana, Junio 13 de 1917. 
Sr Secretario del "Automóvil Club 
de Cuba". 
Habana. 
Muy señor mío: 
En contestación a su atento escrito 
de fecha 26 de Abril de 1917, dírfgtfdo 
ul señor Secretario del Departamento 
interesando aea, reparada la carretera 
de Columbia a la Playa de MarlaJiao, 
antes de ser regada con Tarvla; he 
de manifestarle que. con esta toea» 
se le dan instrucciones a la Jefatov-
ra del Distrito de ia Habana, P^r» J " * 
proceda a llevar a cabo la reparación 
de dicha carretera, en la forma inte-
resada por usted-
De usted atentamente, 
Pablo Carteiá, 
Director General de Obras Püblíca», 
E L PAVIMENTO D E JA C A L L E 
AGUILA 
Junio 21 de 1917. 
Sr. Secretario del "Automóvil CIul> 
de Cuba". 
Malecón, 68, (altos.)—Ciudad. 
Muy señor nuestro: 
Hemos recibido su atenta carta de 
fecha 16 del corriente, y en contesta-
ción a ella nos complacemos en ma-
nifestarle que en la próxima semana 
procederemos a enviar el personal ae-
necesario para realizar las obras da 
la faja de la calle de Aguila entre las 
de Monte y Vives. 
Sin otro particular, auedamos de 
osted atentamente, 
Harana Electric Ry. Light & Porer Cow 
Vlla. el Teniente P r e n d a y el Te-
niente Zayas Bazán. Supo que el Ca-
pitán Guas estaba i innpiniiii íliln en 
el cuartelazo. E l teniente Acosta se 
decía que conspiraba Al Teniente 
Falencia le veía moverse agitada-
mente entre los elementos políticos 
liberales, tuvo conocimiento de que 
en su domicilio se celebraban reu-
niones privadas, según sus noticia» 
para conspirar, conducía el pique-
te que íué a detener ni Gobernador y 
al Presidente del Consejo Provin-
cial. V H que le acompañaba el señor 
Andrés Meana, veterinario munici-
pal. No ^ló actuar a ningún otro ofi-
cial en la política. 
Herrara Sotolongo: ¿Usted no dló 
conocimiento nunca al Coronel Lo-
res de esas noticias? 
— E l d4a diez por la noche le dí 
parte ê esos hechos, mencionándo-
le noml.res entre los que no estaba 
el del Comandante Selles, de quien 
no sabía que conspirara. Sabía sólo 
del Teniente Falencia 
Herrera Sotolongo: ¿Usted no tu-
vo nunca noticia de que en casa del 
Teniente Falencia se reunían amigos 
para jugar? 
—Sí, *e decía que Jugaban al po-
ket. 
Herrara Sotolongo: ¿Usted no su-
po que el Teniente Palencla realiza-
ra gestiones para ^n'lltar armas y 
hombres a los revolucionarios? 
—Supongo que serían solo para se-
cundar el movimiento E l día diez tu-
ve confidencias de que iba a ocurrir 
el mov'miento sedicioso y así lo co-
muniqué al Gobernador. 
Doctor Ruiz Toledo: ¿Usted hizo 
conocer osas confidencias al Tenien-
te Coronel Lores? 
- S i . 
Doctor Ruiz Toledo: ¿Sabe si el 
se entr-wistó con el primer Jefe de 
la Poli-'ía Especial para tratar de 
compro )ar si eran cartas esas con-
fidenciag? 
—Croo que no. Conmigo no lo hizo 
y estimo que dudaba de ellas porque 
no estaban o él no las creía Justifi-
cadas. 
N I C E L G0ÜLL0N 
Fiscal: ¿Dónde usted estaba cuan-
do el cuartelazo? 
— E r a jefe del centro telegráfico 
de Santiago de Cuba. Me arrestaron 
dos días después por orden del Co-
mandante Mola. Estuve preso en un 
hotel con tres o cuatro alistados y 
dos sargentos. 
Fiscal: ¿Los rebeldes se apodera-
ron del Centro telegráfico? 
— E l Teniente Duboís, por orden 
de Rigoberto Fernández, ocupó to-
da la documentación telegráfica. Lo 
acompasaba el teniente Nabor Ca-
macho. Do mí bureaux no se lleva-
ron nada. De la Sala de telegramas, 
exí'Mjeron todos le? despachos cur-
sados óesde el primero al doce de 
febrero. No tocaron los valores. 
Fisca'.: ¿Quién «se llevó los fondos 
de la •estación? 
—Después, Zayas Bazán se Incau-
tó de los fondos, por orden de Lo-
ret de Mola. 
Doctor Alfonso: ¿ruando Duboís 
fué, no cogió dinero? ¿Usted no le 
hizo resistencia? 
—No "ogió dinero Yo no le hice 
resistencia. Ante la fuerza, ¿qué iba 
a hacer? 
Doctor Agüero: ¿Mientras estuvo 
preso, .usted no se enfermó? 
—Mientras estuve preso me enfer-
mé del estómago a consecuencia de 
esos acontecimientos y salí de la pri-
sión en virtud de un dictamen médi-
co, del teniente Sosa. Sé que él lo 
hizo con temor. Estaba obligado pof 
Rigoberto a secundar el movimien-
to y a oermanecer entre ellos, por-
que era médico y le eran necesarios 
sus servlcin!? Me manifestó que era 
partidario del Ooblerro, pero que te-
nía que presentarse ante Rigoberto, 
periódicamente. 
i Teniente Rosell: ; Usted oyó ha-
blar de mi actuación? 
—Sí. sé que usted se sprnó a últi-
ma hora, obligado por las circuns-
tancias. 
Doctor Ruiz Toledo: ¿Qué sabe na 
ted del teniente Moreno? 
—Mientras estuve preso, nos dab'* 
buen trato. 
Doctor Alfonso: ¿Qué cantidad ha 
bía cuando Dubols se presentó en 
el Centro telegráfico a ocupar los 
despa -dios? 
—Seiscientos o setecientos pesos, 
repito que de ellos no tocó nada. 
A ias cinco de la *arde como ha-
bían fddo examinados todos los tes-
tigos citados para aver, se suspendió 
la sesión para continuarla hoy a las, 
ocho de la mañana. 
C e n t r o G a l l e g o 
S K C M K T A R I A 
Se hace públ ico por este medio, para conocimiento de los po-
seedores de Bonos Hipotecarios del Emprés t i to de este Centro por 
$1 .075 .000-00 , que el c u p ó n n ú m e r o C I N C O , vencedero en 3 0 del 
actual, se abonará a su p r e s e n t a c i ó n , en la Oficina Central del 
Banco Español de la Isla de C u b a , a partir del d í a 2 de Julio 
p r ó x i m o . 
Habana, 2 6 de Junio de 1 9 1 7 . — J O S E G R A D A I L L E , Secretario. 
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H o m e n a j e a i d o c t o r J o s é 
A . d e i ( j e t o 
Como era de esperar, la iniciativa 
de los antiguos alumnos, companeros 
y amigos del doctor José A. del Cue-
to de tributarle un homenaje con mo-
tivo de abandonar su cátedra de la 
Universidad Nacional par.", desempc-
iiar la Presidencia del Tribunal Su-
premo de Justicia, ha culminado en 
vn éxito completo, pues las adhesio-
res que ha recibido la Comisión Or-
ganizadora que preside el doctor An-
tonio Sánchez de Bustamante. son ex-
iraordinarias y demuestran el apre-
cio y la consideración que merecida-
mente goza en nuestra sociedad el 
eminente abogado. 
Todo cuanto vale y representa en 
nuestras esferas sociales, profesiona-
les, bancarias, políticas, etc., se ha 
rpresurado a inscribirse. 
A continuación insertamos algunas 
do esas adhesiones y continuaremos 
publicándolas gustosamente, así como 
los demás dtealles que se relacionan 
con el homenaje. 
Nos ruega la Comisión Organiza-
dora que en lo adelante las adheslo-
res se dirijan únicamente al doctor 
Antonio Sánchez de Bustamante, ca-
lle de Aguacate número 128. 
A su vez nos suplica dicha Comisión 
hagamos Faber que los recibos que se 
expidan para el cobro del importe 
del cubierto deberán estar firmados 
jor el tesorero doctor Oscar García 
Fernández. \ 
L I S T A P E ADHESIONES 
Antonio Sánchez de Bustamante, R i -
cardo Dolz y Arango. Domingo Mén-
dez Capote, José María García Mon-
tes, Joaquín Fernández de Velasco, 
Erasmo Regüeiferos, Gustavo Alonso 
Castañeda, Manuel Martina Escobar, 
José Cabarrocas Horta, Rogelio Ber-
nal. Fernando Sánchez de Fuentes, 
Cristóbal Bidegaray, Ricardo Saraba-
sa. José Luis Pesslno. Evello Rodrí-
guez Lendián, Ramiro N. Cuesta, Ga-
briel Casuso. Luis Fernández Marca-
ré. Fernando Méndez Capoto». Jopé 
A. López del Valle. Juan A. Culteras, 
Luis Adán Galarreta. Ensebio Her-
rández. María María Coronado. Octa-
vio Giberga. Pedro Pablo Rabel, José 
María Agulrre, Jorge Casuso y Díaz 
jvlbertlnl, Gabriel Casuso y Díaz Al -
Ijertini. Martín Aróstegui. Eduardo 
Córtela, Francisco E . de la Torre y 
Lasave. Gustavo A. Tomeu. M. S. del 
Portillo, Arturo Hevla. Pascual de 
Rolas, Juan Federico Edelman, Ro-
relio Díaz Pardo, Juan Francisco 
OFarrl l l , Enrique Hernández Carta-
ya. Juan Gutiérrez Quirós. Carlos Re-
Villa, Ibrahím Cosío. José Figuere-
do. Luis de Solo. Cosme de la To-
iriente, Mario Lámar 
Laón Broch, Adolf oNuño. Rodolfo 
Fernández Criado. José Lorenzo Cas-
tellanos. Vidal Morales. Leopoldo F . 
de Sola Gorge Alfredo Belt, Manue1. 
Pango. Manuel Alfonso, José Antonio 
Taboadela. Clemente Vázquez Bello. 
Antonio Gutiérez Bueno. Claudio Mi-
mó, Juan Carlos Andren, Luis Azci 
rate y Fesser. Juan Manuel Navarrc-
te y Oliva. Francisco Carrera Jústlz, 
Antonio Gonzalo Pérez, Mario Díaz 
Irízar, Pedro G. de Medirá. Sergio 
Cuevas Zequeira. Pablo Desvernlne. 
Gustavo F . Arocha, José Ramírez de 
Arellano. Raíil Trélles. Antonio Ma-
ría del Valle y Duquesne, Fernando 
Ortiz, Carlos Font y Sterling. Guiller-
Jno Chaple y Suárez, Ignacio Remire/, 
Gustavo Pino, Claudio G. de Mendoza, 
Fernando G. de Mendoza, Néstor G. 
de Mendoza, Carlos J . Párraga. Fran-
cisco Angulo y Garay. Luis N. Meno-
cal. José P. Alacán, Miguel VIvancos, 
Francisco E . Angones, Francisco J. 
Daniel, Alejandro Téstar y Font. 
Juan E . Bandlnl. Alberto Jardlnen. 
Pabblo Carrera Jústlz, Alberto Mo-
rales. 
José Clemente Vivancc, Rodrlgc 
Portuondo. Héctor de Saavedra, Fran-
cisco de Rojas. Pablo Mimó, Sergio 
Cuevas Zequeira. Salvador Salazar, 
Aurelio Fernández de Castro. Pedro 
F . Kholy, Oscar Díaz Albertlnl. Adol-
fo Ponce de León, Antonio Oraá, Fran 
cisco Domínguez Roldán, Eduardo E 
I.usuaga, Francisco Taquechel, Pri-
mitivo Portal, Ramón de Castro, Pa-
blo Gómez de la Maza, Alfredo Porta. 
Alfredo Casulleras, Manuel de Jesús 
I-once, José Agustín Martínez, Seguu-
do García Tuñón, Alfredo de Castro y 
Dueñas, Tomás A. Recio, tCugenio Jua-
rrero, Claudio Lóseos, Baldomeio 
Grau y Trlana, Alfredo G. Lebredo y 
Arango, Alfredo de Castro y Bachi-
ller, Enrique Rodríguez y Fernán-
dez de Velasco, Francisco Barroeta, 
Rafael Er.casena y Ferragut, Oscar 
Barlnaga. Andrés j . de Angulo, Adol-
fo G. Duplesls, Julián M. Ruiz, Au-
relio Hernández Miró, Joaquín Pardo, 
Julio Sánchez, Arturo Fernández. 
Manuel Abril Ochoa. Pedro Dlago, 
Maximiliano Paetzold. Alberto Cabre-
ra y Cazañas, Ramón López, Jesús 
María Pardillas. Pascual Aenlle y 
Agular, Miguel Díaz. José Ramón Fer-
nández. Gabriel PIchardo Moya, Alfre-
do Horncdo, Santiago Rodríguez Hie-
ra, Ricardo Gómez Muríllo, Mauricio 
L Aldazábal. Lorenzo Martín Pérez, 
Marcos A Longa, José Alfredo Per-
nal, Ricardo Alemán, Hernando Se-
guí, Rafael María. Angulo, Rafael San-
tos Jiménez y Fernández. José Luis 
"Vldaurreta, Bernardo J . Valdés, Ma-
nuel Castellanos y Mena, Ramón Pa-
Kés y Solís. Miguel Carreras, José 
Gullermo Díaz. Ensebio de la Serna. 
Enrique J . Gulral, José Francisco Pe-
tera. 
Carlos Claudio Gárate. Llcardo Cro-
za. Joaquín Espino, Julio Dehogues, 
Pedro Sabí, Victoriano de la Llama, 
Miguel Alonso Pujol, Emilio Matheu, 
Ciríaco Sos Gautreau, Armando Leret. 
Juan Clemente Zamora, Antonio Ma-
ría Suárez Cordovés, Manuel John-
son, Teodoro Johnson, Alfredo Recio, 
Félix Cabarrocas, Antonio Colás, Luis 
Sotolongo, Pedro Martínez, Marcelinc 
Díaz, Manuel S. Argudm, Rodolfo 
Alvarez, Patricio Sánchez González, 
Patricio Sánchez López. Manuel Ló-
pez, Ramón Prendes, Ramón Cruso-
llas, Segundo Casteleiro, Manuel As-
puro, Juan Aspuru. Sabas 41varé, Ra-
món Campa, González y Suárez, E n -
rique Rentería, Pedro Mora Ledón, 
Mariano Juan Mora Oña. Francisco 
Corrales Blanco, Perfecto Díaz. Mar-
tínez y Compañía, Emilio Cuéllar, 
Rambla y Bouza, José Martínez More-
no, Agustín Catens y del Calvo, Helio 
R. Ecay, Tomás Fernández de Cós-
alo, Feríeles Serls y de la Torre, Ar-
mando Castaño, Félix J . Lczama, Nor-
bertc Mejías y Rivero, Jiménez Tu-
bio, Antonio María del Valle y Du-
quesne, Mario Recio, Adolfo Benigno 
Núñez y González, Manuel A. Co-
roalles, Luis Secades. Enrique Alonso 
Pujol. Ramón González Barrios. Julio 
V E R M I F U G O 
DARA ALIVIO EN TODOS LOS 
CASOS DONDE EL MAL HAYA 
SIDO CAUSADO POR LOMBRICES 
I N F A L I B L E Y S E G U R O 
«* PARA LOS 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
PE VENTA DONDEQUIERA 
DESDE 1827 
B . A . F A H N E S T O C K C Q 
P I T T S B U R C H ( P A . E . U . D E A . 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
BL PRBLADO DIOCESANO 
Nuestro amnntfsfiuo Prelado, Monseñor 
Pedro GonzAlez Estrada, hn regresado de 
la Quinta de la Asunción, a! palacio Epis-
copal, completamente restablecido de la 
grave enfermedad que recientemente ha 
aquejado a nuestro bondadoso Pastor. 
Noticia ésta que será recibida con agrá 
do. 
El prrtxlmo viernes celebra nuestra San-
ta Madre la Iglesia la festividad de San 
Pedro, fiesta onomástica del Prelado, 
quien invita a sus diocesanos a recibir 
al Señor a sus amados hijos. 
La misa de Comunión la celebrará a 
las siete de la mañana. 
Esperamos que ese día se verifique una 
gran manifestación eucarística en la ca-
pilla episcopal. 
UN CATOLICO, 
DIA 26 DE JUNIO 
Este mes está consagrado *] Sacratísi-
mo Corazón de .Tcsñs. 
.lubileo Circular.—Su IHvlua Maicstid 
"stá de manifiesto en la Iglesia de la 
Merced. 
Santos David, ermitaño, v Maienclo con-
fesores; Juan y Pablo, hermanos. Pc'ayo, 
Silvio y Virgilio, mártires. ' 
San Juan y San Pablo, hermanos már-
tires. Estos dos ilustres mártires tan cé-
lebres en la universal Iglesia, fueron ita-
lianos de iiiicin. y a lo qun so or̂ e, de 
muy noble nacimiento; pero se hicieron 
respetar mucho más por su mérito perso-
nal, y por aquel inviolable amor a la Re-
ligión Cristiana, de cuya piiblica profe-
sión hacían el más generoso alarde. 
Pertenecían estos gloriosos Santos al 
ejérfltq del emigrador CmstanCno y vi-
vían en la corte con los más altos" em-
pleos. Pero Iuoiío (|ue subió al trono Ju-
llano .Apóstata, y se declaró enemigo de 
Jesucristo con resolución de exterminar la 
Keiigl.'n CristiMiia, nuestros Santos hicie-
ron dimisión de sus cargos; renonda^on 
Garcerán, Carlos Jiménez v de la To-K1 ^ P Í ? . 1."£r" (iu;J ocupaban en d esta-
A í i T - i j - i z - i t - ' h t >' retirándose de ih «•orte, como per 
rre, Antonio E . de la Carrpa. José Ma- | s<.na.: particulares, se dedicaron 
P A R R O Q U I A D E L S A N T O A N G E L 
A NUESTRA KKSORA DEL. SAGRADO 
CORAZON 
El próximo Jueves, a las ocho n. m.. 
se cantará la misa con que mensualmente 
i Virgen.—LA CA-se honra a la Santísima 
MARERA. 
1.M14 27 jn. 
I G L E S I A D E L SPIRITÜ S A N T O 
El Jueves. 28, a las ocho y media a. m.. 
será la misa a Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón que mensualmente se dice. Se 
suplica la asistencia. 
15107 28 Jn. 
V a p o r e s C o r r e o s 
BU LA 
Compañía Trasatlántica Española 
AKTES DS 
Antonio López y Cía. 
(rr«fUt«» de U Trltgrmii» bUe*) 
ría Cabarrocas, Oscar Selglle, Rafael 
Saladrigas, Rogelio Castelalnos y Me-
na, Teodoro Zaldo, Juan B. PIchardo. 
Arturo de Vargas y Montero, Alfredo 
M. Aguayo, Eduardo A. Giberga, Go • 
tiofredo Díaz, José Lópeí Pérez, Ro-
gelio Bernal y Ferrer, Fnhián García 
y Santiago. Idalberto del Pico. Pedro 
Martínez, Manuel López, Luis Co-
mas R 
Juan F. Arango. Antonio J . de Ara-
zoza, Porfirio Aníreu, Lauro Angulo, 
Gustavo Angulo, Fernando Barrueco, 
Armando Bancos Conde. Secundino 
Baños y Vllar, Celestino Balzán. Ma-
nuel B . Bango, Adolfo Baró, Emilio 
Carrera Peñarredonda, Isidoro Corzo i magnifica.'.capUIa en el í 
y Príncipe, Luis M- Cowley, Francls-'ma casa, i]ne>lMróta el día de hoy tiene su 
entera-
mente al ejercicio «lie hienas obras. 
Disimule por aleún tiempo Juliano, 
CDnteniéttrole la calidad y el mérito de 
los dos santos hernnuos: pero noticioso 
<1el mucho bien que hacían a los cr stla-
nos, y de la sin pul a r veneración que se 
merecían, tanto de los grandes como del 
menudo pueblo, resolvió pervertirlos o 
perderlos. Con este intento dió orden pa-
ra que volviesen a la corte y ejerciesen 
las funciones de sus empleos, liespondlc-
ron los dos Santos que estaban sumamcuri* 
reconocidos, no se podían resolver a servir 
en el palacio de un emperador que tan 
altamente se había declarado contra la 
relieÍ!''!! que profesaban. 
Dieron cuenta al emperador de esta res 
puesta, el cual lleno de rabia y confusión, 
-"nn»!/) degollarlos. Desde ."•ntopces. esto 
es, desde el año 303, fué cólebre en toda 
la Iglesia el culto de los dos Santos, eri-
íílviidr.se poco tiempo después una muy 
sitio de su nrs-
A V I S O 
be pone en conocimiento de 
los señores pasajeros tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no despachará ningún 
pasaje para España sin antes pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de E s 
paña. 
Habana. 23 de Abril de 1917 





pasajero deberá esUr a bordo í E l rápido vapor español 
1 ? Q q H ^ q W i f f G d o 
3 í 
E l Vapor 
A L F O N 
co Camps. Mariano Caracuel. Lean-
dro J . Caiiizarcs, Pedro Córdoba, 
Francisco de P. Coronado, Pedro 
Cué y Abreu, Manuel Coroalles, Ju-
nombre, venerándose en ella sus reliquias. 
FIKSTAS EL MIKKCOLKS 
Misas .Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
I costumbre. 
Corte (le María.—Día 20.—Corresponde 
lio Debrosse, Eduardo Delgado, JOsé I visitar a Nuestni Señora de los Dolores, 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capital 7 
Activo ara Cuba. 
I 8.8S1,«7B-4S 
«To.ooo.ooa-oo 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s 
p a r t e s d e l m u n d o . 
KI Departamento de Ahorro» abo-
na el 8 por 100 de interés anual 
•obre las cantidades depositadas 
cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sos cuentas con CHE-
QUES podri rectificar cualuuier 
diferencia ocurrida en el pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Carlos Dú-.z, Pío R. Espinosa. Mi-
guel Espinela, Joaquín de Frelxas, 
Mario Fernández y Fernández Treve-
jo, Fargas y Ca. , Gonzalo Freiré de 
Andrade, Gabriel García Echarte. 
Antonio García Sola, Pedro Gómez 
Mena, José Francisco García Her-
nández, Armando Godoy, Federico 
García Ramos, González y Suárez, 
Manuel Hierro. Alfredo Herrera y 
Estrada, Nicolás Losada. Francisco 
Félix Ledón. Lucius Lámar. Ricardo 
B . Lancís, Luis León Mercochinl, 
José María Larrazábal. Melltón L a -
mar y Truc; Gregorio de Llano; 
Juan A. Lliteras, Gastón Mora, José 
Manuel Molina, Alfredo Montalván, 
Antonio Montero Sánchez, Moisés 
Maestri y López, Federico Morales, 
Agustín G. Osuna, Francisco Palma, 
Eduardo Ruiz de Luzurlaga. Rambla 
y Bouza, Romagosa y Ca . . Francisco 
Rodríguez Ecay, Francisco del Ría. 
Enrique Rentería. Luis Secades. José 
V . Tapia, Juan Pablo Toñnlery. Ha-
nuel Varona Suárez, Francisco Varo-
na Suárez, Antonio J . Vandoma y de 
la Torre, José María Vélez, Carlos 
Valdés Fauly. 
U n g u s t o a s a t i s f a c e r 
A diario los nliios piden bombones, y 
por ello es que las madres cariñosas, siem-
pre tienen a mano el bombón purgante del 
doctor Martí, que el día que hay que pur-
garlo, se le ofrece y él toma placentero sin 
disgusto alguno. Se venden en su depósi-
to "Kl Crisol." Neptuno y Manrique y en 
todas las boticas. Los niños lloran por 
él. 
en Santa Oatalina. 
D r . J . L Y O N 
D E LA F A C U L T A D D E P A R I 9 
Especialista en [a curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo «1 pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarlas. 
C I E N F U E P O S . 44. ALTOS. 
Capitán COMEI^LAS 
Saldrá en la primera decena de ju-
lio, para 
V E R A C R U Z 
Llevando la correspondencia pú-
blica 
ADMITE CARGA Y P A S A J E R O S 
PARA DICHO P U E R T O . 
Despacho de billetes: Do 8 a 10 y 
medía de la mañana y de 12 a 4 de 
^ tarde. 
Los billeten de pacaje •'olo «spr&n 
expedidos hasta la víspera de salida 
Las pólizas de carRa se tlrmarftn 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Lo» pasajeros deberán escribir po-
bre todos los bultos de su equipaje» w 
iiombre y puerto de destino, con todas 
fcus letras y coa la mayor claridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apellido 
de su dueuo. así come el del puerto 
D E M A S P O R M E N O R E S IMPON^ 
D R A E L C O N S I G N A T A R I O . 
M. O T A D U Y , 
San Ignacio. 72. altos. Tel. A-790(>. 
E l Vapor 
M O N I 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrát ico de la Universi-
dad. Garganta. Nariz y O í d o s 
(exclusivamente). 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 a 3 . 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E D U D A 
FUNDADO ÉL AÑO 1850 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A K O D g L O 9 B A N C O S D E L I » A I 3 
P E P e S I T A K I O DE LOS rONDQS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: AfilllAH, 81 y 83 
Sucursales en la misma HAEAU: { 
¿Cuál es el periódico de ma» 
circulación? E l DIARIO 
D E L A MARINA. 
Capitán CORBETO 









San Juan de Puerto Rico, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Cádiz 7 
Barcelona. 
llevando la correspondenciu pública 
Despacho de blileis: De 8 a 10 y 
inedia de â mañana y do 12 p. 4 de la 
tarde. 
Qailano 138—NUnte 202..Ofioios 42 . Be . 
Useoa ín 20,.Egido 2.•Pase* de Martí 1 24 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Sptrttua. 
Calbarlén. 
Sigua la Granda. 
GuantAnamo. 




















8an Antonia ds lea 
Baños. 
Viotoris da laaTunas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E Ü N P E S O E N A D E L A N T E • 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O , S F G U N T A M a K O .L 
Iglesia Parroquial de San Nico lás 
de Barí 
Solemne Triduo que al Sacrattaimo Corazón 
de Jesús, se c«lrbrará en esta Parroquia 
los día '¿8. 39 y 30 del corriente. 
Los tres días tendremos misa solemne 
de ministros, a las ocho de la niañauu. 
A las dos p. m. preparación de los ni-
ños y niñas de la Catcquesis, para su 
comunión el rtltimo día. 
Día 30 y flltimo, a las siete y media, 
misa de Commiirtn General. 
A las ocbo y media, la solemne, estando 
el sermón a carpo del señor Cura, que-
dando expuesto Sup Divina Majestad to-
do el día, por ser el designado en esta 
parroquia para ganar el Jubileo conce-
dido por Su Santidad Pío X. 
Los referidos tres días después del Santo 
Rosario y las Letanías, predlcar.1 el Di-
rector de la Catequesis, R. F 
riño. 
La Camarera inrita a todos los devotos 
del Sagrado Corazón a tan solemnes cul-
tos.—El Prtrroco. J . Lobato.—La Camarera 
Terpsa Nogueras. 
"̂ifr̂  20 jn. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
DOS HORAS antes de la marcada e" 
«•I billete. . 
Sólo admite pasajeros para Puerto 
Limón, Cristóbal, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello y L a Guaira, y carga 
general, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su Itinerario y del Pa-
cífico, y para I.Iarat-albo con trasbor-
do en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbní, deberá proveerse de un cer-
líficado expedido por el señor Médi-
co Americano, antea de tornar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje solo serftn 
expedidos hasta la víspera del día de 
salida. 
Las pólizas de cargra se firmaran 
por el Consignatario antes de corer-
•as, sin cuyo requisito serán nulas. 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
Por ser el 21) día de precepto ta fiesta 
mensual de Santa Marta se celebrar/I el 
2R a los ocho y media a. m. con plática 
al final. Se suplica la asistencia. 
10068 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos ios bultos de su equipaje, 
eu nombre y puerto do destino, con 
iodas sus letras y con la irnyor clari-
dad. 
La Compafifa no admitirá bulto al-
guno de equípale que no lleve clara, 
mente estamnndo oí nombre v anelll-
do de su dueño, así como el del puerto 
Vtay Ma- dp dpíltIno. 
D E M A S P O R M E N O R E : I M P O N -
D R A S U C O N S I G N A T A R I O . 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900. 
Las pólizas de carga s© firmarán 
por el Conaignatarlo antes de corror-
las, sia cu/o requisitos serán nulas. 
Los pasojeros deberán escribir so-
bre todos los bultos ári su «qulpaje, 
su nombre y puerto de destíno, con fo-
da8 sus l ^ a g y con ]a mayor claridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno d» equipaje que no lleve clara-
mente estampado al nombre y apelli-
do de su du^ño, así como el dol puer. 
to de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecba 22 de agosto últi-
mo, no se admitirá en el vapor más 
equipajes ou? eí declarado por el pa-
sajero en el momento de 8acar BU bi-
llete en la casa Conslgnataria, 
I N F O R M A R A S U C O N S I G N A T A -
R I O . N 
m : í ) t a d u y , 
San Ignacio 72, altos.\Telf. A-7900. 
E l vapor 
A L F O N S O X I I 
Capitán M O R A L E S 





S A N T A N D E R 
•* 
en la primera quincena de JulioA 
llevando la correspondencia pública, 
QUE SOLO S E ADMITE EN L A AD-
MINISTRACION D E CORREOS. 
Admite pasajeros y arga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media da la mañana y de 12 a 4 d* Ir 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor 
do DOS HORAS antes de la marcafla 
en el biUeta. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro Americano 
Primera CLASE . . . $280-50 
Segunda C L A S E „177.50 
Tercera P í ^ F E R E N T E ,,138-50 
T E R C E R A „ 68-50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S PA 
RA CAMAROTES D E LUJO 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de un equipaje, 
su nombre y puerto de destino. co« 
lodas sus letras y con ia mayor c'a-
ildad. 
P A R A MAS I N F O R M E S 
E l Consignatario, 
M. OTADUY. 
San Ignacio, 72. altos. Tel. A-7900. 
El Vapor 
A L F O N S O X I I I 
Capitán C O M E L L A S 





llevando la correspondencia pública, 
QUE SOLO SE ADMITE EN L A AD 
MINISTRACI0N D E CORREOS. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos 
Despacho de blll^es: De 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá eátar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
La carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 
Los documentos dv? embarque se ad-
Iten hasta el día 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro Americano. 
Primera C L A S E f2S0-50 
Segunda CLASE „177.60 
Tercera P R E F E R E N T E . . „188.60 
T E R C E R A h 68-60 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S PA-
RA CAMAROTES D E L U J O . 
Los pasajeros deberán escribir so 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y pü^rto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario; 
JL OIADUY, 
San Ignacio. 72, aitón. Tel. A-7900. 
CAP. J . LARRAZABAL 
saldrá muy orontc del puetro de la 




n> Cúdli y 
Barcelona. 
P A R A M A S I N F O R M E S D I R I -
G I R S E A SUS C O N S I G N A T A R I O S 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & C 0 . 
18, San Ignacio 18 
HABANA 
c 4459 16-23 
L I N E A ! 
de 
W A R D 
i r > R u t a I V f c f e r T í f 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces wft semana, 
T A R I F A D E P A S A J E S 
.Primera desdo $40.00. 
ÍC) Intermedia $80.00 
\ Rer-indap $20.001 
S O C I E D A D DE Rpxir 
De orden del 8.S 
de citar a los • e n ^ el L ? 0 
^ General e x V a ? ? 1 > 
ce lebrará e l ^ ^ ^ 
ximo. a la 1 p ^ M o J 5 
¿ - ^ e l a L ^ ^ V l ^ 
Lamparil la, número 2 
e l i d í a es: ^y4 % 
"Dar cuenta y rP, i 
mentariampn^ i . Solver t*o] 
os s e i s P » Í 
compra de k 
manzana número 3 J ^ l a 
d e A l d e c o a . 'cj^^. ecoa, (Cerro^ i ' 
tros 4 2 9 m . w C ^ C 
$2-50 metro; N ; ; : 7 5 N M ; : 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S UNI-
DOS Y E L C A N A D A , A P R E C I C S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O HABANA-MKXTOO 
^Progreso, V'eracrua y Tampiea 
" , ^ W. vH. SMTTH 
N Agente General para Cnba 
Oficina Central: 
V Oficios 24. f V v M ? 
% Despacho de PaaaJee» • ! 
1 Prado 118. 
Teléfono A-6154. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MARÍ-
NA y anuncíese en el DIARIO D E LA 
MARINA 
V 
V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
¿ e Pinillos, Izquierdo y C a . 
D E C A D I Z 
2!) jn. 
m. se expondrá Su 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
ARCHICOFRADIA DE LA GUARDIA 
DE HONOR 
' Soteosna Triduo Se celebrará los días 
2S, 20 y 30 de Junio en honor del Corazón 
de Jesús. 
A las siete n. 
Divina Majestad. 
Misa solemne con sermrtn a las ocho a 
m. predicando el primer día el R. P Mi-
gruel Gutiérrez: el sepundo el R. P "Gre-
gorio Sedaño, y el tercero, el R. P Satur-
nino Ibíifiez. 
El rlorainpo. 1 de Julio, a las siete a 
m.. misa de comunUM eeneral que cele-
brará en el alfar del Corazrtn de Jeefls 
el Iltmo. Sr. Ar/.oblspo de Yucatán Dr 
D. Mnrtm Trlstchler y Coodorn. 
A las ocho a. m. solemne misa con or-
questa y sermrtn por el P. Director de 
la Archicofradía. 
Por la tarde, a las cinco y media, rosa-
no. preces y procesión por las naves del 
templo. 
15108 go Jni 
M O N T E V I D E O 
Capitán AGACINO 
Saldrá en la primera decena de Ju-
lio, parn 
NEW Y O R K , 
CADIZ, 
B A R C E L O N A 
llevando la correspondencia p-.l-
blica, Q U E SOLO SE A D M I T E E N 
L A ADIvUNISTRACION D E CO-
RREOS, 
Admite carga y pasajeros, a ios 
que se ofrece el buen trato qu© ©ata 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes línea*. 
Despacho de billetes: De 8 t 10.i;2 
de la iuañana y de 12 a 4 de la tarde. 
V i a j e s r á p i d o s a E s p a ü i 
AVISO A L ¥ V I A J E R O S 
Ponemos en conocimiento de los sefiorea 
pasajeros, cualquiera que sea su naclona-
Idad. que esta Compafifa no expedirá bi-
lletes de pasaje para España sin la pre-
sentación de los pasaportes correspondlen-
tea expedidos o vts.-dos por Cónaul de 
España. 
SANTAMARIA. SAENZ Y COMPAÑIA, 
AGENTES GENERALES 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
que pueda tomar ec sus bodegas, a la 
ver, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
al muelle más carga que la que ci bu-
DEPARTAMENTO DE F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2». Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho r^Üo, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella* 
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en A manifestada, sea 
o no embancada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; jr 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cnba. 
$ 2 . 0 0 ; Nos. 6 y 7 
biendo darse, en suca80' 
consentimiento a la H i . ' expreso 
r a formalizar la 1 ^ 
ta ." POrtui* Vq, 
Los planos de dicho*. i 
exhiben en Secretaría ^ 
Habana. 25 de Junio de ^ 
c 4B36 Sec^tario p. 8. , 
B A N C O N A C I O Ñ A H a m 1 
Bonos del "Centro Gallego» 
Cupón No. 23. 
Venciendo en lo. de'juüo j 
1917 el Cupón, número 23 del! 
Bonos Hipotecarios de la Sociecfi 
Centro Gallego. * garantiz^ 
con j a propiedad "Teatro C 
nal , se avisa a los señores Bo 
mstas por este medio, que ^ 
cupones son pagaderos en la Ofi 
c iña Principal del Banco Nacional 
de Cuba, Habana, desde el ^ 
2 de Julio próx imo venidero en 
adelante, de 12 m. a 3 p. m. 
Estos cupones pueden domid. 
liarse y pagarse en New York 
previa solicitud al Banco N a ¿ 
nal de Cuba. 
Habana, 2 3 de Junio de 1917 
c 4460 mü' 
A ¥ I S O 
E x p o s i c i ó n de Labores y Pinturai 
Merece ser Tiritada por nuestros lector» 
la Exposición de trabajos manuales, di-
bujos, pintura», etc. ejecutados duran» 
el año Escolar por las alumnas del O 
leglo de Nuestra Señora del Saprado Co« 
razón que dirigen las Rellerlosas del In»-
tituto de Jesús María en la .Víbora, J»-
8Ú8 dea Monte, 420. 
Podrá visitarse desde el día 24 os 1« 
corrientes al primero de Julio Inclusm,« 









E l vapor Español. 
M A R T I N m i 
Caí). L . MARTINEZ 
saldrá del puerto de la Habana fija-
mente en él presento rces de Junio, 
admiendo pasajeros para 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerite. 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona 
Para más informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
Santamaría, Satnz j Co. 
18, San Ignacio, 18. 
HABANA 
c 4142 i s d - l l 
c e n t r o b a l e a r 
a v i s o d e T s u b a s t a 
H a b i é n d o s e acordado la subasta 
de un pabe l l ón que d e b e r á cons-
truirse en los terrenos de la Nueva 
Quinta, se avisa por este medio a 
sar, que en la Secretahrdlueueu 
las personas que pueda interesar, 
que en la Secretar ía . Prado, 115. 
altos, se hallan de manifiesto, en 
loras hábi les , los planos y plie-
gos de condiciones. 
E l tiempo seña lado para poder 
presentar proposiciones, vence a 
las ocho en punto p. m. del d í a 
seis del p r ó x i m o mes de Julio. 
Habana, 2 5 de Junio de 1917. 
— E l Secretario-Contador, Juan T o -
rres Guasch. 
C-4606 4d. 2 5 . 
AVISO 
Solicitamos aparatos para diveraoneí, 
tales como columpios, carrouseH 
(Tíos Vivos), tiro al blanco, Pin Pa» 
Pun, máquinas automáticas y «w« 
plegadizas para jardín. Dirijan ofer-
tas por escrito al Apartado de Co-
rreos, número 1.353, Señor Santiago. 
14956-57 _29 Ji. 
N O T A R I A 
A los notarlos del In^rior que de«« 
acercarse a la Habana. se le f ™u^siot 
en Guanabacca previo ^"^'j.!^11'¿tM 
InformarAu en Lideros, 16, Habana, eu 
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o n c i x A DB 
M A R C A S Y PATENTES 
de Fóbri«u Registramos Marcas y de Comercio. Obtenemos Patra 
tes de Invención. >/ci??,ar1̂ M0 
tranjeras ««ar A. MArau^^ 
ssino. Obrapía, 32, sitos, 
Cuba. Teléfono A-1844. 
13462 
A L O S MILICIANOS DE LAS 
V I L L A S 
COMPAÑIA C E R V E C E R A I N T E R -
N A C I O N A L . S . A . 
S E C R E T A R I A 
Se avisa a los señores tenedo-
res de Bonos de esta C o m p a ñ í a 
Cervecera Internacional, S. A . , que 
desde el día primero de Julio p r ó -
ximo venidero, pueden cobrar el 
c u p ó n , n ú m e r o 4, que vence ese 
d í a , en las Oficinas del Banco E s -
p a ñ o l de la Isla de Cuba, en la 
Habana, o en cualquiera de sus 
Sucursales en esta Repúbl ica . 
Habana, 2 2 de Junio de 1917. 
M. J . Manduley, 
Secretario. 
C 44R8 6d-23 
Se cita por este m^dio a 
oficiales y clases de Milicia Nao. 
nal correspondientes al tercer , • 
trito (las Vil las) ™ ¿ o i 
de impresiones que celebraren 
en la Ciudad de Santa Clara. *> 
el local que ocupa el Circulo U 
servador, el domingo. M . 
n i o d e l 9 ] 7 . a l a s d o s d e l ^ 
Advertimos a los aprecia^ 
C o m p a ñ e r o s que en esta junta 
remos fin a las g e s t ^ 5 ^ 
nadas a constituir la Asoci 
Provincial de oficiales licencia^ 
de Milicia. . , TuaD 
Por la Comis ión: Capitán J ^ 
de Dios Cepeda, Capitán 
Carrillo, Tenientes R a f a e ^ - ^ 
po, Gabriel Noy. Armanc 
so y R a m ó n González Becer 
Santa Clara, Jumo. 16 ^ I J , 
C 4343 
BAÑOS D E M A R C 
Precios a ' ^ ^ / ^ " r i é t ^ J J ^ 
Las aguas son lai J¡„ac\6D. 
certlf 
ACLARAN BE.Be.0.'*, Í.1"'.!.. ' 





DiAÁiÚ i>¿ LA uiHJMi'iA Jumo 26 de 19Í1. 
R e s e r v a d a s 
bóveda constreJ. 
con todo* !e» «d^ 
U, alquiUmw p m 
- J u«i de toda* c l a « 
í > . ofi£i» ^ . m « Mte 
P' gAWQüEROS 
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ J E S E B f l R I O A f t 
AS tesemos «• irae»< 
^ bdveda coaitruí-
Ja con todos los ado-
laaios modernos pa-
m guardar acdonos, 
- prendas bajo la pro-
»a £ los interesadov 
^ ^ i o f o r ^ & i ^ 
J*r oficina: Amargara, •*> 
a í l p m a n n © C o , 
BANQUEROS 
S E 
TO T>ev Hipotecarla de la Isla 
TIN' PROFESOR, CON TITULOS ACA-U démlcos y con 30 afios de práctica profesional, se ofrece para dar clases par-ticulares. También se hace cargo de pre-parar alumnos para Institutos, Escuelas Normales y Artes y Oficios. Informan: Apartado 825. Sefior F. 
8d-19 
Academia de inglés "ROBERTS" 
San Miguel, 34, altos. 
Clases noctunas, S pesos Cy., ai net. Clases particulares por el día en la Aca-demia y a domicilio. Hay profesores pa-ra las sefioras y señoritas. ¿Desee usted aprender pronto y bien el idioma inglés? Compre usted el METODO NOVISIMO ROBERTS. reconocido universal ments como el mejor da los métodos basta la fecha publicados. Es el finteo racional a la par sencillo y agradable; con él po-drá cualquier persona dominar en poco tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria hoy día en esta República. 3a. «dlcldn. Un tomo en 8o.. pasta. IL 14191 1S j! 
UNA INSTITUTRIZ, AMERICANA, RE-sidente en Oklahomo, desea colocarse en una buena casa, para enseñar niños o señoritas. Sueldo: cuarenta pesos, casa y comida. Pueden Informarse por teléfo-no, llamando al F-428S. 
28 Jn 
"ACADEMIA CASTRO" 
Primera Enseñanza. Comercio y Bachi-llerato. Unica Academia en que se enseña contabilidad empleando procedimientos más modernos y prácticos. Hay clases de no-cho Para el que no pueda estudiar de dfa. Director: A. L. y Castro. Mercaderes, 40, altos. Teléfono A-6074. «.uucio». 
UN CABALLERO, AMERICANO. PRO-fesor de un Instituto Superior de los Estados Unidos, desea algunos discípulos de ambos sexos, para darles lecciones de Inglés por un método especial y novísi-mo por el cual hablarán el Idioma desde el primer día. Informes: Profesor B. b' White, Prado. 47. altos. 14695 28 Jn 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
San Miguel. 161. Habana. Profesora: Ana Martínez de Diaz. Se dan clases a domi-cilio. Garantizo la enseñanza en dos me-ses, con derecho a título; procedimiento el más rápido y práctico conocido. Pre-cios convencionales. 12837 i j] 




.rvr.lO AGUABELLA, ACOSTA NU-, 0̂n 20 (Entre Cuba y San Ignacio). 1 Sai Primarla. Elemental y Supe-SfaE acreditado plantel tendrá abler-' clases durante el verano. Se admi-
5 JL W í r " ^ pupil03-
I7r<i DE VERANO. ACADEMIA DE 
lu"lie. Aguiar. 108 1|2. Teléfono 
'«Í-El día woc de Julio, se abrirán en 
*Si (desló clases de enseñanza prlma-
t"̂ «ndarla y comercial. Los cursos 
rtain de las 8 hasta las 10 a. m. y de 
:, 1 ij«ta las 3 p. m. los lunes, miérco-
>• t nemes de cada semana. 
1SÓ5T 5 í1-
"ACADEMIA "LL0PART" 
'üt'A Francés Contabilidad o Tenedu--'¡V Libros y'Mecanografía. Clases dia-* gjy clases nocturnas para obreros • 'epaidientes >de comercio a precios Lteieos. Informan en San Miguel, 66. •EcTTeléfono M-1267. iSl 25 Jl. 
PÍA MUCHACHA. DE BUEN CARAC-to y con referencias, dará lecciones Ingtós en cambio por un cuarto, con iln muebles, no importa si sea chiqui-to, B«criblr, por dirección: Malecón, 16; lo, 14961 27 Jn 
m COMPETENTE PROFESORA DE l h|lés y francés, busca discípulos pa-.1 e¡ Terano. Dirigirse a Miss Grimm. 0!np!i, 91, altos. m 26 Jn. 
B̂SEA OÍA PROFESORA INGLESA, J fflt da clases a domicilio de idiomas, t̂iitt e instrucción, en un punto cén-afco, »1 cuarto de la azotea de una fa-üílli particular, con o sin comida, en cam-bio dt lecciones o dinero. Dejar las se-lu ea Campanario, 74, altos. m 27 Jn 
A LA MUJER LABORIOSA 
eiuefia a bordar gratis comprándome w Dtqnlna "Slnger", nueva, al contad̂  • i pluot. Tomo las de uso a cambio y Wflo lia mismas muy barato. Vendo • mejores auto-planos y planos del mun-i9. o iguales condiciones. Llamen al ;'»r Rodrípiez al teléfono A-1903, Mon-' aoero 9 o avísenme por correo, que «pida pasaré por su casa. 806 7 jl. 
Profesor con título académico 
1 dase de 2a. Enseñanza y pre-
fa para el ingreso en el Bachi-
«alo y demás carreras especia-
^ Curso especial de diez alum-
l15 para el ingreso en la Normal 
Maestras. Sabd, 67. bajos. 
2 alt in 13 • 
JAURA L. DE BELIARD 
tIk í̂16». Francés, Teneduría de worog. Mecanografía y Piano. 
34, altos. Tel. A-9S€l2. 
Spaniss Lessoas. 
ACADEMIA "VALLE' 
^MfLConjpleta de Teneduría d - tenprni P̂ ct̂ o y rápido. Enseüan->sVSLpara. adultos. Mecanografía. Vde^8;,*3 al mes: continuas, $5. ' a 10 p. m. Neptuno, 57, altos. ^_ 6 Jl 
• ^ ^ D E INGLES. TAQUIGRA-
^ da¿c i10*1"̂ 11- ^ Concordia. 91, 
• fcOO «i • 'i00; y de mecanogra-)J5lw ai mes. Clases particulares, $5. . 6 Jl 
" êduow INGLE8A, DE ESME-í 5 esnn«A, 6n' acostumbrada a dar el ffl: 8/ ofrece Para «nsefinr Sí4 o en f f8; friincés y Piano. a do-s*"». 2. cunrt«Co.art0- DWplrse a Mer-á^ t vt?0, 24; C011 su dirección pa-
EL NIRO DE BELEN 
Colegio j Academia Mercantil, rein* 
talado en su antiguo edificio, amplia, 
da ra capacidatf^aií coate el mobi-
liario escolar en más del doblo. 
Kinderfarten: párvulo* de 3 a 6 año*. 
Preparatoria para comercia e ÍBttt> 
tato. 
Carrera comercial coa grandes Tes-
ta jas. 
Idioma inglés. Mecanografía "Vidal.** 
Taquigrafía "Pitman.** 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 1|2 a 9 1!2, alta-
mente beneficiosas para el pupilajs. 
Alumnos internos j externos. 
Amplias facilidades para familias del 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. 
Teléfono A-4934. 
C SS2« ted. 1 J 
PROFESORA DE SOLFEO T PIANO: Ofrece clases en su domicilio. Empe-drado. 22, altos, para señoritas solamente, de 1 p. m. a 5 p. m. Precios módicos. 13784 n ag 
A LOS PROPIETARIOS 
SE DESEA ALQUILAR UN 
LOCAL BASTANTE ESPA-
CIOSO, PARA ALMACEN, SI-
TUADO EN EL RADIO COM-
PRENDIDO POR EL MAR Y 
LAS CALLES ZULUETA, CO-
RRALES Y LOS CUATRO CA-
MINOS. I N F O R M A R I A 
CUALQUIER H O R A , EN 
OBRAPIA, NUMERO 7, SAN-
TIAGO GONZALEZ 
15001 2 
i CE ALQUILA VS LOCAL, PROPIO PA-O ra establecimiento, en Gloria y Car-men, hace esquina. Informan: Compostela, 148. Teléfono A-9321. 
i l 
SB ALQUILA EN 35 PESOS, LOS MO-dernofl b̂ jos, CJoneordla, 15KS, entre •t-spada y San Francisco, compuesto de •ala, saleta, tres cuartos, comedor al fon-do, doble servicio sanitario. 
^ feOg 29 Jn. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE AGUI-la nümero 77. Informan: Riela, número W) Farmacia "San Julián". 15112 09 3Uf 
BUEN LOCAL PARA COMERCIO. SE alquila la casa Animas, 3, y Consula-do, 05-A, donde estuvo el afamado res-taurant Parisién, propio para restaurant, exposición de automóviles, casa de prés-tamos, etc. Tiene puertas de hierro: Es punto céntrico y de mucho tránsito. In-forma el portero. 
15116 29 Ju. 
SE ALQUILA, AGUACATE, 58, ALTOS, entre Obispo y O'Reilly, con sala, co-medor y cinco cuartos. Informan: López Ofia, O'Reilly, 102, altos, de 8 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. Teléfono A-S9S0 y F-2117. 1G127 29 Jn 
SE ALQUILA LA ESPACIOSA CASA LU-cena, nümero 6, entre San Rafael y San José, propia para una industria o es-tablecimiento, por estar inmediata a los tranvías. La llave en el número cuatro, donde informan: y su dueño: San Miguel, 86. Teléfono A-6954. 14959 3 Jl 
GRAN LOCAL, PARA ALMACEN, CO-merclo o industria, se alquila en Mon-te, 2-A; en los altos de la misma in-
forman. 14445 28 Jn 
SE ALQUILA LA CASA DE TRES PI-SOS, altos, independientes, con sala, re-cibidor, cuatro cuartos, comedor corrido, bafio y cocina, con patio y traspatio, aca-bada de fabricar, con todos los adelantos modernos. Se admiten proposiciones para el bajo, propio para cualquier estableci-miento. Bernaza, 4R. Ea la misma infor-
man. 14955 27 Jn 
CRESPO, 22, BAJOS 
$55 m. o. Sala, saleta, comedor, 3 cuar-tos, cocina v servicios sanitarios dobles. La llave e informes en The Trust Com-pany of Cuba, Departamento de Bienes. Teléfonos A-2822 y A-2889. De 9 a 11 a. m. y. de 1 a 4 p. m. Menos los sábados y domingos. 
C 4698 4d-C4 
SE ALQUILAN, EX $80, LOS BONITOS y frescos altos Lealtad, 38, a dos cua-dras del Malecón, tiene sala, saleta, come-dor, 4 cuartos, uno alto. Doble servicio. No se da sin contrato. La llave en los bajos. Informes: Obrapía, 61, altos. 14964 1 Jl 
CURAZAO, 1 
EL INGLES 
gramatical y práctlcaments se aprende pronto por mi sistema de enseñanza. "Ca-bello". Academia de Inglés, Neptuno, 47. 12887 2 JL 
Se ha extraviado una perríta maltesa, 
blanca, que entiende por Daisy. Se 
gratificará al que la entregue en la 
calle de Luz Caballero, entre Patro-
cinio y Carmen. Villa Amelia. Loma 
del Mazo. 
14983 27 Jn 
PERDIDA DE UN PERRITO BLANCO Fox Terrier, con una mancha negra sobro un ojo; entiende por el nombre de Pipo. Se gratificará a quien lo presenta en Jesús del Monte, número 500. 149S9 27 Jn. _ 
T« la familia. 
26 Jn 
«ft̂ M "mm ^Z INSTRUCCION E ¿¿'i? tle°e algunas horas des-
encontrar algunas Teléfono A-50i>i. 
a r c a n g e l 
p L ^ c o m e r c í o d e 
PRIMERA C L A S E 
«Iglesia de Jesui del 
Monte.) 
a Torre. 97. 
Teléfono 1-2490 
l^lí"^1". de Comercio 
AVISO 
Habiéndose extraviado o sido 
destruido un certificado al porta-
dor por 20 acciones con el núme-
ro 18 de la Buena Vista Compa-
ny cuya oficina está en Bernaza, 
número 3, se publica este aviso 
por acuerdo de la Directiva para 
que la persona que lo haya en-
contrado lo presente a la Ofici-
na de la Compañía, justificando el 
medio cómo ha llegado a su po-
der y con la advertencia de que 
transcurridos los diez días del tér-
mino, que ha fijado la Directiva, 
se anulará dicho título expidiendo 
uno nuevo a la persona a quien le-
gítimamente le pertenece. 
Habana, Junio 21, 1917. 
BUENA VISTA C0MPANY, 
Carlos Fonts y Sterling, 
Secretario. 
C 4467 1M'2S 
A R T E S Y 
¿ " ^ O F I C I 
— 1 
ADOLFO RODRIGUEZ, BARNIZADOR de primera y brocha, se ofrece a do-micilio en Progreao, 6. Precio módico. P-43 27 Jn. 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. El único que garantiza la com-pleta extirpación de tan daBino Insecto. Contando con el mejor procedimiento 7 gran práctica. Recibo avisos: Neptuno, 2». Ramón Plfiol, Jesús de! Monte, número 6*4. Teléfono 1-2636. 
13707 W JL 
© I f © 
$35 moneda oficial, sala, comedor, 3 cuar-tos, cocina y servicios sanitarios. La lla-ve e informes en The Trust Company of Cuba. Departamento de Bienes. Teléfonos A-2822 y A-2339. De 9 a 11 a. m. y de 1 a 4 p. m. menos los sábados y domingos. 4598 4d-24 
CE DESEA ALQUILAR POR NO MAS ^ de cien pesos, una casa en la Habana, en la zona comprendida entre las calles de Zulueta, Luz y Mar. compuesta (Je los departamentos siguientos: Una sala que tenga siete metros de frente por 6 metros de fondo por lo menos, otro sa lón grande y cuatro o cinco cuartos para una oficina. Ha de ser o bien de planta baja sin altos o altos. Informan en los teléfonos A-7179 o F-1704. a cualquier ho-ra. Se necesita con urgencia. 149S0 27 Jn. 
SE ALQUILA UN ALTO, PAULA, 18, entre Cuba y San Ignacio, una cua-dra de la Iglesia la Merced y todos los carros, sala, comedor, cuatro grandes ha bitaclones, una más en la azotea, casa mo derna y ventllnda, 50 pesos; la llave en el alto de al lado». Razón: Regla. Martí, 1115. Teléfono 1-8, número 5208. González. 15056 30 Ju. 
A PERSONAS DE BUEN GUSTO, SE alquilan acabados de fabricar los ba-jos y altos de la hermosa y ventilada casa Ban Rafael, númeM 63, entre Campanario y Lealtad. Pueden verse a todas horas. 14859 28 jn 
SE ALQUILA E L PISO PRINCIPAL DE la calle Industria, î úmero 2-A, infor-man en la misma, sala, comedor, 4 cuar-tos y dos servicios sanitarios, lavabo en todas las habitaciones. 
14871 26 Jn 
VIDRIERA DE TABACOS 
Se alquila una vidriera de postales y bacos, sin necesidad de dar regalía formarán: Industria, 160 Clavel y Santo Tomás. Gran Hotel Amé-
27 jn 
NECESITO CASITA O ACCESORIA, moderna, de 2 piezas y servicios sa-nitarios, céntrica. Informan: Apartado 2133. Señor C. 4d-22 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-quileres de casas por un procedimiento cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 9 p. m. Teléfono A-5417. 
CUBA, 93, SE ALQUILAN, JUNTOS O separados lo« altos y bajos de la moderna casa, Cuba, 93, entre Luí y Acos-ta. Tienen crandes comodidades y muy frescas y espaciosas habitaciones. Las lla-ves, en el tren de lavado de enfrente, e informes en San Ignacio, 82. Teléfonos A-1228 y F-4030. 14737 6 jl 
A LOS PROPIETARIOS 
Se desea tomar en arrendamiento una ca-sa espaciosa para establecimiento, en ca-llo céntrica, prefiriendo Neptuno, Galla-no o calle dedjrada a comercio. Para informes dirijas»? a calle 17. número 252. Teléfono F-1048. 14705 29 Jn 
HERMOSO LOCAL 
de 880 metros cuadrados de capacidad y con fuerza motria para mover cualquier Industria. Tiene desviadero de ferrocarril y se puede embarcar y desembarcar to-da carga sobre las planchas de todos los ferrocarriles de la República. Diríjase al Taller de Felipe Gutiérrez. Fábrica. 2 y n casi esquina a Concha. 14650 B J1 
23 Jl 14970 
PROPIA" PARA ESTABLECIMIENTO, se alquila la fresca y ventilada casa Franco número 8, esquina a Estrella In-forman: Estrella y Subirana, 3. 
14478 26 Ju. 
SE ALQUILAN EL lo. Y 2o. PXSO, ACA-bados de fabricar, de Prado. 11 com-pletamente independkntes. Informan": Pra-do, 31. bajos. 
14510 26 Jn 
CESION DE LOCAL. LOCAL PROPIO para compañía, empresa, farmacia o negocio que requiera vista. Gran «alón de suelo de mármol, 14 por 5^ metros, a dos calles de tranvías, con casita pequeña anexa. Buena apariencia, punto céntrica Se cede por módica regalía. Dirigirse a Genaro, Apartado 1069. 14370-71 26 Jn. 
AVISO EN INFANTA Y JOVELLAR, SE alquila una esquina, barata, propia para carnicería, lechería, carbonería, bo-tica, garaje, puesto de frutas o cualquier clase de comercio que no sea bodega. In-forman en la bodega del frente. 14224 30 Jn 
PARA COMERCIO 
Se alquila la esquina de San Nicolás 
y Zanja, precioso local, puertas de 
hierro, se da contrato. 
14482 20 Jn 
LEALTAD, 60, BAJOS, SE ALQUILAN los espléndidos bajos de esta casa, a razón de 60 pesos mensuales. Las llaves en el café esquina a Virtudes. Informan: Banco Nacional de Cuba. Cuarto 500. 5o. Piso. 14466 26 Jn 
GRAN ZAGUAN, PARA NOTARIA, Fo-tografía y exhibición, quincalla y prendería, colecturía o cosa análoga. Se alquila, en Monte, número 2-A, esquina a Zulueta. Informan, altos. 14444 28 Jn 
VIRTUDES, 144.A 
So alquilan los modernos altos, en $100; compuestos de sala, saleta, comedor, ocho cuartos, dos baños, galería y demás ser-vidos. La llave en la bodega do la es-quina de Belascoaín. Informan: Telé-fono F-2134. 
C¡E ARRIENDA, EN LA CALZADA PE 
O Arroyo Apolo, una f/nca, con «rbolcs 
frutales, casa, luz eléctrica, b"^/ otra» 
comodidades. Para informes llamar ai ia-
léfono 1-1304. „. 
14150 29 Jn 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
O'KEILLY, 8«, ALTOS. 8B ALQUILA una habitación con balcón a la calle, a hombres solos. 15081 29 Ju. 
SAN MIGUEL. 80, ALTOS. PARA ME-dico o Dendlsta. un departamento alto, con vista a la calle, hermoso, fresco y cla-ro, en casa moderna, compuesto de sala y antesala, escalera de mármol, pisos mo-saicos y techos de cielo-raso, en casa de familia; una cuadra de Gallano. Precio módico. No hay papel en la puerta, 15082 29 Ju. 
'V'EPTUNO, 100. CASA DE FAMILIA, -i-̂  Se Alquilan tres habitaciones; dos do ellas dan a la calle. Estas se alquilan por dos meses. Y la otra por el tiempo que lo desen. Casa de moralidad. Con muebles o sin ellos. 015037 5 jl. 
CONCORDIA NUMERO 44. SE ALQU1-lan los altos de esta casa. Informan; 




J C a s a s y J P i s o » 
H A B A N A 
"PRECIOSOS ALTOS Y BAJOS, POR ES-
± ĴSŜ r, Rorillagigedo y Apodaca. sala, 
«aleta, dos cuartos, 35 j 45 pesos. 
1507Í.. - _29 J % _ L J ^ 
Habana, 01, Teléfono A-8fl53, 
14453 - 26 ju. 
A PERSONAS DE BUEN GUSTO. SE alquilan, acabados de fabricar, los ba-jos y altos do la hermosa y ventilada casa San Rafael, nún-e-o 63, entre Cam-panario y Lealtad. Pueden verso a to-das horas. 
13910 28 Jn 
EN CASA DE INQUILINATO, SE AL-quila una habitación grande y muy ventilada, con balcón a la calle y luz eléctrica, a hombres solos o matrimonio sin niños. Revillagigedo, 47. 150S6 20 Ju. 
r>EINA, 96, SE ALQUILAN ESTOS LU-\> Jobos altos, propios para personas de posición. La llave o informes: Manteca, Cuba, 76. 78, 
13777 26 Jn 
V E D A D O 
EN EL VEDADO. SE ALQUILA UNA casa con frente a la brisa. Se compo-ne de sala, saleta, cinco cuartos, baño y comedor en el fondo. En la calle M, 130, entre Línea y 13. 
_1Ó061 . 3 jl. 
VEDADO. SE ALQUILA. AMUEBLADA, por tres o cuatro meses, la cómoda ca-sa Linea 122, entre 8 y 10. Tiene sala, saleta, comedor, cinco cuartos, patio y trespatlo, dos cuartos de criados, doble servicio. En la misma informarán. Telé-fono F-ieoi. 14902 27 Jn. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-tos de la casa Maloja número 18, en-tre Angeles y Aguila, compuestos de sa-la, recibidor, 9 amplias habitaciones, co-medor, cocina, 2 baños para familia y uno nara criados. Informan en los mismos. 144*4 2 Ju, 
Eo la sierra San José, Taüer de 
maderas, en Lucena, mímero 10, 
se alquilan dos espléndidos loca-
les, propios para industrias movi-
das por vapor, dándosele toda la 
fuerza que sea necesaria. 
so j ^ 
EN EL VEDADO. MATRIMONIO Ex-tranjero, sin niños, desea uno o dos cuartos, preferible en altos, sin muebles, en casa moderna. Referencias cambiadas. Apartado 650. 
14560 23 Jn 
VEDADO: EN 65 PESOS SE ALQUILAN los altos de la casa calle Tercera, nú-, mero 381, entre Dos y Cuatro, sois cuar-tos dormitorios y todas las comodidades. Informes: calle Dos. número Dos. 14624 27 Jn 
CHACON, ESQUINA A AGUIAR, AL-tos de la bodega, se alquila un gran salón para oficina o sociedad, y varias habitaciones con balcón a la calle, a hom-bres sólos o familia sin niños. 15006 20 Ju. 
CASA DE FAMILIAS HABITACIONES frescas y ventiladas, cerca de los par-ques y teatros. Se exijo referencia y so dan. Recientemente pintada y arreglada. Empedrado, 75, esquina a Monserrate. 
15110 29 Ju, 
CE ALQUILA BARATO UN DEPARTA-O mentó, compuesto de un cuarto grande y otro chico, y una hermosa saleta con to-do el servicio. Lamparilla, 40 bajos. 
15117 29 Ju. 
EN CASA DE UNA RESPETABLE FA-milla, se alquila un bonito departa-mento compuesto de dos habitaciones con vista a la calle, propio para uua oficina, comisionista o un matrimonio sin niños, en la misma si se desea so le puedo dar comida; únicos Inquilinos. Luz, 8, entre Cuba y San Ignacio; todos los tranvías pasan por la puerta. 15137 29 Jn. 
EN INQUISIDOR T SOL, SE ,ALQri-lan tres hermosas habitaciones, con balcón a la calle, patio, terraza, bafio y servicio. Alquiler módico. Razón: Inqun-sidor, 10, bajos. 
15140 B Jl. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS AL-tos de la casa Baños, número 1, Ve-dado; y también se alquilan habitaciones de la planta baja, con muebles y sin muebles, con su servicio sanitario. In-forman en la misma casa. También se al-quila el jardín. 
13963 27 Jn 
JEbüS DEL MCMTE, 
VÍBORA Y LÜYAN0 
A VIVIR AL FRESCO, EN LO MAS alto de la Víbora, se alquilan dos ha-bitaciones. Juntas o separadas, hermosa vista, servicios muy cómodos y luz eléc-trica, hombres o matrimonio, no enfer-mos, a ?S. B. Lagueruela, número 37-A, dos cuadras después del Paradero. 
14919 27 Jn 
In d u s t r i a l e s : ! en l a c a l z a d a de Luyauó esquina a Fábrica, so alquila una magnífica casa, acabada de construir, propia para cualquier clase de estable-cimiento, gran salón, punto alegre y de gran porvenir. Se da en buenas condi-ciones. Informan: Reina, 83. Al Bon Mar-ché. 14031 3 jl 
FRENTE AL CAMPO MARTE, MONTE, 50. Grandes y frescas habitaciones, so alquilan para oficinas a hombres solos y a matrimonios sin niños, las hay al-tas y bajas. No se admiten perros. 
14018 8 Jl 
EN LA NEW TORK, AMISTAD, NHME-ro 61, se alquilan habitaciones amue-bladas, desde 16 pesos hasta 30 pesos, y se admiten abonados a la mesa. Teléfo-
no A-5621. 
14944 3 Jl 
SE ALQUILA UNA HABITACION, AL-ta, fresca o independiente, con balcón a la calle, en 12 pesos, a hombres solos o matrimonio sin niños. Mercaderes, 10, 2o., entre Obispo y Obrapía. 14966 27 Jn 
OBISPO, 84 
Se alquila un hermoso salón alto, pro-
pio para oficina, bufete o comisionis-
ta. Informan en "The Quality Shop," 
confecciones para caballeros. Obispo, 
84. 
30 Jn 
LOMA DE SAN JUAN, SE ALQUILA la casa de la finca San José, situada en el lugar más alto de los alrededores de la Habana. Informan: Habana, 68. No-taría de Longa; de 3 a 5. 14960 1 27 Jn 
VIBORA, ESTRADA PALMA. 109, SE alquila esta hermosa y fresca casa, tiene garaje, la llave al lado. Informan: 1" olución entre OTarrlll y Avenida de Acosta. Loma del Mazo. 14553 25 Jn 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA. CON garaje. Estrada Palma, número 23. Ví-bora. Informan: Chachón, número 23. Te-léfono A-5973. 26 Jn 
EN LA LOMA DEL MAZO, CALLE O'Farrill, número 44, se alquila una preciosa casa, muy barata, sala, saleta, 4 cuartos, patio y traspatio; la llave en la cuartería, al fondo del 40; su dueño: Ca-serío Luyanó, 22. Teléfono 1-2508. 14432 26 Jn 
C E R R O 
CERRO. SE ALQUILA EN VISTA HER-mosa, entre La Rosa y Parque de Tu-lipán, una hermosa casa, propia para una corta familia. Muy cómoda. Con luz eléc-trica y de gas. Informan en Tulipán nú-mero 28. 
14040 29 ju. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE CALZA-da del Cerro, 821, con sleto dormito-rios sala, saleta y demás servicios. Infor-man en Zulueta, 36-D. Teléfonos A-5318 y 
A-4222. 
15088 20 Ju. 
SE ALQUILAN 
los espaciosos bajos de la calzada del Cerro. 649, con portal, sala, saleta, cuatro cuartos, espléndida cocina, cuarto de ba-ño con su banadera y un amplio traspatio. La llave en la bodega. Tel. A-7554. 14910 26 Jn. 
CERRO, 550, ENTRE ARZOBISPO Y Pellón, se alquila esta hermosa casa, recientemente reedificada, capaz para nu-merosa familia, con jardines y frutales. La llave en el 546. Informes en el 522-A, es-quina a Lombillo. 
14700 3 Jl 
SE ALQUILA UNA ESQUINA, MODER-na, propia para garaje o cualquier otro giro, en Prensa y San Cristóbal, para-dero de Cerro. Módico alquiler. Informes en la bodega. 13820 26 Jn 
MARIANA0, CEIBA, 
COLÜMBIA Y POGOLOTTl 
MARIANAO. SE ALQUILA LA CASA número 7 de la calzada Real, La Lisa, compuesta de portal, sala, tres habitacio-nes muy grandes, cocina, servicios sani-tarios, gran patio con entrada para co-ches automóviles, ect. Muy barata. En-rique Sagastizábal. Real, número 15. Te-léfono 7226. 15131 5 Jl. 
PUNTO MAS ALTO DE MARIANAO, se alquila un chalet, nuevo, de dos plantas, con sala, comedor, biblioteca, hall, tres dormitorios en los altos, garaje, cuar-to de criado y todas mejoras moderuas, muy cerca de los carros eléctricos y a corta distancia de la playa. Informes: Obrapía. 16, altos. 
C 4477 7d-2S 
V A R I O S 
EN ARROYO NARANJO, FRENTE AL paradero, se alquila una casa, con cin-co cuartos, hermosa sala, comedor, doble servicio sanitario, baño o instalación eléc-trica. Informan: Habana, 184. 
14285 27 Jn 
Se arriendan dos fincas de siete caba-
llerías cada una, aperadas de todo pa-
ra siembras de tabacos, a un kilómetro 
de la Estación de Saladrigas. Informan 
en el bufete del doctor Gerardo Ro-
dríguez de Armas. Empedrado, 18; de 
12 a 5. 
CALLE DE CARCEL NUMERO 21-A, AL-tos, se alquila un departamento y una habitación con balcón, con o sin muebles. Entre Prado y San Lázaro. 14982 27 Jn. 
A personas de toda moralidad 
A señoras o matrimonio sin niños, se al-quila un hermoso departamento compues-to de dos grandes habitaciones, con vis-ta a la calle, luz y derecho a la cocina, en $25. Se piden y dan referencias. Cres-po, 26, antiguo. Unico inquilino. 
30 Jn 
JESUS MARIA, 79, ALTOS. SE ALQUI-la una habitación a persona de ab-soluta moralidad, con muebles o sin mue-bles; no hay papel en la puerta. 14854 28 Jn 
OBRAPIA, NUMERO 14, ESQUINA A Mercaderes, so alquilan habitaciones y departamentos, con balcón a la calle e Interiores. 14860 30 Jn 
SAN IGNACIO, 90, ENTRE SOL Y SAN-ta Clara. Habitaciones altas, claras y frescas, propias para la estación. A hom-bres solos. Casa de orden y se exige re-ferencias. 148fití 30 Jn 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO, con tres habitaciones, baño y servicio sanitario, vista ,a la calle, matrimonio so-lo, altos del éafé "El Bombé,' Cuba y Muralla. 
C 4453 8d-23 
SE ALQUILAN HABITACIONES, VIS-ta a la callo e interiores, altos del ca-fé "El Bombé," Cuba y Muralla. C 4452 8d-23 
OBISPO, 113, SE ALQUILAN, EN LOS altos, dos habitaciones con balcón a la calle. 14SS5 26 Jn 
EN UNA CASA PARTICULAR, DE Dis-tinguida familia, se admiten dos o tres huéspedes, siendo la comida f rcelente y servicio esmerado. Precios moderados. Se exigen y se dan referencias. Aguiar, 118, altos. 14791 27 jn 
INDUSTRIA, 96, 
casi esquina a Neptuno. Se alquilan ha-bitaciones con muebles o sin ellos a hom-bres solos o matrimonios sin niños; de $8 a $25. Luz eléctrica en todos los cuar-tos y baños de duchas. Se piden y dan referencias. 
14772 29 Jn 
BELASCOAIN. 15, ALTOS. TELEFONO A-4602. Hermosas y ventiladas habi-taciones, con muebles, luz, ropa y limpie-za, desde 510 a $25 al mes. Sin muebles precios conwsncionalea. 
14776 22 Jl 
EN CASA PARTICULAR. SE ALQU1-la, a personas de moralidad, sin ni-ños; dos grandes habitaciones, con luz eléc-trica, on $16. Corrales, 105, altos, casi es-quina Aguila, aqfena cuadra de Monte. 14769 w , 1 Jl 
HOTEL DE FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-mero 15. Bajo la misma dirección desde hace 32 años. Comidas sin horas fijas. Electricidad, timbres, duchas, teléfono. Casa recomendada por varios Consulados. 14578 27 Jn 
fiRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 




Esta recomendada casa cuenta cob 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mo-
dico. Precios especiales por meses 
y pira familia. Visiten la casa: 
Muralla. U V i , e<qüina a Habana. 
"HOTEL MANHATTAN" 
San lázaro y Belaícoaín. Teléfono 
A-6393. Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios al alcance del 
más modesto. No olvidarse que es el 
único en la Habana que tiene baños 
privados en todos los cuartos, telefo-
no, agua caliente y elevador día y 
ñocha. El edificio más fresco de la 
Habana; lo mejor del Malecón. Pre-
cios de verano. 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antigüe edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con bafios y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Sn propietario, Joaquín Socarras, 
ofr*ce precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja. 
TELEFONO A-9268. 
CASA BIAKRITZ. INDUSTRIA, 124, KS-quina San Rafael. Departamentos para familias con agua corriente. Espléndido co-medor, con Jardín, comida excelente. Se admiten abonados a la mesa, 17 pesos al mes; medio abono nueve pesos. 
14078 14 ng. 
HOTEL BELVEDERE 
Media cuadra der Parque Central. Esqui-na de Neptuno y Consulado, construcción nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. Todos los cuartos tienen baños particu-lares, agua caliente (servicio completo.) Precios módicos. Teléfono A-9700. 13756 10 JL 
PALACIO VANDERBrLLT, ESPLENDI-das habitaciones, lujosamente amuebla-das, todas con balcón a la caNe, luz eléc-trica y timbres; baños de agua caliente y fría. Teléfono A-6204; por meses, $30; por días, $1.25. Consulado, 77. 14446 ' 28 Jn 
HOTEL PALACIO COLON, ESPLEN-didas habitaciones, lujosamente amue-bladas, todas con balcón a la calle, luz eléctrica y timbres, baños, agua callente y fría. Teléfono A-471S. Por meses, $40; por días, $1.50. Prado, 51. 144477 23 Jn 
HOTEL L0UVRE 
San Rafael y Consulado. Después de grandes reformas este acreditado hotel ofrece espléndidos departamentos con ba-fio, para familias estables; precios de verano. Teléfono A-4556. 
PARA OFICINA, BUFETE, GABINETE dental etc., una sala con zaguán. Tam-bién dos habitaciones seguidas. Todo 35 pesos, separado precio convencional. Cha-cón, esquina a Aguiar. Llave e Informes al lado. Teléfono A-30Í8. 14369 26 Jn. 
EN REINA, 14 Y 49, SK ALQUILAN hermosos departamentos, con vista a la calle y espléndidas habitaciones, de $6 en adelante. En las mismas condicio-nes en Rayo, 29. 13362 6 Jl 
TENIENTE REY, NUMERO 11, ANTI-gua casa de Correos. Se alquilan mag-níficas oficinas, con elevador, y los es-pléndidos bajos de la misma. Iníormns: altos de la Manzana de Gómez Mena. 12936 2 Jl 
V E D A D O 
TTEDADO. PARA UN HOMBRE SE DE-V sea un cuarto, fresco, en casa de una familia. Exclusivamente para dormir. Se suplica informes a Obispo, 75, (barbería.) 1508S 29 Ju.' 
FAMILIA RESPETABLE, ALQUILA Es-pléndidas habitaciones, con toda asis-tencia, a matrimonios sin niños. Trato fi-no. Linda terraza. Exígense referencias. Línea 11, altos entre G y H. Teléfono F-4320. 14877 30 jn 
SE ALQUILAN HABITACIONES, 8 PE-SOS, buenas y frescas. Vedado, calle A esquina a 27 con todas comodidades. 14865 26 Jn 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
SE DESEA SABER EL PARADERO DEL. menor José Ramón García Barbeito que hasta hace un mes se encontraba al cui-dado del señor Manuel L. Cañizares, en Cabalguán, provincia de Camagüey. Lo reclama su padre Jacinto García, quien agradecerá profundamente cualquier infor-me que se le envíe a su domicilio, Ber-naza, 62. Habana. 14058 1 Jl 
DESEO SABER EL PARADERO DEL sefior Manuel Rodríguez Fernández, su sobrino Antonio Rodríguez. Domicilio: Pocito, número 56. 14850 2 Jl 
FRANCISCO CAMPA 
dueño del hotel "El Paraíso" y el "Po-laco Unido," de Cárdenas, desea saber el paradero del 
SR. JOSE FERNANDEZ ALONSO 
natural de España, Asturias, Distrito de Avllés vecino del Pueblo de Santa Ma-ría del Mar, concejo de Castrlllón, para enterarle de asuntos de familia que le interesan; dicho señor o individuo tra-bajó en el Ingenio "EWaña," Perico, el pasado año. C 4472 8d-23 
© l í i s í i í t i u i 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE ALQIILA UNA ESPLENDIDA HA-bltación en un segundo piso, a caba-llero solo en casa de familia seria. In-forman : Compostela, 42, sastrería. 14342 27 Jn. 
SE ALQUILA, ARROYO NARANJO, LA casa-quinta "Chicago," «ita en la Cal-eada Ueal, número 26. capaz para uua numeroáa familia; con jardines, espacio-sa arboleda, servicio sanitario moderno, electricidad y demás comodidades. Pue-do verse a todas horas. Para tratar de las condiciones de arriendo, ea Prado 34̂ , de una a tres de la tarde. 14749 i ¡i 
P O R O N C E P E S O S 
NO H A Y N A D A M E J O R 
En la calle Príncipe, número 13, entre Hornos y Carnero, (yendo por Marina), hay hermosos, claros y ventilados depar-tamentos (completamente independientes), con dos habitaciones cada uno, cocina, du-cha e Inodoro y luz eléctrica, por SOLO ONCE PESOS al mes. La casa es nueva e higiénica, y desde su gran terraza se divisa, el panorama más bello de la Ha-bana. 12848 2 Jl 
SE ALQUILAN ESPACIOSAS HABITÂ  clones, con vista a la calle, en los al. tos del café Tacón, San Rafael y Be-Jascoala. 4342 10d-13 
SE SOLICITA EN 12 NUMERO 72, EN-tre Línea y Calzada, Vedado, una cria-da de mano, peninsular que sepa su obli-gación. Quince pesos y ropa limpia. Si cumple bien se le dará más sueldo. Telé-fono F-5023. 15104 29 Ju. 
OE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
O nos que sea peninsular, para atoutl« r 
a un matrimonio sin niños, en üna casa 
pequeña. Quiere que tenga muy buenas 
referencias. Se pagan $20. Calle 9, entre 
8 v 10. Reparto Almendares. 
15122 29 Ju. 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE SEPA cocinar y ayude a la limpieza de la casa; si no tiene buenas . referencias que no se presente. Sueldo: 20 pesos y ropa limpia" y una buena habitación. Malecón, número 22, altos, esquina a Genios. 
15022 28 Jn. 
SE NECESITAN PARA UN MATR1MO-nio solo, dos muchachas, peninsulares. Jóvenes, muy limpias y que sean y ten-gan aspecto decente y con buenas refe-rencias de las casas en que hayan servi-do. Sin estas condiciones que no se pre-senten. Una para criada. Ambas han de dormir en la colocación. Aguiar, 124, altos, 
segundo piso. , 
15015 28 Jn. SE SOLICITA UNA CRIADA, PENIN-sular. que sea formal y sepa cumplir con -su obligación. Malecón, 72. altos, Iz-quierda. 14840 27 Jn 
SE SOLICITA UNA CRIADA, BLANCA, para cocinar y limpiar, y una mucha-cha, de 14 años, para ayudar a los que-haceres. Informan: San Miguel, 200. ba-
jos. 14937 27 Jn 
SE SOLICITA, EN HABANA, 105, AL-tos, una criada que sepa cumplir con su obligación. 14990 27 Jn. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, que tenga referencias de las ca-sas en que haya estado. Príncipe Astu-rias, 1, bajos. Jesús del Monte. 14848 26 Jn 
S 
E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no. Sol, 56. altos. 1486S 26 Jn 
EN LA CALLE J. NUMERO 35, E8-quina a 17. se necesita una buena, ma-nejadora para niña de 5 meses. 
14S70 26 Jn 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no. de mediana edad, acostumbrada a servir' y con buenas referencias. Belas-coaín. 28, altos; al lado de la Sucursal del Banco Español. 
14903 26 Jn. 
SE SOLICITA EN LA CALLE H, NU-mero 154, esquina a 17, una criada de comedor, que sepa servir la mesa. Sueldo: 20 pesos. Se exigen referencias. 
14896 28 Jn. 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR, que sepa algo de cocina y que ayude a la limpieza, para una corta familia, tiene que dormir en la colocación, que sea for-mal y limpia. Santa Emilia, número 23. Jesús del Monte. 14839 26 Jn 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA DE 16 a 18 años, para manejar un niño da meses. Sueldo: 8 pesos y ropa limpia. Aguacate, 56, altos. Teléfono A-6002. 14893 26 Jn. 
SE DESEA UNA CRIADA DB MANO, para comedor, si es posible sepa algo de Inglés, que tenga muy buenas referen-cias, por Ir a New York buen sueldo. Ra-zón: 17, 234, entre P y G Vedado. Ha-bana. 14783 ' 26 Jn 
¡ ¡ B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito dos criadas para habitaciones, una manejadora y una cocinera. Sueldo: $20 cada una. También necesito dos criadas mas para mandar al campo. Habana, 114. 14908 26 Jn. 
CRIADOS DE MANO 
SE SOLICITA UN BUEN CRIADO DB mano que sepa servir bien la mesa, limpio y trabajador. Sueldo: 25 pesos. SÍ no tiene referencias de casas conocidas, que no se presente. Informan en Genios, 7, moderno, de 2 a 5. 15079 29 Ju. 
SOLICITO CRIADO DB MANO. PRACTI-CO, para limpiar habitaciones, que sea Joven y peninsular. Prado, 27, altos. 14987 27 Jn. 
SE SOLICITA UN CRIADO, PARA MA-trimonio solo. Sueldo 20 pesos y ropa limpia. Estrada Palma, 69. 14847 28 Jn 
UN CRIADO DB MANO. CON BUEN sueldo, se necesita. Tulipán. 19. 14895 28 Jn. 
SE SOLICITA UN BUEN CRIADO. QUE sepa trabajar. Es inútil presentarse sin referencias. Calle 11, esquina a 4. 14898 ^ 28 Jn. 
¡ ¡HOMBRES Y MUJERES!! 
Necesito un buen criado. Sueldo, $80, un Jardinero, un vaquero, dos muchacho-nes para almacín, cuatro trabajadores, dos camareras para hotel, doa sirvientas para clínica y tres dependientas para café. Ha-bana, 114. 
14907 26 Jn. 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA repostera, blanca o de color, con bue-nos informes, sueldo: 30 pesos. Informan en Genios 7, moderno, de 2 a 5. 15078 29 Ju. 
COCINERA, SE NECESITA UNA QUE sea buena que no gane más de $20, y duerma en la colocación. Villa Magdalena, 
C. y 29, Vedado. 15092 80 Ju. 
SE SOLICITAN UNA COCINERA Y una criada de mano, que sean forma-les, duerman en la colocación y traigan buenas referencias. Sueldo $15. Jesús del Monte, 500, antiguo, entre Estrada Palma y Milagros. 
15124 29 Jn 
SE NECESITA UNA ESPADOLA PARA ayudar a la limpieza y a la cocina. Co-rrea, número 8, Jesús del Monte. 
15136 29 Jn. 
EN LUCENA, 6, ALTOS, ENTRE SAN Miguel y Neptuno, se solicita una cocinera blanca y que sepa cumplir. Suel-do. $17. 
15014 28 Jn. 
S 
E SOLICITA UNA BUENA COCINERA, en Prado, 66. 14943 27 Jn 
VEDADO. EN LA CALLE 17 Y E, BA-ños, altos, al lado del Cine Gris, solici-tan una peninsular, para cocinar; para sueldo y demás pormenores informarán en la misma: es para una corta familia. Teléfono F-3500. 14968 27 Jn 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PARA un matrimonio; ha de dormir en la colocación; sueldo, 16 pesos. Porvenir, 73, entre Santa Catalina y Milagros, Víbo-ra- 14862 28 Jn 
SE SOLICITA UNA COCINERA. PARA tres personas. Que sea muy limpia y traiga referencias. Si ayuda a los queha-ceres de la casa se le dará muy buen sueldo. Cuba, 122. 14863 28 Jn 
SE SOLICITA UNA COCINERA, DE ME-diana edad, para 4 personas, se da buen sueldo, pero si no es buena coci-nera que no se presente. Reina, 131, pri-mer piso, derecha. 14S81 28 Jn 
EN 23, NUMERO 260, ENTRE BÂ OS y D, solicitan una muchacha, formal, que sea cocinera y ayude a la limpieza. Es poca familia. Buen sueldo. 14508 28 Jn 
C O C I N E R O S 
SE DESEA UNA PENINSULAR PARA criada de comedor. Ha de saber servir bien a la mesa y traer informes de las casas donde haya servido. Se da buen sueldo. L, 184, entre 17 y 19, se pagan los viajes. 15063 29 Ju. 
UNA CRIADA DE MANOS QUE SEPA cumplir con su obligación, se solicita en San Lázaro, 1L'4. 15053 29 Ju 
SE SOLICITA ÜNA CRIADA DE MANO que sepa coser a mano y a máquina v zurcir bien. Sueldo. 20 pesos. Si no tiene referencias de casas conocidas que no se presente. Informan en Genios, 7 moder-no, de 2 a 5. 
SE SOLICITA. PARA I NA F VMIíTÍ corta, en el Vedado, una buenr"ladí 
15143 qaj^ 
Necesitamos un matrimonio español; 
él cocinero y ella criada casa particu-
lar, tres de familia para Cienfuegos. 
Sueldo: $40, ropa limpia, casa y co-
mida. Viajes pagos. Informan: Villa-
verde y Ca. O'Reilly, 32, antigua y 
acreditada agencia. 
'5'38 29 jn. 
VARIOS 
S . J 0 / ^ 1 ^ lJNA COSTURERA QÜB O sea forihal, para coser de doce a «els Marques de a Torre, 24-C arttmnrflk a Luyanó, Jesús del Vnte.' C8qU,na 
29 Ju. 
CE NECESITAN SASTRET Y COSTuI 
O reras y aprendices. Si no están práctU 
15085e2 en8eña- Je8<l8 MarIa. 80 
W Ju. S E SOLICITAN TRABAJADORES 
Y CARPINTEROS EN LAS CAN, 
JERAS DE CAM0A, PARADERO 
DE JAMAICA (SAN JOSE DE LAS 
LAJAS.) 
C »A O» 
e A G f l í A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A J i m i o 2 6 d e 1 9 1 7 . 
E S T A B L O D E B U R R A S 
86 
Decano de los de l a isla. S u c u r » » ! : 
M o n t e , 240 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . S e r v i -
cio a todas horas en el establo y re-
par to a domic i l i o 3 veces a l d í a en 
a u t o m ó v i l . Para c r i a r a los n i ñ o s sa-
nos y fuertes, a s í como para comba-
t i r toda clase de afecciones intest ina-
les y susti tuir sin pe l igro l a lac tanc ia 
materna, lo ú n i c o ind icado es la leche 
de bu r ra . Se a lqu i l an y venden bur ras 
paridas. 
S agentes actlvo« en el ramo de automó-
viles para la renta a comisión do un 
maravilloso invento. Wlcman. Hotel Ko-
ma. Habana. aa 
18886 13 3' 
SE NECESITAN' AGENTES ^ A K A t A máquina de sumar, "Calculador. Su-
ma, resta multiplica. Solamente cuesta 
$15. B. W. P. Apartado 2380. Habana. 
186M 12 J1 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
E L E C T R I C I S T A S P A R A I N G E N I O 
N e c e s i t a m o s d o s e l ec t r i c i s ta s , s u e l -
d o $ 1 0 0 , c a s a , c o m i d a y v i a j e p a -
go. I n f o r m e s : T h e B e e r s A g e n -
c y , O ' R e i l l y . % a l tos . A g e n c i a 
s e n a . 
C 4637 3d-26 
SOIvICITO PERSONA Q t E TENGA 400 pesos, para que quede al frente de 
un negocio que deja Ubre mensual 80 
pesos; estíí en la mejor calle de la Habana. 
Para informes: única hora de 2 a 4 de In 
tarde, vidriera de tabacos del café E l Pra-
do. Dragones y Amistad. 
15147 29 3n-
" L A A M I S T A D " 
Centro de colocacionea de Heredia> y Do-
mínguez. Sol, 35. Teléfono A-9868. Con re-
comendaciones y referencias a satisfacción, 
se facilita, con puntualidad, criados y 
criadas de mano, manejadoras, cocineros, 
cocineras, fregadores, repartidores, chau-
ffcurs, ayudantes y t da clase de depen 
dencia. Se mandan a todos los pueblos 
de la Is la ; j también trabajadores para 
el campo • íc -enlos . 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a i ó 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
Gran agencia de colocaciones, O'Rellly, 
altos; departamento l f . 8t nrted quie-
re tener excelente cocinero para su casa 
particular, hotel, fonda, establecliniento. o 
criados, camareros, dependientes, ayudan-
tes, aprendices, que cumplan cvn su obli-
gación, avise al teléfono ae eita acredi-
tada casa, ae los facilitará coa buenas 
referencias y los manda a todos l«s pueblos 
de la Isla. 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrUlaa de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camarero», cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
la clase de dependientes. También con 
«ertiflcados. crianderas, criada», camare-
ras, manejadoras, cocineras, coatureras y 
lavanderas. Agenda de Colocaciones " L * 
América," Luz, 91. Teléfono A-2404. Boque 
Gallero. 
O E SOLICITA UNA JOVEN, E I N A . PA-
VJ ra coser. Calle 15, número 250, entre B 
^y F. Vedado. „„ . 
15130 29 Jn 
U R G E N R E P R E S E N T A N T E S 
y agentes residentes en el interior, cin 
cuenta para esta localidad. Daré informes, 
muestras catálogo. Unicamente por escri-
to, recibiendo 5 sellos rojos. Agus t ín 
Zaldfvar. Cárdenas. 72. 
15024 8 j l . 
S" 
<E NECESITAN AGENTES Y CORRE-
_ dores: De ambos sexos en todas par-
tes de Cuba para vender varios ar t ículos 
, de gran utilidad, basta enseñarlos para 
que se vendan. Grandes ganancias. DI 
rlglrse a The Universal Provlders. Apar 
tado 1692. Habana. 
14997 27 j n . 
SE NECESITA OPERARIO SASTRE, competente, en Lamparilla, 45, antiguo, 
donde informan. 
1^949 27 j n 
SE DESEA, PARA VENTAS A LOS A L -macehistas de sedería, quincalla y te-
jidos en general, persona relacionada con 
los mismos. A comisión o en sociedad. 
Escriba a J. A. Apartado 942. Se exigen 
referencias. 
14974 27 j n 
BARBEROS: SE NECESITA UN BUEN operario para una capital de la Isla. 
KazOn: Tomás Sala, Bernaza, 58, altos. 
14875 26 j n 
S E S O L I C I T A U N B U E N A L -
B A Ñ I L , Q U E S E P A H A C E R 
A S I E N T O S D E M A Q U I N A S 
Y D E C A L D E R A S , E M B O V E -
D A D O S , E T C . T R A B A J O T O -
D O E L A N O . I N F O R M E S E N 
B E R N A Z A , 9 . 
14886 29 j n 
DEPENDIENTE. PARA EFECTOS eléc-tricos, con práctica en el giro, soli-
citan E. W. Griff i th y Co. Amargura, 
número 77. 
14835 26 j n 
TAQUIGRAFO INGLES-ESPASOL. SE ofrece, buena oportunidad, para uno 
que sea apto y que pueda dar referen-
cias. Compañía Cubana de Fianzas. Dep. 
Seguro Obrero. Cuba, 76. 
C 4458 6d-23 
C O L I C I T O COSTURERAS QUE SEPAN 
'V̂ i hacer gorras, para trabajar en su ca-
sa. Si no saben que no se presenten. G. 
Suárez. • Amargura. 63. 
14902 26 j n . 
PARA UN ARTICULO DE MUCHO CON-sumo y ya en marcha, se solicitan ven-
dedores. Lonja del Comercio; de 2 a 3 de 
la tarde. 
14814 6 Jl. 
SE SOLICITAN DIEZ BUENAS COS-tureras, para trabajar en los talleres 
de la Antigua de J. Vallés. San Rafael 
e Industria. 
14664 27 j n 
V I L L A V E R D E Y C A . 
0 ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
ORAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
SI quiere usted tener nn buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, ropartido-
res. aprendices, etc.. qu» sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facil i tarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblo» de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
L E A U S T E D , Q U E L E I N T E R E S A 
Para los del i n t ^ o r de la Isla faci l i -
tamos empleos y colocaciones de todas 
clases; díganos sus pretensiones y cono-
cimientos sin pérdida de tiempo y remita 
diez sellos rojos y le contestaremos a 
vuelta de correo. Mucha seriedad en to-
das operaciones. Escriba a Leiva y Sar-
diña. Oficinas: Habana, 118. Teléfono 
A-2493 
15007 28 Jn. 
d i 
S E O F R E C E N ] 
T \ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN. PE- T ? N CASA DE FAMILLV MORAL. D E - , O E OFRECE UN MATRIMONIO PAR A 
' — —í.j» A*, mann n manp- j l j sea colocarse una cocinera, española, ; i j encargado de una casa. Sabe cumplir JL ' nlnsular, de criada de mano o mane Jar un niño de mano de ciertas familias. 
Informan: Luz. 78. 
^ 14939 l L Í í L _ 
T I N 4 PENINSUÜAR. de mediana 
U edad, desea colocarse, en casa de mo-
ralidad, de criada de mano o manejadora, 
con corta familia. Tiene referencias. I n -
forman: Soledad. 2. 
14963 27 Jn 
duerme en la casa y tiene referencias. \ con su obligación. Someruelos, 62, bajos. 
Buenos Aires, 13 Cerro Teléfono A-5785. • 15039 29 j u . 
15054 ' * 29 Ju._ 
S DESEA COLOCAR UNA COCINERA y respostera, peninsular. Informarán 
en Consulado, 92-A Teléfono A-6706. 
15090 29 Ju. 
ISOOfl 20 j u . 
/ lOCINEBA, PENINSULAR, QUE SABE 
guisar a la española y criolla, desea 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE colocarse en casa moraL Tiene referencias, mano o para habitaciones, una joven. Informan: Sol, 117, peninsular, que vive en la calle 19 entre 
14 y 16, número 206. Teléfono F-1693; tie-
ne buenas recomendaciones. . , 
14C4K 26 Jn - L ' ciñera, española, gana buen sueldo, pa-
, , • ! ra la Habana o fuera de la Habana. Cal-
E OFRECE UNA MUCHACHA, P E N I N - | 2afia esquina A, bodeira. Vedado. 
15125 29 j n 
J \ E S E A COLOCARSE UNA BUENA CO-
S ' s u í a r para criada de mano, no le im-
porta servir la mesa. Dragones, número 60. 
14874 28 J" 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN. PE-ninsular, para servicio de un matr i -
monio solo, entiende algo de cocina y 
tiene buenas recomendaciones. Informan: 
J e sús Peregrino, 81, bodega. Teléfono 
A-S356. 14833 2« Jn 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, española, de criada de mano o ma-
nejadora, en casa de moralidad y formal ; 
tiene buenas referencias; no admite tar-
jetas. Informan en San Ignacio, núme-
ro 16. bajos; habitación, número 4. 
14876 28 j n 
C E COLOCA UNA BUENA COCINERA, 
kJ a lu española y criolla, para particu-
lar o comercio. Monte 94, altos. 
14126 ' 29 j n 
DESEA COLOCARSE UN MUCHACHO de diez años, en casa de comercio o 
particular. Cerro, San Pablo número 2, 
cuarto número 19, dan razón. 
15034 29 j u . 
ITN 8ESOR, DE MEDIANA EDAD, DE-J sea colocarse de portero o jardinero o 
una cosa por el estilo; no tiene preten-
siones; tiene quien lo garantice. Informan: 
Aguila, 100. 
15133 29 j n . 
FARMACEUTICO, SOLICITA UNA RE-gencla en la Habana o pueblo cerca-
no a la capital. I n fo rmarán : Doctor Má-
ximo Rodríguez. Reina. 141. Tel. A-3808. 
Habana. 
15026 4 j l -
T I N A COCINERA Y REPOSTERA. PE-
I J nlnsular, desea colocarse. Informan: 
Amistad y Barcelona, bodega. 
15129 29 j n 
EN LA CALLE JESUS D E L MONTE. 258, se desea colocar una muchacha pe-
ninsular, tiene buenas referencias de las 
casas donde ha estado y quien respon-
da por su persona. 
14879 26 j n 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-nlnsular, para criada de mano o mane-
jadora. Lleva tiempo en el país y sabe 
cumplir con su obligación. No tiene in -
conveniente en I r fuera de la Habana y 
tiene quien la recomiendo. Para infor-
mes : Animas, 58. 
14719 29 Jn. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: San Lázaro, 
132 por Aguila, bodega. 
14535 27 Jn. 
SB DESEA COLOCAR UNA PENIN8U-lar, de cocinera o criada de mano; 
sabe coser a máquina y a mano; desea 
casa de moralidad; sabe su obligación; 
tiene garant ía . Informan: calle 13, nú-
mero 99. entre 12 y 14, tren de lavado; 
no duerme en la colocación. Vedado. 
15145 29 Jn. 
JOVEN. ESPASOLA. DE MEDIANA edad, desea colocarse de cocinera, sa-
biendo cocinar española y teniendo refe-
rencias; no le importa i r para fuera; 
desea casa formal. Dirigirse: calle Nep-
tuno 291. patio, número 7. 
15021 28 j n . 
S 
E DESEA COLOCAR UNA COCINE-
y una muchacha de criada de ma-
no; no tienen inconveniente en viajar; 
tienen referencias; la cocinera no tiene 
inconveniente en i r a Je sús del Monte 
o al Vedado. Informan: Rayo, 33. 
15002 28 j n . 
U n a a m e r i c a n a , q u i e r e t r a b a j a r 
c o n u n a f a m i l i a c u b a n a , p a r a l a 
e d u c a c i ó n d e sus n i ñ o s , c o m o i n s -
t i t u t r i z , n o g o b e r n a n t a , c o n u n 
s u e l d o d e $ 2 5 , $ 3 0 , p e r o c o n d o s 
h o r a s d e t r a b a j o d i a r i o s o l a m e n -
t e . M i s s M a c M i l l i a n , A p a r t a d o 
11 7 0 . H a b a n a . 
C 4600 3d-24 
SOLICITO DIRECTO $3.000.00, $5.000.00. $8.000.00, $12.000.00 en hipotecas. Nue-
ve a doce por ciento. Havana Business. 
Dragones y Prado. A-9115. 
14935 27 Jn 
C © i n n i p i r 
VEDADO: SE DESEA COMPRAR EN el Vedado, una casa nueva, o en buen 
estado, en la parte alta. Trato directo. 
Escriba dando informes y precios, a Ma-
rio A. Dumas, Apartado 757 Habana. 
15030 3 j l . 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse en casa particular o 
taller para coser. Tienen referencias bue-
nas. Informan: Victoriano de las Heras, 
7, al lado de la bodega. 
15017 28 j n . 
SE COMPKA UNA CASA CHICA, POR Je sús del Monte, Víbora o Cerro, o en 
algún Reparto que guste que no pase 
de 1.200 pesos. Trato directo con su due-
ño. No quiero corredores. Pueden avisar 
por correo o personalmente, calle Real de 
la Seiba, 148, Puentes Graudes, a C. 
García. 
1^62 3 JL 
SE COMPRAN 20 ESTATUAS, TAMA-ño grande, que sean de uso. Di r ig i r -
se a calle Luisa Quljano, número 1, Ma-
riana©, o avisen al Teléfono "^25, Maria-
nao. 14129 24 j n 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de habitaciones. 
Sabe coser y bestir señoras . Es persona 
formal y lleva años en el país . Es tá acos-
tumbrada a trabajar en casas finas. Infor-
man : Escobar número 69. 
15074 29 Ju. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA colocarse para el servicio de habita-
clones en casa respetable y de corta fami-
lia, que no haya niños. Informan: Neptu-
no y Lealtad, café. 
15084 29 Jo. 
UNA PENINSULAR, DESEA COLO-locar'se, en casa de moralidad, d© cria-
da de habitaciones y para, coser. Tiene re-
ferencias. Informan: Teniente Bey, 4, al-
tos, habitación 5. 
15058 29 j u . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
"PRESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
XJ nlnsular de criada de mano o de cuar-
tos. Con familia de moralidad. Informes: 
Santa Clara número 10. Tiene quien res-
ponda por ella. 
l-^'O 3 Jl. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano. Entiende 
algo de cocina. Para matrimonio solo o 
corta familia. Es muy seria y sin pre-
tensiones. Tiene quien la recomiende. I n -
formes: Obrapía. 73. altos, antiguo. 
15060 29 Ju. 
JOVEN, ESPAROLA, DESEA COLOCAR-se para criada de mano o manejadora. 
AmiRtad, 134, bajos. 
15029 29 Ju. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA peninsular de criada de manos 
nejadora. Tiene recomendaciones, 





SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA peninsular, sabe cumplir con su obliga-
ción. No le gustan los niños. Informen a 
San Lázaro, 269. 
^5060 29 j u . 
DOS JOVENES. PENIN8ULAES. DE-sean colocarse. Una, de criada de ma-
nos o de cuartos; la otra, de criada de 
manos o cocinar y limpiar. Siendo un 
matrimonio. Factor ía . 76. 
1̂ )064 29 j u . 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias buenas. 
Informan: Carmen, 6. 
16089 29 Ju. 
SE NECESITAN DOS BUENAS OPERA-rias. para hacer dobladillo de ojo en 
los talleres de Gutiérrez, Cano y Cía. Mu-
ralla, 107. 
14646 28 j n 
GRAN NEGOCIO, SE SOLICITA UN socio, con $500 para un negocio, se 
garantiza el dinero. Informan: Gloria y 
Egido, vidriera de "Las Tres Coronas." 
J. V. Horas de 9 a 12 a. m. 
14694 28 Jn 
OJO: TRABAJADORES. SE NECESITAN 200 hombres, buenos de trabajos y 
práct icos en trabajos de línea y desmon-
tes y terraplenes, los pagos son por quin-
cena; en el mismo trabajo en las ofici-
nas de la Compañía; en el Ingenio Ge-
rardo, en Bahía Honda; el pasaje les 
cuesta $2 por los vapores que salen los 
10, 20 y 30 de cada mes. Se dan trabajo 
por la cuenta, mediante un contrato; hay 
trabajo para un año. Buenos sueldos. I n -
formarán en Salud. 26, altos; de 12 a 1 v 
de 7 a 10 noche. 
14667 09 Jn 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN PE-ninsular en casa de moralidad, do 
manejadora o de criada de manos. Tie-
ne quien la recomiende. Informes: calle 
15, entre 16 y 18. número 103. No admite 
tarjeta, y no sale del Vedado. 
15105 29 Ju. 
UNA JOVEN E,SPAííOLA. DESEA Co-locarse para limpieza de cuartos; sabe 
coser; tiene muy buenas referencias; desea 
casa de moralidad. Informan: Calzada de 
la Víbora. 521. 
15141 29 j n . 
ÜNA JOVEN, PENINSULAR. DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de habitaciones o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan: Basa-
rrate. 3. 
15011 29 j u . 
DESEO COLOCARME PARA L I M P I E -za de habitaciones y coser; sé cor-
tar y coser, a máquina y a mano. Ze-
queira 107^, Cerro. Teléfono A-1765. 
14812 27 j n 
COSTURERA ESPASOLA. DESEA Co-locarse, en casa particular, que sea 
estable y de moralidad, no le importa l im-
piar una o dos habitaciones. Tiene bue-
nos informes. Villegas, número 11. 
14922 27 j n 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-ninsular, para cuartos o criada de ma-
no. Informan: San Ignacio. 74. 3er. p i -
so, número 14. 
14961 27 j n 
MATRIMONIO. PENINSULAR. SIN N i -ños, desean colocarse; ella para cria-da de habitaciones o manejadora; él de 
Jardinero o en cosa aná loga ; no le im-
porta i r al campo, o casa vivienda. I n -
forman: calle Amistad, número 136; habi-
tación número 22. 
14970 • 2. Jn 
UNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de habitaciones. Tiene referencias 
buenas. Informan: Lamparilla, 68 
14970 r L J 5 _ 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVENES, españolas, de criadas de cuartos o co-medor son finas y saben cumplir con su 
obligación; no importa separadas, pero 
nreferirían juntas, menos de 20 pesos no 
se colocan. No admiten tarjetas. Pueden 
verse- en casa de moralidad, que traten 
bien ál servicio. Escobar, 98, altos. 
14890 -6 Jn 
COCINERA, PENINSULAR. QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Informan: calle 
13, entre C y D, quinta "Pozo Dulce." 
14920 27 Jn 
UNA SEÑORA, DESEA COLOCARSE DE cocinera, en el campo, para ingenio, 
colonia o casa particular, sabe hacer po-
co dulce. Sueldo $25 y ropa limpia. Es 
aseada. Informan en Animas, número 52. 
14924 27 Jn 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar muy bien desea colocarse en 
casa moral. Tiene referencias. Informan: 
Industria, 160, hotel América; habitación, 
63. 14953 27 Jn 
MATRIMONIO. ESPAÍfOL, JOVEN, SIN hijos, desea colocarse en una misma 
casa; ella cocinera repostera española, crio-
lla y americana; él para cualquier que-
hacer de la misma. Van al campo. Buenas 
referencias. Informan: Bayo, 49, altos. 
14994 27 Jn. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, para 
cocinar y ayudar en los quehaceres a un 
matrimonio solo, desea buen sueldo. Tiene 
referencias buenas. Informan: Egido, 15, 
altos. 14023 27 Jn 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. Sabe de re-
postería. Tiene referencias.' Informan: San 
Lázaro, 251. 
14838 28 Jn 
C O C I N E R O S 
PENINSULAR, DESEA COLOCARSE ,de cocinero. Tiene buenas referencias. 
Vive en San Miguel, 276, entre San Fran-
cisco e Infanta. 
15091 29 Ju. 
C R I A N D E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-ra. Tiene buena y abundante leche. 
Tiene dos meses de parida. Su niño se 
puede ver: pesa diez y siete libras. Esco-
bar, 69. 
15073 29 j u . 
A L O S Q U E S I E M B R A N C A Ñ A 
Se ofrece un hombre práctico en siembras, 
calculador de las mismas, cubicación de 
terrenos y maderas. Hace producir en 
cualquier terreno, por estéril que sea, 100 
mi l arrobas de caña por caballería. Buenas 
ga ran t í a s y solvente. Informan: Sol, 96. 
Teléfono A-0510. 
14901 27 Jn. 
SE OFRECE UN JOVEN, PARA COBRA-dor o ayudante; puede dar las ga-
ran t ías que le pidan. Informes: Miguel 
González. Gloria, 93, altos. 
14837 26 jn 
SEÑORITA F I N A Y EDUCADA, SOLI-cita cargo de confianza en familia dis-
tinguida, señora de gobierno o ama de 
llaves; puede viajar y sabe coser. I n -
forma: Madame Laurent, O'Rellly, 79. 
14892 26 j n 
UN MATRIMONIO, DESEA COLOCAR-se, para un .hotel. E l para la carpe-
ta y ella para ama de llave. Trocadero, 
77, hotel, informan. 
14571 27 Jn 
¡ ¡ n p E I R O E 
l J i ¿ ! / H I F O T E C A Q ) ¡ 
CON BUENA GARANTIA, DOY DE diez a treinta mi l pesos al 6 por ciento 
anual. Para construcción y pagarés con-
vencional. Manrique, 78, de 11 a 1. 
15043 29 j u . 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-
ra, a media leche. J e sús del Monte, 
64; habitación, 14. 
14843-44 29 j u . 
CRIANDERA. PENINSULAR, CON bue-na leche reconocida, desea colocarse a 
leche entera. Puede verse su niño. Tie-
ne referencias. Informan: Je sús del Mon-
te, 258, solar, 
14861 26 j n 
C H A U F F E U R S 
NA JOVEN, PENINSULAR, DESE. 
"colocarse, para criada de ^cuartos y 
niño coser o para manejar un eos meses. Informan en Augeles ,_núme 





E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, 
peninsular, de criada de mano, en casa 
de moralidad. Tiene referencias y quien 
garantice. Informan: Aguila 157. altos. 
15109 20 Ju. 
T I N A 
*J colocarse, en casa de moralidad. 
JOVEN, PENINSULAR. DESEA 
de 
criada de mano o manejadora. Entiende 
de costuras. Tiene referencias buenas. I n -
forman : Suspiro, 16, altos. 
15121 29 Ju. 
DOS PENINSULARES, DE M E D I A N A edad, desean colocarse una de criada 
de mano y otra para cuartos y repasar; 
tienen recomendaciones. Informan: Inqu i -
sidor. 29. 
15142 27 j n . 
EN CASA DE UN OBRERO, NECESITO una señora, de mediana edaJ, que se-
pa algo de cocina; ha de ser de confian-
za, pues tiene que hacer de ama de lla-
ves. Cienfuegos. número 8. 
I4573 27 Jn 
SE SOLICITA U N BUEN TAQUIGRA-fo-mecanógrafo, inglés y español. I n -
formes en Figuras, 4, almacén de tabaco 
14ar'fl 29 j n 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A 
E S T A B L E C E R S E E N U N A B U E N A 
C O L O C A C I O N 
E s t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r s o n a s 
en u n negoc io m u y l u c r a t i v o ; n o 
se n e c e s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n c i a . 
G a r a n t i z a m o s $ 1 5 0 a l m e s . h a y 
q u i e n e s g a n a n m u c h o m á s . D i r i -
g irse a C h a p e l a i n & R o b e r t s o n , 
3 3 3 7 N a t c h e z A v e n u e , C h i c a g o , 
E E . U U . 
0 4206 15d-14 
M I N E R O S , E S C O M B R E R O S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n u m e r o 5 7 . 
UNA MUCHACHA. PENINSULAR, DE-
sea colocarse de criada de mano pa-
ra un motrimonlo solo o de manejadora 
de un n iño ; desea casa de moralidad: 
sabe las costumbres del país. Informan: 
Angeles, 66. 
15130 29 Jn. 
JOVEN, PENINSULAR, ACOSTUMBRA-da a servir en a Habana, desea colo-
carse de criada de mano, en casa de fa-
milia honrada. Informan: Luz. 1. 
15623 18 Jn. 
T T N A 
U col 
JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias buenas. 
Informan: Santa Clara, 25, altos. 
15019 28 Jn. 
DOS ESFASOLAS DESEAN SERVIR E N muy buena casa y de moralidad, pre-tenden familias finas. La una solo desea 
atender a señora sola; sabe peinar y co-
ser v cumple su obligación. La otra para 
habitaciones y el repaso de ropa. Las dos 
tienen informes: Inquisidor, 25, tercero. 
1497 26 jn . 
E OFRECE SESORA, ESPADOLA, 
muy fina, acostumbrada al servicio, pa-
ra habitaciones y coser, ama de llaves o 
cosa análoga. No le importa i r al campo 
n i viajar al extranjero. Lamparilla, 35, 
altos entrada por Compostela, 2o. izquier-
da. Teléfono A-1092. 
14573 27 3° 
UNA SESfORA, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de habitaciones o 
manejadora; entiende algo de cocina y 
costura; tiene buenas referencias. Infor-
man : Apodaca, número 17, antiguo. 
14527 28 Jn 
C R I A D O S D E M A N O 
SE DESEA COLOCAR UN BUEN CRIA-do de manos. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene buenas referencias. Se-
r á presentado a los informes, pagándole 
el viaje. Teléfono F-5172. 
15072 29 j u . 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO DE mano, peninsular, habiendo estado tra-
bajando en t intorería , eabiendo coser y 
planchar flus de caballero. Darán ra-
zón: O'Rellly, 94. 
14905 28 j u . 
MATRIMONIO, ESPAÍfOL, JOVEN Y sin hijos, desean encontrar colocación 
para el servicio de mano. Van al campo 
o ciudad. Si no es casa formal que no 
se presenteai. Informan: Galiano 30. 
15015 28 j n . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular. de criada de mano, en casa 
de moralidad; tiene quien responda por 
ella. Informan: Sitios, 164. TeL A-7520. 
14999 28 Jn. 
"TVESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
xJ de 14 años en casa de moralidad y en 
casa chica de un matrimonio, que tenga 
un nlfio para cuidarlo o para los que-
haceres de la casa. Caleada del Monte, 
número 12, altos, cuarto 27; su padre lo 
recomienda. 
15010 28 Jn. 
EXCELENTE CRIADO. FINO. CON I N -mejorables referencias de principales 
casas de la Habana, desea colocarse, en 
casa particular o de comercio, no se co-
loca por poco sueldo. I ^ p r m a r á n en Cres-
po 48; cuarto, númerd 
15128 29 j n 
CRIADO D E MANO O AYUDA DE CA-mara, desea colocarse, es español, a l to; 
t raba jó en buenas casas de esta capital; 
va al campo. Informan: a todas horas; 
Casa Mendy. A-2834. 
15018 28 j n . 
SE DESEA COLOCAR UN BUEN CAMA-rero o de criado de mano; tiene bue-
nas referencias y quien le garantice. Ve-
dado, calle A, esquina a 27. 
14864 
/CHAUFFEUR, SE OFRECE PARA CA-
KJ sa de comercio o particular. No le im-
porta salir para el campo. Con buena re-
ferencia. Animas, 28. 
15083 29 Ju. 
SE DESEA COLOCAR DE AYUDANTE de chauffeur, un joven español. Pre-
fiere casa particular. Para más informes: 
calle 17 número 22, entre E y F. Vedado. 
Teléfono F-2131. 
15120 29 j u . 
CH AUFFEUR DESEA COLOCARSE PA-ra este giro uu Joven español, que 
ha trabajado en buenas casas. Informan: 
Maloja, 53. Teléfono A-3090. 
15135 29 j n . 
CHAUFFEUR PRACTICO, DESEA Co-locarse en casa particular o comercio, 
tiene referencias de las casas que ha tra-
bajado. Informan en la calle Monte, 2-F. 
Teléfono A-7193. Ferre ter ía . Y Luyanó. 
número 94. 
14851 26 Jn 
SE DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR-mecánico, sin pretensiones, para casa 
particular o de comercio; también va al 
campo, trabaja automóvil o tractores de 
arar. Dirección: Prado, número 106. 
14884 26 j n 
UN JOVEN. ESPAÑOL, DESEA COLO-carse de ayudante de chauffeur Tie 
Neptu-ne quien lo garantice. Informan 
no, 137, mueblería. 
14909 26 Jn 
UN JOVEN, PENINSULAR, DESEA Co-locarse de ayudante de chauffeur, sa-
be manejar algo y tiene t í tulo. Informan: 
23, esquina I . Vedado. Teléfono F-4028, 
bodega. 14740 25 j n 
N o t a r í a d e l D r . P r u n a L a t t é 
Habana, 89. Doy dinero a bajo interés y 
admito devoluciones parciales no menores 
de $50. . 
15065 5 J'- _ 
D A V I D P 0 L H A M U S 
Tengo para colocar en primera hipoteca 
varias cantidades para la ciudad. Vedado, 
J e s ú s del Monte, Cerro y Marianao. Doy 
informes en la Casa Borbolla. Composte-
la, 56. Teléfono A-3494; de 8 a 10 y 
de 1 a 6. 
14096 4 j l . 
GARANTIZO GANAR $200 A $220 MEN-suales. Si usted quiere asociarse en 
mi industria, muy poco dinero necesito, 
igual cantidad a la mía. Teléfono A-6368. 
15025 28 Jn. 
C O M P R O 
en e l Vedado , una casa p e q u e ñ a y 
b i e n s i tuada, de unos cuatro m i l pe-
sos. Di r ig i r se a E m i l i o R o d r í g u e z , 
Empedrado , 2 0 . 
14891 27 j n . 
s E COMPRA. EN PROPORCION, SO-lar en la Avenida de Acosta o reparto 
Pá r raga , próximo a la Calzada. M. García. 
Santa Catalina, 24. 1-1379 
1488.3 26 j n 
COMPRO Y VENDO FINCAS RUSTICAS y urbanas. Doy dinero en hipotecas. 
Compro acciones de minas denunciadas. 
R. Pé .ez Landa. Concordia. 23 altos. Te-
léfono A-9788. 
14787 29 Jn 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA, DE dos plantas, situada de Galiano a Pra-
do, que su precio no exceda de $11.500. 
Informan en Dragones, 94, altos. Sin co-
rredores. 
14442 26 Jn 
SE COMPRA UNA CASA DE HUESPE-des, situada en lugar céntrico. Infor-
man en calle Seis, número 127, Vedado. 
Teléfono F-5189. 
14402 26 j n 
3 A 8 POR 100 CORRETAJE. COMPRO propiedades. Para renta o especulación. 
J. M. Valdivia. Altos de Teniente Rey 
y Compostela. 
C 3988 30d 5 
RECOCIÓ E V X 
let moderno ^ J L l e f r ^ M i f ^ i moderna, ^-iSOO.oo i- 5 » 
Vedado. Hf-^Par te i 
ness. D r a g S v ^ ^ W H u ^ * » . ^ 
14027 K 068 y Prado- i 1 » ^ ~- • ^-aiijj 
VT vendo 2.000 m ¿ ADA Cov 
« " a f ab r i cad en r,0,8 de S L - - ^ 
S.». como barato t L es^ina A ^ í 
^ndez. en Reina1.0 3 ^ ^ 1 ^ g 
^ 1 a 3. F^ánSeT10 ^ ^ 
EN CALZADA, CER?. ^ do una esouina „CA DE TOVA os, g„ua mse^a. co^dos 
un so o reoilm t>1. • • crm m«?,*W 
39; d e 1 ^ 3 % ^ ^ ^ 
A f a , . M S S u n n 8 í ^ C 
Véame en Relnaj 39- ^ d o PW ^ 
co Fernández. ' de 1 a 3. j ^ ¡ £ 
E V i ^ o s 7cSrro?A ^ 
Habana; está e / n u S \ . 4 ^ ^t 
alquiler barato; poco i;r«..t,ene <*Z,k 
tante. pues su cCño ^.lo; V e « 
En Reina. 39; de 1 1 ft? 
nández. 149¿2a s- ^rancls^ 
U R B A N A S 
VENDO CASA DE DOS PLANTAS. E N -tre Galiano. Neptuno, Belascoaíu y 
San Lázaro. Solamente a compradores de 
verdad. Precio: $13,000. Manrique 78, de 11 
a 1. 
T I E N D O EN SANTA TEKKSA, A UNA 
• cuadra de la Calzada del Cerro, her-
mosa casa, con sala, saleta corrida, tres 
cuartos, cocina y demás servicios. Gana, 
$23. Precio. $3,200. Manrique, 78, de 11 a 1. 
SE OFRECEN DE $3 a $4.000 PARA I N -dustria o comercio ya establecido, que 
desee ensanchar su negocio y que goce 
fama de honradez. M. O. Peralta. Salud, 
número 2 cuarto número 5. 
15006 28 jn . 
DINERO DESDE 6 POR 100 ANUAL, de $100 hasta $100.000.00, o más . Re-
serva, prontitud. Pagarés , alquileres. I n -
vertiremos $500.000.00 en casas, solares, 
fincas, terrenos. Havana Business. Dra-
gones y Prado. A-9115. 
14930 8 j l 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Je sús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de "laza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a i t i p o m á s ba-
j o de p laza , con toda p r o n t i t u d y re-
serva. Of i c ina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , Cuba , 3 2 ; de 3 a 3 . 
12968 31 Jn 
DINERO, PARA HIPOTECAS, FAGA-ré y sobre alquileres. En todas can-
tidades y a los tipos más bajos. Compro 
y vendo casas, solares y terrenos. Re-
conozco peso, polarizo y embarco azú-
cares. Aurelio P. Granados. Oficina: Obra-
pía, número 37. Teléfono A-2792. 
13661 11 j l 
CHAUFFEUR. DESEA COLOCARSE EN casa particular o de comercio. Infor-
man y dan garan t ías en la ferretería de 
Hamel. Hospital y San Lázaro. Teléfo-
no A-8604. 
14760 29 j n 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
JOVEN DESEA COLOCARSE COMO ayudante de Tenedor de Libros. Posee 
el Inglés y español. También conoce a l -
go do mecanografía. Dirigirse a D. G., 
Apartado 97. 
15101 3 j l . 
STENOGRAFO INGLES Y TENEDOR DE Libros, experto, desea colocación. Dir í-
janse a Silberman. Apartado 2.178. Habana. 
14993 27 j n . 
V A R I O S 
E X P E R T O E N C A L C U L O S 
se ofrece para t r aba ja r p o r horas. T a m -
b i é n acepto t rabajos de con tab i l idad 
26 Jn ( y c o r r e s p o n s a l í a s . I n f o r m e s : Aguaca-
t t n cr iado , p e n i n s u l a r , acostum . te 124, piso p r ime ro . 
U brado al servicio, solicita colocación. [ L _ l Z. 
UNA PENINSULAJR, DESEA COLOCAR-se de criada de mano, sabe cumplir 
con su obligación. Informan: Baratil lo. 3. 
Fernández. 
16016 28 Jn. 
DOS MUCHACHAS, PENINSULARES, de bastante tiempo en el país, desean co-
locarse; entienden de todo: manejadoras, 
criadas de mano, y hacer la limpieza 
de una casa. Desearían i r juntas para 
una casa, si posible fuera. Zulneta. 36. 
14914 27 Jn 
Va al campo. Informes: Línea y 8, bodega. 
Teléfono F-IDSO. 
14899 26 j n . 
C O C I N E R A S 
s E DESEA COLOCAR UN PENINSULAR 
| mediana edad, de portero. Tiene referen-
I cías del cumplimiento de su deber. Infor-
m a r á n : Habana, 169. Bodega. 
15048 29 j u . 
COCINERA, PENINSULAR. QUE be guisar a la española y criolla. 8A-de- S
E OFRECE UN SEÍÍOR, KSPASOL, DE 
mediana edad, para carrero para casa 
de comercio. Es igual un giro que otnx 
sea colocarse en casa moral. Tiene refe- ¡ Informan, en Gervasio. 83, altos, habita-
renclas de las casaa donde sirvió. No admi- clón número 27, a todas horas. Pregunten 
te tarjetas. Informan: Merced, 59 altos, i por F. Rivera. 
15069 29 Ju. • 15094 29 j n . 
D I N E R O E N H I P O T E C A S Y C O M -
P R A S D E P R O P I E D A D E S D E S D E 
E L S E I S P O R C I E N T O 
a n u a l y desde $ 1 0 0 hasta $200 .000 , 
sobre casas y terrenos, en todos los 
bar r ios y repartos. Dinero e n p a g a r é s , 
a lqui leres de casas. Prendas y p igno-
r a c i ó n de valores , se c o m p r a n y p ig -
n o r a n . Acciones " U n i ó n OU Compa-
n y " , de Bacuranao . Dir ig i rse con t í tu -
l o s : O f i c i n a The Comerc ia l U n i ó n . 
Aguaca te , n ú m e r o 3 8 . A - 9 2 7 3 ; de 8 
a 10 y de 1 a 3 . 
13631 9 j l . 
CERCA DE L A IGLESIA DE JESUS del Monte, otra en $2,500. Es una ganga. 
Precio. $2,600. Manrique, 78. de 11 a 1. 
No a corredores. 
ESQUINA DE DOS PLANTAS, NUEVA, se vende, capitalizando la renta al 8 
por ciento, después de rebajar agua y con-
tr ibución. Manrique, 78, de 11 a 1. 
15044 29 j u . 
OCASION: POR EMBARCARSE SU dueño el 20 de Julio, vende baratas 
dos casas, esquina calle comercial, doble 
líneas de t ranvías . De 6 a 8 p. m., Con-
cordia. 71. 
15076 29 j u . 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L VAÜ 
TBXEFONO A - zU' * - ^ 
UNA GANGA. CAS\~ A r r r t „ dras de Belén de UA?Ro Crd 
$44, $3.000 y $1.5^ en hIw5" ba^ 3 
Muralla. Otra con e s t abw^ ^ 
y bajo; renta $130. F Í a r i b ^ l í 
30, bajos. pa ro la , Empe^ 
ESPLENDIDA CASA VEDADO ». alta con jardines, entrada a , , ^ 
brisa, hermoso traspatio con m,? J004". 
tales, 13.66 por 50. Otra ^ 
17 muy céntrica, entrada a n f e N TA!0  m e t - j w r E m á * 
EN AGUACATE, "cERCA DE casa antigua, toda de Mote . 'Bl 
dos ventanas, etc., 12 por 24 metro?^ 
en Animas, cerca de Galiano. ant * ,0? 
garola. Empedrado, 30, bajos m í!• 
TT'N L A VIBORA. BONITA CARA u 
JU derna, brisa, dos ventanas. tüiSt 
bidor, cuatro cuartos, comodnr ¡ n J ? 
patio y traspatio, dobles sen-icios VO 
de la calzada. $4.600. Flgarola E f f l ^ 
do, 30, bajos. 
T T N A GRAN F I N C a T í N LA a 
U a seis leguas de esta ciudad 
magnífico, para todo cultivo, más ¡¿2 
frutales, palmas 1.500 aproximadas noi! 
y arroyos. Otra en calzada, chica.'«7* 
y media leguas de esta ciudad con ¡2 
tales y palmas, yerba del Paral t r ^ 
y pozo. $4.500. Flgarola. Empedrado » 
bajos. 
/CALZADA DE JESUS DKL MOXir 
preciosa casa moderna, a la brisa rv 
tal , sala, saleta, cinco cuartos k̂ iUM 
saleta al fondo, hermoso patio; 9U M 
33 metross. Otra, moderna, a dos cMdm 
de la calzada, con portal muy hermoso m 
la, comedor, tres cuartos, patio. $3Í« 
Otra Inmediata a Henry Clav. Renta B 
$2.300. " 1 
F I G A R O L A 
EMPEDRADO, 80, BAJOS, 
frente al Parque d« San Joan de Dlw 
De 9 a 11 a. m. y d« 3 a 6 p. m. 
14995 27 Jl, 
VENDO, EN LO MEJOR D E L REPAR-to de Lawton un terreno de esquina 
y cuatro casitas de madera, junto o se-
parado. Su dueño : Aguacate, 37 1|2, entre 
Obispo y Obrapía. De 8 de la mafiana a 
4 de la tarde. 
15032 29 Ju. 
SE VENDE UN CENTRAL QUE REU-ue Inmejorables condiciones de produc-
ción por su situación. Solo se t r a t a rá con 
personas serlas y verdaderos compradores. 
Informan: San Lázaro, 264, bajos. 
15055 10 j l . 
VENDO HERMOSA CASA, E S Q I I N A de Fraile, en lo más alto de la loma 
del Mazo, con vista al campo y la ciudad. 
Doce habitaciones, dos salones, terrazas y 
garajes y servicios dobles. Todo nuevo y 
no hubo enfermos. Trato directo con su 
dueño. Teléfono 1-1270. Patrocinio y A. 
Saco. 
15099 10 j l . 
SE VENDE, EN EL BARRIO DE TAMA-rindo, a cuadra y media de la caJza-
da, una casa de mampostera y azotea, con 
portal, sala, saleta y un cuarto, le quería 
mucho terreno por fabricar. Informan en 
Rodríguez, 53-A, entre Dolores y San I n -
dalecio. 
15132 • 30 j n . 
DINERO E N HIPOTECA. EN LAS ME-jores condiciones. Se da hasta el 80 
por 100 valor de la propiedad. Se ad-
miten corredores. J . M . Valdivia. Altos 
de Teniente Bey y Composteia. 
C 3988 30d-5 
A L 4 P O R 1 0 0 
de interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
deoosltantes del Departamento de Aho-
rras de la Asociación de Dependientes. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-6417. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantldade? al tipo m á s bajo de 
plaza, compra y venta de casas, con ab-
soluta reserva y prontitud. Mario Pulido 
y 8. de Bastamante. Oficina: SOL 79; de 
2 a R. Teléfono A-4979. 
. 12«13 6 j l 
D I N E R O 
B A R A T O 
T compro propiedades. Doy 2 por 
100 corretaje. J . M. Valdivia, al-
tos de Teniente Rey y Compos-
tela. 
1 . 2 0 0 C A S A S E N V E N T A 
Tiene Evello Martínez de todos precios, 
para comprar, véanlo a 61 nada más . Em-
pedrado. 40; de 1 a 4. 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo varias en las siguientes calles: Luz, 
Eacobar, Lagunas, J e sús María, Virtudes, 
Prado, Obrapía, Aguacate, San Lázaro, 
Manrique. Refugio, Neptuno, Sol, Cuba y 
muchas más». Erd io Martínez. Empedrado, 
nf.aiero 40; de 1 i : 
P A R A Ü N A I N D U S T R I A 
Vendo un terreno de esquina en la Cal-
zada de Cristina, que mide 28-13 por 35-97, 
a $17 el metro. Evelio Martínez. Empe-
drado, 40; de 1 a 4. 
E N P R A D O 
Vendo una esquina, de alto, moderna, con 
500 metros de terreno, rentando $460 y pu-
diendo dar $600. Precio, $80.000. Evelio 
Martínez. Empedrado. 40. de 1 a- 4. 
E N S A N L A Z A R O 
Cerca de Prado, vendo una casa de alto, 
moderna, rentando $175, en $23.000. Evelio 
Martínez, Empedrado, 40, de 1 a 4. 
E N E L M A L E C O N 
En la segunda cuadra con foudo a San 
Lázaro, vendo una casa de alto, con 300 
metros, que renta $480 mensuales, $65.000. 
Evelio Martínez. Empedrado 40. 
29 Jn. 
GANGA. CASA MAGNIFICA SE VE.MH, propia para familia de gusto o pn 
alquilar, buena renta. Portal, sala, stt 
ta, cuartos espaciosos, buen patio. bn«Ki 
pisos, cielos rasos, en la calzada de LUJI 
nó, a una cuadra de la esquina de To;» 
Solo $8.500. Trato directo. Informes 
Obispo, 89, dulcería. 
14894 26 Jn, 
ITiN L A W T O N . SE VENDEN LAS Ci l i sas Armas. 27 y 29, prróxlmo a Sa 
Francisco, completamente nuevas. Se pi» 
de dejar la mitad en hipoteca. Su dw 
fio en la bodega de la esquina, por 
tarde. 14933 
VENTA EN GANGA: UNA CASA CON?-trucción, moderna, de alto y bw 
mamposter ía y azotea con once metros ir 
frente por 36 fondo, en el Cerro, repartí 
Las Cafias, buena calle, precio $8.000. P 
de dejarse reconocido parte del precio, 
na $90. Sin Intervención de corredor, in-
formes: Tejadillo, número 10. Notarlt 
14741 27 * 
VENDO EN 835.000 UNA CASA M0DH" na cantería, de esquina de nauíJ. 
318 ms.. de dos pisos, a dos cuadras c,. 
Ayuntamiento, agua redimida, sin ra» 
men. Renta $200 mensuales. Pwm- "m 
121, de 9 a 11 a. m. 
VENDO O CAMBIÍTPOB UN reparto de la Habana, una cuña I W 
Brothers, en muy buer estado, vives."". 
121; de 9 a 11 a. m. 
"YTENDO E N E L ' C E R R O , CINTO «• 
V sas de mampostería y t ^ - ^ . 0 1 1 ^ 
cuartos, comedor, gran P»*^ P l 
Ico e Instalación sanitaria mod«^ 
Una de las casas hace esquina. Km 
Sol, 121; de 9 a 11 a. m. 
T T E N D O T R E S S ^ R f S 
V varas, en la calzada de platin0. ^ 
te a la Cervecería "TIvoll . P«e». 
121; de 9 a 11 a. m. 
X 7 E N D O UNA O A s T ANTIGUA J » " 
V calle de Gloria. 6 oO por -0 ^ J 
moderna, en la calle de Misién. pr P 
para altos, con sala, comedor tres 
tos gran patio. Pérez, Sol, „ñ ¡t 
1Í782 _ r - t f 
EN ¿ I W Í Ó & J 
dos 
mosaico 
i-IASAS PEQUES AS, E> ^ " modtf 
O parte alta, vendo tres c-'^ goo. I» 
ñ a s ; fabricación elegante, J^ - . Som^ 
forman: San Rafael y 
rería "La Moda." ¡7 Jn 
14627 
HERMOSA CASA EN BUEN PUNTO, dos plantas, rentando $210 mensua-
les, con contrato bien garantizado. Se 
vende. Da el 8 por 100 Ubre. Por escri-
to a su dueño. P. Lara. Apartado 1686. 
15000 28 j n . 
GANGAS PARA FABRICAR. CALZADA Monte, 500 metros, gran frente, 
$11.500.00. Neptuno, esquina, 1.000 varas. 
$20.000.00. San Rafael, esquina con 1.200 
varas. $22.000.00. Reina, 600 metros, pun-
to alto, gran frente, $27.000.00. Neptuno, 
próximo Galiano, esquina v centro, 270 y 
600 metros, $32.000.00 y $37.000.00. Industria, 
de Neptuno arriba, grandes frentes b r i -
sa, $23.000.00. $40.000.00. $60.000.00. Dos 
con frente al Capitolio o Palacio Nacio-
nal. Dragones y Paseo de Martí. A-9115. 
14926 27 j n 
SE VENDE. CASA DE FIGURAS. 107, se da en propo 
66. a todas horas. 
14236 
el barrio de MM Ltt y tres babitacio^ 
n cada V i e n t a * 
p i A S A NUEVA, » V f ^ " - ^ r r a t ^ K J vendo una en el barrio de , ^ 





E N L A V I B O R A 
P o r t e n e r q u e ausentarse su 
ñ o se v e n d e l a casa calle Cone 
c i ó n , n ú m e r o 5 7 ; se compo ^ 
s a l a , s a l e t a , t r e s amphas h ^ ^ . 
nes , c o m e d o r , c o c i n a ¿ 
n i t a r i o m o d e r n o , pa t io , J ^ 
u n s u r t i d o r P a r a PeceS' tería 
t r a s p a t i o c e r c a d o de marapo^ 
d e s a l a a sa le ta magn i**0 ^ 
m o d e r n i s t a ; l » ^ « « j 1 0 ^ . Tt .» 
o . ! • ' 
d r i 7 a V . " S a n t a C a t a l i M . 3 2 ( ) 
r a s . y v i g a » d e 4 P - J P ^ 
d i r e c t o c o n su d u e ñ o . I 
1 4 . V í b o r a . T e l é f o n o 
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30.1-6 30 Jn 
L L E V E S U D I N E R O 
A L a C a j a d e A h o ^ ^ o s , , d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r i r t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e f » 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c o a n d o s e d e s e e 
buco 
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ATRo 1 tu 
A 
dientes 
V recn que el ópt ico solamen. 
^ í ' c o 'retarse a vender cnsta-
r & , así piensan cometen un 
W y 105 El Optico u Optometnsta 
i n c i t a d o — medir s 
SE V E N D E , E X E A C A R R E T E R A D E la Habana a Gnannjay, ontre Arro-
yo Arenas y Punta Brava, kilómetro 1«, 
un lote de terreno, cou un gran arbolado, 
frutales, propio para una finca de recreo. 
Informarán: finca Villa Dolores, y en Ar-
zobispo, nfimero 4, esquina a Santo To-
más, Cerro. 
14755 29 Jn 
SE V E N D E UN T E R R E N O . D E me-tros, esquina de fraile, calle de Con-
sejero Arango esquina a Carballo, que 
hace fondo a la casa Calzada del Cerro, 
440, cerra de la esquina de Tejas, prime-
ra cuadra de la Calzada del Cerro. In-
formarán : Aguiar. 84. Notaría de Tomé. 
14947 29 Jn 
T í o s cristales adecuados a la 
u ó p t i ^ 5 n0 Pue<?en n l . < r 
' ^ el campo de la c iruj ia . 
exclusivamente compete 
ista, pero los muchos 
"a gran prác-
:J': 
L a mejor invers ión de !a Habana . L o -
te de 30,000 varas planas, lindando 
con cuatro Repartos de la V í b o r a : 
L o m a del Mazo, Mendoza, L a Floresta 
y Nueva Habana , entre Santa Catal ina 
y Patrocinio. Cruzado por la calle Juan 
Delgado, por donde van las nuevas lí-
neas de t ranv ías de Santos S u á r e z , 
que empiezan a funcionar en breve 
hasta Santa Catal ina. Sitio elevado y 
con frondosa arboleda. Rodeado de 
nuevas edificaciones. A $2.88 la v a -
r a . Se tripl icará el dinero en cuanto 
funcionen los t ranv ías . No se trata con 
corredores. S in gravamen. Informan de 
1 a 3 y de 7 a 9 p. m. T e l . F - 4 3 6 1 . 
C-4410 8d. 21 . 
IMPRENTA E N VENTA. SE V E N D E una imprenta, completamente nuera, 
magnifica, p^ra confeccionar varias revis-
tas Ilustradas. Muchas viñetaB y adornos, 
luforman: Maza y Co. ORellly, 22. Ha-
bana. 
C-4413 sod. 21. 
BUEN NEGOCIO. 8E V E N D E UNA BO-dega en 1.500 pesos, por no poder aten-
derla uno de áus socios por falta de sa-
lud. Informan: calle Inquisidor, número 
16, accesoria por Santa Clara, sastrería; 
a todas horas. 
14904 so jn. 
SE TRASPASA UN PEQUERO E O C A L en la Manzana de G<Smez, ai lado del 
café "Torre del Oro," paga ?25 de alqui-
ler al mea; se cede en muy buenas con-
diciones a quien le interese. Informan a 
todas horas en la misma. 




P í H namer" D* 1 * *• 
- T f \ - ; \ ALTO Y BAJO, B A R R I O 
)E OBlgp. V1?^ construcción moderna También >tea-S l C S i n a para establecimiento en 
metroinS l * « con o sin existencias, contrato. 




•o y hierro, 
a Lasarlas. Para tratar con su due 














•• Renta á 
VENDEN CASAS. BARATAS, E N E A 
kJO§, Op>rte más alta de la Víbora, un gru-
n d« DIN pide casas, Juntas o separadas, acabadas 
5 P- m. i. fabricar, el carro pasa por el frente, 
27 jt ¿y de varios precios, trato directo. Pa-
• n Informes: dirigirse al Teléfono 1-2516. 
SE VE.VDi ]}328 1 j l 
;usto o m • 
sala, s£> ví VENDE LA CASA P E S A L V E R . 31, 
iatio, irasn IO-*"0 ̂ a . comedor y tres habitaciones, 
da de Laja •(« y servicio, para tratar con su due-
ña de Ton ra la misma. Sin corredor. 
Informes'c «565 27 Jn 
26 Jn. 
N LAS CA 
iximo i 8a 
vas. Se piH-
K-a. Su dne 
lina, por li 
I I 
: ASA cost 
Ito y bijí 














. Vives, Sol, 
CINCO Ci-




E 6 ÍOB » 
ilatino, b» 
Pérei. *« 
IUA Í > Ü 
















^ f ^ u n l d o a 
^ f l buen optometnsta tiene que 
^ rsc porque eso y no otra cau-
c a d o nombre y fama a mi ga-
** . Áe óptica-
giYA-OPTiCO 
J Rafael ««lüina a Amistad. 
TVléfono A-2250. 
JUAN PEREZ 
¡^¡«nde solares -a.? . • ; P E R E Z 
P » c o m I fincas de campo?. P E R E Z 
^ ^.nra «ncus de campo ?. P E R E Z 
•O i*BC,0^nerD en liipoteca? . . P E R E Z 
í l a dinero hipoteca? P E R E Z 
^ de esta casa son serlos y 
I* VS0CÍ09 reservados. 
Trr^do. nú ero 47.  
^ í S í S Ñ TRES CASAS. MODERNAS. 
¿E v L'uún para automC ,11, techos de 
jcoj f̂cu . con todas ]ag comodl-
EN EL VEDADO 
Se vende: una esquina de 1.133 
-¡etros, que produce $123 mensuales. 
Ln lote de terreno 
tos, propio para 
de 1.666 me-
una gran quinta. 
Una esquina de fraile, con 
¡ttros cuadrados. 
informan: Cuba, 81, bajos. Telefo-
«.MOOS y F-1684. 
r «14 15d-16 
1.000 
A una cuadra de los Muelles. 
Cale de Acosta, acera de la brisa, agua 
rritaida, se vende na casa con 13 y medio 
auos de frente, 390 de sperficle. Oficina 
«Miguel F. Márquez. Cuba, 32; de 3 a 5. 
2 JL 
E VENDE, EX $6.700, E X 1,0 MEJOR D E 
'Jejús del Monte, la casa de cantería 
J techos de cedro, amplia y cómoda, 
"rqués de la Torre, 45, entre Madrid 
í Pamplona. 
WTO 20 jn 
S O L A R E S Y E A M C S 
plSA INDUSTRIAS. VENDO VARIOS 
.w.ü de terr«ios. en Concha. Luyauó 
•^Mta, precios razonables. Para infor-
RE P A R T O L A R R A Z A B A E . COLUMBIA. Se venden, en buenas condiciones para 
el comprador, las parcelas siguientes: 
Manzana 12, Avenida de las Palmas es-
quina a D. 1337 varas, a $2.35. Manzana 
18. calle E y calzada a la Playa. 2.100 
varas, a $2.25. Manzana 11, calle D ca-
lle C y calzada a la Playa, 4.200* va-
ras, a $2.00. Manzana 19. Avenida de las 
Palmas, tranvía eléctrico y calzada a la 
Playa, B373 varas, a $2.50. Comprando las 
parcelas completas se puede dejar la can-
tidad que el comprador quiera en hipo-
teca, " L a América," locería y cristalería. 
G.-íliano, 113. 
14595 4 31 
RE P A R T O LÜYAXO, SOLAR CON 780 varas, bien situado, muy barato. " L a 
América,' locería y cristalería. Gallano. 
113. Reparto Tamarindo. Solar con 568 
varas, parte de contado y el resto a pla-
zos. "La América." locería y cristalería. 
Gallano, 113. 
14596 4 Jl 
SE V E X D E ÜX SOLAR, E X E L BA-rrio del Tamarindo, calle Serafines, 
número 10, y se da en la cantidad que 
costó cuando se hlio el Reparto; tiene 
cuatro cuartos de madera y mide 9 varas 
por 47. Se da en $1.140. Informan en 
Maloja, número 44. 
14611 27 Jn 
GRAX GAXGA, SE V E X D E E X SOLAR de 12X40, en el Reparto de Lawton, 
calle San Francisco, entre Lawton y Ar-
mas, a $4 metro, por ausentarse su due-
ño; no se admiten ofertas ni corredores. 
Informes: café Peces Vivos, Plaza Vapor. 
14433 26 Jn 
VIBORA, R E P A R T O B E L L A VISTA. S E vende el mejor solar, parte alta, es-
qulnfi de fraile, a media cuadra de la 
Calzada, calle Primera esquina a San 
Leonardo; mide 38 por 46 vanas; inme-
jorab'.-s para un buen chalet. J . Villa, Zu-
lueta, 10. Teléfono A-2114. 
13849 26 Jn 
BÜEX SOLAR D E ESQÜIXA, E X pesos, dando la mitad; tiene agua y 
alcantarillado y cerca Calzada, Víbora. In-
forman: Luz y Delicias. Teléfono 1-1828. 
14S57 26 Jn 
R U S T I C A S 
FINCAS Y COLONIAS DE CANA 
Se venden varias en inmejorables condi-
ciones, desde siete a cinco mil caballerías. 
Hay lotes propios para ingenio. Terreno» 
para siembra de henequén. Corresponden-
cia A. V. Zlakav. Apartado 2344. 
14941 8 Jl 
SE V E X D E X E X GAXGA, COMO PARA Reparto, dos fincas, pegadas a la Ha-
bana, en la carretera, a 10 minutos de la 
misma; una de 2 caballerías, que tiene 3 
caballerías, con su casa-chalet, agua del 
acueducto. Y la otra de 3 cuartos caballería 
colindante con la anterior. Precio la la., 
20 mil pesos y la 2a., 8 mil pesos. Infor-
ma su dueño: Teléfono 1-2203. Señor Ote-
ro, y Aguiar, 43; de 3 a 5. 
14878 26 Jn 
SE V E X D E UNA E I X Q U I T A , COX 67.000 metros cuadrados, con mucho* árboles 
frutales y palmas, y pozo con buen agua; 
está en la carretera, cerca de la Ha-
bana. Precio, por metro, 30 centavos. In-
formarán: Jesús María, 26, altos; de 1 
a 6 p. m. 
13450 8 Jl 
POR ¡C10.50O, UXA F I X C A , T E R R E N O colorado, sembrada de caña, lindando 
con Estación Eléctrica, trasbordadora, ca-
rreteras, etc. Cuatro grandes casas, mam-
postería, esquinas, much'o terreno, arbo-
ledas, tranvías, sin gravamen, bien si-
tuadas, en Marlanao, Bejucal, Gnanabacoa. 
Todo: $10.500. Apartado 2145. Habana. 
14579 27 Jn 
SE V E X D E UN E S T A B L E C I M I E N T O D E panadería y víveres, con local para 
elaborar 10 ó 12 sacos. Informarán: Agui-
la, nflmero 357. 
M g 30 Jn 
SE V E X D E E L H O T E L - l A S C O T T E . CA-fé, restaurant y dulcera. Máximo Gó-
mez. 42. Remedios. Informes: Máximo 
Gómez, 1% Teléfono 5106. Guanabacoa 
13013 27 Jn 
SE V E X D E ÜX C A F E , 8IX I X T E R V E X -clón de corredor. Se da barato por 
razón qne se le dirá al comprador. In-
forma el cantinero del café Universal. San 
José, 107. 
. 12742 SO Jn 
HERMOSO L O C A L : S E V E X D E O SE cede el local de una casa de modas, 
muy acreditada, hermoso local de esqui-
na, punto céntrico y de mucho comer-
cio, alquiler barato, con contrato. Se da 
a prueba. E l local es. propio ara expo-
sición de automóviles, maquinarlas casa 
de préstamos, etc. Informes: J . Veiga, 
Anknas, 68, 2o. piso; de 7 a 10 noche. 
14232 80 Jn 
| HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
j moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de 
i la hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de 
j l a columna vertebral: ci corsé de 
j aluminio, patentado, no oprime los 
j pulmones, como los anticuados de cue-
j ro y yeso, y puede usarlo una s e ñ o -
rita sin que se note V I E N T R E A B U L -
| T A D O o c a í d o es lo m á s ridículo y 
j origina graves males: con cuestra fa-
. j a ortopét ica se e lminan las grasas 
sensiblemente. R iñon flotante.- aparato 
graduador a l e m á n , x̂x maraovi l íza el 
r iñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gestio-intcsti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im 
perfecciones. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
Madrid. 
So l , 78. T e l é f o n o A-7820. 
14313 80 Jn 
I Q B V E N D E UXA HERMOSA T E G U A D E 
• O tiro. Informan: Habana. 85. 1 alabar 
i tera. 
C-4613 8d. 24. 
PE R R O , PURA RAZA SAN B E R N A R -do, de 2 años, se vende. Razón. l ra-
do. 79, altos. . 
14809 
SE V E N D E C X P E R R O . GRANDAXES, color de acero, de dos años y medio, 
nacido en Cuba, cuyos padres fueron pre-
miados con primera distinción, medalla 
de oro y cinta azul, en la Exposición Ca-
nina do 1014. y resulta por sus condicio-
nes figura v gran tamaño, el mejor ejem-
plar que existe en Cuba. Marcos Fer-
nández, Matadero. 1, Teléfono A-(9S9. 
14410 28 Jn 
Vacas: se venden dos, de mny bue-
na raza, lecheras, próximas a te-
ner temeritos. Quinta Palatino, Ce-
rro. Por la mañana. 
í C 4337 
P A R A L A S ^ 
D A M A t 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la c a s a : 
Manicure, 40 centavos. L a v a r la ca -
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe , 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse , o 
compren la Mixtura d« Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o art ículos que la casa tenga. 
Pidan por t e l é fono , o por carta, lo que 
necesiten de la gran pe luquer ía de 
Juan Mart ínez , Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nico lás . T e l . A-5039. 
VTO SUFRA BARROS. MAXCHA8. GRA-
JLi nos, erupciones, rasqueras ni granos 
en la piel. Garantía absoluta del Her-
moseador Hernand. Unico remedio In-
falible. De venta en Perfumerías, Dro-
guerías, Farmacias. Cuarenta centavos, 
cantidad para medio litro. Enviamos co-
rreo al recibo del importe en sellos ro-
sados. Havana Business. Dragones. 4. Ha-
bana. 14929 1 Jl 
PARA USTEDES 
Damas y señoritas: una señora, recién 
llegada de Europa, prepara una loción 
para la cara y busto a base de almendra, 
benjuí y limón. Esta preparación es ca-
sera y absolutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas, barros e im-
purezas de la piel dando al cutis blanco 
de nácar y tersura sin Igual. Frasco de 12 
onzas, $1; de 8 onzas, 60 centavos. Des-
pacho de 10 a 5, en Obrapía, número 2, 
altos. 14203 16 Jl 
¿ P o r qué tiene su espejo man-
chado, qne denota desgracia en 
su hogar? Por na precio ca«i 
regalado M io dejamos nnero. 
" L A V E N E C I A N A , " Angeles, 
n ú m e r o 23 , entre Maloja 7 Si* 
t íos . T e f é l o n o A-6637. 
LA ESTRELLA 
B*n Xlcolás, 88. Teléfono A-S97S 
"LA FAVORITA" 
Vtrti«des, 07. Tel. A-Í206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
MESA D E BIUUAR. 8E V E X D E UXA, buena y muy barata. Tiene bolas 
grandes, Juego de plña y demás utensilios. 
Puede verse en Compostela. 145. 
15049 1 Jl. 
TX E S C R I T O R I O - B U R O . S E V E X D E . E X 
Virtudes. 8-A. 
14867 26 jn 
MUEBLES EN GANGA 
4<LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
AI comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
éon bastidor, a $5; peinadores a $0; apa-
radores de estante, a |14; lavabos, a |13; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. S E 
COMPRA Y CAMBIAX M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E X : E L 111. 
14954 23 Jl 
CUANDO QUIERA V E N D E R SUS MUE-bles, llame al Teléfono A-8023. Se-
ñor Montes. 
14426 28 Jn 
CAMAS DE HIERRO 
C o l e c c i ó n e s p l é n d i d a de modelos, lo 
m á s bonito que se recibe en la H a -
bana, precios sin competencia, en la 
casa de los muebles baratos. 
LOS ENCANTOS 
S a n Rafae l , 46, entre Galiano y S a n 
N i c o l á s . T e l é f o n o A-0274. 
14916 27 jn 
SE V E X D E N : UX LAVABO MODERXO. mármoles rosa. Una nevera moderna. 
Una Vitrola y 40 discos. Informan: I , nú-
mero 230, Vedado. F . Ponce. 
14913 27 Jn 
I m t a M m e i m t o s 
é m i c a 
O E V E N D E UX B U E X PIANO, D E PO-
O co uso, y varios muebles. Concordia es-
quina a San Nicolás. 
15113 5 Jl. 
'yionte, 64 
29 ju. 
SVt!;íDE ÜIÍA MANZANA. A P A R T E 
tonfr !D0',eu el meJor P,int<> y <1« eran 
57''- en lu calzada del Vedado, en-
1 Í W Y1̂ 1"111!'» en H , 95, entre 9 y 
as: de 11 a 1. Tel.' F-1-527, 
10 j L 
r JULIO CESAR PERALTA 
ftri?\Tí:ocadero' 61: de 9 a 11 y 
deart! •, DVy dInero en hipoteca 
Ueid« el. 6% por 100 anual. 
W y ^ r 6 1 8 8 ' de centro y esquinas, 
ll¿« *' ??etr,0- Víbora. cerca de la 
I«TTT f^ni!? e,, Mi&uel Flgueroa. Luis Av««i7 "i *5"^ ni . i^
^Wrft tmda de E r r a d a Palma, Goicu-
»íl " ' Vii"as más. Peralta, Trooade-
^ f t l t o r ^ "í01 Pral,0• ven(l0 blieníi ca-
^ al os n8',la.' saieta- cuatro cuartos, 
^«•Péu.n ecl0: SU-MV- Sun Ra-
" « « í •°, f 5-,J00- E n Factoría, me-
í,8»* Lá^r^n10" Precio $5.500. Otras 
^Ud 3 , ConsiUMdo, Industria. 
tlS&nn „eco11 renta anual $1-^-. 
g0 ^sas y solares. Peralta 
"Ú* Tn i -
S P^Plé l i(ip«rS?na (lue de8ee vedner 
» «fcrlhul6 8eTrá beneficioso el 
Habana/"110 C' Pera|ta-
í t ó ' ^ ? 1 ! R.EpARTO S I Ñ 
EX L A P R O V I X C I A D E P I X A R D E L Rio, a 2 ^ kilómetros de la capital, 
se vende una finquita de 2% caballerías 
de tierra, le pasa por el frente la carre-
tera, que va a San Juan y Martínez, con 
varias casas vivienda, 3 casas de tabaco, 
pozo en buenas condiciones, renta $500. 
Informa: Miguel Oyarz, Monte, 68, Ha-
bana. 13209 5 Jl 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
13 ARA E S T A B L E C I M I E N T O , S E A L -
X (juila la esquina acabada de fabricar. 
Escobar y Maloja. Tiene además dos cuar-
tos, con cocina y demás servicios. Manri-
que 78, de 11 a 1, informan. 
15042 29 Ju. 
B I E N NEGOCIO. C A F E Y R E S T A U -raut, bien situado, con muchas como-
didades, tiene terraza, reservados, habita-
ciones y se dan cenas, i^uy conocido del 
público de la capital. Paga poco alqui-
ler y tiene buen contrato. Informan en 
Villegas, 91, Bazar del Cristo. 
15102 10 g* 
SE V E N D E UNA BODEGA, E S PUN-to céntrico. Bien surtida. 'Contrato y 
poco alquiler. Informes: Cuba. 104. San-
tiago Herrera, vidriera de tabacos. 
15036 29 ju. 
Carpintería, se vende un taller, con 
sierra sin fin circular, barrenado-
ra, un péndulo, un esmeril, dos tor-
nos y motor, todo en perfectas 
condiciones y en proporción, por 
enfermedad. San Lázaro, 161, in-
forman. 
AUTO-PIANO. SE V E X D E E X S300 uno de solo dos meses de uso, según 
recibo de propiedad. E s de caoba, 88 notas 
y cuerdas cruzadas. San Nicolás, 64. altos. 
15114 29 Ju. 
CJE V E X D E UN PIAXO, V I E J O , P R O -
O pío para estudio de niñas. Tiene bue-
nas voces. Se da muy barato. E s ganga, 
pues, urge desocupar el local. Lampari-
lla, 40, bajos. 
15118 29 ju. 
PIANO NUEVO, POR L A MITAD DK su precio. Compostela, número 71, al-
tos departamento 14. Señor Borrall. 
14514 26 jn 
DISCOS NUEVOS F O X O T I P I A . L O S vendemos a la mitad de su valor. Los que valen a $3,50, $1.75. Los que valen a 
$3.00, $1.50. Los que valen a $2.50. $1.25. 
L a América, locería y cristalería, gran 
surtido en lámparas y cubiertos. L a 
América. Galiano. 113. 
14592 20 j l 
VTOVIOS, A CASARSE, E L P R O B L E M A 
x i de los muebles está resuelto, com-
prando un juego de cuarto nuevo y mo-
derno, por el precio de 75 pesos, com-
puesto de escaparate con dos lunas, ca-
ma matrimonial, tocador con luna girato-
ria y mesa de noche. Industria. 103. 
14703 21 Jl 
Se venden dos grandes bibliotecas, 
escritorios, cómodas, mesitas, sillo-
nes de mimbre y sofá. Informes: 
Quinta Palatino, Cerro. Por la ma-
ñana. 
C 4337 8rl.l9 
SE V E N D E N LOS E N S E R E S D E UNA bodega, están casi nuevos, se dan ba-
ratos. Informan: Antón Recio. 51, bode-
ga. 13915 27 Jn 
SE D E S E A COMPRAR 150 T A B U R E T E S para tabaquería. Dirigirse a Luciano 
Fernández. Amistad 92, Ce 10 a 11 a. m., 
o de 6 a 8 p. m. 
14483 26 ju. 
DISCOS ROJOS VICTOR, R E A L I Z A -mos todas las •existencias a los pre-
cios siguientes: Los de $6.60 a $4.20. Los 
de $5.50 a $3.50. Los de $3.30 a $2.10. 
Los de $2.20 a $1.40. Los de $1.10 a $0.70. 
"La América" es la casa que mejor y 
mayor surtido tiene en vajillas decoradas 
y cristalería Baccarat. "La América," Ga-
liano. 113. 
14593 20 Jl 
IX S T R U M E X T O S D E CUERDA, S A L -vador Iglesias. Construcción y repara 
clón de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de viollnes vie-
jos. Venta do cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del interior. Composte-
la, 48. Habana. 
12070 31 jn 
15041 29 jn 
tt 4(1 : nr,i'.\KTo SAN 
' n̂a\aTÍTOS .áe la Calzada de 
;rycs." Sdo mLegado a la büdeKa "Los 
ía^ 'K nadnU"I«ros de ^rreno plano 
v4i32 "e"ia. 33. Al Bon Marché. 
V ^ A ' 3 j l 
W?0''I» m*MnERMOSOií S O L A R E S . 
52o' Por ..i-4.0; otro de 8X22. buen 
^ de su du¿ño se 
¡•f10 »l contoeHParft̂ 08- Precl0 57 me-C0nt«^- Reina. 43. Teléfono 
¡ ^ r * - - ^ •- JI 
Há?1 Vlbor¿ h,otad0; ven<l0. Reparto 
^ T uI,ara i n f c s^ados y buenas 
l^^foao i . f ^ ™ en Lus y Deli-
u t * 0 L Í ^ 26 Jn 
í C ^ . Be T y E x D E ' e x ~ w -
^ 12 i^'leres iS0' diríjase a A. Bar-
O 2 P. ta. departamento 20; 
Bd-21 
^ U N T R Y c l u b p a r k 
eIaSave^asmás 
cas.^' Vístosas y fres-
a l e n d e un « c i a r , a 
f C C a T y m ó d i c o . Y a h a y 
^ d i c l Varios ^alets 
^ n e T , ^ ? ^ - I n f o r -
^ esu A d r i " n i s t r a c i ó n 
Sle P e r i ó d i c o . 
BODEGUEROS: POR D E D I C A R M E A otro giro, vendo hermosa bodega, sur-tida venta diaria: treinta peso». Contra-
to yor cinco años. Alquiler, 14 pesos men-
suales. Con cantina y buena barriada. 
Precio 1750 pesos. Zcqueira número 50. 29 
i f v E N D E t'NA VID HIEDA D E D U L -
ces confituras, refrigerador y varios 
artículos del país, en 400 pesos; tiene una 
vpnta de 600 pesos mensuales y está en 
ía mejor calle de la Habana, por em-
barcarme. Informes: fínica hora de 2 a 4 
Se la tarde. Dragones y Amistad, vidrie-
ra de tabacos. Café del Prado. 
1514C , 20 3n-
Gangas como ésta hay pocas 
Se vendo una hermosa bodega sin cóm-
netencla- se da barata porque el dueBo 
tiono oue dar un viaje por asuntos de 
familia Informarán: calle de Oficios y 
S m p a r i l S café L a Lonja; de 8 a 10 y de 
una n cuatro. M. Fernández. 
15007 3 •"• 
DISCOS NEGROS Y AZULES, D O B L E S , de 12 pulgadas, a $1.00; de 10 pul-
gidiis. a 60 centavos. Discos Odeón. a 
SO ctMitavos. "La América." Gallano, 113. 
14594 20 Jl 
SE V E N D E UN PIAXO D E USO. E X buenas condiciones. Manrique, nflmero 
131, antiguo; se puede ver a cualquier 
hora. 14600 29 Jn 
PIANO PLEYEL FRANCES 
Se vende uno en perfectas condiciones, de 
fabricación especial para Cuba. Costó $500. 
Acepto $200. Verse en Consulado, 15, altos. 
14628 29 Jn. 
PIANO GAVEAÜ FRANCES 
Se vende uno en perfecto estado, de fa-
bricación especial para Cuba. Costó $650. 
Acepto $250. Verse en Consulado. 15, altos. 
14629 29 Jn. 
Se venden dos pianos de cola y me-
dia cola y una pianola, con su es-
tante música. Quinta Palatino, Ce-
rro. Por la mañana. 
C 4337 8d l9 
PIANOS 
ANGA SIN R E G A L I A D E NINGUNA 
clase se vende una bodega, bastante 
cantinera', en calle céntrica, suma poco di-
nero se vende por cosas privadas que se 
le dirán al comprador. Informan en Jesús 
María y Habana, bodega. 
14967 1 31 
I de U Compañía Balwin, los más garan-
tlxados; al contado y a plazos, desde $10 
i mensuales. Planos de alquiler, a $3.50 al 
I mes. Viuda de Carreras y Ca. Aguaca-
1 te. 53. Teléfono A-9228. Prado. Ufi. Te-
! léfono A-S462. 
I 13334 « Jl 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-lOOñ. 
12971 31 Jn 
G RAN P A J A R E R I A " L A COTORRA", ' de Bartolomé Colóm. San José y Zu-
lueta. esquina del teatro Payret. Habana. 
Cuba. Ya llpgó la gran colección de peces 
de todos colores Japoneses y otras varie-
dades, propios para fuentes y cascadas 
de jardines; también hay pájaros, palo-
mas, periquitos de Australia y del Ja-
pón, gallinas, pollitos y huevos de pura 
rasa americana, garantizados; hay una co-
lección de aparatos propios para- cafés y 
tiro al blanco. Con vistas y cinz; precios 
baratos. ^ M 
14985 10 JI-
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, Í<9. Teléfono A-4208 Esta acre-
ditada agenda de mudanzas, de José Al-
varas Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado. Jesús del Monte. L u -
yanó o en el Cerro, a igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
D 
AUTOMOVILES 
SE V E N D E UNA MAQUINA PULLMAN, de cinco asientos, en perfectas condi-
ciones. Con magneto Bosh y arranque eléc-
trico. Se da a prueba, con cuatro gomas 
nuevas y llantas desmontables. Se vende, 
por diferencias de socios, en 2550. Infor-
man : Luyanó, Reparto "Juanelo", bodega 
"Los Turcos". Tel. I-1C13. 
15071 10 j l . 
BASTIDOR "BENZ"; 2 Y MEDIA T o -neladas. Carro de reparto "Ford". 
Torpedo, 15(20 HP. Metalurgique. Pregun-
tar por el señor Bilbao én Aramburo, 28. 
15035 29 ju. 
'VTO E S POR AUSENCIA NI E N F E R -
i . i medad. Simplemente vendemos dos má-
quinas : una. cinco asientos, Inmejorable 
estado; otra, cuña, completamente nueva. 
Por lo bajo del precio interesa hasta a ne-
gociantes. Informes, Lealtad, 70, altos, de 
0 a 12. 
15093 • 29 ju. 
¡ASPIRANTES A CHAÜFFEURS! 
NE COMPETIDORES. 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
E l director de esta gran escuela, 
Mr. Aibert C. Kelly. es el ex-
perto más conocido en la república de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS . 
Cartilla de examen, 10 centavos. 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
X T E S D E D E C I D I R S E a gastar su 
b u c n T d L ^ VENGA A VISITARNOS, 




GRAN E S T A B L O D E BORRAS D E LKCHIO 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoain y Poclto. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser 
vicio a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del día y de la n^che. pues tengo un 
servicio especial de mensajeros en bici-
cletas para despachar las órdenes en so-
guida qne se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monwj 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y IJ, 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, cniie 
Máximo Gómez, número 109. y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810. que serán servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan qne comprar burras pa-
rtdas o alquilar burras do leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoain y Poclto. teléfono A-4810. que 
se las da más barata» que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-481v. 
AUTOMOVIL. SE V E N D E UN E L E O A X -te Berliet Landoulet Llmousln, 22 HP. propio para familia. Está en l£rfecto es-
tado. Puede verse en Amistad 71. Su due-
ño : San Nicolás. 138, altos. Teléfono A-iOOÍ. 
14471) ¿b 3U- . 
MA R A V I L L O S O INVENTO PARA Au-tomóviles y camiones. Del ¿5 al oa por 100 de ahorro, en el consumo de ga-
solina. Se garantiza el 25 por 100 de oco-
noma. Se necesitan agentes. Wleman. Ho-
tel Roma. Habana. 
11 3'- -
CARNEADO 
Concordia. 182. Teléfono F-313L Vende 
automóviles Ford, en perfectas condicio-
n e ? del 1915 y del 1917" a $300. $360. $400 
y §450. 
12688 30 J " 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Varias calderas vertical: máquina 
de izar 15 H. P. Desmenuzadora 
de 6 pies con su máquina marca 
Krajewski Pesant; maquinaria pa-
ra ingenios; bomba vacío, 36X24; 
cepillos, tomos, bombas, railes 
para ferrocarril; 6 juegos de tra-
piches con sus máquinas; máqui-
na de Corliss. de 100 a 200 H. P. 
Entrega inmediata. National Steel 
Co., Lonja del Comercio, 440-441, 
C 4685 ln 24 jn 
G ANGA: V E N T A D E DOS CAMIONES. Vendo, por ausentarme, dos camiones fabricante Mack Broders, capacidad tres 
toneladas cada uno. completamente nue-
vos listos a usarse. Costo de cada carro, 
$4 450. Doy ambos por $5.000. Informarán: 
Gallano, 98. Teléfono A-6078. Señor tais. 
14691 28 'n 
SE V E N D E UN CAMION. CARGA DOS toneladas marca Dart, se puede ver 
a todas horas. Arango, 193, bajos, V. 
Santaella. '' . 
14428 26 jn 
Se vende, muy barato, un Laudolet 
Hispano Su iza , de muy poco uso, de 
15 a 20 caballos, motor intensivo, por 
embarcar ia familia. G a r a j e : Morro, 
28 . Informan: c a f é " E l Centra l ." 
UN "FORD", SEMI-Nl EVO, S E V E N -de muy barato, en Aguila, 119, Gara-
je "Silva". Informan de 10 a 11 112 a. m., 
y de 2 112 a 6 p. m. 
15111 30 ju. 
SE V E N D E UNA MUY E L E G A N T E V hermosa cufia; tres asientos, seis ci-
lindros, casi nueva. Urge su venta. Se da 
barata. Espada esquina a Zanja, gara-
je. Su dueño, en Espada esquina a San 
Mlg«el altos, piso derecha. 
15115 29 ju. 
UN F O R D D E 1915. E N P E R F E C T O estado, en $450. Puede verse en In-
dustria y San José, carruajería francesa, 
y para tratar su dueño: Aguacate, 80, 
altos; de 11 a. m. a 1 p. m. y de 3 a 
10 p. m. 
15005 2 jn. 
T T E N D O 4 GOMAS F I S K 2 L I S A S . 2 
V antlrresbalantes, 815X105, Villegas, 82; 
de 8 a 0 o. m.; 5 a 0 p. m. únicamente. 
14975 27 jn 
SE V E N D E UX HISPANO-SUIZA D E 30-40 IIP. Dos Fords del 15 y un árbol 
de Troy y un escaparate de seis depar-
tamentos vidrio. San José, 138. 
14981 29 jn. 
DODGE B R O T H E R . SE V E X D E . D E muy poco uso y barato, por embar-
carme para el extranjero. Informan: San 
Miguel. 6. garaje. 
14872 26 jn 
SE V E X D E UX MAGNIFICO F I A T L A N -dolet. carrocería de lujo, se da ba-
rato. Informa: R. Cañedo. Neptuno. 59. 
Las Ninfas. 
20 jn 
OCASION. VENTA D E UN HISPANO-Sulza. 15¡20, 5 ruedas alambre, y "Re-
nault", 20180, ambos en buen estado y pre-
cios módicos. Genios. 16^. A-8314. Gómez. 
14820 1 j l . 
AUTO CADILLAC 
Se vende un Cadil lac, cinco pasajeros, 
buen estado, Modelo 1916; se puede 
ver a todas horas: 19 y D , Vedado. 
26 jn 
VENDO. E N PROPORCION. DOS MA-qulnas, una en chassis y la otra con 
carrocería touring, ambas de cuatro ci-
lindros. 30 H. P. Magneto Bosch, acaba-
dos de reajustar. Informan en Jesús Ma-
ría, 79, altos. • 
14880 28 jn 
FORD. S E V E X D E UXO. CUATRO GO-mas, recién pintado, bnen motor. Se 
puede ver de seis a 11 a. m., en Espada, 
83. garaje. 
14648 28 Jn 
VEXDO UN F O R D D E L 15, E X BUENAS condiciones, motor prueba y se da 
barato. Para informes: Plaza del Vapor, 
número 20. café E l Principal. E l dueño. 
14396 2 i\. 
Se venden dos hermosas m u í a s , com-
pletamente sanas. U n a de 8 cuartas y 
l a otra de 7 y media. 
LOS ENCANTOS 
S a n R a f a e l , 46, entre Galiano y S a n 
N i c o l á s . T e l é f o n o A-0274 . 
14017 27 jn 
L BLÜM 
MULOS Y VACAS 
ANUNCIO 
Se traspasa el local de la calle Habana, 
148 con todas las existencias de enca-
les de hilo. Del precio y condiciones in-
forma su dueño. José Lacy. 
•U1XÍ9 jL-1 . 
OJO P U E S T E R O S ) S E V E X D E E L pues-to' de Cuba y Tejadillo. Informes en el mismo, a todas horas. J w An 
14858 •5U Jn 
U E E L E S Y 
T T E R D A D E R A OANOAI POR T E N E R 
V que embarcar, vendo una cuña, de 
35 H. P., magneto Bosch, acabada de pin-
tar y ajustar. Urge su venta. Ultimo pre-
cio $600. Garaje "Regal." Zulueta. 22. Te-
léfono A-4450. 
14580 4 Jl 
Quinta Palatino. Se venden: au-
tomóvil coupé Delouney Belleville, 
20 caballos, y otro, Turing Car 
Stutz, 7 pasajeros, 40-60 caba-
llos, 4 cilindros, ruedas Houk, de 
alambre, juego de seis ruedas, am-
bas en buen estado. 
C 4337 8d -19 
SE V E N D E UX AUTOMOVIL "CUAL-mer," de cuatro cilindros, siete pasa-
jeros. Monte, número 377. 
C 4345 ln 19 jn 
guras. 78. Teléfono 
0 Uft49 30 jn 
COMPRO, PARA S U R T I R UX RASTRO, lotes de muebles, metal viejo y toda 
clase de objetos de medio uso; tienen que 
ser baratos, pues si hay pretensiones, ni 
se ocupen. Reina, 03. 
14G75 30 1 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey. Durahm y Suizas , 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos lo* 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas, l a m b i é n vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentutky, p a n 
cría, burros y toros de todas razas. 
V m » , 149. T e l . A ^ 1 2 2 . 
Siempre hay 100 mulos en c a s a ; lo 
mejor y lo m á s barato. 
Magnífico automóvil, de cinco pa-
sajeros, con dos silIHas plegadi-
zas, .pueden viajar con comodidad 
siete personas. Carrocería elegan-
te. Motor espléndido, se garantiza. 
Precio de ocasión. Informa: Ar-
turo López, Compostela, 61. Te-
léfono A-5737. 
¡ ¡ ¡GANGAS! I I 
Studebaker, 4 cilin-
dros, 5 pasajeros, 
1914. $ 400.G0 
Chalmers, 6 cilindros, 
7 pasajeros, buen es-
tado. . . . . . . . $ 600.00 





Marmon (cuña) 4 ci-
lindros 
Renault, 4 cilindros, 
buen funcionamien-
to. . $ 800.00 
Locomobile ( c o s t ó 
$9.000) en perfecto 
estado $1.700.00 
Garantizamos entregar estos ca-
rros en perfecto estado de fun-
cionamiento. 
T0LKSD0RFF Y ULLOA. 
Prado, números 3 y 5.TeI.A-6028 
C 2978 ln 27 a 
V A R I O S 
SE A E N D E , JUNTO O SEPARADO, UX precioso cupí, un buen mllord y un 
familitar. Informan: Habana, 85. Talabar-
tería. 
C-4013 8d. 24. 
TR E N COMPLETO, SE V E X D E JUXTO o separado, compuesto de mllord, mo-
derno, casi nuevo y muy elegante gran 
caballo y limonera. Informan: Habana, 
85. Talabartería. 
C-4613 8d. 24. 
SE V E N D E UX MOTOR D E GASOLIXA, de siete y medio caballos de fuerza, 
acabado de llegar de fábrica, se garantiza 
y puede verse a todas horas en Sol. nú-
mero 4; para más informes dirigirse a 
la barbería de al lado, es propio para 
embarcación de 40 a 50 pies. 
14826 6 j l . 
PL A X T A D E H I E L O FUXCIOXANDO. con carros, mulos y marchantería. Se 
vende, con dos máquinas de diez tone-
ladas cada una. en una de las poblacio-
nes de la Isla, sin competencia, por no 
querer trabajar más su dueño. Informan: 
O'Rellly, 93, 2o. piso. M. Alvarez. 
14873 7 j l 
Se desea comprar una caldera hori-
zontal, de 3 0 a 50 caballos. Condic ión 
precisa que se halle en buenas con-
diciones y que sea garantizada. E s -
criba a l apartado 82. 
C 4291 ln 16 Jn 
i s c e l a m e A 
PARA L E C H E R O S , S E V E N D E UN F O -g<5n completo, con su palla de cobre. 
Aguila. 110, esquina a Barcelona. Tin-
torería. • 14921 1 j l 
JARDIN ANTILLA 
D E SALVADOR C O R R A L . 
P A T R I A Y ZEQUEIRA. 
TELEFONO A-6897. 
E S P E C I A L I D A D E N CORONAS, CRU-
CES, BOUQUETS D E NOVIAS V P L A X -
TAS D E TODAS C L A S E S . V I S I T E N L A 
SUCURSAL D E MONTE, 76 y 78, DON-
D E TAMBIEN S E R E C I B E N ORDENES. 
C 4420 9d-22 
UN C R I S T A L E N $25, M I D E 111 POR 48 pulgadas, con su marco de cedro, 
propio para una vidriera de calle Aguaca-
te, 70, puede verse. 
14852 26 jn 
a q M i n i a i i f E 
HACENDADOS 
Vendo un tandén de doa trapiches de T 
pies por 34" de diámetro. Con guijos de 
acero de 16" por 1S" con las bancazas y 
engranes de acero fundido, todo muy re-
forcodo y en magnífico estado. Máquina 
Motora, con cilindro con válvulas de 
Corliss. Con o sin desmenuzadora de Kra-
jewski y Pesant. Para entregar en la 
Habana u otro puerto a fines de Julio, 
dando los planos de asiento al cerrar 
el negocio. 
Un tacho de punto de 14 pies capacidad de 
300 sacos por templa.. Con nueve serpen-
tinas dobles de cobre de 4'; con su pla-
taforma. Especificación completa se dará 
al comprador o al que la pida. 
GÜAYABER0S 
Un pasador-de guayaba; se vende, la co-
secha de Julio y Agosto y Septiembre 
se acerca; puede verse uno que está con-
cluyendo. E n Monserrate, 125. José M. Pla-
sencla. M. E . Neptuno, 48, altos. 
15033 5 j l . 
MAQUINA D E E S C R I B I R "MONARCH", cinta dos colores, último modelo, y 
un plano francés, vendo todo muy barato. 
Habana, 157, entre LUB y Acosta. 
15106 29 Ju. 
SE V E N D E UX N I V E L MARCA " K E U -ffel y Esser". nuevo, para ingeniero en 
$43. Un Idem ídem de tránsito para" ni-
velar, $145. iüna vara para medir a nivel 
de ingeniero. $10. Teléfono A-B847. 
14889 26 jn. 
SE V E N D E UXA COCINA D E A C E I T E con cuatro calentadores y horno, casi 
nueva. Costó $27.00. Se vende en $14. Te-
léfono F-4319. 
1488S 26 jn. 
SE V E N D E UNA LANCHA D E GASOLI-na, de 40 pies, con motor de quince 
caballos. También tres motores de gasolina 
de 12, 7% y 3 cat^alloa, en buenas condi-
ciones. Louls Hearty, Baratillo 3 
^ ^8i6 ; JI. 
ASOMBROSA INVENCION! LA M.VQU¿ na de sumar, "Calculador." Suma 
resta, multiplica lo mismo que una má-
quina de $300 y solamente cuesta $15. Ga-
rantía de cinco años. Se necesitan agen-
tes. E . W. Apartado 2380, Habana 
13693 ^ -j! 
14480 26 jn 
C1ADILLAC" D E L TIPO ECONOMICO, J de gasolina, ha costado $3.750, para 
siete pasajeros, se vende por solo $1.200. 
Puede verse en Zulueta, número 28. garaje, 
y í«rrii Informes. Teléfono A-5476. 
14015 26 Jn 
SE VENDEN F O R D S D E L 15. R E C I E N pintados y en buenas condiciones, mo-
tor Inmejorable; para verlo y tratar: San 
José, 90, garaje. Informa el duefio. 
14305 2 Jl. 
Contratistas: por retirarnos del nego-
cio, vendemos a precios ín f imos lo si-j 
g u í e n t e : M á q u i n a de izar, m e z c l a d o - ¡ 
ras en concreto, compresores de aire ¡ 
con recibidores completos, grúas , ca - j 
brías de acero, motones de cable y j 
cuerda de todas las descripciones, re - ¡ 
machadoras y toda clase de equipo pa- j 
r a constructores. Dirigirse a l Aparta-1 
tado 2174, Habana . 
14815 6 j l . I 
Se vende u n dinamo de 500 lu-
ces, General Electric, gran cantidad 
de cable número 0 y varios grue-
sos, guirnaldas eléctricas, con zoc-
kes y bombillos, y varios faroles. 
Quinta Palatino» Cerro. 
INDUSTRIALES 
COMBUSTIBLE ECONOMICO 
Con solo e l 50 por 100 de carbón tra-
bajando 10 horas diarias, se hará la 
misma tarea si se usa en las calderas 
el " A N T I - I N C R U S T A D O R G L Y N N , " 
p í d a s e prospecto en e spaño l , certifica-
dos que garantizan el buen resulta-
do. Barro-Refractario marca " M A G . " 
Conocido en Cuba hace más de 20 
a ñ o s . C . J . G L Y N N , Apartado 152 
Habana . 
J ^ . 13 JI^ 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes. Muralla, número 
66|68. Teléfono A-35I8 
- £ Í ^ l n 9 „ 
C4337 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y ro-
ble, v a c í o s tod0 ei año> en S a n U i . 
dre, 2 4 f e l é f o n o A .6180 . Zalvidea, 
Rios y C a . 
sao a «. i f 
8(1-19 
AUTOMOVIL REN0L 
Se vende, por tener su dueño que ausen-
tarse. Monte, 374. 
12S58 1 Ji 
ARQUITECTOS E INGENIEROS nemos ralles vía estrecha, de uso,* en T E -
buen estado. Tubos fluses, nuevos para cal * 
doras y cabillas corrugadas "Gabriel " lá 
nuis resistente en menos área Bernardo 
Lnnzagorta y Co. Monte, nflmero 377 tov. 
baua. C4344 
HACENDADOS 
Si necesitan semilla de Yerba Gui-
nea, diríjanse a Angel Sánchez y 
Compañía, Martí, ÍCamagüey) 
J u n i o 2 5 ^ d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e m a v o ^ 
Q U I E R E S E S T A R S A L U D A B L E 
T E N E S B U E N O E L E S T O M A G O , 
T A I M A S I E M P R E — M 
E L C O P E Y 
A C U A M I N E R A L . V E R D A D D E M A D R U G A 
E M B O T E I L A D A A I P I E D E L M A H A H T I A l p ^ 
D E P O S I T O B U E N O S A I R E S 2 3 ^ 
T E L E F O N O A . 6 9 8 2 . M i " 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
(VIBNTJVPB LA PRIMEBA)^ 
rada la huelga de lw» t e x m e s í c o m o 
acto de ^il(iaridad_cenJiqraltosk ) 
" l a ^ g ü X S k í T ' c i v i l " ' k e c o i í c e n - # 
T R A P A 
Bilbao, 25. 7 r 
. E n Tirtud de haberse agravado los 
! conflictos ol teros en esta pr»TliicIa 
han sido reconcentradas fnerzas oe 
11» iraardls crdl y reforaada ; 
I Sacia en tai fábricas j establee»-; 
\ jnlentos. 
! AGITACION E N L A S 
P R O D t C T O E A S D E PATATAS 
• i Madrid, ?&. 
E B las comarcas'productoras de p.\ 
tatas reina pran agitación a causa de 
que los centros de eocportaclón ;ra3-
I «eses e Ingleses han dado orden áa 
suspender todos los pedidos hechos 
¡por íiabeí comenzado la recolección 
r«B aquellos países. 
Los productores españoles sufren 
con esto grandes perjuicios y culpan 
de ellos al gobierno por no haber a i -
torlzado Ta exportación en su debido 
tiempo y poi no haber enriado los 
necesarios yagones para el trans-
orte. i 
GESTIONES D E UNA COUTPAÑIA 
FRANCESA PARA ADQUIRIR VA-
PORES ESPADOLES 
Valencia, 2.'». 
Una Compañía francesa riene rea-
lizando ge«t)ones para adquirir los 
Tapores dj l? Compañía Transmedi-
terránea, ofreciendo por ellos dos-
cientos millones de pesetas. 
Dichos vapores están Talnados e i 
>cien milloníis de pesetas. 
CARRERAS D E CABALLOS 
Madrid, 25 
Se han celebrado las anuncIada-5 
(carreras de caballos, con extraordí-
C O M A R t A ^ nar|a anirapclón. 
A ia fiesta asistió la famalia Real. 
Tomaron parto en las carreras Ins 
mejores ciütdras: 
E l Rey don Alfonso dió un preinl> 
de treinta mil pesetas, que fué gana-
do por un caballo del marqnés d») 
^íllame.ior. 
Las restantes carreras fueron g»». t 
nadas por caballos de los señores j 
Parladé, conde de la Cimera, mar 
qués de Vliiamejor y duque de To-
ledo. 
SANGRIENTA COLISION 
UN MUERTO Y DOS HERIDOS 
GRAVES 
E l Ferrol 26. 
E n un bolle que se celebraba en la 
Granada ocurrió una sangrienta coli-
sión entre Tarios aristócratas. 
Uno de ellos llamado Aquilino L.n-




Han descargado furiosos tempora-
les en toda Cataluña. 
E l huracán derrumbó algunos mi-
llares de árboles. 
L a mitad de los riñedos y gran 
parte de árboles frutales quedaron 
destruidos. 
Las pérdidas ocasionadas por *>I 
temporal oon muy grandes. 
F o r l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
UNA C A L A V E R A 
Al vigilante número 10, de la Policfa 
NacloiiaJ, de servicio en el pnradero de los 
tranvías de Universidad, se le presentaron 
ayer varios menores haciéndole entrega de 
una calavera que encontraron en las can-
teras situadas en la calle 23 esgnlna a J , 
ipnoráudose quien la arrojara en dlcbo lu-
gar. Del hallazgo se dl6 cuenta al señor 
Juez de Instrucción de la Sección tercera. 
ROBO 
Visitación Failde Vázquez, vecina del re-
parto Juanelo, denuncio ayer a la policía 
de la Víbora que al llegar a su domicilio 
encontró violentadas las puertas do entra-
da fa'tándole ropas de vestir propiedad 
del señor Jenaro García, y el valor de cu-
yas ropas no puede apreciar. 
PROCESADO 
Por el señor Juez de Instrucción de la» 
Sección Primera fué procesado ayer por 
un delito de h«rto, Manuel Canales Silva, 
el que se le señala fianza de doscientos 
pefcos para disfrutar de libertad provi-
sional. 
Por la policía nacional fueron detenidos 
ayer Luis Pérez Mora, vecino de Neptuno 
234 y Zacarías Esquivel Rivero, de San Mi-
guel mimero 91. a quienes acusa de ser 
autores del robo de prendas y objetos que 
el día 23 le hicieron en su domicilio de 
la oallo 0, entre M y O a Manuel Ortiz 
Cofflnl, vecino de Animas 189. 
Los detenidos fueron remitidos al Vivac. 
No Tienen Reuma 
• Así están curados, todos los que 
padeciendo la lorrlhle dolencia, se 
pusieron en tratamiento por el uso 
del Específico Tallña, el gran prepa-
rado que es un depuratlro eficaz que 
hace eliminar e! ácido úrico, causa 
principal del reuma j» de sus agudos 
y terribles dolores. E l Específico Va-
Ifña, se yende en todas las boticas. 
Cuantos reumáticos se han puesto 
en tratamiento por el Específico Ta-
Ifña, han adyertido su mejoría en só-
lo días de tratíimiento y han curado 
la terrible dolencia, persistiendo en 
tomar tal magistral medicina, que 
contiene elementos regetales de gran 
fuerza y rigor, que hace eliminar en 
corto tiempo el causante del reuma, 
ese ácido úrico que mezclado a ia 
circulación general agudísimos dolo-
res y esclaviza a los pobres pacientes, 
que no ven ¿a hora buena do cesar 
en el padecimiento. 
En todas las droguerías hay siem-
pre Específica Taliña, y está inscrip-
to este preparado en la Secretaria de 
Sanidad, en los libros registros de, 
medicamentos brenos. 
Del Juzgado de 
Guardia 
A R R O L L A D A POR UN AUTOMOVIL 
E n el Centro de Socorros del tercer dis-
trito fué asistida anoche Rosa Lago Va-
rona, vecina de Baños, 2, en «1 Vedado, 
por presentar lesiones graves diseminadas 
en distintas partes del cuerpo, las que re-
cibió al apearse de un tranvía frente a 
la casa de salud Covadonga, a donde se 
encuentra enfermo su esposo, en cuyos mo-
meintos fué alcanzada por el automóvil 
52-19, que guiaba Guillermo Acevedo Cas-
tro, vecino de Primelles L 
E l chauffeur fué detenido y remitido al 
Vivac. 
UN DETKN1DO 
El vigilante de la Sección de Expertos 
do la Policía Nacional, número 10, detuvo 
ayer a Julio González Alvarez, sin domici-
lio, porque al registrarlo le encontró en 
sus bolsillos cincuenta y cinco pesos, cu-
ya procedencia dijo el experto no le pudo 
justificar. 
E l Juez de guardia dejó en libertad al 
acusado, por estimar que el llevar cin-
cuenta y cinco pesos en el bolsillo no es 
delito. 
L O ACUSO D E HURTO 
Marcial O'Earrill, vecino de Salud 160, 
fué detenido por acusarlo Vicente SuArez, 
de Oficios 13, que encontrándose en el ca-
fé situado en Riela y Riela y Muralla, 
le sustrajo una cartera conteniendo 17 
luises, 4 centenes y 4t)5 pesos en billetes 
y otros papeles. 
E l detenido dijo ora cierto que había pe-
netrado al Interior del café, pero negó na-
bersese acercado nl siquiera haber visto a 
su acusador. E n un registro que se 1© 
practicó no le fué ocupada la cartera a 
que hacia referencia el denunciante, por 
lo que el Juez de guardia lo dejó en li-
bertad. 
GUSTO DA I 
\ 
SUAREZ Y C R E S P O 
B E L A S C O A I N N ? l 
H A B A N A T . A - 4 2 9 3 
J u v e n t u d E s p a ñ o l a 
GRAN F E S T I V A L 
Presentado a los efectos de la vigente 
ley de Asociaciones en el Gobierno Pro-
vincial el reglamento de la nueva socie-
dad "Juventud Española", y devuelto por 
el Gobierno a la misma, ya ha comenza-
do a actuar la directiva de esta colecti-
vidad. 
A l efecto, noches pasadas se reunieron 
sus miembros en el local de la Colonia 
Española de Cuba, Bernaza 3, altos, se 
acordó en firme la celebración de un gran 
festival español en la Quinta del Obispo 
el próximo día 22 de Julio, en conmemo-
ración de la festividad de Santiago Após-
tol. 
Días pasados dimos cuenta de la for-
mación de la "Juventud Española" y 
anunciábamos el festival en proyecto. Hoy, 
podemos decir que será magno, tanto por 
la calidad como por la cantidad de los 
elementos que en él han de tomar parte. 
Todavía seria prematuro decir en qué 
consiste el referido festival y reservamos 
para mAs adelante dar detalles del mismo. 
Baste saber, por ahora, que en él toma-
rán parte todas las sociedades españolas 
radicadas en la Habana, a las que la "Ju-
ventud Española" ofrece una buena opor 
tunidad para acrecentar su fondo de bene-
ficencia. 
Y, siendo así. es de esperar que todas 
ellas acepten, tanto por lo que representa 
de beneficio para ellas como porque con-
tribuirían a restablecer a esta clase de 
fiestas el verdadero carácter español que 
un día tuvieron y que hoy van perdiendo 
paulatinamente. 
Saludamos, pues. Jubilosos, la aparición 
de la "Juventud Española" y le augura-
mof^n^xto^stoprecedenteSj^^^^^^ 
Banco Hispano-Anie 
ricano de Madrid 
E N T R E E S T E E S T A B L E C I M I E N T O 
Y E L Q U E C O N E L MISMO NOM-
B R E S E H A A B I E R T O E N L A H A -
B A N A , NO E X I S T E N R E L A C I O -
N E S D E N E G O a O NI D E NINGUNA 
O T R A C L A S E 
El BANCO HISPANO-AMERI-
CANO, de Madrid, sorprendido por 
el anuncio de la apertura de un 
"Banco Hispano-Americano" en la 
Habana, desea hacer constar que 
no tiene relación directa ni indi-
recta con dicho Banco cubano y 
que utilizará todos los medios le-
gales para defender su nombre. 
7d.-25 
Sacos Yute Calcuta 
Tengo existencias disDoníbles, en 
trega Inmediata. Vendo de importa-
ción directo Calcuta y tengo solven-
cia para garantía negocios. 
H A C E N D A D O S 
Pidan referencias, precios, condi-
ciones, etc, etc. 
ANTONIO G . A S E N S I O 
Oficios, 22. Apartado 1984. 
C3569 alt In.-18my. 
"Irún" deíenido 
Cumpliendo una orden de la Sala 
Segunda de lo Criminal de la Audlen 
cia dê  la Habana, ayer por la maña-
na fué detenido por el detective de 
la Policía Secreta señor Enrique Pe-
rera, José Noguelra Sánchez (a) 
"Irún", vecino de la calle de Vapor 
número 18^, por estar acusado de 
un delito de estafa. 
Al proceder a la dtenclón del acu-
sado el detective levantó un acta en 
la que se hace constar que "Irún'1 
guarda cama a causa do una herida 
gravísima que recibió hace días en 
ia esquina de Monte y Someruelos, 
donde existe un café. 
Como se recordará, "Irún" el día 
25 del pasado mes recibió una puña-
lada en el hombro izquierdo, que !e 
infirió, según dijo, un empleado de 
la casa Reina número 8. 
E l lesionado quedó en su domlcf-
11o custodiado por la policía, en ca-
lidad de detenido. 
J a r d í n P e d r e g a l 
Pedroso &—Teléfono A-5922 
Plantas y flores de todas claseí 
Se realizan 100,000 frutales de todos 
tamaños, árboles de sombra. 
Nos hacemos cargo de toda clase de 
arreglos." 
14334 25 Jn, 
El Aotopatooi 
A 
Este terrible aparato P 0 ^ 6 / ^ ! 
y volar con una velocidad de 4w 
lómetros, y es la l^enc on < ^ 
DRFNO que lo está perfecicoaandoen 
su nuevo taller de 700 me r o j ^ 
do en Infanta 302.A, antigrno *) ̂  
^CEDROÍO es P o P ^ r . ^ ? 
tomovllistes de la Habana, ^ ^ 
pasa algo dificultoso J6 *rnr5 Tiei* 
cen: -para Cusa de 
una gran planta para ^ f f ^ qne 
lodores y es el único reconoció 
los carga bien y barJat(>- ^ e t o í u E n reparaciones de * a 8 ^ ^ 
namos y ajustes de . ^ J ^ 
general, es una e spec ia l !^ , 
Antes de entregar su maqû  
otro, vea a Cedrino. 
Es el jabón preferido para lavar. Elaborado en la fábrica 
"LA PURISIMA" (Luyanó). = 
H O T E L I S L A D E C U B A 
Frente al Parque más hermoso de 
la ciudad, es el hotel más cómodo pa-
ra familias, por tener elevador y es-
pléndidos departamentos con servicio 
privado, sus precios muy en propor-
ción. Monte 43. Teléfono A-1862, Te-
légrafo y Cable Ravalle. Habana. 
c 4013 alt 15d-6 
Zona Fiscal de la llalli 
RECAUDUCtOÜ DE 
j u n i o 25 
$18.572.24 
C e r v e z a : ¡ D é m e T r o p 
